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T A B L 
De los Capítulos del 




>Ap. XI. Del ejludio de 
i las buenas letras^Pag. i . 
Cap. XII. Continuación de la 
mifma materia, en que fe 
trata del ejludio de los Ma-
5 s mfy 
T A B L A. 
nufcritos, de las Infcripcio-
nes,y de las Medallas, 16. 
Cap.XIIL 'Dé.la Critica , y de 
• las Reglas que en ella fe de-
ben mar dar 3 29. 
Gap.XíV. De las Recopilado-
nes, o Apuntamientos, 45. 
Cap.XV* De la eompoficion,y 
la tradúcelo de los libros, 5 7. 
CapJíVLDe las Conferencias 
Monaflicas, 6p. 
Cap.XVÍI. De los Sermones,y 
de lálnjirmcion -.del Cate-
cifmo, 88. 
Gao. XVIII. Guales eiludios 
fop Jos, mas connjenimíes 
• I Jefjues del No-viciado, haf 
T A B L A . 
ta el curfo de Theolovia in-
Gap.XIX. Continuación de la 
mifma materia > en que fe 
pone vn plano de los ejlu-*. 
. dios que fe pueden exercitar 
defpues de la 'Theologia, 
108. 
Cap.XX. Idea mas particular 
de la leélura que pueden 
emprehender los que Dios 
llama al ejludio de fe 'Doc-
trina Ecleftaftica por los 
Originales, 11 a. 
Cap.XXÍ. 'De las lecluras que 
fonproprias ,¿ los Superio-
res* 135-
4 Ter-i 
T A B L A; 
Tercera Parte 
Del Tratado de los Eftudios 
Monafticos, enejue ie trata 
de los fines, y difpoíiciones 
que deben tener los Mon-
des en fus cftu-
dios. 
Ap.I. De los fines prin-
cipales de los Efiudto» 
Monajlkos, que fon el co-
nocimiento de la verdad _, y 
la caridad\ b el amor de la 
jujiicia, 148. 
Gap JL (¿uales fon los efiorvos 
• de los dos fines dichos) 153. 
Cap. 
T A B L A . 
Cap.III. Por ¿p*? medios fe pue-
den remediar los inconve-
nienies referidos* 16o. 
Cap.IV. De otros fines que fe 
pueden tener en elejiudio, 
y de algunas advertencias 
importantes para efludiar 
bien, 1Ó4. 
Cap.V. Silos Monges pueden 
tener por fin de fus efludios 
la Predio'ación,b la compofi-
cion de libros* Conclufion 
de eJiaQbra> i¿>(?. 
Lilla de las principales dificul-
tades que fe encuentran en 
la leclura de los Concilios, 
délos Paires, y deJaHiflo-
J j 
VIA 
T A B L A. 
ría Eclejiajlica , por el or-
den de los Siglos, 176. 
Advertencia del Autor [obre 
eJlaLiJla, ijó. 
Advertencia del Traduclorfo-
bre ejla Lijia,y fohre el 
Catalogo de libros figuíente, 
178. 
L'tjla , Siglo primero y 191. 
Siglofegundo, 198. 
Siglo tercero, 202. 
Siglo quartOy zoo. 
Siglo quinto, 2 14.. 





T A B L A, 
'Siglo de zimo, .2 3 5. 
Si do <vndezjmo, 237. 
Siglo duode zimo, z 5 8. 
•iS/g/o decimotercio, 240, 
5/¿/Q de zimo, quarto, 241. 
Catalogo de los mejores Libros, 
y de las mejores Ediciones, 
para componer, <vna Biblio-
teca b ckjíajtica, 243. 
I. Efentura Sagrada, 245. 
II.- Libros-pertenecientes d la 
Sagrada E[entura,, 249. 
..III. Interpretes de toda la EJ~ 
entura, z¿6. 
IV. ínterfreí es de algunas par-
tes déla Biblia, 161. 
V. Concilios y y otros Libros 
T A B L A . 
concernientes a ejla mate* 
ria3 zój. 
VI. Padres Griegos, 273. 
,VIL Vadres Latinos s y otros 
Efcritores Ecclejiajiicos 3 
280. 
yIII. Diverfas Colecciones, o 
Bibliotecas de los Padres, 
2 0 1 
IX. cTheologos Dogmáticos, y 
muchos Tratados particula-
res de T'heologi a, 196. 
TJTheologosEfcolaJlicos, 30?. 
XI. ConfroverfíJlaSy 305?. 
XII. Gafuijlas, 315. 
XiU.DoóJrma Chrifliana,Ca~ 
te cifraos¡Predicadores} 318. 
XIV. 
T A B L A. 
XIV. Libros Eclejiajikos,Mo-
naftkos, Rituales, Marty* 
rologíos'J&c. 321. 
XV. LibrosEfpirituales,-$%<;. 
XVI. Libros Afcetkos, 3 29. 
XVILDerecho Canónico,^ 3 2. 
XVIII. Derecho Civil, 241. 
XIX. Philojophos antiguos, y 
modernos, 347. 
XX. Libros de Chronologia, de 
Geographia,y otros quefir-
ven ala Hijloria General3 
352. 
XXI. Hifloria Sagrada ,y Ecle-
Jiajlka, 359. 
XXII. Hijlona Monajika, 
372. 
XXIII. 
T A B L A. 
XXIII. mftoria Civil,y Pro-
• fana, 377-
XXIV. Libros de buenas Le* 
i tras,y Erudición} 380. 
XXV.Los Bibliotecarios > y Ca-
tálogos de las Bibliotecas, 
383. 
Catalogo de las Obras imprejfas. 
del Reverendifsimo Padre 
Maejlro Donjuán Mabií 
llony Autor de ejie 'Tratado 
fc\fc de los EjiudiosMonaJlkos, 
387. 
. . . 
Fin de la Tabla. 
Pee 
Fee de Erratas del Tomo fegundo. 
Ag.2..1in.u.yPag.zo?.lin.i4.y ií>.Origines, 
lee Orígenes. Pag. 3 3 ,lin.24.dezir,lee decidir. 
Pag.3¿.lin.17. 22. zí.PapiftaJeePapiíTa. Pag.82. 
lin. 3 .año ha,lee años ha. Pag. 12 <>.lin. 7. Analeétas s 
lee Analectos. Pag.no.lin.j-.Aneyrajlee Ancyra. 
Erratas del Catalogo. 
PAg.244. lin. 1. Eadem, &c. lee Eadem latine reddita, ibid. 15-88. y lin.8. 2.V0I. lee 3.V0L 
Pag.245 ,.lin.2i. Latinse,lee Latiné. Pag.248.lin.8. 
iy 30. lee i^ fo . Pag.24^.1in.4.Godegau,lee C o -
dean. Y lin.2i.Expernij,leeErpenij. Pag.2y3.lin. 
2 3.Galetinus,lee Galatinus. Pag.2;5-.lin.2 r.Galh-
ex, lee Gallicé. Pag.2j7. lin.25. Apocalipíis, lee 
Apocalipfi. Pag.260.lin. 3 i.Commentariorumdee 
Coramentarium. Pag.2¿5-.lin.2¿.Fortezij,leeFo-
rezi). Pag.2<í<>.lin.2y.Nadanti,leeNaclanti. Pag. 
280.lin.26. Butulei, lee Betulei. Pag.281.iin.27. 
Epifcopisjlee Epifcopi. Pag.284.poft iterata5quita 
la coma. Y lin.22. Gellefmium, lee Gallefíniurn. 
Pag.287.lin.8.Gamerij,lee Garnerij. Pag.274.lin. 
20. y Pag.219.lin. 19. Originisdee Origenis. Pag. 
25>2.1in.3.Ha:refiolagiadeeH!iereíioiogia.Pag.2^4. 
lin.3 o. Prxcorumdee Gracorum. Pag.3 00.lin.21. 
Arcadij, lee Arcudij. Pag. 317. l in . I J \ i6zo. lee 
1 ¿80. Pag.318.Kn.2tf. Heffenij, lee HeíTelij. Pag. 
3 31. lin.2 2. Theodorico, lee Thiers. Pag. 3 3 8. 
lin.8. Religión, lee Regalía. 
Con ellas erratas concuerda con fu origina!. 
Madrid, y Noviembre onze de mil íctecientos y 
quinze. 
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C O N T I N U A C I Ó N 
D É L A 
SEGUNDA PAPvTE, 
C A P I T U L O XI. 
• ' ' " • . . - ' 
DEL ESTVDIO DE LAS B VENAS 
- Lttrai. 
Omprehendefe de ordi-
nario baxo el nombre 
de buenas letras , la 
Gramática, la Retorica, 
las. Lenguas,y losAuto-
res profanos, afsi Ora-
dores , como Poetas, 
Hiítoriadores, y Philo-
fophos. A l principio del Chriftianifmo fe 
dudava,íi los Fieles podían aplicarle á eítas 
leduras. Creiafe,;que fu vnica aplicación 
debía fer á la Eícritnra Sagrada: que los 
libros de los Gentiles :eftavan. llenos, de 
Tomo i / , A pon-
[ 
2, Tratado délos E/ludios 
poncoña, refpirando en todo la idolatría, o ' 
la libertad de conciencia: que aun los me-
nos corrompidos refpiravan vn cierto ayre 
en todo opueílo a la íímplicidad Chriltiá-
na : y que en fin era impofsible conférvar 
el güito déla Efcritura Sagrada, y de las 
colas Tantas, con.el.de eftos Autores,como 
es impofsible juntar la luz con las tinie--
blas, y el güito de las colas terrenas con el 
de las celeftiales. 
Origines, defpues de San Clemente Ale-
xandrino fu Maeítro, fue vno de los prime-
ros, que fiendo Chriíliano, leyó los Auto* 
res profanos , y fe íírvió de fus armas para 
Eufeh. II. impugnarlos. Fuele preciíb. juíüficaríe de 
6. cap.t. efta conduela, que parecía igualmente nue-
va, y opueita á la pureza del Chriftianifmo. 
No obílante fuApología, fue dicho eítudio 
bien raro defpues, y aun los mifmos, que 
de Oradores,y í hilofophos,fe hazian Chrif-
tíanos, ' defpreciavan la ventaja de la elo-
quenciapagana,; períüadidos, que era mas 
flaca, y débil, que la íímplicidad pura, y 
V„Soz.om, demuda de la Eícritura. Tales fueron San 
hb... ca. Cypriano, y San Jultino, aunque el vno, f 
• ' el otro fe firvieron tal qual vez de los l i -
bros de los Gentiles para impugnarlos. 
Eílo no impidió, que en los primeros l i -
gios fe permitieíTe la lectura de ellos A u -
tores para la inílruccion de la juventud. 
De aquí nació, que" viendo Juliano Apof-
tata las ventajas, que los Chriftianos faca-
van de las buenas letras contra el Paganií-
mo, 
Monafttcos.PJLCap.il. $ 
mo, les prohibió aplicaríe á ellas» á fin de Socrat. 
que fu lengua no fe afilarle tanto contra los Ytb. t-. m¿ 
Gentiles. Procuráronle fuplir eítos libros t 2 . 
por otros, que algunos Chriitianos doctos jy^ ca* 
compufieron á imitación de los de los Pa- 1 6 > 
ganos, de materias de piedad; pero defpues 
de la muerte de Juliano le boivió a lme-
thodo ordinario: y San Gregorio Nazian- Greg.Na-
zeno eituvo tan lexos de condenar la le¿tu- &i#- orat. 
ra de los Autores Gentiles , que no temió *o. ^ t 
dezir, que era vna-locura condenar la, y que 
folamente medio vén las cofas los que no 
tienen perfecta noticia de eiia. ¡ 
En electo elle eftudio pule el ingenio, jdemh 
fortifica, y perficiona la razón, forma el ¿bíd* 
buen güito , y el juizio. Es neceííario en 
algún modo para entender los Padres, y 
fugiere el modo de mantener las verdades 
de la Religión concra fus adverfarios, io> 
qual no haze la Efcritura Sagrada, que folo 
dala materia j y como algunos Gentiles 
impugnaron íólidamente algunos errores 
de las fe¿las, que les eran opueitas, nos fer- . ... 
vimos vtiimente de-fus razones, y diícúrfos 
(como el mifmo San Pablo fe valió de la 
autoridad de los' Poetas ) para eítablecer 
las verdades,que creemos. Del míímo mo-
do podemos noíotros aprovecharnos de 
los efcritos de los Eítoycos, para defender 
la Providencia contra los Epicuros. Por 
ella razón los Padres antiguos anteponían 
á-Platon á Anítoteles, porque hallavan,que 
hablava mas dignamente de la Proyideñtia 
A i D i -
a+, 
4 'T/atado de los Ti ¡ludios 
KaNfom d iv ina , y ds la inmortalidad de la alma, 
orat-X%> que.Ariitoteles, cuya Lógica les parecía 
Euf'eb. "de milY enrredofa , y la Ethica muy humana, 
Tr^at. como es buen teítigo San Gregorio Na-
Hl'i/. zianzeno. Puedefe ver acerca de elto i 
l \ Eufebio en fu libro de ?r<eparatione Evan-
?' ge¿ica,.y al Padre Thomaísino en fu Trata-. 
Tbotnaf. <*° d e Phiioíbphia. :•_ . • , ; 
,.j . c p. 7 No íe halla cofa mejor,ni mas ajumada, 
que lo que elcrivió San Bafdio fobre eíta 
n ?l to niateria en vn difcuríb, que hizo de propo-
,' •; íico fobre- efte aífumpto, en el qual eílable- ¡. 
„ cib ellos principios : Que todo conocí-
, , miento invcir para la ialvacion fe debe 
,,, deipjreciar: Que nofotrqs hallamos erí 
j , la Éícritura Sagrada todas las .noticias»: 
j , quenps pueden íervir, para la vida éter-, 
3,-na; pero que envna'edad, en„qiie au& 
„, ; no .ajf.-, capacidad para eíle eftudio, fe: 
„:,pueden.leer los Autores profanos, que, 
„ fírven de adorno al ingenio, y de prepa-, 
„ ración para la lectura déla Éícritura Sa-¡: 
„\grada. Leyéndolos, dize.elle Santo, fe 
,, deben omitir los lugares, en que . ajaba jv 
3 , | el vicio, ó hablan contra la virtud, bdif-
33 curren ..acerca de la Divinidad: porque, 
3, efta fuerte de lecluras^ifponen infeníi-v 
3, blemente el animo a acciones confor-
3, mes a ella. 
a, X en fm?que es necerfario en eíla lec-
3, tura imitar á las abejas/para hazer vna 
„ buena elección de lo que nos,conviene., 
3 i Aconíeja áJeer cntti? S&m 3Homero,: 
'MonAflicou P.IT.Cap.Xr. f 
5, como vn libro que guia á la virtud,fegun 
y\ lo que aprehendí, dize el Santo, de vn 
„ hombre docto, y verfado en efta lectura. 
Defpues refiere muchos exemplos de Gen-
tiles virtuofos, que praclicaron en parte 16' 
que el Chriftiamfmo eníeña j entre otros 
el de Clinias Pitagórico, que quifo mas pa-
gar tres talentos, que jurar, aunque fueífe 
con verdad. Elle es el íentir de eíle gran 
Varón acerca de la leíhira de los profanos, 
y los confejos que dá para aprovecharnos 
de ella. 
Pero en fin eíle eftudio, que los Chrif-
tianos hazian por entonces de los Autores 
profanos,no fe eftcndia de ordinario á mas, 
que á la infiruccion déla juventud , íbbre 
todo entre los Eclefiafticos, en los quales 
no íe podia tolerar fin efcandalo, que fe 
aplicaífen á efte eítudio. Vimos en la fe-
gunda Parte, cap.i. loque fucedió á San 
Gregorio Niífeno, y todos faben lo que 
San Gregorio el Grande efcrivió fobre ella 
materia á Defiderio Obifpo de Viena, con-
fbrmandofe con el Concilio Cattaginenfe, 
que prohibe á los Obifpos la lectura de los 
libros de los Gentiles, que San Gregorio 
comprehende debaxo del nombre de la 
Gramática. Mas fobre todo fe prohibían a 
los Eclefiafticos los Poetas , a caufa de las 
íüciedades de que eftán Henos fus libros. ¡j'ter^ a¿ 
San Gerónimo eftendió efta prohibición jyAmar 
aun á Virgilio , y fe quexa de que algunos ¿s £¡¡J 
PrvsbyterQS,guiUrido de leer las Cometas Pm¡;m 
(y Tratado de los E/ludlos 
de Plauto, y de Terencio, y las Bucólicas , 
de Virgilio, cometían vna falta, que fola la 
necefsidad la efcufa en los muchachos. Con 
todo efto aquel Santo Doftor no dexava 
de leer los Autores profanos ; de fuerte, 
que fe vio obligado á hazer vna Apología 
purgandofe de eíta acufacion en la carta ei-
crita á Magno Orador Romano. 
También fe puede creer, que efte eítudio 
no era menos prohibido á los Mongas. Las 
J/td. Te- cartas, que San Niio , y San Ifidoro Pelu-
lufíot.llb. fiota efcrivieron fobre efte punto, lo prue-
t.ep.ái. ban bien. Aquel efcriviendo al Monge T i -
„ lelo, le reprehende vivamente, que def-
„ pues de aver profeflado la Philofophia 
„ Chriftiana abracando la vida Monaítica, 
\ „ llevava conlígo vn montón de Hiftoria-
3 , dores,y Poetas profanos. Dize también, 
„ que todos ellos Autores no tienen cofa, 
3 , que fe acerque á la gravedad de nueftra 
3 , Santa Religión : que todos eftán llenos 
3, de mentiras, de impiedades, de delitos, 
3, ó á lo menos de faifas virtudes. Y por 
3, tanto,que fe debe prohibir afsimifmo ef-
3, ta fuerte de lecluras por no renovar las 
3, heridas, que avia recibido en el figlo, y 
3, por no recaer en vn eftado mas funefto, 
„ que el parlado. 
S.NÜ.lib. San Nilo reprehende cafi lo mifmo en 
2. ef.áf. j . Alexandro,que de Gramático fe avia hecho 
„ Monge. Dize entre otras cofas, que es 
3, vn grande abfurdo, defpues de aver re-
Í* nunciado por la profefsion Religiofa a 
las 
Mona/lieos. P.II.Cap.XL 7 
j , las necedades de los Paganos, y á fu fal-
„ fa eloquencia,bolver áempeñarfe como 
„ los niños en ella fuerce de eíludio lleno 
j , de faufto, y vanidad. Que los verdade-
„ ros Diícipulos de J E S U - C H R I S T O , 
„ como Apolonio Alexandrino, y San 
„ Clemsnte,lo avian defpreciado, temien-
„ do hazer por él invril la virtud de la 
, , Cruz. Que fi continua tanto tiempo en 
„ darle, como fe da, á eíta lectura, puede 
,, temer que pierda el Divino carácter de 
>, la vida Apoítolica, que con tanta anfia 
j , avia abracado ; y que en fin, haziendolo, 
j , dará á encender, que antepone la lectura 
j , de los Poetas á fu falvacion, y que fer-
s, vira de efeandalo, y de lazo á fus herma-
„ nos, que ya fe davan locamente á ella 
j , fuerte de lectura. E l mifmo Santo re- Jbld. Ep. 
prehende también al Monge Comafio, que 73. 
avia fido Retorico, que juntava con grande 
cuydado vna Bibliotheca, que no conltava 
fino de libros de Gentiles. 
Conviene, pues, ver fi el eftudio de las 
buenas letras debe abfolutamente prohibir-
fe a los Monges, ó fi fe le puede dar algún 
temperamento, que fea compatible con la 
profefsion Níonaftica. Supongo , que los 
que fe entran Rellgiofos tienen ya los prin-
cipios de la Gramática , y Humanidad, y 
que no necefsitan quando mas , que de re-
paífarlos ligeramente, para refrefear la me-
moria , á fin de diíponerfe para las ciencias 
fuperiores. Laqueition es, 1. Como, y en 
A : 4. que 
8 Tratado de los E/ludios 
qué tiempo fe debe hazer elle repalfo, y 
qué Autores fe deben leer para hazerle? 
2.. Si fuera de elle cafo , ay alguna razan 
para permitir á los Monges la libertad de 
leer los libros de los Gentiles? 3. En fin, fí 
pueden leerlos indiferentemente todos ? 
1. Los que entran en la Religión, no 
citando baltantemente exercitados en la 
lengua Latina,pueden exercitarfe por algún 
tiempo antes de entrar en la Pruloíophia, 
para que puedan explicarfe con mas facili-
dad, íin folecifmos, ó barbarifmos en dicha 
lengua. Baila que lean para eílo las Obras 
naas fáciles de Cicerón , fus Oraciones^ fus 
Epiítolas familiares, y fus libros de Üffi-
cijs; las Epiílolas de San Gerónimo, los 
Coloquios de Erafino, expurgados por M r . 
Mercier de la tercera edición, y otros fe-
anejantes. También podrán leer algunos 
V. Petf. Hiftoriadores , como la Hiftoria breve de 
'Blef.epift. Sülpicio Severo, con la Traducción de Mr . 
fioi» Giry, como también á Julio Cefar, Saluf-
tio,Ticolivio,JuíHno,Quinco Curdo; pero 
no es neceífario, que lean los Poetas, ex-
cepto Phedro, alguna cofa de Virgilio, y de 
Séneca el Trágico. Podrán leer, en lugar 
de otros , los Verfos.de Juvenco, de Pru-
dencio, de San Paulino, de Sedulio, como 
también el Job del Padre Vavaífor, los 
Verfos del Padre Rapiño, del Padre Com-
mire, del Padre de la Rué , los de Mr , da 
Santevil, del Padre Beverino,&c. 
-z-, £ n quaato 3 los. que (eran más á 
proi 
ManAflicos. P.U.Cap.XI. 9 
propoíito para las ciencias > y- que le deíli-
naráa a eníeñar á otros, ó a trabajar im-
primiendo algo, convendría, que düiriencn 
elle eítudio de las buenas letras para deiV-
pues de laTheologia. Entonces podrían 
ver todos los buenos Autores , corno fon 
entre los Ecleíiallicos, Laclando, San C i -
priano, (á quien Erafmo eílima por el mas 
eloquente de los Padres,) las Epiítolas de 
San Gerónimo , y los mas de los Autores 
profanos del primer tiempo , excepto los 
lugares en que huviere algunas oblcenida-
des, de que los Religiofos deben huir,como 
de vn mortal veneno. Vox ella razón algu-
nos hombres de piedad han trabajado en 
expurgar á Horacio, y las Comedias de 
Terencio, y han Tacado á la luz algunas de 
las de Plauto á parte , y algunos Epigra-
mas íeleétos antiguos con el titulo \f*-
grammatum deleílus. . 
3. Pero ay ciertos Autores,que ni aun 
nombrar íe pueden, fin verguenca, cuya 
leóiiira jamás puede permitirle con pretex-
to alguno, á períonas amantes , por poco, 
que lo lean, del pudor, y de fu ialvacion. 
Demás de los primeros Autores,que ef~ 
crivieron de las buenas letras, fe pueden-
también leer los modernos, que han hecho 
Nocas eruditas- fobre ios antiguos , como 
Turnebo, la£ Varias Lecciones de Pedro 
Vidorio, y las de Mureto , las Notas de 
Scioppio fobre la lengua Latina, y las del 
Cárdena; Aáúmo,Y ^ s del %$%&8&i'éfei* 
Si; 
i o Tratado Je las Efiudtot 
Sí ay genio para aprehender las lenguas, 
conviene aprehender la Griega, y la He-
brea , y no dexar de leer los buenos libros 
Franceíes, que han falido de poco acá. L a 
Hiítona de la Academia Prancefa de M r . 
Peliflbn,; con la Colección de las piecas, 
que fe haze de tiempo en tiempo; los, En-
íayos Morales, las Veríion os de Mr.de A n -
diliy, y de Mr» de Sacy , las qae hizo M r . 
Du-Bois de las Cartas de San Agufiin , de 
las Confdsiones, y de algunos Tratados de 
elle Santo Padre; de los Oficios de Cice-
rón » los Caracteres de Theophraíto, los 
Diálogos de los Muertos, la Traducción 
de las Cartas ad Atttcum, y de la Vida del 
Emperador Antonino, las Notas de Vau-
gelas » las del Padre Bouhours, y de M r . 
Menage, &rc. 
Pero también conviene evitar con gran 
cuydaio algunos eícollos, que ion muy de 
temer en ella fuerte de eitudio. Vno de los 
primeros es, hazer profefsion de eítudiar 
ellos Autores con grande cuydado, y exac-
titud. Debefe dar á efte eftudio vnicamenté 
aquel tiempo, y aplicación, que es precifo, 
para Tacar de él jo que es bueno, y vtil para 
el eitudio de la Sagrada Efcritura , de los 
Padres, y eftilos de la antigüedad, y para 
poder explicarle de vn modo, que parezca 
digno de la verdad, y que no la abata en 
vez de engrandecerla. Porque es vna falta 
confiderable en los Chriftianos , y que no 
<s digna de perdón en los Religiofos,paífar 
gran 
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gran parte de fu vida en eítudiar la Latini-
dad, ó la lengua Griega, y en leer todos 
los Autores, por tener el gozo de faber to-
das las delicadezas de vna lengua , o por 
entender los Autores , y faber explicar to-
dos los lugares mas dificultólos, que ay en 
ellos, fin tener otra mira mas elevada, ni 
vfar bien de efte eftudio para elevarle 4 
otro mas ferio. No conviene, pues, leer, 
eitos Autores por deleyte , vanidad, ni oí-
tentación, fino por necefsidad, y para apro-
vecharnos de fu inteligencia. E l tiempo 
debe fer muy preciólo á los Religioíbs 3 de 
fuerte, que no le pierdan en eítucuos prota-
nos, ó en curiofidades invtües. 
En fegundo lugar conviene emplear fo-
lamente cierta edad en efte eftudio, es a fa-
ber la de la juventud, y lo reliante de la 
vida en otros eftudios mas folidos. Debefe 
defpreciar la faifa erudicion,de que mu-hos-
fe precian, y lifongean, y perfuadirie, que 
esparte de la prudencia, y fabiduria igno-
rar muchas cofas, para faber bien las bue-
nas, y neceífarias. Aquel es ignorante, que 
no Cabe eftas , aunque por otra parte ih-
pieífe las demás,que no fon por vitimo mas 
de vna erudición pueril: I] indoéji, qul qux Caer, i* 
fueros non dídtci/fe turpe efí, ex put.tnt "ofjtA!. fin. tib. 1. 
adfenefiutem- e(fs dlfcenda. Séneca dize lo definlb. 
mifmo en general de las buenas Artes, que 
fe llaman liberales. No fe deben eítudiar» 
ni aprehender, fino de paífo, dize. efte Gen-
til, para diíponcr el entendimiento á las 
cien-
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ciencias fuperiores, para elevarle, y fortifl-
carie» y no debemos dar mas tiempo a 
ellas, que el que no podemos emplear en 
»< w* f« mejores colas: Tamdiu i/iis immorandum e/ty 
epijí.&a. qua;nd'mníhíl ¡tnimus agere mana pote/i. En 
vna palabra: conviene aver aprehendido 
vna vez las colas, mas no aplicarnos á ellas 
eternamente : Non difeere debemut i/i» , fe'd 
didícrjfe-
Mas fobre todo, quando vna vez fe ha 
guíiado de la Efcritura Sagrada , y efpiritu 
de Dios, que ella derramado, y eíparcido 
en ella, debemos recatarnos mucho mas 
en leer los libros profanos, temiendo no 
venir á perder eíte güito preciolb,fin poder 
deípues recuperarle. Por eíta razón fe re-
gbeijava San Aguílin de que avia leído los. 
libros Platónicos, antes de averfe aplicado 
g./ietgJL á ía ieól'ura déla Efcritura Sagrada. Porque 
j.C&nfef. i y £ defpues de aver guftado á Dios ( dize 
n*i6. 3 ) el Santo) por la frequente leefura de los 
, , Divinos libros, me huviefíe aplicado 
., defpues a los Platónicos, o huviera per'-' 
„ dido aquella amable dulcura, que es el 
3 , fundamento de la folida piedad; o íi la 
„ hirviera coníervado, acaíb me huviera 
,j perfuadido a que fe podia hallar/ en aquel 
„ eítudio profano, lo que no puede íer, 
9 , fino efeclo de la palabra Divina. 
Sin embargo no es fuera de propófito, 
que los que trabajan parafacar áluz algo, 
gaften de quando en quando algunos ratos 
m leer algunos.Autores antiguos, para 
di-. 
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divertirfe va poco, y defcanfar del trabajo^ 
para refrefcar las ideas del buen cí l i lo , y 
para deipertar vn poco la imaginación, que 
a vezes ella langida, y abatida con el des-
mallado trabajo. San ífidoro Pelufiota, c i -
tado arriba contra algunos Religioíos, que 
fa aplicavan demasiadamente" á la lectura-
de los Autores profanos , los cita muchas-
vezes, y íe lirve muy a propoíko de los «y^ pr¡m 
exempios Tacados de fus libros •, como in/foiXíb* 
quando refiere el juramento,que kazian loS; 
niños de los Perlas , quando los admitían 
en la claífe de los adultos, que eswna cofa 
muy digna de fcr notada. 
En tercer lugar, en lo que pertenece á 
las lenguas, es muy difícil iaber mas de vna 
con. perfección, y conviene,que aun los que 
tienen talento para aprehender muchas, fe 
ciñan á las que fon vtiles , .es a laber, á la 
Latina, Griega, y Hebrea, viera de ín len-
gua natural.; -La Hebrea es muy necefíaxia 
para entender bien la Sagrada. Eferimra, 
pero no conviene perder el tiempo- en leer 
muchos Rabinos. Mas es lo que fe pierde, 
que lo que.fe gana en elle «iludió. Con-
viene guardarnos de que la vanidad de ía-
ber lo que otros ignoran > no nos arrebate 
demaíiado. Examinemos la vtilidad de elle 
eíludio, y como hemos de víar de él. 
En quarto lugar, debemos-Cuydar de no 
íer de aquellos admiradores dé los Paga-
nos, que enfaldan fu Eíhica vy eloquenda 
mas de lo. que conviene. SuEtíjica esinfe* 
nita.->. 
•í$*t/l3|l 
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nitamente inferior á la de los Ghrirtianos,, 
y fus virtudes,que parecen heroycas,noíbn. 
mas de vnos phantaímas en comparación 
de las de los antiguos Patriarchas, Prophe-! 
tasj Apoítolés , y en fin de todos nueltros 
Santos. Puédele ver ibbre erto el Tratado 
de M r . Eíprk de la falfedad de las virtudes. 
humanas» y la hermofa Prefación de Mr.. 
Du-Bois íobre íu traducción de los Oficios 
de Cicerón, c 
j m tffc Tocaste á la eíoquencia, la de la Eícri-
Jjlí i3a- t u r a Sagrada, aunque parezca limpie, exce-, 
ür.Cbrif. de en Irrealidad mucho ala de los Paga-
c&P 6 ér n<>s" Veaíe en las Hiltorias quan felecías 
Mim'-Fe- fon los hechos que refieren, quan bien 
£®fjtk.4» coordinados , quan breve la,narracion, na-' 
M¿f. ¿ j. tural, vina, y clara: Ay mucho de íublime 
£ T > Í . en efta Jimplicidad, y Longino trae por: 
exemplo las palabras de que iefirvió Moy— 
íes para la creación de la luz. Es verdad, 
que en algunas partes los términos de nuef-.; 
tra Vulgatano ion muy Latinos, pero efta 
falta (fies que lo es) íe debe atribuir al; 
Traductor, que antepufo la puntualidad, y 
fidelidad á la pureza del eiblo. Qué eleva-
ción ay en: los i penfamientos de nueftros 
Divinos Poetas ! Que variedad de figuras! 
Quien no admira en iosiibros Morales la 
•;, brevedad.,-y energia de tus lente ncias : en 
flosProphetas las hermoías pinturas de la 
virtud, y del vicio , la vehemencia de las 
reprehenfiones,- y de las amenazas ; y en fin 
en ios Aportóles la libertad s la conrtancia* 
y 
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y el zelo infatigable en predicar el Evange-
lio á todo el mundo? 
En vltimo lugar, conviene evitar el ex-
ceílb iúperíticiolb de algunas períbnas,que 
eitiman tan ciegamente la antigüedad, que 
hazen efcrupulo de víar de algunas vozes 
Eatinas, que no le hallan en Cicerón, y ea 
los antiguos profanos del ligio de oro , de 
Tuerte que no pueden relblveríe i vfar de 
las palabras, que la Religión Chnítiana ha 
coníagrado, y iübftituyen otras en fu lugai> 
que llegan á vezes áfer impías. Aísi aigu- M rst 
nos,como notó Mureto, le íirven de la pa- v .Z 
labra peyfuajio , en lugar Ácfides; lo qual ' _ " 
antiguamente reprehendió San Bernardo W 
con razón en los eícritos de Pedro Abay-' 
lardo, y los Hereges de nueítros tiempos, 
que fe precian de hablar bien, vían de San-
¿Itficium crizftulMm, paraíignificar la Eucha-
riíHa; de las vozes de genij, y de /tb¡uer€3 en 
vez de /ingelí, y de baptizare* JSfo falta mas 
Jino vfar de la palabra lupter , en vez de 
Cbrífias, que es feguro no fe halla en Cice-
rón. Pero lo que me parece intolerable es, 
que harta algunos Católicos dificultan víar 
de la palabra íagrada de Sahíator, y ponen 
en ib lugar la de Ser-aatnr, por razón de que 
aquella no íe halla en los eícritos de los 
Gentiles. Mucho tiempo basque San Aguf- ju„^én 
fcirí declamó ebntra eíte delordea-en vri l j>y'.w/. 
Sermón impreífo-en la nueva edición de fus 
Ü Obras : Por mas que digan los Grama-
33 ticos, que el termino, Sai-v^fpfnoes En-
tino, 
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3 , tino,bafta á los Chriítiarios,que explique 
„ bien la verdad de lo que creen. Es ver-. 
„ . dad que las palabras bal-vare, y Salvatort 
3 , no eran Latinas anees déla venida del ; 
3 ) Salvador, pero aviendo venido el Salva-, 
,, dor á los Latinos, no.tuvo derecho para 
3, hazerlas parlar por Latinas ? Salvare ¡ i3"\ 
Saívator non juerunt Latina antequam veni-
ret Saívator i, ijuando ad Latino s.venit y Zw iS1, 
Latina fecit, ^Aprehendamos alo menos de 
los miíino.s Gentiles á íer mas religioíbs, 
y coníervar los vocablos , que la Religión 
¿gyJntíl. ha confagrado : Illa mutari vetat Religión 
tih. i. confecratis vtendum e/i. Aprehendamos, di-
cap.6* go yoj que el vio, y la coftumbre haze,qu$ 
corran, y pallen las palabras,como la figura 
del Principe la moneda: Confuetudo certifsi-, 
ma loqutnál[magi/ira; vtendumque plañe fet-? 
monevt nummo3 cui publica forma e/i. 
C A P I T U L O XII . 
PROSECUCIÓN DE LA MISMA 
materia,donde fe trata de los efiudios de Los,-,. 
¡manuferiíos, de las ¡nferipciones, y 
de las Medallas» 
LAs principales venta]as^ que fe pueden Tacar de las buenas íetras,íbn aprefaenr 
der a hablar bien , á bien pronunciar, y a 
elenvir bien, y un erratas. ;, 3,,, 
Para hablar bien, es neceííario eícoger 
buenos términos, y colocarlos en vn buen 
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üifcuríb ; efto es, tener pureza en el eftilo» 
colocar bien las palabras, víar de buenas 
phrafes, y todo efto con la debida breve-
dad. Efta pureza ni debe fer afeitada , ni 
muy efcrupuloía. Enflaquécele, y ie echa 
á perder vn difeuríb por querer vioientar-
fe,y futilizar demaíiado•: y es mejor vfar 
de vna palabra menos Latina , con tal que 
explique bien nueftro penfamiento, que de 
otra que fea mas Latina, pero menos ex-
prefsiva, y menos clara. 
Vno de los mejores medios para apre-
hender á hablar bien¡,' es leer mucho, y ef-
crivir con frequencia, para exercitaríe en 
imitar los buenos modelos, fobre todo los 
antiguos. Conviene conocer fu genio, y 
capacidad cada vno, y determinarfe al ge-
nero de efcrivir,que quadra mas á fu genio> 
y difpoficion, imitando los Autores mas 
proporcionados á fu natural. Echefe á vnt 
lado la algaraviade las nuevas, y frivolas 
Retoricas, que nada enfeñan. La Retorica 
de Ariftoteles, y de Quintiliano valen mas, 
que todo lo que los mas doctos pueden 
dezir. Añadafe a eftos el Orador de Cice-' 
ron,que es mas elevado, pero tiene menos 
de enfeñan^a. Puedefe no obftante cerce-
nar mucho, en fentir de vn hombre docto, 
de la Retorica de eftos dos primeros Auto-
res; porque ay muchos capitulos bafíante-
mente invtiles en elprirner libro de la Re-
torica de Ariftoteles, y todo lo que en 
CHiinriliano mira á la Retorica amiguá de-
Tomo IL X$ los 
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los Eftrados, Tribunales, ó Cnancillerías,; 
es muy embaracoíb , como también cali 
todo el libro fieptimo, y ei capiculo de Sra-
tibüs, y cafi todo lo concerniente á las figu-
ras, y los lugares de los argumentos, cuyo 
conocimiento es baítantemence invtil. De-
befe poner cuydado en vna brevedad juíta, 
que no trueque las materias, ni las obícu-
i-ezca. Los ingenios cortos, y limitados, 
quieren dezirlo todo. Es íer verdadera-
mente pobre, no querer perder vn buen di-
cho mal colocado. Los Antiguos eran bre-
ves en las vidas, y en las inícripciones , y 
noíbtros no fabemos darlas fin. Vn Hic ia-
cet Sugerías Abbas , vale mas, que vna larga 
inícripcion, que fe leerá en vn libro , pero 
que vn caminante no tiene tiempo para 
leería. Conviene también evitar la afecta-
ción de los puntos, y el eftiio ( por dezirlo 
afsi) volatín, como también el que no fe 
explica fino por aphorifmos, y fentencias. 
En quanto á la pronunciación, importa 
que los Monges fe acoílumbren defde lue-
go á hazer vn buen habito. Como tienen, 
obligación á leer fiempre en publico, ó en 
Latín., ó en fu lengua nativa en los Oficios. 
Divinos, ó á la mefa, conviene, que procu-
ren defempeñarfe bien de eftas funciones, 
para la edificación del Pueblo, y de fus her-
manos. Generalmente hablando,deben pro-
nunciar en vn tono firme, hablar diítinta, y 
claramente , expreífando todas las fylabas, 
y detenerle, ó reípirar,donde lo pide el £en-~ 
tido. 
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tido. Por efta razón dixo San Gerónimo, 
que no fe debian leer feguidamente , lino 
con vna refpiracion, las dos palabras, que 
Nueftro Señor pronunció, quando fanó al 
Leprofo: Voló, mandare. Por la miíma ra-
zón en la refpuefta que dieron los Aportó-
les á Nueítro Señor , que les preguncaya» 
quantos panes cenian, no fe debe leer de 
vn golpe, cücunt el, feptem, fino que fe ha de 
parar vn poco en el ei, como en dkunt el, 
nih'd, por evitar la equivocación. Ay innu-
merables lugares íemejantes. Veaíe el l i -
bro tercero de San Aguftin de Doctrina 
Chriftiana, cap. 3. 
Quando fe canta, no conviene tomarfe 
la licencia de mudar los puntos interro-
gantes , con pretexto de que fon muy fre-
quemes, ni las demás puncuaciones,que ef-
tan en los libros impreííbs. Es verdad que 
algunas vezes fe hallan en ellos erratas, 
mas las que cometen los que no tienen har 
bilidad para corregirlas, fon mas intolera-r 
bles. Quando cantando fe acaba vn perio-
do por alguna voz Hebrea indeclinable, o 
que la falta algún cafo, fe ha de hazer fuer-
ca, ó levantar folamente en la vkima fyla-
ba: pero quando ellas vozes fe declinan 
enteramente , como Eusebias , Jóchanlas, 
conviene vfar de ellas, como fi fueran pu-
ramente Latinas. Debeníe exceptuar de 
día regla la palabra Mojíes, y el nomina-
tivo Salomón, y otras femejantesjque fe de-
clinan enteramente. 
B 2. Los-
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Los Sacerdotes, fobre todo, deben cuy-i 
«lar mucho de pronunciar bien, qnando ce-
lebran el Augiiiro Sacrificio de la Miífa. 
Deoen deznla no Tolo con diítincion , fino 
también con gravedad, y dignidad, propor-
cionando el tono de fu voz , de fuerte, que 
fe den á entender á los afsiftentes , por lo 
menos á los mas cercanos. Eíte es vn Sa-
crificio publico, que ofrecen todos los Fie-
les juntamente con el Presbytero : debele 
oir lo que dize , para vniríe con é l , y fe-
guirle. Alábale á Dios allí, y le le ruega; 
leefe alli laEpi í ío la ,y Evangelio, para 
difponer ios oyentes á elle venerable Myí-
terio. Debefe, pues, leer de vn modo in-
teligible , de fuerte que los circundantes 
puedan oir lo que dize el Prefte, y apro-
Vecharfe de ello. 
Con todo eíTo,quautos ay que lo hagan 
(no digo con la gravedad, y dignidad con-
veniente) fino con alguna decencia ? Pre-» 
cipitaníe muchos, comeníe las palabras , y 
lo embrollan todo de fuerte, que á si mil-
mos no fe entienden. En fin eíte modo in-
decente íe convierte en habito, que deípues 
no pueden corregir, ni enmendarle. Diga 
cada vno lo que quiíiere, que yo no puedo 
perfuadirme á que vn Sacerdote tenga en 
fu coracon el refpecto debido á Dios, 
quando le habla de vn modo, que no fuera 
tolerable íi afsi hablara á vn hombre de 
bien. Efto no es honrrar á Dios , fino def-
Iionrrar fu myniíterio, y efcandalúar á los 
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círcunftantes, en vez de edificarlos. Otra 
tanto fe podía dezir del rezo del Breviario, 
mas no es elle el lugar de dezir tocante a 
ella materia. 
En quanto á la lengua materna, convie-
ne acoítumbrarfe delde luego a pronun-
ciarla bien. Es cofa vergongofa ignorar la 
pronunciación de fu lengua nativa. * Aquí * Aaver¿ 
pone el Autor algunas faltas en pronunciar tencta del 
algunas palabras irancefas ; pero para cada Tradue* 
lengua ay reglas, y debe cada vno obfervar tor* 
las de fu lengua natural para pronunciarla. 
La tercera vtilidad, que debe facarfe de 
la noticia de las buenas letras , es efcrivir 
fin erratas , es á faber limpiamente, y con 
vnos caracleres legibles, guardando las re-
glas de la Ortograpliia, que fe vfan en los 
buenos libros, y obfervando el modo de 
apuntar de los mejores Autores. No debe-
mos defcuydarnos , ni aun efcriviendo las 
cofas comunes , vna carta, vn villete , vn 
apuntamiento. E l ingenio, y la mano fe 
hazen á efcrivir bien mediante los peque-
ños exercicios, que todos los dias ocurren, 
y fe vfan. Sobre todo conviene obfervar el 
modo de efcrivir ordinario en cada lengua, 
y no el modo Angular de algunos, fin aver 
paffado por la aprobación común de hom-
bres fabios, y eruditos. 
En quanto á la forma, y caracteres de la 
letra, defeáramos, que fe exercicaífen los 
recien Profeífos á hazer buena letra; y que 
fe Íes dteífe vn JMaeftro para ello, que les 
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enfeñaííe I vn mifmo tiempo la Ortogra-
phia, la puntuación, y el modo de efcrivir, 
y pronunciar bien. La letra baftarda me 
parece la mejor para el vfo ordinario. No, 
fe debe tener á mal, que trate de eitas me-
nudencias, pues que yo cfcrivo aqui princi-
palmente para los Monges mo^-os. 
Puédele reducir al eítudio de las buenas 
letras la noticia de los manufcritos anti-
guos , de que fe puede Tacar grande fruto 
para la corrección de los Autores antiguos. 
Tengo tanto mayor caufa para tratar de 
eílo, quanto mas fe eftima oy , y es vno de 
los principales eftudios de nueftra Congre-
gación , en que la República parece que 
mueftra alguna faeisfacion, y contento , y 
yo he empleado parte de mi vida en efte 
exercicio ; pero como efta Arte depende 
mas del vfo, y practica de reglas , que de 
doctrina, contentaréme con hazer algunas 
obfervaciones acerca de efta materia. 
i . Los manufcritos mas antiguos fon 
de ordinario los mejores, íbbre todo3quan-
do han íido eferitos por algún buen Copia-
dor. Porque como fon mas próximos al 
origen , ais i eftán mas puros , que los que 
han paífado por las manos de muchos Ef-
critores. 
2. Conocefe la antigüedad de los ma-
nufcritos por la forma de los caracteres , y 
del manufcrko mifmo. Todos los manuf-
critos antiguos fon quadrados : ay algunas 
tablillas confuiares s que fon largas, pero, 
los 
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^tos mas de los manuícritos quadrados fon 
¡antiguos. En quanto á los caracteres pue-
• defe ver nueítra Obra de Rediplomatica, en 
que fe repreíentan las formas de letras de 
diverfos figles gravadas en lamin-as. 
•5. La antigüedad fola de vn manuferi-
to no bafta íiempre para decidir vn texto 
dudofo de vn Autor. Ay manuícritos anti-
guos, que fon muy defecluofos, y algunas 
vezes fe deben preferir á eftos, manuícritos 
mas modernos, eferitos por buena mano, 
efto es por vn Efcritor puntual. 
4. Aunque la autoridad de vn íblo ma-
nuicrito pueda tal vez bailar para corregir 
el texto de vn Autor , no obíbmte es mas 
feguro coníultar muchos, fin omitir aun los 
menos correólos. Porque como no ay ma-
nuícritos tan buenos, que no tengan algu-
. ñas faltas , tampoco los ay tan malos, que 
no tengan algo de bueno. 
$. Los manuferitos de vn Autor , que 
fe han confervado en las Abadías de vna 
mifma Provincia , fon por la mayor parte 
conformes, porque acafo fe eferivieron to-
dos juntos , dictando vn mifma Lecior 3 
muchos Copiadores,ó copiandofe los vnos 
de los otros. En tal cafo no deben contar-
fe mas que por vno. 
<f. Las congeturas,que no eftán apoya-
das de algún manuferito, deben traerle con 
gran recato, y circunspección, y no deben 
fervirfe de ellas , fino quando las cofas fon 
tan ciaras > que no puede dudarle de ellas 
B 4 coa 
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con razón. Aunque para dezir verdad, aun. I 
es mejor no fiarle de las que parecen claras 
á quien no es el Autor, pues no ay cofa v-
mas ordinaria, que dexarfe llevar de la no-
vedad de vn penfamiento, que agrada a 
nueltra imaginación. Puede ponerle la di-
cha congetura como tal en vna Nota ; mas 
pronunciar íentencia oleadamente, íin mas 
fundamento que la congetura, es exponer 
á los Autores á peligro de vna corrupción 
caí! inevitable. 
7. Vna de las primeras cofas, que de-
ben aprehender los que confieren los ma-
nuícricos con los imprelfos, es faber diftin-
guir las diferentes Ortographias de los an-
tiguos, las mudancas de las letras, y las di-
ferentes abreviaturas en las palabras, ó las-
fylabas, para no tomar vn per, por vn pro; 
vn q:-'-h por vn quam, ó por vn quoniam, y 
otras femejantes, en que acoftumbran al-
gunos eneañarfe por falta de experiencia. 
Tocante a la Ortographia , puede verfe la 
que eferivió Caísiodoro, Daufquio,Bofsio, 
y Seiopio, como también el Padre Sirmon- . 
do en fus Notas fobre la Colurhna roftrata. 
8. Otra cofa no menos importante ess 
que quando muchos juntos regiítran vn 
Autor, cotejándole con muchos manuferi-
tos, es neceífario, que el que tiene el im-
preífo pronuncie con gran diítincion las 
palabras, las aípiraciones, y las fylabas, 
cuyo fonido es parecido al de otras, aun-
que el fenttdo fea muy diferente. Si fe falta 
• 
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en etto, no fe diftinguirá iW/g¿í de indigna^ 
lumlne de /iV«V?e , 4f«rc de ore, bomine de 
omine fice. Hafta los que copiaron algunos 
maniiícritos cometieron tal vez femejantes 
faltas, quando fe les dictava lo que debiar» 
eícrivir. 
9. Los que confieren los manuferitos 
con yn libro impreífo, deben ( para la faci-
lidad de los que de él vfaren) feñalar la 
pagina, y el numero de la linea del impref-
io, donde cae la corrección, ó la lección 
diverfa. Y para que no aya neceísidad de 
contar cada vez los renglones, podráíé ha-
zer vna eícala de cartón, ó de papel, en la 
qual fe feñalará el numero de las lineas en 
la miíma diftancia,que eftán en el impreífo, 
para que aplicándola á cada pagina, fe vea 
en vn inflante el numero de la linea, en que 
fe debe hazer la corrección. Dicha efcala 
no ferá tan neccífaria quando vfaremos de 
libros impreífos in folio , en que las letras 
A , B, C , D , eftán notadas entre las colum-
nas , porque en tal cafo bailará notar la le-
tra, y el numero de la linea, que fe ligue 
deípues de ella. 
i o. Hanfe de notar todas las varias 
lecciones, ó veríiones que ay, buenas, y 
malas , y refervar el hazer elección de las 
que parecieren mejores, para vn eiludiq 
particular. 
i i . Para hazer efta elección con acier-
to, conviene pefar con gran cuydado todas 
las variedades, y preferir la que pareciere 
joa* 
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mas conforme al fentido del Autor; mas . 
quando huviere alguna duda, convendrá 
notar efta variedad. En vna palabva,el juy-
zio debe fobre todo prefidir, y fer juez en 
efta elección, de que depende toda la vtili-
dad, que fe puede facar del regiftro de los 
manuícritos antiguos. 
En lo demás, los que fe aplican á eñe 
eftudio, y trabajo, no pienfen, que pierden 
el tiempo, ó que fu aplicación es invtil.' 
Ella es muy provechoíá á la Igleíia, y los 
que quieren tomar efte trabajo, iacan tanto 
mas fruto, y mérito delante de Dios, quan-
to efte eftudio, y trabajo es menos íenfl-
ble á los ojos del mundo, y no aparta á 
los Religiofos de fu amada foledad. A la 
verdad efte trabajo es eípinofo, y nada tie-
ne de agradable; mas no es tan penofo co J 
¡cao el de copiar libros, que con tantas 
ventajas exercieron nueftros antiguos Pa-
dres. Los que confieren los manufcritos* 
hazen que fe palpe la vtilidad, que fin efto 
no feria tan fenfible, y tan conocida. M u -
chos Varones grandes no tuvieron efte ef-
tudio por indigno de fu capacidad. Y M u J 
reto entre otros aflegura, que nunca fe 
arrepintió de aver conferido algún manuf-
crito, por imperfecto que fuelle , aviendó 
hallado fiempre en efto la recompenfa , y 
• precio de fu trabajo, y eftudio. 
Puedefe añadir al eftudio de los manuí-
critos el de las antiguas infcripciones , d i 
que tenemos vna excelente Colección he-
cha 
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cha por Grutefo con las Tablas de Scali-
gero,que ion lo fumo en efte genero. Rey-
neíío los imitó en fu Coleccion,como tam-
bién el fabio Mr. da Cange en íü Gloííario 
Latino . Otros muchos hombres dodtos 
han hecho femejantes Colecciones. Y el 
erudito Mr . Fabretti nos da efperancas de 
facar á luz vna nueva. Eftas Colecciones 
nos manifieítan el güito de los Antiguos 
en fus inferipciones, que pueden aprove-
char para enmendar las nueftras; de las 
quales la mayor parte no tiene el ayre,y 
gracia de las de la antigüedad. No es ne-
ceííario eftudiarde propoíito ellas inícrip-
ciones antiguas , pero fe puede recurrir á 
ellas en la necefsidad. Quiero moíirar ei 
vfo de ellas por vna bella inferipcion , que 
me ha comunicado poco ha M r . Fabretti.. 
Ella es algo barbara, pero muy digna de fer 
notada.. Es la que fe ligue: 
N A T U S E V E R I N O M I N E PASCASIU.S 
DIES P A S C A L E S P R I D . N O V . A P R I L ' - N . 
D I E JOBIS I L . C O N S T A N T I N O , 
E T R U F O V V . C C . CONSS. Q U I V Í X I T 
A N N O R . V I . P E R C E P i T 
X I . K A L . M A I A S , E T A L B A S SU AS 
O C T A B A S PASCJE A D S E P U L C R U M 
D E P O S U I T D . l i l i . K A L . M A L F L . 
BASILIO V \ C CONS. 
Enfeñanos efta inferipcion Pafqaal, que 
es muy rara; i.Que el.Coníulado de Conf-
ian-
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tantino, y de Rufo, correfponde al año de 
4,-7. en el qual la Pafqua cayó á 31.de 
Marco, pues el Jueves de la O&ava, que 
era el dia en que nació eíte Paícaíío, fue á 
4, de Abril . . £n eíte Confulado de Conf-
tantino, y Rufo, compuíó Viclor de Aqui-
tanía el Cyclo Paíqual. 
2. Que Baíilio era iólo Confuí el año 
de 4<£?. en la Pafqua que cayó efte año á 
11. del mifmo mes de Abr i l , que fue el dia 
del Eautiímo de efte mifmo Paícaíío, cuya 
muerte fucedió ocho dias deípues, en el 
qual dexó el veftido blanco, que avia rece-
bido en el Eautiímo. 
3. Que el Bautifmo de eíte niño fe di-
lató harta el año íexto de fu edad. Debefe 
notar mas, que la letra N , que eirá al fin de 
la fegunda linea, es para corregir la fegun-
da de las Nonas, que fe avia formado mal. 
Juzgo que efta corta digrefsion no ferá 
deíagradable á los Leclores. 
La ciencia de las Medallas , que el diá 
de oy tanto fe cultiva, tiene mucha corref-
pondencia con la de las Infcripciones. Tie-
ne fus vtilidades para la Chronologia, y" 
para iluftrar muchos hechos de los anti-
guos Emperadores, que eftán de ordinario 
gravados en el reverfo de las Medallas. 
Se aprehende también por efte eftudio las 
Epochas de las Ciudades, y de los Reyes, 
como fe ve en la Colección del Padre Har-
dovino, y por las que han facado el Padre 
Noris,.y M.Vayllant,el vno-fohre las Epo-
chas 
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chas de las Ciudades de Syria, el otro íbbre 
las Epochas de fus Reyes. Pero porque los 
Monges no eílán de ordinario en eílado de 
poder tener el vfo de eíta fuetee de gavine-
tos, pueden omitir elle eitudio, que es muy 
enrredofo, y que les puede apartar de otras 
colas mejores, y mas correípondientes á fu 
eílado. N o digo ello por que yo no repute 
cfte eiludio por muy vtil , pero es mejor, á 
mi parecer , para Seglares, que para Rel i -
gioíos; los quales ie podrán aprovechar de 
las Colecciones, que han hecho muchos, 
eruditos. 
C A P I T U L O X I I I . 
J)E LA CRÍTICA, T DE LAS REGLAS 
que en ella fe deben guardar, 
NO ay cofa mas viada el dia de oy,que la Critica. Todo el mundo fe precia 
de ella facultad, y nafta las mugeres la pro-* 
ferian. En efecto eíta ciencia es muy ne-
ceñaría para muchas cofas, y la verdad fe 
hallara muchas vezes confundida en el 
error, y la mentira, íi no fe cuydára de dis-
cernirla por las reglas de la Critica. Pero 
muchas vezes fe abuía de efto, y fe toman 
algunos tanta licencia, y libertad,que no es 
menos perjudicial al ingenio, que el error, 
ó la ignorancia. Cada qual decide con oífa-
dia legun fu capricho, y fantaíia, fin exami-
nar las materias. No fe cons tan algunos 
con. 
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con yfar de efta libertad en orden á las co-
fas comunes , que le tratan -en las ciencias 
humanas. Aun los dogmas de la Fe no fe 
eícapan de fu cenfura, y pronuncian fenten-
cia difinitiva fobre vn punto de Religión 
con tanta feguridad, como íi fuera vn Con-* 
cilio. Efta es acafo vna de las enfermeda-
des de nueítro figlo. Los íiglos parlados 
pecaron por nimiamente crédulos, y Am-
pies ; pero en efte los ingenios preciados 
de fuertes, y maduros, no admiten cofa que 
no aya paííado por fu tribunal. 
Ay,pues, vna buena, y vna mala Critica: 
L a vna es vna luz benéfica, que iluftra no 
fulamente á vn Autor , lino también a los 
que quieren aprovecharle de él: la fegund'a 
'¡es vn veneno peligrofo,que defpues de aver 
corrompido la razón, y el juyzio del que 
efta tocado de ella, derrama también fu 
•malignidad fobre los otros , y fobre fus 
.obras. Es, pues , importante dar algunas 
ciertas léñales para diftmguir la vna de la 
otra. 
Pero antes de efto conviene hazer vn 
cabal concepto de la Critica. Puédele difi-
nir diziendo,que es vna ciencia congetural, 
. que enfeña á juzgar bien de ciertos hechos, 
y fobre todo de los Autores, y de fus ef-
critos. 
Para confeguir efta ciencia es neceífario 
tener mucho juyzio, mucha rectitud, y lim-
pieza de ingenio , con vn efpiritude orden, 
y methodo, para poner cada cofa en íu lu-
gar, 
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gar* y iluftrarlas de fuerte,que fe ayuden las 
vnas á las otras para aclararfe. Demás de 
ellas difpoficiones naturales , que no con-
vienen á todos , fon necesarias otras par-' 
ticulares. 
Para que vna Critica fea buena, y legiti-
ma,fe deben obfervar las mifmas prec'aucio-
nes,que en vn juyzio, y en vn Tribunal: 1. 
Es neceíTario,que la cofa pertenezca á la ju-
rifdicion del que juzga. 2. Que el tal juez 
aplique todas las diligencias neceffarias pa-
ra informarle, y inítruiríe debidamente del 
hecho, de que fe trata. 3. Que no juzgue 
lino fundado en buenas pruebas. 4. En fin» 
que no fea apafsionado, ni fentencie fin co-
nocimiento de caufa. Es fácil aplicar eíras 
condiciones á la Critica,que no es en reali-
dad mas que vn juyzio , que fe haze de la 
verdad fobre vn punto dudofo, ó contro-
vertido. 
1. Es,pues, necefiario en primer lugar, 
que vn buen Critico efté muy veríado en la 
materia, fobre la qual quiere exercitár fu 
ciencia. Por elfo vn Gramatico,que quiere 
meterfe (como íucede muchas vezes) á de-
cidir fobre puntos Theologicos, no fe debe 
admitir fu critica, y juyzio en eíias materias: 
eíte genero de queftiones no pertenece á 
j , fu tribunal. La Gramática ( dize docta- ^ G 
» mente vn grande Obifpo ) debe conté- J ' •" 
„ nerie dentro de íus limites, y no entrar hifl Ec~ 
j> en el Santuario de la Sagrada Efcritura, c¡gr 
» y de los Autores Ecleííalticos,para exer-
citár 
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3 , citar allí vna cenfura foberana, y quitar,-
„ ó añadir fegun fu fantafia, ni para vender 
„ fus congeturas, y á vezes fus delirios, 
3, como oráculos , á quienes todos deban 
5 , efcuchar, y feguir. Eíto fucedió á mu-
chos Hereges del ligio paífado. 
De elle numero deben fer también cier-
tos femifabios,que fe meten á Corredores, 
jiii titulo, y fin la habilidad neceífaria para 
efte oficio, y que corrompen los buenos l i -
bros, en vez de corregirlos. Muchos hom-
bres doclos fe han quexado de ella licencia, 
y han defeado, que fe atajafle el exceífo de 
efta gente oíTada, y entremetida, que haze 
grande agravio á la República literaria. 
J ufto Lipíio pedia para ello, que fe prohi-
bieffe á toda períbna,que tuvieííe menos de 
veinte y cinco años, el tener, o pretender 
el cargo de Corredor; de otra fuerte, que 
ftieñe tenido por intrufo, y que fus correc-
ciones no fueífen regiltradas en las Acias 
publicas. Mas quien hará eíta Ordenanza? 
No fe debe íiempre atender á la edad, fino 
á la capacidad de las perfonas. Y quien fera 
el Juez ? E l Pais de las letras es vn Pais I-
bre , donde todo el mundo prefume tener 
derecho de Ciudadano. 
z. ' No es bailante fer vn o hábil en ge-
neral en la materia ,de que depende la quef-
tion que fe trata: fe necefsita también aver 
eltudiado el punto particular , que fe con-
trovierte cumplidamente . Por fer 'vno 
Theoldgo fabio 3 no por elfo ha eftudiado 
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todas las cofas con la vltima, y fuma exac-
titud ; ay muchas que fe efeapan de la dili-
gencia de los mas cuydadoíbs. Conviene, 
pues, antes de juzgar, y dar fentencia difi-
nitiva fobre vna dificultad, averia bien es-
tudiado en fus fuentes, y en los Autores, 
que la han tratado. 
I. Defpues de aver hecho todas eftas 
diligencias, es neceífario ver fi las pruebas 
fon baftantemente fuertes para tomar par-
tido; íi no lo fon, conviene no tener el juy-
zio,que fe haze, fino por vna fimple conge-
tura. Nunca vno puede íer demasiadamente 
detenido, y moderado en explicarfe echan-
do el fallo, fobre todo quando fe ve obli-
gado á publicar fu parecer : lo qual puede 
tener grandes confequencias , y arraitrar á 
muchos al mifmo partido. También debe-
mos fer muy detenidos en proponer nuef-
tras dudas en materias muy graves; porque 
ay muchos ingenios fáciles, á quienes la 
duda,que vn Autor algo fobrefaliente avrá 
propueito , bailará para que ellos fe mue-
van á dezir abfolutamente fobre la ma-
teria. 
Pero donde fe ha de guardar grandifsima 
moderación, es principalmente en las colas 
pertenecientes á la Fe. Hemos de acor-
darnos fiempre, que la Religión Chriftiana 
no es vna Arte de ciencia humana , en que 
fe ha permitido á qualquiera inquirir, in-
ventar, quitar, y añadir. Solo fe trata en 
ella de recoger, y confervar fielmente el 
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depofito de la Tradición, que fe nos íéfiaff 
en los antiguos monumentos de la Iglefia, 
A ella la toca pronunciar, y decidir , y a 
riofotros oiría, y no levantarnos á cenfo-
res, y juezes de fus decifiones. Los velos 
fagrados de la Fe nos deben fer de fingular 
veneración. No debemos llegarnos á ellos 
fino temblando. Si eftendieremos la mano 
para correr vn poco la cortina, debe ha-
zerfe con vn fumo refpe&o , temiendo no 
fer oprimidos, como temerarios, del peíb 
de la Ivíageftad,y de la gloria de Dios vivo* 
Eftos oiiados aventureros, Irruptores,como 
los llama San Bernardo, en lugar de defeu-
brir la verdad., fon repelidos muy lexos de 
ella, y caen en las tinieblas de íu entendi-
miento, y voluntad, en que no hallan fino 
él error, y la mentira. En fin no ay camino 
mas breve para perder la F e , que querer 
exercitar mucho la Critica íbbre la Fe mif-
raa. Parece,que no pudo San Hilario,Obif-
po Pitavienfe , pintar mejor eftos Critico» 
preíiimidos,que quando dixo: Dum in verbis 
pugna §fTj dum in novitatibus qucefiio efi, dum 
de ctmblguis oecafio efi'., dum de AuRortbut 
querela efi, dum de flud'ñs certamen efi , dum 
in confenfu difficultas efi , dum alter alteri 
anatbema effe ccepit, propé tarn ntmo Chrifii 
efi. Incertot enim doBrinarum vento va/a-
rnur, 55" aut dum docemus perturbamos, attt 
dum docemur erramus. 
A l contrario vn labio, y reípecluofo Crl~ 
«ico, que nobufea fino.fu injlruccion, y 
en* 
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«nfeñanca, que no cuyda menos de regular 
bien íü voluntad, que de iluítrar fu entendi-
miento, que no procura dezir cofas nuevas, 
fino penfar, y hablar como nueftros Pa-
dres; elle tal Critico modefto fe aprovecha 
de todo, fe edifica, y Dios fe agrada mucho 
de comunicarle fu luz. 
' Mas para llegar á efie eítado, debe eftár 
el coracon libre de pafsiones, y fobre todo» 
de la de ceníürar , que es vna enfermedad 
muy común á la gente mo§a, que fe precia 
de fu fuficiencia, y no puede futrir la menor 
falta, ni aun la menor apariencia de ella, 
110 folo en los Autores comunes , pero ni 
en los Padres mifmos, fin perderles el ref- Leilur.da 
peño que fe les debe. No fe debe ceníürar ¡os pp% 
folo por ceníürar, que es vna baxeza de ani- paae$m 
mo, y efe&o de vn mal natural; mas fe 
debe ceníürar para aventajarfe en las cien-
cias, y para allanar las dificultades. Tam-
poco debe fér vno morolo, y mal conten-
tadizo, ni debe reparar en puntillos, no fea 
que en vez de querer reformarlo todo, to-
do fe eíírague, y fe deílruya. 
Demás de las tres condiciones, que 
acabo dé dezir, es importante en la Critica 
vfar bieri del argumento negativo. Su vfc» 
es ablblutamente neceffario en ciertos ca-
fos, fobre todo para deftruir la fábula , y 
quentos, que los impoftores á vezes inven* 
tan á fu antojo, para engañarnos. No fe les 
puede refutar fino por el argumento ne^ . 
gativo i pero puede aver vn grande abufo 
C a en 
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en efte medio, fi fe apura mucho, y falta la 
difcrecion, y modo. 
Para concebir bien la importancia de 
efta advertencia, conviene obferar, que fe 
pueden dillinguir dos fuertes de argumen-
tos negativos. Los vnos fon puramente ne-
gativos , los otros tienen alguna cofa real, 
y pofítiva. Es vn argumento puramente 
negativo, dezir : la palabra Extremavnáo» 
no fe halla en algún Autor antes del figlo 
X I I . luego el paílo de San Prudencio, 
Obifpo de Troya, en la vida de Santa Mau-
ra , donde fe halla ella voz , eftá fin duda 
corrompida. 
Es argumento negativo junto á vn pofi-
tivo, dezir: Ningún Autor antes de Martin 
Polono hizo mención de Juana la Papilla, 
y todos los Autores de aquel tiempo, y los 
íiguientes hafta el dicho Martin, ponen in-
mediatamente defpues de León IV. al Papa 
' Benedi&o III. y no á la Juana dicha : lue-
go efta pretenfa Papilla es vna fábula in-
ventada por dicho Martin. L o que ay de 
negativo en efte argumento, es, que ningún 
Autor hafta Martin Polono hizo mención 
de dicha Papilla: lo poíítivo es, que todos 
los otros Autores ponen á Benedi&o III. 
en fu lugar inmediatamente, defpues de 
León IV. Es, pues, mas fácil hazer vn ra-
zonamiento falfo en el primer genero, que 
en el fegundo. Para no padecer engaño en 
, el vfo del argumento negativo puramente, 
S5 neíeí&rio, no foséate ayer leido to-
dos 
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idos los Autores, de cuyo filencio fe deduce 
elle argumento, fino también debe aver ie-
guridad de que no fe perdieron algunos de 
los que vivieron entonces. Porque podria 
fuceaer, que vn Autor ( cuyos eferitos no 
llegaron á nofotros ) huvieñe hecho men-
ción de vna cofa omitida por los demás. 
También debe aver por alguna buena ra-
zón certeza de que nada de lo que pafsó en 
la materia que fe trata-, fe le efeapó á la di-
ligencia de los Efcritores,que nos han que-
dado de aquellos tiempos. 
Pero acerca de la fegunda efpecie, ay* 
menos razón para temer el error, y el en-
gaño ; porque lo que ay de pofitivo en di-
cho genero de argumento , corrobora ¿ y 
confirma lo negativo. 
No obftante fucede muchas vezes , que 
fe haze tanto aprecio de la primera eípecie 
de argumento negativo , que fe impugnan 
verdades muy ciertas , por el abufo de fe-
mejantes difeurfos. Pongamos vn exem-
plo: E l Autor de la Diífertacion de la He-
mina en la fegunda edición de fu Obra, 
para probar que San Benito no habla de la 
Comunión EuchariíHca en el cap.3 8. de íii 
Régla,quando permite al Leclor el m'ixtum 
por caufa de la Comunión, afirma como 
s , cofa cierta,que la precaución de no efeu-
„ pir algún tiempo coníiderable , deípues 
a, de aver comulgado, era vna cofa inaudi-
9 , ta en tiempo de San Benita > y en los fi-
$t gios antecedentes. Efte es vn argurnen-
C ? to. 
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to puramente negativo. Baítava para im* 
pugnarlo, como í"e ha hecho, moltrar que 
ella precaución le halla expreíTa en térmi-
nos formales en la Regla del Maeítro, que 
vivió en el íiglo feptimo , inmediato al de 
San Benito; en el Commentario del Abad 
Smaragdo,que vivia en el nono, y en otros 
Autores,que fe íiguieron defpues. Sin em-
bargo dicho Autor no quiere rendirle á los 
citados , y pide vn teíhmonio antes de San 
Benito, ó á lo menos de Tu tiempo, y aífe-
gura, que no fe halla alguno. Mas por di^. 
cha nueftra fe halla vno expreííb en la Vida 
de San Juan Chrifoílomo,eícrita en Griego 
por Paladio, que fe omitió en la impugna-
ción de eíte nuevo fentir. Por que leemos 
j , en dicha Vida, que eíte Santo Obiípo 
„ exhortava á todos los que comulgavan, 
j , que tomaíTen vn poco de agua, ó vna 
„ paitilla defpues de comulgar, por no 
s, arrojar efeupiendo fin querer alguna par-
3 , ticula de las efpecies facramentales. Efte 
es el lugar entero, fegun la traducción del 
do¿to Mr. Bigocio, á quien debemos eíla 
edición: Admonebat, vt omnes poft commu* 
nionirn aquam, aut paftillum degu/iarent, ne 
cum faliva, aut pituita aliquid é lymbole Sa-
cramenti pr,tter voluntatem ex fpucrent,\Teafe 
defpues de ello , íi no es evidentifsimo que 
San Benito pudo vfar de la mifma precau-
ción en orden al Leclor , fegun la explica-
ción del Maeítro, y de Smaragdo, y ñ yo 
no tuve razón de defender el verdadero 
fea-
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íeátido de efte lugar de fu Regla, contra la 
nueva explicación, que le queria dar por eC-¡ 
te argumento negativo ; cuyo error* y en-
gaño nos ha manifeftado claramente el lu-
gar formal de Paladio. 
Es, pues, de vna grande confequencia el 
no vfar, fino con gran tiento, del argumen-
to puramente negativo , fobre todo en las 
materias de grande importancia; porque 
no ay cofa mas fácil, que engañarfe por la 
demaííada confianea,que algunos, tienen, de 
averio leído , y obfervado todo. Lo qual 
no obfta para que no fe pueda dudar cotí 
razón en tales cofas, harta que fe adquieran 
nuevas luzes para proponer tu duda, ó para 
tomar en fin fu partido por la ientencia 
afirmativa, ó por la negativa. Puedefe ver 
fobre efte punto el libro , que el erudito 
M r . Thiers compufo tocante la autoridad 
•del argumento negativo. 
Ofreciafe aqui ocaíion oportuna para 
defeender á lo particular de diferentes ma-
terias, y dar reglas para el vfo de la Critica; 
mas como ya toqué efte punto tratando de 
los Padres, y de la Hilteria , no necefsito 
de individuar aqui mas. 
Solamente digo, que nos podemos valer 
de tres, ó quatro medios, para reconocer u" 
vna Obra es de vn Autor, ó no. Eftos me-
dios fon los manuferitos , la conformidad, 
ó diferencia del eftilo , y fobre todo los 
principios, y fentencías que íigue , el teíli-
monio de ios otros Autores, que han cita-
C 4 da 
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do dicha Obra, y los hechos,que fe refieren 
en ella : porque quando concurren todas 
citas quatro condiciones, deciden infalible-
mente la cofa. Ello es, fi los manuferitos 
de buena calidad, en particular los mas 
próximos al tiempo del Autor, tienen al 
principio, ó al fin de la Obra fu nombre; fi 
el eftilo es en todo conforme al de las 
Obras indubitables de dicho Autor, como 
también fus principios, y dogmas; íi los Es-
critores contemporáneos, ó cali contem-
poráneos , atribuyen la tal Obra al mifmo 
Autor; íi en fin nada fe refiere en dicha 
Obra, que no convenga con la Hiftoria de 
fu tiempo ; fe puede afirmar fin genero de 
duda, ni efcrupulo, que la tal Obra es íüya. 
Pero íi alguna, ó algunas condiciones de 
eftas faltan, ay lugar por lo menos de 
dudar. 
Mas no dexa de aver dificultad bien de 
ordinario en diftinguir la conveniencia, ó 
la diferencia del eftilo; y es cofii bien eftra-
ña quanto el gufto de los hombres varia en 
efte punto, fobre todo,quando el interés, ó 
ardor de la difputa obüga á que fe haga 
empeño de difputarle á vn Autor vna Obra, 
de que fe controvierte. 
Puedenfe traer muchas pruebas de efta 
extravagante variedad, pero nada la da mas 
á conocer, que el juyzio de dos hombres 
eruditos tocante á las Homilías, que tene-
mos fobre los A¿los de los Aportóles con 
d nombre de San Juan Chriíbftómo. Eraf-
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mo, y Jacobo Billio eran fin duda muy 
doótos, y de vn güilo muy exquifíto, y de-
licado acerca del eililo: y fin embargo, íi 
creemos á Erafmo, nada es mas indigno de 
eíle Santo Doclor, que dichas Homilias; 
pero fi confultamos al Abad Bi l l io , nada 
es mas conforme á fu eililo. Los términos 
del vno, y del otro tocante á eíle punto, 
tienen mas energía , que quanto fe puede 
dezir. Oygamos á Erafmo en fu carta á 
Tonílallo : Ex Cbrlfoflomo ln Aíla verter ant 
Homilías tres ; culus opera me pcenltult, cum 
nibll ble vlderem Chrlfoftoml. Tuo íamen bor-
tatu recept codlcem ln manum : fed nlhll •&&*> 
qiiam leal IndoBius. Ehrlus, ac fiertens fcrtbe~ 
rem rneltora. Habet frígidos fenjiculos ¡ nec eos 
commodé pote/i explicare. Puede aver cofa 
mas fuerte ? Es verdad que en otra parte 
habla con mas moderación i mas en fin es 
Erafmo el que afsi habla. Quanto al Abad 
Bill io, es mas moderado en ib fentír, pero 
no es menos decifivo: Grueco códice nlhll fingí 
pote/ieleganttus, nihil quod Cbrlfofloml pbra'-
fim mellas referat. Veis aqui dos juyzios 
bien contrarios.Es verdad que Sabilio cree, 
que ay alguna pafsion en el myzio de nuef-
tro Abad; pero no fe puede creer, que la 
pafsion le cegaíTe, que fe olvidarle dei todo 
de si mifmo: y en fin tiene á fu favor a r f , , 
Cafsiodoro, que atribuye ellas Homilías á r,!!ü ' 
San Juan Chrifoílomo. Mitut. 
A mas de lo dicho, tenemos vn infigne caP,í*' 
exemplo de ella variedad de ios fentimien-
tos 
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tos de los hombres, tocante ai elido de vn. 
Autor, en Erafmo, y Mr . Rigault: de los 
quales ei primero eftava convencido, á que 
el libro de Tertuliano de Pcenkentia, no era 
luyo, por la variedad del eftilo,que le pare-
cía manifiefta. L o miímo perfuadió Erafmo 
a Beato Rhenano. Sin embargo Mr . R i -
gault defiende , que qualquiera, por poco 
verfado que eííé en la lectura de efte Afri-
cano, no puede dexar de convencerfe de la 
conformidad del eftilo de dicha Obra con 
las demás de dicho Autor. Veis aqui dos 
juyzios ciertamente opueftos de dos gran-
des hombres fobre vn mifmo punto. 
Aun la Antigüedad mas venerable no ha 
citado exempta de efte defeéio, y ha vifto 
dos de fus. mas iluílres Autores , Origines, 
y Julio Africano , tomar diferente partido 
acerca de la Hiftoria de Sufana ; preten-
diendo Africano fer fupueíta, y nada pare-
cido fu eftilo al de Daniel en fu Prophecia; 
y Origines al contrario aííegurando,que no 
ie diferencia en cofa alguna. Quien eftra-
fiará deípues de efto, ver en nueftros dias 
varias diíputas acerca del eftilo del libro 
de Bertramno tocante á la Euchariftia, y 
del de la Vocación de los Gentiles, que 
vnos quieren que fea de San León, y otros 
de San Proípero. 
Pero en fin dexando a. parte toda paf-
íion, y preocupación, bailantes vezes fe ha-
lla diferencia, y desigualdad de eftilo en las 
Obras de va miímo Autor ? por eftár las 
vnas 
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vnas mas bien trabajadas, y fer las otras 
mas populares, y compueítas con menos 
cuydado, y vigilancia , como íucede en las 
Homilías de ios Padres. Vn miímo Autor 
fiendo viejo, fe diftingue macho de si mif-
mo,quando era mojo. Digo mas, muchas 
vezes al contrario ay mucha conformidad 
en el eitilo de diverfos Autores, que vivie-
ron en vn miímo tiempo , y es menefter vn 
güilo muy vivo, y delicado para hazer juy-
zio feguro, y diicernirlos. En fin los Difci-
pulos imitan mucho el eftilo de fus Maef-
tros, como Nicolás Ciaravalenfe imitó ei 
de San Bernardo. 
Todo ello prueba,que la conformidad, 
ó diferencia del eftilo, no es íiempre medio 
íeguro baftantemente para juzgar del ver-
dadero Autor de vna O'jra, íi no concurre 
también alguna de las feñales , que acabo 
de dezir. 
Pero defpues de todo, nada fe debe te-
mer mas en la Critica , que la íbrpreía de 
nueftras pafsiones , que nos hazen muchas 
vezes negar, ó poner en duda, lo que en si 
es muy cierto. Para íaber como íucede 
ello, conviene oir á vn hombre muy docto, ,, . , 
j , que ie explica de ella manera : jLa pal- , r, , 
A . x r . * tos hn/M-
» non no haze mzgar poiitivamente , que / , 
-s, loque es evidentemente verdadero .j íea *, 
3, rano. JNoeseíte fa modo de proceder; ,,, 
s , pero ravorece a todas las dudas, por po- , , 
1 • 1 r <•• . l L nts de íjg 
« co racionales que íean. Si no tiene razo- p ,-• 
>, nes particulares para dudar de las verda- n J 
des, 
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s y des, que no ama, procura ponderar cier-
9 T tas razones generales, que inclinan á dit-
„ dar de todo. Ay muchas cofas ( dize) 
„ que parecen milagrofas , no lo íiendo. 
„ Áy muchos engaños en materia de mi-
j» lagros. Quien labe todos los fines, que 
5 > Dios puede tener para obrarlos entre 
w ios hombres > Fundada en ellas razones 
s , generales pone el punto, de que fe trata, 
5» en la ferie de las cofas dudofas ; y de 
s» aqui dexa á parte todas eítas verdades, 
3> como no bastantemente probadas. Affefe 
3 J á fu prevención , no queriendo mirar 
s, atentamente las razones , que la podriaa 
a* defeubrir la falfedad, y fe ocupan vnica-
3> mente en las que la favorecen. Afsi au~ 
a, mentando de vna parte todas las razones 
>> de dudar , ocultandofe todas las pruebas 
¿> de la verdad , aplicandofe fuertemente a 
yi la luz falaz, que favorece á la falfedad, 
i» le vienen ádefechar las verdades mas 
s, evidentes por SÍ mifmas, y fe abracan 
s, fa'fedades claras , y ciertas. Elle es el 
33 modo de proceder de los Hereges, que 
Í i prefieren las feítas mas deítitiudas de ra-
3, zonesíolidas, ala IglefiaCatólica, por 
a, rodeada que elle de pruebas , y de luz.' 
s, Afsi finalmente fe abracan todos los fal-
s, ios partidos , adonde arroja á los honv 
3, bres ei pefo de fus pafsiones. 
Bien sé que eíie deforden tiene princi-
palmente lugar en ei Mora l ; mas también 
íe halla coa bailante frequenáa en las rúa--
ten 
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terias fcientiñcas, fobre todo, quando por 
calor de la difputa fe defiende vna opinión 
por empeño, ó que la novedad de vn fyíle-
ma, como ya dixe, ingeniofamente imagi-
nado, paladea,y lifongea á nueltra vanidad, 
y amor proprio. A y vna infinidad de Hu-
ilones de efta naturaleza,que nos precipitan 
en cúranos paralogifmos. Hallaránfe def-
cifrados, y notados en el Arte de piafar, 
Part. 5. cap. 19. 
C A P I T U L O X I V . 
J>E LAS RECOPILACIONES, 
0 Apura amjentos. 
Siendo la memoria de los hombres vna potencia muy limitada, es neccífario, 
que los que quieren tener progrefibs.cn los 
eftudios , remedien eíte defecio valiendofe 
de Apuntamientos. Aun los que tienen mas 
feliz memoria no deben dexar de hazcrlos. 
Algún dia les dexará, y fe hallaran fin la 
multitud de ideas, de que antes fu memoria 
eftava llena. Ay muy pocos, que llegando 
á la edad de cerca ochenta años, puedan ef-
tar agradecidos á fu memoria, corno lo ef-
tuvo poco ha vn Varón doólo de averie 
fido fiel, y no averie dexado en vna edad 
muy abaneada. 
Es, pues, neceífario hazer Apuntamien-
tos para eferivir en ellos las cofas mas no-
tables, que fe hallan leyendo, para no per-
der-
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derlas del todo, y no las dexar á la contin-i 
gencia de vna memoria infiel, y que titu-
bea. No Tolo las cofas, que leemos, fe nos 
efcapan: pudierafe remediar elle daño le-
yéndole muchas vezes los Autores mifmos; 
pero aun nueltras reflexiones, y reparos, fe 
nos defvanecen, y los buícamos muchas 
vezes en vano, deípues de avernos deícuy-
dado en apuntarlos. Refta aora faber como 
fe deben hazer eftas Colecciones, ó Apun-
tamientos, y qué materias deben entrar en 
ellos. 
Ay muchos modos de hazerlos; mas no 
es fácil determinar qual fea el mas acomo-
dado, y vtil. Cada qual tiene íu modo par-
ticular, y fu güilo. Contentaréme con pro-
poner dos, ó tres inertes de methodos, de* 
xando a cada vno la libertad de efcoger el 
que mejor le pareciere. 
E l primero que me parece mas acomo-
dado, y fácil, es efcrivir confecutivamente 
en los quadernos quanto fe hallare notable 
leyendo vn Autor, poniendo vn titulo, ver-
bi gratia Ex lib.Tertulian} dé pudící/ía, y ef-
criviendo deípues los mas excelentes paffos 
de dicho libro , y añadiendo á la margen 
yna palabra, que defigne el argumento de 
cada Nota , para que de vna ojeada fe pue-
dan ver las materias de cada pagina,fin que 
fea neceífario bolver á leer todas las notas, 
y obfervaciones vna por vna. 
Defpues de aver hecho los extractos de 
vu Tratado, fe podrá hazer vna analyfe, o 
cora-
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eompendio , notando el intento del Autor 
en aquel Tratado , los principales puntos 
que trata, con las pruebas de que fe vale 
para apoyarlos. Eité es el methodo que íi-
guió Phocio en fu Bibliotheca , fin guardar 
algún orden ni de tiempo, ni de materias en 
la Colección de docientos y ochenta Auto-
res, cuyos extractos refiere. 
Elle modo tiene muchas ventajas : vna 
de las quales es, que el entendimiento no 
eirá tan repartido, como en los otros , ea 
que es meneíter poner en diferentes lugares 
íus obfervaciones. La feguada ventaja es» 
que quando fe quiere repaiíar el Tratado 
leído, fe puede hazer en vn inltante , pof 
eílár las materias efcritas coñfecutivamen-
te- La tercera es,que no fon meneíter mu-
chas reímas de papel para eílos Apunta-
mientos ; porque le van llenando las hojas, 
ó los quadernos vnos deípues de otros. Sin 
embargo conviene tener diferentes quader-
nos, quando fe leen a vn miímo tiempo di-
ferentes Libros, ó diferentes Tratados, que 
no fon de vn miímo Autor , para no inter-
rumpir los Apuntamientos que fe hazen ds 
cada vno. 
También es bueno tener vn quaderno, 
en el qual fe efcrivan indiferentemente los 
extractos de quanto fe lee , no con orden, 
lino ocasionalmente , y lo miímo las refie^ 
xiones, y penfamientos diverfos,que vienen 
á la imaginación. 
. Es verdad, que ay vn inc-enverjiente en 
eifto 
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efte methodo > es á faber, que quando fe 
quiere trabajar íbbre vn punto, es neceffa-
rio repallar todas las margenes, para vés 
lo que puede fier concerniente para él en 
los extractos hechos. Pero íé puede reme-
diar en alguna manera elle inconveniente, 
o reduciendo las materias á lugares comu-
nes, ó haziendo vna Tabla alphabetica de 
dichos Apuntamientos s ó en fin poniendo 
al'fin de cada extracto vna remifsion al que 
fe íeguirá del miímo aífumpto. Pongo por 
exemplo: Si en la primera pagina fe halla 
alausa buena fentencia de la Penitencia , v 
fe halla otra enlaquarta, pondrafe al fin 
del primer extracto, vide pag.4*&c. 
E l fegundo methodo es tener vn regif-
tro de papel en blanco, en el qual fe eícri-
van todas las fylabas por el orden Alpha-
betico en la parte iuperior de las paginas, 
de dos en dos hojas, ó de vna en vna, legua 
el groíTor del regiítro, en el qual fe eícri-
virá cada Nota conforme al orden Alpha-
betico. Verbi gratia , íi fe halla vna Nota 
íbbre la palabra Abbas, fe ha de poner de-
baxo de la fylaba Ab. notando el libro de 
donde íe facó dicho extracto,, con la pala-
bra Abbas a la margen. , 
Finalmente el tercer methodo es coor-
dinar por el orden Alphabetico en vn re-
giítro ciertos lugares comunes,como Ábfii-
nemia, Baptifmus, &c. debaxo de los quales 
fe efcrivirá todo lo que pertenece á vn 
miíino punto. 
v 
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Y para que no fea necefiario interrumpir 
muchas vezes la continuación déla leclura 
para elcrivir las Notas, puedenfe notar ío-
bre el libro impreíTo con algunos pedaci-
llos de papel mojado, ó con vn lapiz,quan-
do fon los libros proprios, los lugares que 
fe quieren apuntar, y dilatar ei coordinar-
los harta acabada la ieótura. 
. Y filos libros que fe leen fon comunes, 
y que fe pueden tener fácilmente quando 
fe quifiere, baftará notar fumariamente ef-
tos lugares,feñalando el principio, ó el me-
dio, ó el fin de la pagina, donde le hallan, 
para poder recurrir á ellos, y hallarlos mas 
fácilmente, Pero ü los libros fon raros, o 
no eltán á nueírra difpoíicion , es bueno 
notar las cofas por extenfo. Puedefe ver 
efta íüerte de Colecciones muy bien exe-
cutada por Pedro Creípio, Monge Celeíli-
no de Paris, en íu Obra intitulada Summa 
Fidei Cxtholkde, impreííaen León en la Ofi-
cina de Juan Pillehoto el año de 1 y 9 H por 
la diligencia del Padre Carlos Champigny, 
también Celeftino de Paris, que entró dcf-
pues en la Congregación de San Mauro, 
donde acabó fes días. 
Aviendo algunos hombres doélos efcri-" 
to todos fus extraclos confecutivamente, 
fegun. el primer raechodo que pule arriba, 
reducen deípues , quando fe hallan deioeu-
pados,íus Coiecciones,ó Apuntamientos ai 
orden de la Suma de Santo Tomas, ó íegun 
el orden del Decreto de Graciano. Con-
Tomo II. D íor-
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forme aefte methodo, con poca diferencia, 
compufo el Padre Gerónimo Tórrenle Je-
finta i'u Coníefsíon Augiifíiniana, que facó de 
las Obras de San Agurhn, y reduxo a vn 
cuerpo Theologico. Eita Obra es buena, 
y rnucíio mas vtil, que el Miheloquium s. 
Auffuflini, aunque también elle es muy pro-
vecho/o. 
Entre los antiguos el Abad Eugipio, co-
mo ya vimos en el cap.3. de ella z. Parte, 
compufo algunos extractos de San Aguíiin 
tocante á las Virtudes Chriítianas : el Ve-
nerable Beda hizo lo miímo acerca de las 
Epiítoias de San Pablo: y Partería hizo 
vna eípecie de Commentario continuo fo-
bre toda la Eícritura, texido de las palabras 
de San Gregorio Magno. 
Tocante á las cofas de que fe deben ha-
zér extractos, y apuntamientos , cada vno 
las debe componer, conforme á fu eftado, 
y difpoficion particular. Pero como yo ef~ 
crivo aqui para Religiofos, los tales pue-
den reducir á quatro caberas fus Colección 
nes, y Apuntamientos; efto es, á los Dog-
mas cíela ¡El, al Moral Ghriítiano,á la Dií-
cipiina, y á la Hil ior ia , afsi Ecleíiaítica, 
como Monaítica. N i cada Religiofo en 
particular debe abracar todas eitas mate-
rias , fino que cada qual puede aplicarle á 
vna, ó á muchas , fegun fu necefsidadj.y íü 
genio. Los que eftán obligados á hablar 
muchas vezes en publico de cofas Morales, 
deben hazer fu caudal principal de ellas 
ma-
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materias, y hazer algunos extractos de 
otras, fegim fu güito, y capacidad. Lo mif-
rao deben executar los que tienen ungular 
propeníion á la piedad. Deben los tales 
ceñirfe á lo que puede confervar eñe divino 
fuego, que no quiere aíimentarfe de mate-
rias eltrañas. 
Preguntaránme acafo, fi conviene, que 
los mojos hagan fus Apuntamientos antes 
de fus eítudios, atento,que no teniendo aun 
el güito agudo, ni delicado, ni capacidad 
para hazer vna buena elección, fus Apunta-
mientos les ferán fin duda invtiles, quando 
huvieren adquirido mas madurez. Pero 
ello no obirante, juzgo conveniente, que 
los hagan. Si no les firvieren por largo 
.tiempOjfervirán á lo menos de imprimirles 
mas.vivamente cofas buenas por entonces. 
Cuitarán de efte vfo, y aprehenderán por 
ellos preludios, y eníáyos á hazer algún dia 
buenos Extraaos, y Apuntamientos.Quan-
do fe aprehende Latin no fe elpera,que aya 
'vna perfecta eloquencia para hazer las 
compofíciones. Empiegafe temprano á ha-
zer las quartillas, que no fervirán en la rea-
lidad en edad mas crecida , pero que dif-
ponen infenliblemente á iríe habituando el 
animo, y en fin á formar vn buen eítilo. 
Pero para que la gente moja no haga 
demafiada prevención de Apuntamientos 
malos, conviene, que fe acoílumbren defde 
luego á tener buena elección de las mate-
rias. Por cita razón no deben meter en fus 
D z Co-
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Colecciones todo lo que á primera vifhi 
les parece bien. Como no tienen aun mu-
chas noticias, las mas de las cofas que leen 
en buenos Autoresdes hieren, y enamoran, 
fobre todo los picantes, y juguetes de in-
genio , y todo lo que tiene algún ayre de 
buena cadencia. Conviene fiarle poco en 
eítos relumbrones , y coníiderar íi ay tanta 
fohdez, corno apariencia en los penfamien-
tos de ellos Autores. 
No digo efto, porque fe deban defechar 
ciertas íentencias, que fe explican con vn 
modo vivo, y agradable. Ay en los Auto-
res, y fobre todo en los Padres, ciertas pa-
labras vivas, y compendiofas,que encierran 
Vn gran fentido , exprefsiones, y módulos 
de dezir extraordinario , y raígos de vna 
fina eloquencia, que deben apuntarle. Ay 
'Le¡larJe muchos de efta fuerte en Tertuliano, en 
los PP. San Cypriano, San Aguftin,San Gerónimo, 
fag.tj^it y San Bernardo, fin hablar de otros. Qué 
cofas tan hermofas ay en la Carta de San 
Cypriano á Donato , quando trata el Santa 
de los Speclaculos ! In tam imp'i'y fpe&acu~ 
lis} tamqüe diris, tSt funeíiis, ejfefe nonputant 
t culis parri. idas 5 y poco deípues: Exempl* 
fiunt, qu£ tam effe facinora deliitemnt: para 
dezir, que quando los delitos fe hazen co-
munas, y públicos , parían á fer exemplos. 
En las Confefsiones de San Aguftin eftas 
palabrillas: Amidtia procellofx3 y flumen mo* 
ris bumzni, con lo que fe figue , para expli-
car elle hermofo penfamiento, y elegantes 
pa-
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palabras, que el Santo dize á Dios: Te nema 
amittity ni/i quis dimittit. En el libro 4. de 
Doctrina Cbrijtiana , para fignincar el poco 
efecto, que haze muchas vezes el eílilo íü-
blime de los Predicadores: Grande gemís 
plerumque pondere [uo voces premit, fed lacry~ 
mas non exprimit. Y eftas otras para dezir, 
que vn Predicador ñn eloquencia » puede 
íüplir efte defecto por íü buena vida : Sit el 
quafi copia dicendi, forma viuend). Qué cofa 
mas hermofa, que el elogio que haze San 
Gerónimo á Santa Marceia? ln Vrbe túrbida 
invenit erernum Alonacbovum. N'bil illlusfe~ 
tiéntate iucundius, nibil iucundttatefevertusi 
mb'lfuavitate trifiius , nibii tr'ift'uiafuavius* 
Ita pallar infacie e/i, vt cum continentiatti 
indicety non redoleat ojlentationem. Sermo fi~ 
lens,í!f (ilentlum loquens: neglecía mundiiiesy 
i3" inculta vejie cultus ipfe fine cultu. Po-
drianfe traer otros infinitos exemplos, en 
que la hermoíura del eftilo eirá agradable-
mente mezclada, y vnida con la íolidez des-
ios peníamientos, fin lo qual las palabras 
mas elegantes no fon mas que vn fonido 
invtil,que no merece nueftra atención, 
Pero fobre todo debemos, pagarnos de 
ciertos eítratagemas de ingenio fútiles, que 
explican con elevación las cofas , que por 
otra parte ion las mas. vulgares. Pongo 
por exemplo el modulo, con que explica 
San Bernardo el motivo ,, y caula de la En-
carnación del Verbo,, en íü primer Sermón 
del Adviento, y en el primero ds k Awnr 
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I/id Pe- ciacion. La conferencia que tuvo Sanlfr--
lufl'ot l'ib doro l'e^fiot* c o n v n s ° p h i ^ a Pagano, 
tpit ' 1 u e i n í " u l t a v a n u e f t r a S a n t a Religión , ha-
¿ziendo burla de que adoramos á vn Dios 
3 , crucificado. Y qué prueba tenéis vos, le 
3 , dixo el Santo,de que J E S U - C H R I S T O 
„ murió crucificado ? Sorprendido el So-
„ phifta con ella pregunta impeníada, co-
3 , mo también los circunftantes, reípondió 
a," luego, como muy leguro de la victoria: 
3 , Y o no quiero mas pruebas, que vueftros 
a , proprios Evangelios. Pero replicó líi-
3, doro : Si tu crees en efto á nueftros 
3, Evangelios, confielía también con ellos, 
3, que eñe mifmo J E S U - C H R I S T O re-
3, fucitó, y fubió a los Cielos. En la vida 
de San Antonio fe lee vna reípueíta muy 
femejante á efta , que aquel Santo dio á 
vnos Gentiles, fegun refiere San Athana-
fio. 
Idemjib. E l mifmo San Ifidoro dize muy á pro-
3. epiji, poíito en otra parte, que quando la hermo-
«%. fura del eftilo fe halla junta con la verdad, 
fe debe eftimar 5 pero que fin efta debe def-
preciarfe, períuadiendonos á que la verdad 
es la que eleva, y fuftenta á la eloquencia, 
y buenas letras , y que eftas no fon dignas 
de eítimacion , fino quando fe hallan velli-
das, y adornadas de la librea de la verdad.' 
Vno de los Autores, de quien menos 
debemos confiar, es Séneca el Philofopho, 
cuyo eftilo tiene yo no sé qué hechizo , y 
encanto,que le haze admirar, eípecialmente 
( i á 
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á la gente moga. Por ella razón Quintilia- Quintil, 
no mii'a a elle Autor como vn eicoiio pe- lio. i o. 
ligrofo a la juventud, por caufa de los de- captlm 
fectos agradables, de que eíía lleno: tbun-
dat dulci-jus vitij?. Puédele ver la criii de al-
gunos lugares de eíte Phüoíbpho en la 
Educación del Principe, que fe halla entre 
los Enfayos del Moral, Sin embargo fe 
debe confeífar con el mifmo Quintiíiano, 
que ay.mucho de grande , y admirable en 
eite Autor, y que. puede fervir á elevar el 
ingenio, y despertarle, quando ella algo 
lánguido. Las perfonas, que tienen diicre-
cion para diftinguir entre lo bueno , y lo 
malo, le pueden también leer con mucho 
fruto. Pero en fin no conviene imitarle 
enteramente, acoftumbrandofe á vn eílilo, 
que no efté texido fino de picantes, y fen-
tencias; y conviene perfualirfe, que los pi-
cantes no fon buenos , fino quando fon ra-
ros , y naturales : Non captara , fed velut 
oblafzi y quando la íolidez del peníamiento 
correfponde a la gracia de la explicación. 
Hillanfe pocos en Cicerón , y quando los 
ay, tienen tolas las condiciones, que acabo 
de dezir. Sea exempio lo que dize contra 
Pifon: Obrep/i/íi <zd honores errare- bomlnum, 
com>nendatinne fumo/amm irnivlnum , qaa-
rum (imde'habes mh'ú pr¿eter colorem. 
Bolvienio á nueíiro aífumpto: Para que 
la gente mo§a, á quien todo caufa novedad, 
no fe fatigue mucho en hazer Apuntamien-
ÉOS invcües, fei.;a bueno; i ; . Que no ejerivan 
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las cofas luego que las ayan leído, fino que 
dperen al día íiguiente, y aun al tercero, y 
que vean, fi defpues de averias buelto a 
leer,les parecen aun bien los peníamientos: 
por que en tal cafo elle ferá vn indicio de 
que ion buenos en efecto, ó por lo menos 
que les'ferán vtiles por entonces, z. Que 
no efcrivan las cofas todas por extenfo, li 
fon muy prolixas,fino que íe contenten con 
notar lo principal. ?. Que fe acoltumbren 
á aprehender algunas fentencias buenas de 
memoria, para no cargar tanto fus quader-
nos de Apuntamientos. 4. Que mueftren 
de tiempo en tiempo fus Apuntamientos á' 
algún hombre erudito, para aprovecharfe 
de fus advertencias. A l principio concen-
taránfe con hazer ellos Apuntamientos le-
gan el primer methodo, que pide menos 
trabajo, y aparato: y como de ordinario 
los mocos tienen buena memoria , leerán 
de quando en quando fus Apuntamientos, 
para acordarle mejor de ellos, y fuplir por 
elle medio el defecto de vna Tabla , fin la 
qual fe podrán paffar á los principios. 
No íolamente los mocos necefsitan de 
ella reviíta de fus Apuntamientos, todos 
deben hazer lo mifmo , para no perder el 
fruto de fus vigilias, y tomar alguna hora 
de tiempo en tiempo , para repaffarlos, y 
hazer algunas reflexiones fobre ellos. So-
bre todo conviene aeoílumbrarfe á retener 
no'íblo los buenos dichos, y fentencias de 
ios Autores, lino también la fubítaneia, y 
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fundamento de fu doctrina, para hazerla 
propria, y convertirla en iii propria fub{-
tancia. 
C A P I T U L O X V . 
DÉLA COMPOSICIÓN, T DE LA 
Traducción de los Libros. 
EL fin natural de la ciencia, y por con-fíguiente de los eítudios, es , deípues 
de averie llenado á s i , trabajar para los 
demás. La ciencia imita á fu origen,que es 
la fabiduria, la quaí pide comunicarle. Vna 
ciencia oculta, y vn teforo elcondido , fon Ecll.z&i 
igualmente invtiles, fegun dize la Elcritüra. 3 i% 
Como los Monges en todos tiempos fe han 
aplicado á las ciencias, aísi también han 
facado á luz vna infinidad de Obras ; de las 
quales muchas permanecen haíta aora. Ha 
eitado tan lexos la Iglefia de reprehender 
efte eítilo, que antes bien al contrario lo ha 
aprobado ••> y algunos grandes Santos han 
exhortado á los Monges, que tenían por 
capaces de hazerlo, á que compuíieífen l i -
bros. Todo el mundo fabe lo mucho que 
Fan Gerónimo firvio á la Iglefia con fus 
eícritos: muchos de los quales empreñen-
dió el Santo á inftancia de los Papas, y de 
San Aguftin. A San León debemos la Obra, 
que Cafsiano compufo de la Encarnación. 
E l Venerable Beda trabajó muchos Com-
mentarios de la Efcritura, á ruegos del 
Sanio übiípoAcca i y en fin por abreviar» 
Saa 
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San Bernardo huviera muchas vezes perfe-
verado en el fiiencio, íi Santos pbiípos , y 
grandes períonages no le huvieran obliga-
do á tomar la pluma en la mano. 
. En efe&o el Abad uilberto teftifica,que 
Gitb.m e s m U y proveyólo eícrivir fus peniamien-
Cant Ser. £ Q S ^ ^ ^ y ^ j g j a f ^ ^ y ^ c o m o v t ¡ | 
47. «.2. p U b ü c a r i o s p o r medio déla predicación. 
rt Las palabras pallan en vn momento (di-
„ ze cite piadoío, y docto Autor) y fe def-
} , vanecen, y pierden prefto, fi no ay cuy-
j , dado de detener fu curio, y evitar fu 
„ perdida por medio de la eicntura,que es 
\ 3 > como vn bueno, y fiel depoíitario: tionm. 
3, depo/ttarius e/i líber. Quien aisi no lo ha-
ze, fe daña á si, y á la poueridad , privan-
s , doladeeila ventaja. No obitante ello 
s , ( añade) que fue vna providencia muy 
j , labia, y prudente, que los primeros Pa-
s , dres Ciííercienfes ordenaífen, que nin-
„ guno de fus Monges publicarle alguna 
3 , Obra, fin la licencia, ó por mejor dezir 
a, fin el mandato de fus Superiores : Cum 
5 , aiicui bot opus permtTtítur3vel magis cum 
S ) exighur ab eo. 
San Gerónimo haze aun otra adverten-
cia no menos importante ; es á laber, que 
los Monges no deben dexarfe llevar de la 
pafsion, que tienen de ordinario los mocos 
de efcrivir, y darle á conocer, fino que de-
ben aprehender de efpacio lo que quieren 
«llenar á otros: ¿Ve ad icrlbendumcito oroji-
•itaj, &¡evt aucarif infama, Multo tempore 
di/ce, 
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dí/ce, quoddoceas: lo qual dize en la Epiftola 
al Monge Ruíuco, donde prefcribe á los 
Monges la forma, de bien vivir en fu cita-
do. Ella advertencia es conforme á la que Q . „ 
hizo Quintiliano á vn Orador moco: Ante °^ 
recia dijcet dicere, quatn cito. 
Puedefe añadir en tercer lugar, que los ^* 
Reügiofos no deben Tacar cofa á luz , que 
no pueda ler vtil á lalgleí ia , y al Eítado, 
ó á lo menos á fus hermanos. Todos de-
ben evitar los eftudios, y las obras invtiles, 
pero los Religiofos tienen mas obligación 
áhazer ello,que otro alguno. Eüo es, que 
no deben hazer cafo de lo que no contribu-
ye á la propagación de la Fe, de las buenas 
coílumbres, y al bien de la Xglefia , y del 
Elrado, y de la vida Monaftica, b á la per-
fección de las Artes liberales. 
Todavía quiliera yo exceptuar las Artes, 
que fon menos vtües, que curiólas, y agrá? 
dables: la Poéíia (por exempío) la Muíica, 
la Obtica, la Aílronoraia, y aun las lenguas 
Orientales , excepto la Hebrea, que es en, 
cierto modo neceílaria para el eftudio de la 
Sagrada Efcritura. Con mas fuerte razón 
fe debe exceptuar la Arte Chimica, la Pie-
dra Phiiofoprul j la Arte de Raymundo 
Lulo, que de nada íirve, la Aítrologia ju-
diciaria, la Chiromancia , y las otras efpe-
cies de adivinar, que fon vnas malas reli-
quias del Paganifmo. A la verdad es ab,% 
far del tiempo, que Dios nos da para haze.r 
penitencia, y apartarle eftrañamente de íu 
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profefsion , el ocuparfe en efta fuerte de 
ciencias. Hazer ciertos Tratados de Philo-
fophia, y aun de Theologia, que no tengan 
algún buen fin ; eftudiar perpetuamente las 
lenguas, fin eílár obligado a hazerlo para 
eníeñar á otros, y fin Tacar provecho para 
aprehender las cofas ; leer Itinerarios , y 
Hiítorias fin numero, por vn puro diverti-
miento, todo es perder el tiempo. 
Mejor es no hazer cofa alguna, que ha-
zer verlos , menos que aya vn raro genio 
para la Poeíia, ó fi para falir vno confu-
mado en ella, es neceífario mucho tiempo 
para leer los Poetas, ó para componerlos. 
No por elfo dexa de fer bueno faber las 
reglas de la Poeíia, entender ios Poetas, y 
aun hazer alguna vez verfos. Algunos Mon-
ges antiguos los hizieron, como Marco 
difdpuío de San Benito, que efcrivió fu 
vida, Paulo Diácono, y otros. 
La Poeíia también tiene fus vtilidades, 
fobre todo, quando fe aplica á hazer agra-
dables, y efectivas las verdades mas impor-
tantes, á enfaldar la virtud, á infundir aver-
íion del vicio con hermofas pinturas , tér-
minos, y artificios de fingular energía. Pero 
efte no es juego de niños, y ay tan pocos 
«me fean capaces de falir bien con efte eftu-
dio, que es mejor ocupar el tiempo en al-
guna cofa mas (olida, que emplearle mu-
cho en efte exercicio para no fer en fin, fino 
vn mal Poeta, porque el que no es emi-
nente e« Poeíia, no debe paliar fiuo por tal. 
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En fin es perder tiempo querer leerlo 
todo, y faberlo todo; es agoviar fu entendi-
miento con vn trabajo, y pefo invtil, y pri-
varle de k vtilidad de otras muchas ocu-
paciones masprovechofas, y m¿s confor-
mes á fu eftado: Perfequi quidem quod qulf-
que vmquarn, vei contentifsimorum bom'mum 
dixerit, aui nlml<e mlfer'ne, ¿¡ut inanis iaáJan-
ii¿e efl,t!F dttinet3 atque chrult ingenia melius 
aliis vacatura. 
Pero bolvamos á nueílro aífumpto, y di-
gamos en quarto lugar, que los Religiofos, 
que por íü elección, y determinación pro-
pria trabajan en obras, que no ion necesa-
rias , lo deben hazer fia perjuyzio de los 
exercicios de fu profefsion. Eíla fue vna de 
las razones que tuvieron los primeros Pa-
dres Ciftercienfes, para hazer la prohibi-
ción, que poco ha diximos : Ne quis dum 'ni 
enere Rtí non imbojjto occupaíur 3 útletur ah 
impofjto. 
Aun los que por orden de fus Superiores 
fe emplean en obras importantes, y.de lar-
go eítudio , no deben diípenfarfe , íino lo 
menos que pudieren, de los exercicios re-
gulares, á imitación del Venerable Beda, y 
de nueftros antiguos Padres : pero deben 
períuadiríe, que por mas vtilidad que pue-
dan íacar de fus eftudios para s i , y para 
otros , deben fuponer fiempre por funda-
mento, que la mejor obra, que pueden ha-
zer , es cumplir con las obligaciones de ñi 
eíhdo j y que Je$ ferYiri muy poco en ei 
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iuyzio Divino, aver compuefto buenos K, 
bros, íi no han (ido buenos Religiofos. Es 
verdad que es dificultólo, por no dezir im-
ponible, el trabajar obras largas, y penó-
las, fin alguna diípenfacion ; mas conviene 
á lo menos, que parezca que fe vale de efta 
indulgencia con pena, y dolor, y que qui-
ftera llevar elle trabajo fin difminuir nada 
de las demás funciones.. 
Efto debe obligar á los Superiores a no 
•ocupar en efta fuerte de empleos á ningu-
no, que no tenga vna gran piedad , humil-
dad, y- recogimiento, para remediar la fe-
cura, divertimiento de animo, y disipa-
ción, que fon cali inevitables en efta fuerte 
de eítudiosi y en particular en la compofi-
cion de libros : Por eífo los que fe meten á 
hazerlo.de fu proprio dióiamen,no fon muy 
'convenientes para ellas ocupaciones ; por-
que no es creíble, que aya mucha humil-
dad, ni mucho zelo por la difciplina regu-
dar , en quien procura fubftraerfe del paífo 
xomun de la Comunidad , por adquirir el 
nombre de Autor. Y efta es vna de las ra-
zones de la prohibición que hizieron los 
Padres Ciftercienfes de no componer cofa 
fin vn orden expreííb de fus Superiores: Ne 
• alíquibus vtíl'iter Indulta Ucentia , al't'y pr#-
• fumpíionis temeraria fcandalumfiat* 
Convendría examinar aora quales fon 
• las materias ibbre que fe puede trabajar 
vtilmente ; pero es dificultólo determinar-
las en particular. Efto depende, no falaz-
mente 
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mente del genio, y capacidad de cada vno, 
íino también de las otaíiones, y necefsida-
des que fe ofrecen. £1 regifíro , y correc-
ción de las Obras de los Padres, que nues-
tros Superiores han eltablecido de pocos 
años acá en nueftra Congregación, es vna 
de las cofas mas vtiles, que pueden em-
prehenderíe. Otro tanto íe puede dezir de 
algunas Colecciones de Monumentos anti-
guos, que algunos Monges han hecho, ios 
quales eítavan fepulcados en las tinieblas de 
las Librerías. 
Seria también muy vtil hazer coleccio-
nes, y obfervaciones Ibbre el texto, y luga-
res obfcuros délos Concilios, de los Pa-
dres, y de otros Autores Eclefiafticos , co-
mo muchos hombres eruditos ya lo han 
hecho; y entre otros Antonio Auguftino 
fobre el Decreto de Graciano : Gronovio 
fobre los Autores Ecleíiafticos: Mureto 
fobre los Autores profanos, &c. 
En quanto á otros deíignios , que ion 
puramente de la compofícion de libros, po-
drianíe, á mi parecer , obíervar ciertos re-
paros, que en mi diclamen fon importan-
tes. 
i . No quinera que períbna alguna em-
prehendieífe vna Obra , íin aver adquirido 
muchas noticias de la materia, que fe ha de 
tratar en ella, afsi de las cofas en generáis 
como del eftilo, mas fobre todo de la ma-
teria particular, que pertenece á fu aíiurnp-
to. Porque aprehender;y efíudiar lolo para 
com-
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componer luego , es abufar de la facilidad 
de la República : Multo tempere di/ce quoi 
doceas , dixo San Gerónimo. Pero de ello 
hablare de propofito en el vltimo capitulo 
de ella Obra. -
2. Es neceííario medir bien fu intento 
con fus fuercas : lo qual fe debe cntendu-
no folo de lafuercadel ingenio , fino tr.m-
bien de la capacidad, y caudal de cada vno. 
Emprehender eferivir de Hiftoria, ó de las 
buenas letras , fin averias jamás eiludiado 
de raiz, es engañar neciamente al vulgo, y 
tomar vn trabajo invtil. Puedefe ver acer-
ca de ello lo que dize Horacio en fu Arte 
Poética, y vn Tratado de Bofsio de cogni-
tíonefui, 
3. Para poder difeernir entre lo bueno, 
y lo malo, es bueno tomar el parecer de 
algún amigo dofío, y que conozca nueftra 
capacidad; ó efperar á tener mucha expe-
riencia, para determinarle por si proprio. 
4. Deípues de tomado fu diíignio, hafc 
de hazer la planta, y diííribuirla en todas 
lus, partes ,- y coordinar las pruebas, para 
trabajar deípues de.elpacio, eonfultando 
fus Apuntamientos, y colocando cada cofa 
en íü lugar. 
?. De'oefe faber hazer diftincion de los 
eítilos á proporción de las materias, que fe 
quifieren tratar: porque fe requiere vn efti-
lo totalmente di verlo para vna pieca de 
eloquencia, que-para vna Hiftoria, y tam-
bién para Ddíertaciones, y Notas . Es 
ne-
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tíeceiTario averie exercicado algún tiempo 
anees en el eitilo, de que vno quiere valerfe 
para fu intento, y aver leído buenos Auto-
res, que ayan eícrito de aquel eítilo. N o 
ferá malo leer para el elido oratorio la 
Prefación de vn iiuitre Academico,que tra-
duxo poco ha en la lengua Francefa los l i -
bros de éfattore de Cicerón : para el eítilo 
hiitorica,la Prefación del mifmo Autor fo-
bre la traducción de Saluílio; y á Scioppio 
deflylo h¡¡}oriío> y para las Diñertaciones, y 
para las Notas, las Diflertaciones, y Notas 
¿el Padre Sirrnondo, y las varias lecciones 
de Mureto. 
* 6. Quanto á la calidad del eftiio , con-
viene fobre todo poner gran cuydado en la §¡J±inttU 
claridad, propriedad de las palabras, en la llb- 8. 
colocación, y en la brevedad, como lo pide c.ip.%+ 
Quintiliano; mas mucho mas fe ha de cuy-
dar de lo que fe dize, quede las palabras T , 
con que íe ai?.e: Curarn ergo <v¿rborum, retuni p , 
•velo e/je joiicitiidtnem. ' ... s 
7. Conviene dar á fu Obra vn titulo 
proporcionado,concebido en términos cla-
ros, limpios, y íin irietaphoras , quanto fea 
pofsibkj y que explique en pocas palabras 
él intento de la Obra, deíuerte que el t i-
tulo no haga vn libro entero, como dixo pfot.Bt-
graciofamente Phocio del de cierto Autor, hihtb. 
de que haze mención en fu Bibliothec2i' cap.io$. 
Pero fobre todo , quando fe compone vn 
libró,'fe debe tener muy prefente el titulo,' 
y ver fi. nos apartamos d¿' él tratando otra 
Torno / / . jg cofa, 
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cofa muy diverfa de la que dicho titulo. 
promete, y pide. 
8. Deípues de compuerta la Obra, ft 
debe exponer con güilo á la cenfura de los 
que los Superiores juzgaren capaces dé exa-
minarla j recibir íü parecer con humildad; 
y defpues de aver tratado de aprovecharfe, 
de lo que fe le ha advertido, dexarla repo-
far algún tiempo, para /jazer vn juyzio mas 
fereno, y maduro , deípues que el calor de 
Quintil, la primera imaginación aya parlado; Refrié 
in Jrrolog. s>erato invsntionis ardore¡ como dize Quinti-
liano> que es vno de los mejores Maeítros, 
que fe puede proponer. Para formar efte. 
juyzio conviene examinar feriamente el in-
tento de la Obra, y la execuciondeldefíg-
nio. Si efte defignio mira á la vtilidad de la 
• Igleíia, del Eftado , ó de la Religión, al 
bien de fu Patria, al augmento de las Artes 
liberales ; íi fue bien premeditado, y exe-
cutado, efto es, con el methodo, eloquen-
cia, y erudición, que la materia pide ; y en 
fin íi ella bien probado , y fundado en bue-
nos principios; entonces puede aver fegu-
ridad de que la Obra es buena, y que ferá 
provechoía al común. Pero fi faltan codas 
eftas condiciones,debe reformarle la Obra; 
y fi efto no fe puede, imprimirla del todo. 
Demás de las Obras, que fon partos del 
ingenio de cada vno, el examen de los Pa-
dres, y Colecciones, que fe pueden hazer 
de efcritos antiguos , vno de los trabajos 
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carfe, es á traducir los Padres ó de Griego 
en Latín, ó del Latin en la lengua materna, 
ó á corregir las Veríiones hechas por 
otros. 
Para hazer bien las traducciones,dos co-
fas fon neceflarias en general, ello es, labe-e* 
perfectamente las dos lenguas, la del A u -
tor que fe traduce, y la en que fe traduce, 
y vna perfecta inteligencia de la materia, 
de que trata el Autor traducido. Puedeníe 
ver las demás calidades de vn buen Tra-
ductor en el libro, que el docto M r . Hue-
ció, electo Obiípo de Avranches, compufo 
algunos años ha fobre elle punto , con el 
titulo de óptimo genere interpretandi. Los 
que quieren trabajar en traducir los libros 
antiguos, deben leer con gran cuydado di-
cho Tratado, cuya lectura no es menos 
vtil, que agradable. 
E l Tbefaurus llngude Gr<ecx¡ de Henrico 
Eílephano, en quatro Tomos, es necelfario 
á los que quieren traducir los Padres Grie-
gos. También fe deben leer para lo mifmo 
los dos libros de Obíervaciones Sagradas, 
que Jacobo Bilio hizo ibbre dichos Padres, 
y que dedicó al Papa Gregorio X I I I . Ha-
llanfe juntas con las cartas de San Ifidoro 
Pelufíota, que aquel erudito Abad facó á 
luz. Tampoco fe debe deípreciar el libri-
llo, que dicho Abad compufo de las mejo-
res fentencias de los Padres Griegos, con el 
titulo de Locutknum Graecarum -volumen* 
Pero nada me parece mas vtil para te inte-
E 2, l i -
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licencia, y traducción de los Padres Grie4 
gos, que el Lexicón de Conftantino,el Glof-
iário Griego del erudito Mr . Du-Cange,y 
el Thefaitrut Eccle/iafttcus de Juan Gaípar 
Suicero, recopilado de las Obras de lo» 
rnifmos Padres , y reducido por el orden 
Alphabetico en forma de differtacionesdrn-. 
preífo en dos volumines en folio en Amf-
terdamañode 1682. Vn hombre erudita 
me dixo en cierta ocaíion, que para enten-
der bien los Padres Griegos, era neceíTano 
aver leído con aplicación los Setenta, De-
mofthenes, y á Homero , fobre los quaks 
los Padres Griegos avian formado fu ef~ 
tilo. 
% ¿¿vsr- * Aqui pone el Autor algo tocante al 
Hada modo con que fe deben traducir los libros 
en lengua Franceía , que fe podia omitir* 
como fuperfluo á los que no faben, fino k 
nueftraCaftellana j pero por que las reglas 
que apunta firven á la traducción en qual-
quiera lengua nativa, traduciré lo que dize. 
Es á faber: Que para faber las reglas,que es 
neceífario obfervar en las traducciones, 
conviene leer el libro que Mr. Leftang ef-
crivió fobre eíla materia, impreífo en París 
año de 1660. Eíle Autor en fu Prefación 
refiere nueve reglas para hazer buenas tra-
ducciones , que conviene notarlas aqui en 
pocas palabras. Vna de las principales es 
entender bien las dos lenguas, y fobre todo 
la materia de que trata la Obra, que fe tra-
duce j defpues conjfervar el efpirku, y genio 
M 
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del Autor, y íer puntual en traducir, y ex-
preíTar, no folamente fus penfamientos,fíno> 
también íus proprias palabras, iin atarle no 
obítante demaíiado fervilmente á ellas , y 
guardando todas las medidas de la decen-
cia, y honeítidad , como lo pide particular-
mente nueíbra lengua : procurando bolver 
elegancias por elegancias , y figuras por fi-
guras , quando no le pueden explicar á la 
letra las del Autor : y no fer ni muy corta-
do , ni muy prolongado en los periodos* 
antes bien cortar los que fueren muy lar-
gos , y al contrario juntar los que fueren 
muy cortos, atendiendo íiempre á la ma-
yor limpieza del diícuríb , á la pureza, del 
eftilo , y á la hermoíüra del razonamiento. 
Puedefe ver la praclica de ellas, regías en \& 
Obra de Mr.Leftang, donde t-rae los exem.-* 
píos de las mejores traducciones. 
C A P I T U Í O X V I , 
DE LAS CaNFERENCIAS 
Monafikas,. 
LAs Conferencias, en- que fe trata de las cofas eípirituales,, fon muy vtiles, y 
fe han vfado en todos tiempos en las. Co-
munidades Religiofas. Ellas fon de dos 
maneras:. Unas confiften en los difcuríbs,,y 
platicas,que los Superiores hazen a fus Re-
ligiofos : Otras en¡ converfacioaes, que los 
Religiofos tienen entre si de,materias de 
piedad.. E \ jHfe 
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Hazefe mención de las primeras en l a 
Regla de San Pacomio,que ordenare los 
Superiores tendrán Conferencias tres vezes 
en la femana; y San Gerónimo en la Tra-
ducción, que hizo de eita Regla , les da el 
nombre de diíputa, termino muy víado def-
S Pacom. P u e s e n e l * e í* e l M*tó '• Difputatio auttm & 
Keivl Pi'¿epo/t!ts domomm per fin gulas hebdómadas 
cap 21. Mrnofiet. Con todo eíto.los Rcligioíbs te-
nían la libertad de proponer fus dificulta-
des acerca de la materia, que avia tratado el 
Superior, como nos lo dize la vida de San 
*Part i . Pacomio; * y San Fulgencio permitia lo 
cap.z. miímo áfusMonges en las Conferencias, 
que tenia con ellos, de la Efcritura , como 
* Jbtd. vimos en otra parte. * San líidoro , Ar$o-
cajp.f. biípo de Sevilla, imitó el eitilo de San Pa-
comio, y quiere el Santo, que dichas Con-
ferencias fe tengan tres vezes en la femana 
deípues de Tercia, o cada tercer dia , que 
viene á íer lo mifmo. Elle Santo efeogió 
la hora de Tercia para dichas Conferencias, 
á m de que los Religiofos aísiítieíien á 
Ifidor. de e ^ a s e n ayunas : Dum adbuc ¡emni funtt 
Óffic. Ec- acafo para cercenar mas fácilmente los dif-
clef. cap. c u r i o s invtiles, que podían introducirle, íí 
i . fe tuvieran defpues de aver comido. Theo-
doro Studita manda también en fu tefta-
mento, conforme á eíta practica de los Pa-
dres antiguos, que el Superior tenga tres 
vezes en la femana Conferencias con fus 
Monges, y que no pudiendo el Superior, 
las tenga vn Monge en fu lugar por orden 
fuyo. Tam-
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También antes de comer, pero defpues 
de Nona, y todos los dias los Cenobitas 
de Egipto tenian fus Conferencias, fegun 
refiere San Gerónimo, que tefiifica,que jun-
tos los Monges , deípues de aver cantado 
algunos Píaimos, y leído en la Sagrada Ef-
cntura, el Superior defpues de la Oración 
eomenjava la Conferencia: Incipít difputare, "'tron. 
y que mientras hablava, todos le efeucha- ef,fi' 2 2 * 
van con vn profundo íilencio, con gran a Euf-
modeftia, y lagrimas en los ojos. toch* 
Eíle Santo Doctor nota deípues,que la 
materia de eftos difeurfos era del Reyno 
de J E S U - C H R I S T O , y de la felicidad 
eterna. San Ifidoro en fu Regla las dedica 
particularmente á la corrección de los v i -
cios , á la dirección de las coftumbres , y 
generalmente á todas las cofas, que podian 
mirar á la vtilidad del Monafterio. 
E l vfoy y eílilo de la otra fuerce de Con-
ferencias, que confiília en las converfacio-
nes, que los Religiofos tenian entre si, no 
es menos antiguo que el primero. Tene-
mos el exemplo en San Baíilio , como fe 
demueftra por la primera carta,que eferivio 
á San Gregorio Nazianzeno , y en las vidas 
de los Monges antiguos. Cafsiano nos ha 
dexado vna Colección de veinte y quatro 
Conferencias, que él, y fu fiel compañero 
Germano avian tenido en los defiéreos de 
Egipto,con los Santos Monges,que los ha-
bitavan. Veefe por ellas Conferencias, co-
mo ellas fe praéticavan. Era coitumbre enr-
E 4 tre 
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tre eftos Santos Mongcs , quando vn huef-
ped venia a viíkarlos, no hablar fino de. 
Dios, y de los medios, que conducían á fu 
Mageííad. Suponían los tales con razón, 
que no les avian de vifitar por otra cauía, 
y no podían firfrir, que les hablaííen de las 
cofas del mundo. De ordinario los que los 
viíitavan proponían fus dificultades , que 
eran el argumento de fu converfacion : y 
ellos llenos de la Divina fabiduria , que viv 
perfecto deiáíimiento de todas las cofas, y 
vna caridad confumada, les avian merecido 
del Cielo, davan á fus hueípedes reipueftas 
admirables, vnas vezes breves, y otras lar-
gas, íegun lo pedia la materia, y el talento 
del que refpondia, ó fegun la diípofíciort 
de los que preguntavan. Los Monges vfa-
van lo mifmo entre ellos, quando fe viíita-
van, y eíias eran, en efecto verdaderas Con-
rAug. de ferenciás. San Aguílin en fu libro del tra-
cper.Mo- bajo de los Monges, haze mención de eftas, 
nach.n.z. platicas, y difcurfos,que tenían los Monges 
con los que les venían á ver, y con los 
Ibtd. nu, hueípedes. Dize que la materia de dichas 
* i . converfaciones, eran los libros divinos , o 
algunas queftiones vtiles: Vel alvinas Mito-
nes exponere, vel de aliquibus qusfíionibus. 
falubriter dtfputart. Eíte Santo Doctor haze 
mención en otra parte de la primera fuerte 
Jd.lih.i. J 5 ¿Q Conferencias, quando dize,. que los 
de moré, 9 J Relígíofos fe juntavan en ayunas todos 
Mecí, cap. J } los días por la tarde halla tres mil por 
$ »*• 3} lo menos á cada banda, para oh" á íus 
s u - " Pre-
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„ Prelados los confejos faludables,que les 
„ da van para el govierno de fus almas ; y 
„ que los oían coa vna aníia increíble, 
, , dando muellras de fu gozo con llantos, 
„ y gemidos , fin hazerios oir con gritos-
, , afectados. 
San Bafílio trata de otra tercera fuerte. Bafil.Kc-
de Conferencias,diferentes de las otras, mas. gu!» fit/i 
por las períbnas que afsiíHan aellas, que cap.f» 
por el modo de tenerlas. Eíte Legislador 
alumbrado de Dios creyó, que convenia 
que los Superiores de diferentes Monafte-
rios fe juntaífen en ciertas ocaíioncs en vn 
lugar mifmo , para conferir juntos délas, 
cofas extraordinarias, que les avian fucedi-
do en fu govierno , de los medios de que 
debían valeríe para govcrnar algunos ma-
los naturales, y de la fuerte que ellos fe 
avian portado en cales cafos : á fin de que 
íi avian errado en algo, pudieífen fer corre-
gidos, y dirigidos por los otros; ó íi hu-
vieífcn acercado, recibieffen fu aproba-
ción. 
San Benito no léñalo en fu Regla la ca-
lidad, ni el tiempo de las Conferencias, que 
fe avian de tener en fus Monaíterios. Por--
que en orden á los huefpedes, íiibftituyó la 
lectura de la Eícritiir a en lugar de las Con-
ferencias ; y para fus Monges ordena, que 
fe les lean codos los días antes de Comple-
tas las Colaciones de los Padres, ó otros 
libros femejantes i y quiere que nadie fake 
á eíta lectura. No ay genero de duda, que 
el 
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el Santo hazia fus platicas vocalmente, aun-
que no efpecifica el modo: Ello conlta baf-
tantemente por los conie)os , que da al 
Abad para que reprehenda los vicios con 
vehemencia, fin perder ocaiion de animar 
á los buenos , y de corregir á los poco 
óbíervantes. Tocante á las converfaciones, 
quiere el Santo,que fean raras, aunque lean 
de cofas fintas. Manda que no fe interrum-
pa al Leótor mientras la lectura de la meía, 
pero permite al Superior, que diga breve-
mente alguna cofa,fi le parece, conveniente 
acerca de lo que fe lee. Eílo es lo que te-
nemos en nueítra Regla , que pueda dezir 
alguna relación á las Conferencias. 
Cancil. E l Concilio de Clif , tenido el año de 
Clovef- 747* e n Inglaterra, ordena, que los Abades 
bov.cap. hagan á fus Religiofos exhortaciones todos 
J4, los Domingos. Clemente VIII . hizo lo 
mifmo cafi, entre otras Ordenan$as,que hi-
zo para la reforma de los Monaiíerios, di-
ziendo, que conviene, que en cada Comu-
nidad aya todas las femanas vna platica 
tocante á la difeiplina religiofa, y obfer-
vancia regular. Puedenfe ver acerca de ef-
to los Ritos MonaíHcos del Padre Mar-
tene, lib.?-. cap.?. 
Ehhehard La Hiftona de San Gallo en los Efgui-
zaros,nos dize,que tres de los Monges mas 
celebres que florecieron en efta Abadía en 
el íiglo 5?. tenían entre si Conferencias to-
dos los días fobre la Efcritura entre Maytí-
nesj y Laudes, con licencia de fu Superior, 
por 
«¿M-
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por no tener tiempo de juntarfe en otra 
ocafion por razónele fus ocupaciones. San 
Notkero baítantemente conocido por fus 
Obras, como por fu piedad, y puntual ob-
fervancia regular, era vno de eftos tres¿ 
Tutilon el fegundo, tenia el don de Predi-
cador; y Ratperto, que era el tercero, avia 
cuydado deíde fu juventud de las Efcuslas 
de eíla celebre Abadía, y Academia, y no 
falia fino rara vez del Qauftro, diziendo, 
que las falidas eran la muerte de los Mon-
ges : Excurfus mortem nomwans. No pre-
tendo aprobar en todo efte exetnpio, mas 
juzgué,que no debia omitirle aquí.. 
San Odón caíi al miímo tiempo com-
pufo algunas Conferencias, mas las dividid 
en libros, y no en platicas, á ruegos de vn 
Obifpo. Los Monges Ciftercienfes, que fe 
aplicaron á reftaurar la pureza de la Regla, 
reílauraron también el vio de las Confe-
rencias de la primera eípecie. Confíanos 
de las Obras de San Bernardo,que fe hazian 
por la mayor parte antes de la Miífa ma-
yor, aunque también á vezes antes de V i l -
peras. Efte Santo Abad hazialas cafi todos 
los días, para fuplir el trabajo de manos,de 
que los Superiores le avian difpenfado por 
razón de fus achaques. Pero el Capiculo 
General ordenó deípues , que fehizielfen 
folamente en las Pieítas principales , que 
por efta razón andando el tiempo fe llama-
ron Pierias de Sermón. 
Las Conferencias, que hazian los Supe-
rio-
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riores en forma de vn diícuríb feguido, {bti 
el dia de oy muy vfadas. Hazenfe cada dia 
á los Novicios , y á los Júniores profeffos, 
en nueíira Congregación de San Mauro; y 
los Domingos, y días de Fiefta a los demás 
Monges. E l Superior deípues de la Ora-
ción comienca tornando quenta á algún 
Monge de lo que ha meditado ; y dí¡ alli 
toma ocaíion para hazer m platica. Acaíc* 
feria tan bueno preguntar al tal Monge lo 
que peufana acerca de algún punto , para 
no exponerle á la tentación; que es muy 
natural, y acaíb muy ordinario, no penfar 
mientras la Oración fino lo que podría res-
ponder á fu Superior, en cafo que fuelle 
obligado á darle publicamente quenta de lo 
que meditó) ó dezir otra cofa muy diftinta 
de lo que avia meditado. 
En quanto á las Conferencias,que fe ha-
zen por modo de converfaciones , excepto 
el tiempo de recreación , en que fe trata á 
vezes de cofas fantas , efta fuerte de Confe-
rencias ya no fe vfa en las Comunidades. 
Podrianfe no obftante bolver á entablar 
con grande vtilidad, y acafo no ferian rae-
nos provechofas, que las que hazen los Su-
periores, como fe tomaffen á pechos, y fe 
trataífe de guardar en ellas vn buen orden. 
Y a fe ha intentado algunas vezes ello, mas 
la execucion no ha correfpondido á lo que 
fe efperava, fea por falta de los Superiores, 
que acaíb no fe han aplicado á ello con 
baíiance *elo, fea por la negligencia de los 
fub-
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íubditos, que miran elle exercicio ó como 
muy penólo, ó como invtil. Y o no dexare 
de dezir aquí lo que liento acerca de la ma-
teria , y reílablecimiento de vna tan fama 
practica, y proponer dos ó tres modos de 
tener eftas Conferencias, para que fe eícoja 
el que mejor pareciere. 
E l primero feria emprehender en común 
la lectura de alguna materia importante, 
como la de los Concilios, ó de la Hiítoria 
Eclefíaitica, y dexar á cada vno la libertad 
de proponer fus dificultades fobre lo que fe 
hirviere leido. Aísi fe eítila en las Confe-
rencias, que fe tienen muchos años ha en 
cafa de vn celebre Magiírrado de Paris, y 
el methodo, que fe obferva, es el íiguientet 
Una perfona de las que concurren lee pri-
vadamente el Concilio, que fe ha de leer e\ 
dia de la próxima Junta, y eícrive breves 
mente la ocafion del Concilio, y las princi-
pales dificultades, que íe ofrecen. IDeípues 
de leido efte efcrito en la Junta, íe lee el 
Concilio en alta voz, y cada vno propone 
fus dificultades, que fe procuran refolver. 
E l efcrito del que previo la lectura fe que-
da en la pieca, donde fe tuvo la Junta, para 
recurrir á él, quando aya neceísidad. 
Podráfe, pues, emprehender la miíma 
lectura, ó otra femejante en la mifma for-
ma. Cada vno podrá ver antes la iecfura 
en el Tomo del Concilio, que fe podrá de-
xar en alguna pieca común, y dezir fu fen-
tir en la Junta: á la. qual dará principio 
vnq 
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vno explicando brevemente la materia, y 
ocaíion del Concilio , y defpues pondrá en 
orden, por eícrito, y de efpacio, las dificul-
tades propueiias, con fus foliaciones. Y fi 
no fe pudo fatisfacer á alguna de citas difi-
cultades en la mifma Junta , fe podría dar 
comifsion á alguno para que fe inrormaffe 
de ellas enteramente, y hiziefíe relación de 
loque fe le huvieífe ofrecido en la Junta 
iiguiente. Mas para que eítas Conferencias 
no caufaífen pena, ni moleftia á nadie, po-
driafe permitir á los que no tuvieífen in-
clinación, ó genio para ello, que no afsif-
tieífen á ellas. 
Demás de eílo feria neceífario, que hu-
vieífe en la AfTemblea vna perfona de íü-
perior mérito, y eltimacion, no tanto para 
que preíidieífe, quanto para que propuiielfe 
las cofas claramente, y decidieífe las difi-
cultades propueftas. En fin. feria también 
neceífario tener vnaLibreria razonable,que 
miniítraffe los libros neceífarios á efte fin. 
No pareceneceífario advertir, que los que 
huvieiTen de afsiitir á eftas Conferencias, 
debian aver pallado fus eftudios. 
E l fegundo methodo podría fer propo-
ner los aflumptos, ó materias de las Con-
ferencias , ó al principio de cada año para 
todo él, ó en cada Conferencia para la i i -
guiente. Afsi fe pra&ica en la Diocefis de 
París, donde M . M . los Curas de cada De-
cania tienen todos los mefes vna Conferen-
cia fobre el punto íeíulado en vn papel 
im-
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imprelTo, que fe les embia al principio de 
cada año. Entre ellos puntos le propone 
(pongo por exemplo) tratar del Decálogo. 
Cada Mandamiento firve de materia de vna 
Conferencia, y el que ordena el papel im-^  
preíib, forma todas las queftiones, que íe 
pueden excitar acerca de elle Mandamien-
to, para, que nadie tenga que hazer mas que 
eftudiar la íblucion, iin ellár obligado á. 
cuydar de inquirir las dificultades. 
Es verdad que no lera fácil juntar las 
hojas impreíTas , que le diílnbuyen en la 
Diocelis de Paris ; mas no feria dificultólo 
hazer otras femejantes, valiéndole de las 
Conferencias de Lucon, de la Rochela, de 
Perigueux, y de otras, que andan en manos 
de todos. Conforme á elle modelo, fin du-
da los Padres Franciícanos de la Provincia 
de Francia han procurado hazer Conferen-
cias, como lo noté ya, por vnas hojas que 
hizieron imprimir el '¿ño ác 16-¡ i. en que 
fe feñalan dos Conferencias para cada fe-
mana. 
E l tercer modo, que no es menos vtií, 
es,que vn Religioíb doclo haga vil dilcurío 
fobre alguna materia continuada, y que 
deípues reíponda á las dificultades , que fe 
le propufieren. Elle es el methodo que fe 
obíerva ordinariamente entre los Padres 
del Oratorio de Paris en el Seminario de 
San Maglorio, donde fe tienen ellas Confe-
renciasteis vezes fobre la Efcritura Sagra-
da, y otras acerca de la Qiiciplina,u Hiílo-
ria Eclefiailica. N o 
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No puedo dexar de proponer otro quár-* 
to modo, aunque es muy relevante-, y de 
vna muy grande extenfion para Comunida-
des MonaíHcas: elle es el que fe praóticava, 
en las celebres Conferencias, que Monfe-
ñor el Arcobifpo de París hizo tener por 
muchos años, con tan buen fucelfo, y cele-
bridad en fu Palacio Arcobifpal. Cada-
Conferencia confiítia en tres dileurfos fobre 
el mifmo punto, que fe avia propuefto en 
la Conferencia antecedente. £1 que hazia 
el primero, le hazia con toda la extenfion 
pofsible en la materia, dividiendo fu difcur-
fo en quantos capítulos, y artículos podía 
admitir la materia , y apoyava cada punto 
con quantas pruebas podia. E l iegundo 
proponía fus dificultades contra las reiblu-
ciones del primer difcurfo, á las quales ref-
pondia el que avia dado principio á la Con-
ferencia; y finalmente el feñor Arcobifpo 
la concluía con vn tercer difcurfo, que no 
parecia'menos nuevo,.por las excelentes 
cofas,que concenia, que fi no fe huviera di-
cho cofa alguna tocante á la materia de la 
Conferencia. 
Eftos fon los varios methodos, de que 
nos podemos fervir para tener Conferen-
cias en nueftras Comunidades. No dudo 
que muchos fe gozarían de que fe pudieífen 
entablar; y feria coía bien eftraña, que per-
fonas feculares, tan ocupadas, puedan hallar 
baftante tiempo, y efpacio para tener Con-
ferencias, y que los Religioíbs fe efcufafien 
'• • 5. . . de 
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ild tenerlas por razón del poco tiempo, qué 
les queda defpues de los exercicios de la 
vida regular. Siempre áy bailante, y aun 
fobrado tiempo, quandoay baftante volun-
tad, y defeo de la cofa* 
Si no huviera queiíion mas que en haíláí 
las materias,y aííiiroptos de eítasConferen-
cias, no avria falta en efta parte» La Sagra-
da Efcritura, la Theologia Moral, la lectu-
ra de los Concilios, y de los Padres, la Hif-
toria Eclefiaííica, y Monaftica , la materia 
de los votos, y obíervancias regulares , las 
dificultades fobre la Regla, el Derecha 
Canónico, y otros muchos femejantes af-
fumptos, delcubren va campo dilatadísimo 
para infinitas Conferencias . Podríamos 
aplicarnos con mas cuydado á las principa-
les dificultades de cada materia* E l Padre 
Natal Alexandro puede fugerir las que íé 
pueden ofrecer fobre la Hiiíoria del Teíta-
mento Viejo, y fobre ,1a Ecleíiafticá. L a 
Hiítoria de los Monges del Oriente, y del 
Occidente, efcrita por vn Anonymo Bene-
dictino, las que ocurren en la Hiítoria M o -
naítica. M r . Dupin da los principios, y lu~ 
zes necesarias para la lectura de los Pa-
dres. Theodoreto, y Ellio pueden fervif 
de modelo íbbre las principales dificulta-
des de la Efcritura. San Bernardo} jEíteuo» 
y los diferentes Commentarios s que (<*• 
han hecho fobre la Regla de San Benito, 
ion mas que fundentes para preveer las ái~> 
üeultadvs, que fe pueden proponer acerca 
Time II* l\ d« 
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de los votos, y obfervancias Monaíficas. E l 
I'adre Cheneaú, Monge de Fontevraldo, 
compuio, año ha, vn libro tocante la obli-
gación que ay á las obfervancias regulares. 
Para facilitar eñe exercicio pondré al fin 
de cite Tratado vna memoria de las princi-
pales dificultades * que fe pueden formar 
acerca de la Doótrinaj Difciplina, y Hiílo-
ria Eclefiaílica* 
Parecemc que aun podiá aver otra efpe-
cie de Conferencias, que acafo ferá mas fá-
cil ) y no menos provechofa. Es á faber,. 
que tres, ó quatro Religiofos, aficionados, 
al efttidio, leyeífert cada vno diferentes l i -
bros de vna mifma materia conformes á íli 
talento , y genio> y que elfos fe juntaífen, 
con licencia de fu Superior, vna, ó dos ve-
zes á la íemana, para conferir entre si las 
cofas, que cada vno de ellos huviefie nota-
do en fu lectura* ó las dudas, que fe les hu' 
vieílen ofrecido, para bufear/y diícurrir 
entre sí la foluciort de ellas. Podrían va-
lerfe de eíle niethodo en el eífudio de la 
Sagrada Efcritura, tomando cada vno vn 
Commencario fobre vn mifmo li,bro de la 
Eíorküra, para conferir defpues las dificul-
tades, que huvieífen ocurrido, ó las obfer-
vacionesj que cada vno huvieíle hecho. 
Lo mifmo fe podría praclicar en la lec-
tura de los Padres, cuyo eífudio fe podia 
emprehender fegun el orden de los tiem-
pos, tomando cada vno el Padre,que mejor 
ic efluviere. Quanío á las Notas, que cada 
vn» 
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Vno hüvieíTe hecho Cobré íü Jeélura, con-
vendría que Jos denlas hizieílen extractos 
para juntarlos con los Tuyos, para tener por 
efte medio vn cuerpo de Notas Tóbré todos 
los Padres. En ei cap.zo. trataré mas por 
extenío de efte eíludio; 
Ellas Notas podrían también házeríe cori 
grande vtilidad acerca de la Hiftoria, f 
convendría acoftUmbrirfe á hazer Tobre td-
das las que íe leen, algunas reflexiones pro-
porcionadas á íii éítado. Por efte rriedio Ce 
tendría vn cuerpo dé Moral compueító dé 
eftas reflexiones j que podrían fervir dé re-
glas ert las varías ocalidnes j y círeunftan-
cias 5 en que vnO puede hallarle,; No ay* 
acción i por menuda que Cea i de que noíé 
pueda Tacar fruto; y convendría de tiempo' 
en tiempo pedir a los RéíígioTos mdcós¿ 
que ponderaflen ciertos hechos dé los Pa-
dres antiguos, losquales, aunque rjiuy fid-
eeros al parecer * Cutí bien de ordinario e| 
efecto de vna Tabiduria toda celeftial i y de 
vna prudencia iluminada. Conviene poner 
algunos exemplos. 
Hállale vno en la vida deí Santo Solita-
rio Marciano referido por TheodoretO,qué ffifaJof. 
„ me parece notabilísimo: Otro Solitario p¿¡¡tCap, 
, , llamado Avito i que apréciava grande-
i , mente Tu virtud, aviendo venido á vil l-
„ tarle, Marciano le quilo obligar á tomar 
j , alguna refección de/pues de NouájÁvitq 
,, le eicuso diziendo, qué jamás la avia to-
í> rilado antes de ViTperas,'v qué-niücnas 
b z ve-
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3 , vetes no folia tomarla de ningún mod<sí 
5 , en dos, ó tres dias. Ea, pues, le reípon-
a , dio Marciano, hazed oy eíte exceisülo 
3 ) por amor de m i , porque como yo foy 
„ flaco, y enfermo, no puedo elperar halla 
i 3 Vifperas. Pero no lo aviendo querido 
í 3 hazerAvito, el Santo arrancó vn pro-.. 
3 , fundo fufpiro, diziendo: Ay defgraciado 
j , de mi 1 Vos aveis perdido el tiempo e& 
„ aver venido de tan lexos por ver á VQ 
3 , glotón como yo. Llegó tan á la alma 
a, de Avito eíte difcurlb, que confefsó, que 
s , querría antes aver comido, aunque fuef-
>, fe carne, que oírle. Entonces le replicó 
3, el Santo Viejo: Yo vivo cómo vos, mi 
3, amado hermano , y guardo la miíma re-
„ gla en las horas de comer. Aprecio 
3, quanto puedo el ayuno , pero también 
3 , sé, que debe anteponerte a elle' la cari-
dad. De ella fuerte quifo moítrar elte fá? 
bio, y fanto Solitario, que ay ciertos lances 
en que fe deben omitir algunos exercicios 
religiofos, por practicar otras virtudes, que 
fon mas eftimables, aunque parezcan me-
nores, y fean menos ruidofas, Elle exempló 
íiguió San Benito para permitir al Superior 
quebrantar el ayuno regular por reípedo 
de los hueípedes. 
Ib'td* cap. Añadiré á'-efte exemplo otro del Bien-
,x¿. aventurado Monge Zenon, que fe impufo 
vnaleydeir á bufcar muy lexos la agua 
que bebía. Viniendo vn dia de la fuente 
fon dos, cantaros de agua, le encontró vna 
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perfona piadofa, y le fuplicó permitieífe Je 
llevarle vno de los cantaros para íii alivio. 
Zenon fe lo agradeció, diziendo, que no íe 
atrevía á beber la aguaique otro íe huvieffe 
trahido. Mas en fin viendo la peíadumbre 
que le dava á la tal perfona en no admitir 
la caridad que le hazia, le dio vno de los 
cantaros para que le llevaífe halla fu celda, 
que ellava en vn monte. Mas apenas llegó 
áe l l a , quando derramó la agua de aquel 
cántaro, y fue á bufcar otra. Conviene á 
vezes condefcender con el próximo en al-
go, por no ofender , * ni entriftecer las per-
fonas, con quienes fe ha de viílir; y fiempre 
íe ofrecen bañantes ocafíones, y modos de 
reparar la perdida, que por el próximo, y 
caridad fe haze, quando la virtud, y no vna 
baxa complacencia nos mueve. A y ciertos 
naturales, que necefsitan de ellas adverten-
cias ; mas los qv¡e fon nimios en querer 
complacer á todos, deben tomar otras me-
didas. Temo averme dilatado mucho en 
eftas menudencias, mas ya tengo dicho,que 
efcrivo para gente moja, que necefsita de 
eftos avifos. 
Pero bolviendo á nueírras. Conferencias,. 
no dudo que ferán fumamente vtiles , cor» 
tal que fuera de ellas aya gran cuydadode 
guardar, quanto fea pofsible , el recogi-
miento, y íilencio, y que con pretextó de 
tenerlas no nos eximamos de las obliga-
ciones de la vida Monaítka , pues por et 
Contrario eíhs Juntas no deben fervjr, fino. 
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a mantener la regularidad, y obfervancia 
religipfa. Pero fi produxeflén vn electa 
contrario , no Tolo no fe debieran reftabíe-
cer, fino quitarlas del todo, por no relaxar 
lo capital, y principal de la Religión. Bien, 
sé que es neceífaria vna libertad honefta 
para confervar vtilmente eíte comercio, 
pero en todo, cafo fe debe evitar la diflo-
lucion. 
Convendrá para efte efe ¿lo pbfervar eí 
methodo, que San Bafilio el Grande pref-
crivió á los Religiofos para fus Conferen-
cias en la primera de fus cartas a San Gre-
gorio Naz.unzenq, que ya citamos en otra 
*P¿?Í*/.I. parte,* donde explica el modo',que deben' 
cap. 2, qbfervar en ellas Juntas, evitando con gran 
cuydado. todo ayre de vanidad, y orienta-, 
cjon, las porfias, y lasdifputas, y el defeo, 
de parecer mas, y diftinguiríe de otros. 
Regula también el Santo halla el tono de la 
voz, y quiere que en todo lo demás fe 
mueftre gran moderación, manfedumbre, 
y humildad, fea hablando, íéa oyendo á los 
demás. 
No ay cofa mas edificativa en efte gene-
ro, que lo que praclicp> San Di'pniíio Ale-
jandrino en, la Conferencia, que tuvQ con,, 
algunos Sacerdotes, que avian caído en el 
error de los Milkna.rios.., Efte Santo Pre-
lado > defpues, de aver procurado Tacarles, 
de él por fus efcrit.Q.s, probo a hazerlo por 
medio de vna Conferencia, que tuvo coa 
ellos fpbre el punto. Configuió fu intento,, 
y 
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y pafsó el cafo ais i , fegan lo refiere el rnifi-
,, mo Santo : De parce délos Presbyceros Eufeb. 
3 , avia vn ardiente deíeo de conocer la l¡b. 7. 
„ - verdad ( excelente diípofician para ha- cap. 14. 
„ liarla) las preguntas , y las reípueílas fe 
j , hazian con todo el orden, y moderación 
s , pofsible, hablando, y refpondiendo cada 
,,- vno conforme le tocava,iin interrumpir-
„ fe los vnos á los otros. Nadie defendía 
3 , fu fentir porfiadamente ; y fe oian con 
,,'gran paciencia las razones, que fe alega-
3 , ' van en contra. N Q fe raudava de medio, 
3 , ni fe defviavan del punto de la difputa, y 
„ dificultad con digrefsiones invtiles ; y íi 
„ fe veiari convencidos por las razones que 
„ proponían los demás, fe rendían de bue-
„ pa voluntad , fm fingimiento , abriendo 
3,- cada qual fu coracon á Dios, para reci-
3, bír la verdad luego que fqeífe conocida. 
<hiien fe admirara, que con difpoficiones 
tan íantas tuvieífe elle negocio todo el buen 
fúctffo, que fe podia efperar ? Si los Re l i -
giofos llevan tan buenas difpoficiones á fus 
Conferencias , les íerán muy provechofas, 
y fervirán de vn medio excelente para, 
confeguir las gracias celeñriales, 
y aprehender la ver-
dad, 
• • . . ' - • ' 
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C A P I T U L O XVII , 
• 
PE LOS SERMONES, T INSTRFCCIQN 
del Caítc'i[mo.. 
T Q ay función mas noble, y íubliroe 
en la Igleíia, que la predicación del 
Evangelio. Nuefíro Señor fe ocupó caíi 
vnicarnente en ella mientras vivió en pu-
blico , y eíia fue vna de las primeras colas, 
que encomendó á fus Apollóles, Eíte íanto 
rninifterio fe confió deípues á los Obiípos 
fus fuceífores, que lo comunicaron á otros 
Eclefiaílicos, que tuvieron por capaces pa-
ra exercerle. 
. Los Monges tuvieron parre en efta co-
municación defde fus principios : y San 
Juan Chrifoílomo (que embió a Phenicia 
vnos Santos Monges, á convertir a vnoS: 
Gentiles, que avia en aquel Pais) los elogia. 
mucho, por ayer acabado efte grandeíig-
nio por fu predicación, y por fus exemplos,. 
corno confia por muchas de fus cartas , y 
entre otras por la i%%. dirigida á los, Pref-
byteros dePhenicia, que catequizaban los 
Gentiles de aquel País. Podemos acordar 
aquí lo que dixe arriba % de San Pacomio» 
r y de otros. 
San Benito exereió el mifmo oficio con 
los Idolatras, que aun avia en fu tiempo en 
el contorno de Monte Cafsino , á los qua-
Ifs corrvirtjó por fu continua predicación; 
en** 
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Pradicattone continua^ como lo certifica San' s^repor. 
Gregorio. Y añade, que embiava de quan- ¡¡y l t &}$ 
do en quando fus Diicipulos á que inítru- ¡0f,t ca* 
yeílen á los nuevamente convertidos. A l g"\, Xas 
exemplo de vn tan gran Santo, íalieron de 
los Monailerios muchos Mtfsioneros zelo-
fosi y á nueíiros Monges deben íü conver-
fion á la Fe ChriíHana la Inglaterra, la Ale -
mania, la Suecia, la Dinamarka, la Hun--
gria, la Bohemia, y la Polonia. 
Es, pues, cierto, que el empleo de la 
predicación no ella prohibido á los Mon-
ges, quando tienen las calidades neceííarias 
para cumplir bien con él; mas íéria bueno* 
que no fe obligarle á exercerle, á quien na 
pudiefle con fruto, y edificación. Como la. 
profeísion Monaítica no eftá deftinada de 
luyo a ellas funciones fobreíalientes , fine* 
antes bien al retiro, fiíencio, apartamiento* 
del mundo , y á la penitencia; na fe debe 
obligar a nadie á que falga de elle orden 
común, fin que aya dado indicios raanifief-
tos, de que Dios le llama á eíía ocupación. 
Y en eféólo, quando fe vee faür á vn hom-
bre de la foledad, y por dezirlo afid del, 
defierto, para parecer, y hablar en publico, 
efperafe oír de fu boca alguna cola extra-
ordinaria. 
Convendría, pues, que los. Reügiofos» 
que fe exponen á eíle miniílerio,, tuvieífen. 
mucha piedad, humildad, zelo, doctrina, y 
talento para hablar en publico : que fuellen 
dados á la QraqQn; y que huvieífen, dada 
ixuief-* 
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mueílras ciertas de fu conílancia, y firmeza 
en la virtud por vna vida regular, y vnifor-
rne de muchos años. Porque no fe puede 
imaginar, que fea permitido fiar elle minis-
terio á ciertos Religioíbs inquietos, que 
por otra parte tienen habilidad, audacia, y 
facilidad en hablar, con la fola mira de ocu-
parlos; ello es,de divertirlos, y entretener-
los. La palabra de Dios, que es la cofa 
mas feria, y preciofa del mundo , no debe 
< fervir de entretenimiento anadie, ni aun 
de ocupación fimple, que no fe dirija á al-
gún fin fanto, y vtil. Es profanarla, hazerla 
iervir á vn vfo. tan diilante de fu dignidad, 
y excelencia. 
¡ Por la miíma razón no fe deben exponer 
á elle empleo los Religiofos mo§os , que 
no teniendo bailante madurez, y funda-
mentos folidos, corren riefgp de fer invti-
les á los otros, y de perderle á si mifmos. • 
No obílante, ella es vna tentación muy 
ordinaria en los Religiofos mocos^ que fín-
tiendofe penetrados del fervor de vna con-
verfion nueva, creen que no pueden Satisfa-
cer-de otra fuerte áfu zelo ardiente, fino 
por medio de la predicación, que á fu pa-
recer les abre camino para convertir a 
otros. Mucho tiempo ha que San Bernardo 
S Ñti llb, n p t ° ^ e e^fecto en el Sermón 64. fobre 
2'. epi/i.' l o s C a n t i c o s > Y San Nilo antes de el dixo, 
j ó ' . ^ e í * o s Heligiofos fe exponían a la rifa 
de los demonios, y acafo también á la de 
• los hombres, 
Es3 
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E,s, pues, neceífario tiempo, y eípaciq 
para llenarle vno a si milrao , antes que le 
ciérrame ázia fuera; y es también neceíiariu 
tener en el- coraron vn manantial inagota-
ble de vncion, y de piedad por medio de la 
oración , para no eítár en peligro de caer; 
bien prelto en fecura, y tibieza. Paitando 
ella difpoíicion, qué fe puede efperar de va 
Predicador, fino especulaciones varias, y 
penfamientos deftituidos de folidezjque de-
xan las almas de 1QS¡ oyentes , como tam-
bién la fuya , en. la peceisidad , y hambre, 
que les hazen gemir, y llorar?. 
Eíta falta nace también de que los Pre- . 
dicadores quieren bien de ordinario pare-
cer dadlos, eloquentes, y ingeniólos. Pre-
cianfe de muy agudos: y en vna palabra, 
hablan para si, y no para los oyentes; y de 
cita fuerte no hablan muchas vezes, ni para 
los oyentes, ni para s i : no aviendo cofa 
que mas ios desacredite en IQS ojos, y juy-, 
zio de todos, que el defeo que mueítran de 
enfalcarfe. San Gregorio 2"*íazianzeno nota 
efte defecto, en fu Oración 2.7. en que íe 
„. lamentc(,de que ios Miniítrqs de lá Igle-
,,, fia hazia.a de la predicación jvn arte de 
„ agradar á los hombres, y que traslada-
,y. van La poiicia,, y cultura de ios eítrados 
, , á la íglefia, y los adornos del Theatra 
3 , i la Cathedra de la verdad, 
Y fi ella falta es grande en vn. Predica-
dor ordinario, lera del todo intolerable en >*•* 
vn Religiofo, que no debe iafpirarpor fus, 
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¿ifcurfos , como ni por fu exemplo , otros 
afeólos, y fentimientos , fino los de piedad, 
y modeftia. 
Quinera yo, pues, en primer lugar, que 
vn Reiigiofo,que fe debe ocupar en la pre-
dicación , no le introduxeífe en efte minif-
terio él mifmo , fino que efperaííé que los 
Superiores fe lo encargaííén, y que aun 
defpues, que fe lo huvieílen ofrecido , no 
aceptarle el empleo fino con dolor, y tem-
blando , por el rezelo, y temor de abufar 
de él, ó de hazerlo invtil por fu mala di-
rección. Porque como fe necefsitan gra-
cias extraordinarias para acertar, y íalir 
bien en efte minifterio, es tentar á Dios el 
creer, que todas las que fon neceffarias no 
nos faltan , como quiera que ayamos en-
trado en el. Si vn Religiofo es humilde, 
eftará bien ageno de efte penfamiento, y fi 
no lo es, es indigno de fubir al Pulpito. 
En legundo lugar es neceífario tener vn 
gran caudal, no ledamente de virtud, fino 
también de ciencia, adquirido no en el ef-
tudio de la efeolaílica, que es muy feco 
para el Pulpito, fino bebido de las Efcritu-
ras Sagradas, y de la-lectura de los Padres, 
como de San Juan Chfifoftomo , de San 
Aguíün,de San Gregorio, y de San Bernar-
„ _ do, que fe deben mirar como ios quatro 
. rgor. D 0 ¿ j - o r g S ¿ e j o s Predicadores. Debele fa-
ber muy por fus cabales la ciencia de la 
erat. i. Religión, y la Ethica Chriftiana,que fe de-
ben ayer bebido en eftos puf os .manantía^ 
les» 
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ksj y otros buenos libros. Pero íbbre todo 
es neceifario, que vn Predicador lea co.r> 
atención los libros de San Aguítin de Dac-, 
trina Cbrlfélana. 
En tercer lugar yo quifíera, que en los 
Sermones fe aplicaílen íiempre á algua 
punto Moral bien explicado, y no á penfa-
mientos, y difcurfos ingeniólos, y á juegos 
del ingemo,de que no íé faca fruto alguno. 
Los díícuríbs Morales, que han faíido á luz 
de algunos años á ella parte, pueden fervir 
para ello de vn buen modelo. 
En quarto lugar feria bueno, que quan-
do los Predicadores componen fus Sermo~ 
nes , procuraffen confutar tanto fus cora-
jones, como fu ingenio, y coníidevaflen fí 
les mueven, y penetran á ellos miírnos las 
cofas, que quieren predicar. Porque como 
podrá mover á los otros, íi no íienten nin-
guna moción en si ? Con mayor güilo fe m . 
eícucha (dize San Bernardo) á vn Predica- „ 
dor, que pretende mas mover, y hazer l io- . r t 
rar á fus oyentes,que fer aplaudido. Tam-
poco fe debe hazer mucho cafo délas la-
grimas, fí no fe figue la enmienda de los v i -
cios, como dize San Aguítin. E l cuydada 
que fe pone en buícar palabras , daña mu-
cho ala moción de la voluntad, dize vn ¿ 
moderno piadoíb, y el Predicador pierde 
fiempre algo en ello, íi no fe recompenía la 
perdida por la ganancia,que otros hazen. 
En quinto lugar, debe cuydarfe de pro-
porcionar ej, djfcurfo 3 h diíj>o£cion, y 
&3f. 
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capacidad de los oyentes: abatirfe qúantó 
es neceífario para darfe á encender, fin per-
der por eflo nada de la dignidad, y magef-> 
tad de la palabra dé Dios, que recibe mas 
honrra de vn difeuríb limpie, como lea 
claro, proprio, y afectivo ¡ que de otros 
adornados de figuras * y flores retoricas;; 
Conviene, pues, baxarie fin envilecerle, co-
mo el Verbo Divino fe humilló por nolb-
tros, fin perder cofa de fu dignidad; Ello 
Thot. B¡- praéíicó admirablemente San Juan Chri-
bliot.cap. íbftomoj el qnal (como nota l'hocio) de-
*7« Tcava las queftiones obfcuras$ y dirieilesj 
para tratar folarrient'e aquellas, que eran 
-conformes á la capacidad de fus oyentes.-
E n vna palabra, debe anteponerle lo que 
puede enfeñarj á lo que puede complacen 
hazerfiempre que cedan los penfamientos 
de los hombres á ios oráculos Divinos ; y 
defpréciando quanto huele ( por poco que: 
fea) á vna éloqúencia afeétada * no Ocupara 
fe fino en1 el cuydado de enfeñ'ar, y hazer 
Augufl amar la verdad. Dvtm omnts tnjhudntur~\ 
epyi. i 8 7 Vfamtnaíici non tirneaniur,á\lt Sari AguííHU 
w. *4. quien en otra parte dize j que querría mas 
vfar de la palabra Ojfmn 5 para darfé a en-* 
tender, que de la de Os, que es equivoca;' 
Puedeníe ver otros muchos confejos to-< 
cante á los Predicadores en los Enfayos 
Morales,en particular al fin del Tornó ter-
cero, y en la Continuación de ellos Enfa-
yos fobre el Evangelio del Martes de la 
íernana qu<irta de la Quarefíxu, y en otra$ 
partes* Tara-
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También quifiera yo, que huvieífe tanto 
¿elo de inilruir la pobre gente de las Al-i 
deas, como ay de ordinario inclinación á 
predicar en las Ciudades. Vna buena Doc-
trina, ó vna limpie explicación del Evange^ 
lio, hará muchas vezes mas fruto, que otros 
Sermones doctos, y compueitos con gran 
cuydado. EsneceUaria mas habilidad,de la 
que algunos pienfan, para explicar bien el 
Cateciimo, y quando ello fe haze bien, le 
laca gran provecho. Los mas de los defoi> 
denes del ChriíUaniímo , y fobre todo en 
las Aldeas , nacen de la falta de enfeñancaj 
y es cafi impofsible ( quando fe ha conv-
prehendido bien la Religión Chriftiana , y 
el Moral Evangélico ) que fe cayga en los 
exceífos , que provienen de la ignorancia. 
Conviene leer fobre efte punto la Prefación 
que Monfeñor el Abad tJeury pulo al pitó* 
cipio de fu Gatecifmo Hiftorico, cuyo me^ -
thodo me parece vtiíifsimo. Puédele aña> 
dir el Cateciimo de Meaux; pero fobre 
todo conviene leer el libro de San Aguftin 
de Ccttech'iz.and'is ruAlhus. 
Por otra parte el exercicio del Catecif-
m,o uo es menos antiguo en los Monafte-
rios , que el de la Predicación. Hallamos 
fu vio en la vida de San Pacomio. Viendd 
efte Santo vn Village vezino á fu Monaíle-* 
rio cali deftruido , y defproveido de Minis-
tros, perfüadió al Obiípo, que edifieaüe en 
él vna Igleíia, y mientras tanto, que en ella 
fe ponia Yn Presbytero , ei rni^no Santa 
ib* 
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iba con algunos de fus Religioíbs á inftruif 
aquel Pueblo, leyéndole, y explicándole 1* 
Sagrada Efcritura, y Dios echó tan abun-
dante bendición áfu trabajo, que muchos 
Paganos fe convirtieron. 
Demás de efto confta por vna carta 
de Theodoro, diícipulo de efte Santo 
Abad, que fe catequizavan en fu Monaíle-
rio los quedifpoman para recibir el Bau-
tifmo. L o miímo fe prafHcava en el M o -
nafterio de Bettaleem, fegun refiere San Ge-
rónimo en fu carta á Pammachio,en que fe 
quexa de que Juan Obiipo de Jerufalen no 
avia querido conferir el Sacramento del 
Baudfmo á fus competentes: Competentlbus 
nofiris; efto es, á los que eftando en el vlti-
mo grado de difpoíicion para recebir ú 
Baudfmo , pedian con inftancia, que fe le 
dieííen. También nos enfeña la vida de San 
Euthimio Abad, que efte Santo catequiza-* 
va en fu Monafterio muchos Sarracenos 
Tb'loth. nuevamente convertidos, Puedenfe ver 
cap'ifz, o t r o s exemplos en el Philotheo de Theo-
doreto. , 
Pero fí fe debe exercitar efta obra de 
caridad con los eftraños, principalmente 
debehazerfe con los criados, y familiares 
del Monafterio, Cafsiodoro quiere, que fe 
tenga vn cuydado particular en efto, y de-
fea que fe les haga venir muchas vezes a los 
Monafterios, para que puedan aprovechar-
le de los buenos documentos, y exemplos, 
que fe les deben t ^ r $ n ^ Q S } y q ü e fe 
cor-
/ í 4 
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corran, y averguencen de lervir, y afsiftir á 
perfonas religiofas > lino fon mejores que 
los otros : Frequenter ad MonafleriafanBa Cafsiod* 
conveníante vt erttbefcant -ve/Iros fe dici} &•• Divin* 
non de ve/Ira tnfl'itutlone cognofd. Puédele Infíit» 
añadir, que los Religioíbs también deben cap.%%* 
avergonzarle, íi no obran de fuerte, que fus 
criados, y domeíHcos fe diftingan á pro-? 
porción tanto de los demás Chriítianos» . 
quanto los Religiofos deben diítinguirfü 
por fu profefsion. 
Como entre losHermanos,que e/tán de-
dicados para los empleos fuera de cafa, ay 
ávezes algunos > que no faben leer, de-: 
beráfe fin duda praclicar con ellos lo que 
San Pacomio ordena en fu Regla, en la Paconíi 
qual dize, que los deben obligar á aprehen- Kegu'u 
der á leer, aunque lo íientan : Etlctm nolenr cap. 15 9% 
tegere compelktur, para que fe puedan apli- ^140» 
Car á la leótura por lo menos del Nuevo Tef-
tamento, y del Pfalterio. Porque en efeclo 
es vna cofa laftimofa ver á eíta fuerte de 
Religiofos, que de ordinario eftán mal 
educados, abandonados á si mifmos, y ex-
pueftos á todos los inconvenientes , á qugj 
eftá expuefta vna vida puramente exte-
rior, que no fe mantiene con la 
leótura, y el recogi-
miento. 
Temo TI, Q C A i 
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C A P I T U L O XVIII . 
QVALES ESTVDIOS SON LOS MAS 
convenientes de/pues del Noviciado, ba/ía el 
Curfo de Theolopia incíu/ivé. 
HEmos llegado finalmente á lo vltimo de la íegunda Parte de elle Tratado, 
que es lo mas dificultólo, y no lo menos 
importante. L o que relia es,que cada qual 
fe mida á si miímo , y le aplique los dife-
rentes medios de eiludios, que he propuef-
to. Ella aplicación debe ier divería jíegun 
las diverfas difpoíiciones de ingenio, y in-
clinación de cada vno ; y es debido al buen 
orden, que cada Religioíb en particular fe 
remita al juyzio de íus Superiores, o de 
algún hombre doclo, y erudito, que le diri-
ja. Sin embargo propondré aqui como en 
bofquexo vn plano, íeñalando las diferen-
tes leóluras, que rae parecieren mas á pro-
pofito, fegun las diferentes diípoíiciones de 
cada perlona, á fin de facilitar la praélica á 
los que no tienen bailantes principios para 
hazerlo por si. No pretendo por eífo me-
terme á Pire&or. Podráfe mudar, (^cor-
regir elle plano conforme á cada vno le 
pareciere conveniente. 
I . 
*f¡" E l Noviciado, y los dos primeros 
años de Júniores, deben emplearle vaca-
mente 
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mente en aprehender los principios de la 
Religión Chnítiana, y de la virtud, y las 
obligaciones de la vida Monaftica. Procu-
raránfe tener todos ios libros neceflarios, 
y mas vtiles para efte fin. Elfos libros featl 
los mas bien elcritos que puedan fer, íi fon 
en Romance: porque de los Latinos pocos 
ay, qué no fean por lo menos tolerables, 
aunque ay pocos bien eferitos. Conviene 
diíponerlo de fuerte,que las primeras ideas, 
que fe den de la virtud á la gente joven, fe 
introduzcan en fu animo de manera , que 
no fea defagradable, y que los mifmos l i -
bros puedan fervir de alumbrar al entendi-
miento , y inflamar la voluntad. Algunos 
imaginan, que efta es vna delicadeza , que 
conviene mortificar en los mocos; mas 
en mi juyzio es vna mortificación mal en-
tendida, que no íirve fino de difguftarlos de 
las cofas efpirituales , las quales por otra 
parte no les agradan mucho. Es verdad 
que los libros fe deben leer por las buenas 
cofas, que en ellos fe hallan, y no por razón 
de fu buen eítilo; mas las buenas cofas vie-
nen tal vez á fer defabridas , y aun intole-
rables, por falta de faenarlas. 
Por empegar por los Novicios, los l i -
bros,que me parecen mas á propofito para 
ellos, fon la Efcala de San Juan Climaco, 
las Confefsiones de San Aguftin en Latin, 
ó en Romance: Rodríguez, la Guia de Pe-
cadores de Fray Luis de Granada; el Hom-
bre Efpiritiial, y el Hombre Rellgiofo, del 
G 1 Pa-
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Padre San Jure ; los Principios de la Vida 
Chriftiana,del Cardenal Bona, con fu Guia 
ai Cielo, y la Via Compendióla para llegar 
á Dios. La Inftitucion de Ludovico Bloíio, 
el Combate Efpiritual,el Teforo Efpiritual 
del Padre Quarre, los Enfayos del Moral, 
con la Continuación íbbre las Epiftolas , y 
Evangelios del año, el Año Chriftiano. 
Podráfe añadir el Chriftiano Interior, con 
la advertencia de que tiene algunas expref-
íiones vn poco fuertes , que obligaron á la 
Inquificion á poner en el índice la traduc-
ción que fe hizo Italiana, ó por que dicha 
traducción no fue fiel, ó por que le creyó, 
que efte libro en si favorecía los errores de 
los Quietiftas. Demás de la Santa Regla, 
y el libro de la Imitación de Chnfto, que fe 
deben dar á los Novicios, íerá bueno darles 
también los Peníamientos Chriftianos, que 
es vn librito lleno de aféelos muy piadofos, 
y muy folidos. Tampoco fe debe omitir 
la vida de San Benito por San Gregorio 
el Magno. 
Tocante á la Efcritura Sagrada, y la Re-
ligión Chriftiana, fe podrán también dar á 
los Novicios el Teftamento Nuevo, las 
Paraphrafes de M r . Godeau fobre las Epif-
tolas de San Pablo, la Paraphrafe de los 
Pfalmos del Padre Mege, las Figuras de la 
Biblia, las Coftumbres de los Iíraelitas, y 
las Coftumbres de los Chriftianos del Abad 
Fleury; el Catecifmo Hiftorico del mifmo 
Autor, el Cateciftíjo del Concilio Tridente 
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no, el de Bellarino, ó alguno de los Cate-
ciímos nuevos,que ha poco fe han publica-
do, como el de Paris , el de Meaux, ó el 
de ios tres Obiípos, ó en fin el de Letours, 
que es como vn Epitome de la Theologia, 
y las Homilías fobre los Mandamientos de 
Dios en dos pequeños volúmenes. 
• 
I I . 
' . • . 
^[ A los recien Profeífos , vkra de los 
libros arriba feñalados, fe les podrán dar a 
San Doroteo, la Soledad Chriftiana, algu-
nos Tratados de San Bernardo , la vida del 
mifmo Santo, el primer Efpiriiu del Ciííel, 
los Morales de San Bafilio , la Píálmodia 
del Cardenal Bona, Cafsiano, algunas H o -
milías de San Juan Chrilbrtomo, el prime-
ro, íegundo, y quarto Tomo de los Afceti-» 
eos, lacados de las Obras de los Santos Pa-
dres , en gracia de los Monges de nueítra 
Congregación de San Mauro;algunos Tra-
tados Eípirituales de Belarmino de Gem'.m 
Columbee, de afcenfu mentís tn Deum, de Arte 
bene morkndt. L a Paraphrafe fobre el Pfal-
mo Beatl ¡rmnaculati. Las Obras efpiritua-
les del Maeftro Avila, y del Maeftro Alva-
rado de nueftra Congregación de Efpaña. 
Tocante á la Religión* y Efcritura, los 
Proverbios, y el Eclefiaftico, los Confejos 
de la Sabiduría del Padre Bouteau, el libro 
de San Aguftin de ReUgione, y el de Moribus 
Bccíejíie, y Cura ClsrUalis. 
G j Faro. 
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Para empegar á aprehender Ja Hiftoria, 
Monaítica, el Enfayo de la Hitlona Mo-
naítica del Oriente, el Compendio de la 
Hiftoria de la Orden de San Benito, las, 
Vidas de los Padres del Yermo. 
Algún Comentario fácil íbbre la Regla, 
como el del Padre Martene,los Ritos M o -
naftícos del miímo. 
También quinera yo que fe les dieífen a 
los recien Proferios vno , ó dos libros de 
Humanidad, para no dexar extinguir del 
todo el ardor de la juventud; mas con con-
dición, que no los pudieííen leer fino algu-
nos ratos deíbcupados. Ellos libros po-
drían fer las Epiftoías familiares de Cice-
rón, las de San Gerónimo, Phedro, la Para-
phraíe de los Evangelios de Erafmo, Juíto 
Lipíio de Con/lamia ^ que es vn Tratado Mo-
ral bien efcrito; la Introducción á la Sabi-
duría de Vives, Drexelio. Si faben Griego, 
el Teftarnento Nuevo en Griego, los Pial-
ónos del Padre Petavio en verlos Griegos, 
que fon muy eílimados, algunas Oraciones 
de San Juan Chrilbílomo, y algunos Diá-
logos íéiecf os de Luciano , ó otros feme-
jantes, conformes á fu capacidad. Y o digo 
efto aqui fin pretender herir al arreglamien-
to de nuefíra Congregación, que no permi-
te libros de Humanidad á los recien Pro-
ferios. Aquellos que no eftán luje tos a eñe 
arreglamiento, deben ver, fi lo'que yo aqui 
propongo les parecerá vtil. 
En ellos dos años convendría que el 
í • - . _. Maef-
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Maeftro, ó otro, les eníeñaíTe á leer, y pro-
nunciar bien el Latin , y Romance , como 
también á eícrivir con buenos caracteres, y 
obfervar las reglas de la Grtographia.Tam-
bien convendría leerles el Tratado de la 
Urbanidad Chrilliana, que íe halla en el ie-
gundo Tomo de los Enlayos Morales. 
Nunca íe puede encargar demaíiado la cor-
teña , con tal que no fe ponga cuydado, en 
que fea vna pura ceremonia, ó por mejor 
„ dezir, vna hypocrefia. Quando tenemos Orac. Co-
„ Fe, dize vn piadoib Autor, y obramos tin. pag. 
„ por ella, ello es, quando miramos á 4J5. 
„ J E S U - C H R I S T O en nueílro hermanó, 
„ á quien honrramos,vna reverencia viene 
3 , á íer vna acción de piedad, y de reli-
„ gion; y quitarle el fombrero, pallando 
3, delante de vn eftraño, es vna oración. 
I I I . 
• • 
5T Deípues de los dos años del Junio-
rato, íí necefsitaren repaíTar los principios 
de la Gramática, lo harán aísi, y entonces 
podrán leer por los libros eípirituales , la 
Vida de San Baíílio, y de San Gregorio Na-
zianzeno , la de Don Bartholomé de los 
Mártires, Ar§obiípo de Braga, el Compen-
dium fpirttualh do£Írtn<£ de elle piadofíísimo 
Argobifpo, la Perfección Chrilliana del 
Cardenal Richeiieu, el libro'de los Ayu-
nos, y el de las Fieftas del Padre Thomaf-
fino, la Píalmodia, y el libro de la Verdad 
G 4 del 
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del miímo: Regla vía SanBx Crucis de JEfte* 
no, algunos Tratados de Drexelio, los Ca-
radores de laspafsiones de Mr.de laCham-
bre, el Vfo de las Paísiones del Padre Se-
nauk. 
. Los libros tocante á la Religión, y á la 
Eícritura,podrán fer de los Reyes; el Ecle-
íiaíHco, y la Sabiduría, el Catecifmo de 
Richeliu, y otros. 
Los libros de Humanidad ferán Cicerón 
deOratore, algunas Oraciones del miímo, 
como-pro Milane, In Catillnam, pro M.Mar-
(ello, pro Rege Dejotaro, la fegunda Phi'típica, 
Jos Oficios, &c. con la nueva Traducción 
de M . Du-Bois , SaluiHo, Tito Livio, Tá-
cito, Ceíar, la Hiítoria de Severo Sulpicio, 
las Inícituciones de Laclando, y de Mone 
perfecutorum del miímo, Floras GaUlcwyEpl^ 
grammatum deleclus , las Poeíias del Padre 
Rapin, del Padre Commire, y del Padre 
de la Rué; los Hymnos de Mr.de Santevil> 
las Poeíias del Padre Beverino ; Pía defide-
ría, Pia Hilarla , las Comedias de Teren-
cio, los Coloquios de Erafmo, expurgados 
por Mr . Mercier, Turfelino de Partlculis, 
el Manual de los Gramáticos, las Epiftolas 
de Cicerón, de Manucio, del Cardenal Sa-
doleto, y de Bongarfío, para aprehender el. 
eítilo Epiítolario, Cluverio para la Geo-
graphia, el Rationarlum del Padre Petavio, 
el Padre Labhe para la Chronologia, ó el 
Epitome Chronologico de Strank , en que. 
fe trata efta facultad con mucha claridad, y 
HW«a. I V , 
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<^[ Los que eftudiaren la Philofophia 
podrán leer el Tratado: De la manera de 
efludiar chri'/Hartamente , que eftá al fin del 
fegundo Tomo de los Eníayos Morales, de 
que daremos algunos extractos en la ter-
cera Parte de eííe Tratado. Podrán leer 
también el Tratado de la Oración, que es 
del mifmo Autor ; San Jure, del Conoció 
miento, y amor de Dios , las Homilías de. 
Trithemio, el quinto Tomo de los Afceti-
cos, y Bloíio, 
Tocante á la Religión, y á la Efcritura, 
el Cateciímo de Granada, la Explicación 
de la Mirla por el feñor Obiípo de Maux> 
las Conferencias de Lugon, las de la R o -
chela, Grocio de Relígione; la Verdad de la 
Reügion,del Marqués de Pianeze; los Pfal-
mos de M r . de Meaux; Gagneo íbbre San 
Pablo. 
Tocante á la Philofophia: los libros 
Philofophicos de Cicerón, es á faber, las 
Tufculanas, de la Naturaleza de Dios , de 
Dtvinattone, de Of/icijs) de Amicitia, de Se» 
neffute. Séneca de Providentia, de Conftant'a* 
Sapiente, de Vita Beata, La Arte de Penfar, 
las Pafsiones del Padre Malbranche, ó otro 
Autor del aífumpto. 
Para la HiRoria : la Vida de San Juan 
Chriíbítorno ; Afta Martyrum feletta , de 
Don Theodorico Ruinart; la Hiíloria de 
San-
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Sandero, la qual ella traducida en Prances 
por Mr.de Maucroix, 
V . 
^ f Los que efludian Theologia podrán 
leer la Explicación Moral del Padn nue/iro^ 
cí amor pcenitens áe\ Obiipo Caftorienfe, 
de Cultu SanBorum del mifmo ; la Oración 
continua, y los demás Tratados de Mr .Ha-
nion: ios Penfaraientos de Mr.Palcal, con 
los Diícurfos ibbre ellos, y otro fobre los 
libros de Moyíés: Pinturas de la Peniten-
cia, de Mr» Godeau : Difcuríb del miíino 
fobre los Ordenes! San Juan Chriíbítomo 
át Sacerdotio; las Cateeheíes de San Cyrilo, 
las Epiftoías de San líídoro Peluíiota, y de 
San Ñilo. 
Las Controveríias del Cardenal Riche-
l ieu; los libros de Dabadie tocante á la 
Religio»; la Verdadera Religión del Padre 
Vafíbr; las Memorias de Mr.Tournay to-
cante á la Religión; las Reflexiones de M r . 
Peliífon acerca de las Controveríias déla 
Religión; la Obra del Padre de Santa Mar-
ta, Religiofo de nueílra Congregación, to-
cante á la Confeísion; el Moral de Greno-
ble; Eílio In dlfficillora leca Scriptur¿e; los 
Prophetas nuevamente traducidos. 
De los libros de Hiítoria: Mr.Godeau, 
la Vida de San Athanaíio, y San Ambrofío 
deMr.Hermant; la Vida de Theodoíio eí 
Grande, de MivF leíchier. 
L i -
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. Libros de Theologia : Melchor Cano di 
Locis'Theologtcis\ Eího fobre las Sentencias, 
Binsfeldio íbbre los Sacramentos, Cicerón 
de Natura Deorum , Difcurfo ibbre la Exii~ 
tencia de Dios, y íbbre la Inmortalidad de 
la Alma, que fe halla en el fegundo Tomo 
de los Enfayos Morales. 
V I . 
^[ Mientras los Monges eftán recogi-
dos, podrán leerle San Cypriano, San Juan 
Chníbftomo íbbre San Matheo, y íobre 
San Pablo , con fus otras Homilias ; San 
Aguílin fobre los Pfalmos , y íbbre San 
Juan, y de Opere Monachorum }{\\s Epiítolasj 
los Morales, y los Diálogos de San Cre--
gorio, y fobre Ezechiel: San Bernardo, Ef-
tio, ó Fromondo fobre San Pablo; la Fai-
fedad de las Virtudes humanas, de Mr . Ef-
prit, con fus Cartas ; el Concilio Tridenti-
no: Bona de Liturgia ; las Notas del Padre 
Menardo fobre el Sacramentario de San 
Gregorios Arcudio fobre los Sacramentos: 
Allacio de Confenñone vtrtufque Ecclefete-y el 
Padre Morino de Pcemtentia^ £5" de Ordini-
bus. Tratado de Vnltate Ecclefía* Prefump-
ciones legitimas contra los Calviniftas j las 
Difquiíiciones de iEfteno fobre la Rcglai 
el Commentario del Abad de la Trape, 
con los Deberes de la Vida M o -
naítica, del m.ifmo. 
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C A P I T U L O XIX. 
CONTINUACIÓN DE LA MISMA 
materia y en que fe pone vn plano de los Ejlu,~ 
d:os, que fe pueden exsr citar defpues 
de laTheologia. 
PUedeíé dezir, que el verdadero tiempo del eítudio es delpues del curio de 
Philofophia, y Theologia, y defpues de la 
Recolección. Para dar alguna planta de los 
eíiudios, que fe pueden cultivar defpues de 
dicho tiempo, conviene díitinguir tres claf-
fes de Religiofos. Los vnos quieren ceñirle 
vnicamente á la piedad : los otros fe con-
tentan con vna erudición mediana: los ter-
ceros aípiran a alguna cofa mas, y los def-
tinan fus Superiores á los eíiudios, ó á al-
gún trabajo vtiles á la República. 
Los primeros fe deben aplicar principal-
mente á la leclura, y á la meditación de la 
JSicrkura Sagrada: Éfta lectura continuada, 
con algunas reflexiones, les fervirá de com-
mentario> pues los tales no deben bufcar 
en eííaíino el íentido literal, y moral, y no 
las dificultades de Chronologia, y Critica, 
que no pueden fervir de cofa á fu fin, y de-
%nio. Sin nada de ello hallarán bailantes 
verdades claras para fu edificación, y la de 
©tros. Podrán fin embargo, fi quifierena 
fervirfe de las Verfiones, y de las No-
tas, que fe han impreffo de poco acá, o 
de 
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áe algún otro Commentario fucinto. 
En quanto á los demás libros, deben 
ceñirfe á vno, ó dos Autores •> y hazer iis 
caudal de vno folo. Deben aplicarfe la re-
gla feñalada en la carta eícrita ad Fratm áe 
Monte Del: que para aprovechar en la vida 
eípiritual conviene atenerle á vn Autorz 
Certls ingenias immorandum eft; la qualfen-
tencia fe tomó de Séneca- San Bernarda 
puede bailar á los tales Religioíbs, yaealo 
menos . Deben leer muchas vezes sdi* 
Carta eferita ad Fratres de Monte DetV ; • 
En lo que toca á los fegundos, pueden 
aplicarfe al eltudio de la Efcritura Sagrada, 
ó la lectura de algunos Padres % a á los 
Concilios, ó á la Hiíioria, ó á muchas de 
ellas cofas á vn tiempo- Puédele ver acerca 
de ello \o que tengo dicho , y goverearfe 
cada qual en fus eiludios legua £a genio.. 
Podrían ellos Religioíbs contentarle coa 
el libro de la Concordia de Mr.de Marea*, 
la Difciplina de Thomafsino, los libros del 
Padre Morino, el Epitome de Spondan©¿ 
o la Hiíioria de Mr . Godeau,y los Conci-
lios Generales del Padre Lupo- . :, ¡3 
En fin para los terceros, que íédeílínaa. 
á vn elludio mas dilatado, ó á trabajar 
para el publico, elle me parece el plan® 
que fe les podria proponer» ...:•? 
En primer lugar deben elludiar de raíz; 
la Efcritura Sagrada, con el deíignio de ha-
llar á J E S U - C H R I S T Q revelado, y figu-
rado en el Teftawento Viejo, y reconocí-
do, 
j i o 'tratado de los E/lud'tos 
¿o , y defcubierto en el Nuevo. Para efto 
fe debe hazer vn plano del Viejo, y Nuevo 
Teíiamento, y hazer cotejo del vno con el 
otro por las Prophecias., y figuras del Vie--
jo, y la execucion, que íe íiguió en el Nue-
vo. La Demonilracion Evangélica de Mr. 
Huecio puede fervir para efte intento. 
Hecho elle cotejo, y confideradas ellas 
correipondencias, es neceflario examinar 
las reglas, que pueden fervir á la inteligen-
cia de la Eícritura. San Aguftin pone las 
de Tychonio en el libro tercero de Doíirina 
Cbri/íiana. Pueden verfe otras en los Pro-
legómenos de Vvalton fobre el Polygloto 
de Inglaterra j y en los principios de los 
Commentarios del Padre Cornelio á Lapi-* 
de, y las que fe hallan al principio de la 
Veríion de los Pfaimos, impreífa en la Ofi-
cina de Petit. 
. - Deípues de aver notado ellas reglas, 
conviene examinar cada libro delaEfcri-
tura en particular, el defígnio de cada libro, 
y las dificultades principales , que en ellos 
fe hallan. Los Críticos , y Biblia Magna, 
del Padre Haye,íerán vtiles para efto. Acá-
bale de imprimir en la Oficina de Defpre* 
vn libro intitulado Concordia librerum Re* 
g!¿m,&'•. Paralypomenon,qüt ferá bueno para 
concordar eítos. dos libros. E l libro que 
:compufo Juan Lightfoot, Ingles, con el 
titulo de Harmonía quaruor Evangelioriitn 
inter fe , tr curn Veteri -Te/lamento ,. puede 
-fervir también para ello mifmo. 
,\k L a 
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L a fegunda cofa que íe debe eftudiar, es 
la Doctrina de los Padres. Puédele ver lo 
que dixe arriba acerca de elle punto. Con-
vendrá aver leído antes los Dogmas del 
Padre Petavio. M . Dupin lera vtil para ha-
j?er concepto de cada Padre , mientras pue-
da hazer otro cada vno para s i , íegun lo 
que alcanca, y conforme a fu genio, y guf-
to. Eíro jera fácil haziendo vna Analyii de 
los Padres, que íehuvieííen leído. 
En lo que pertenece á los Concilios, íe 
deben examinar la ocafion,y las principales 
dificultades de ellos. Sobre todo fe debe 
atender á los Concilios Generales, y á los 
demás de los ocho fíglos primeros, y á to-
dos los de fu Pais, y Nación de cada vno. 
Y a traté ló bailante del ettudio de la 
Hiiforia, como íé vio arriba en fu lugar. 
. En fin es necefiario que los que eítán 
deftinados á trabajar para el bien publico, 
fe apliquen algunos ratos á las buenas le-
tras , y á hablar con perfección la lengua 
nativa. En elle tiempo fe puede propria-
mente notar la elegancia de vna lengua, y 
la delicadeza del ellilo. Ay dos géneros de 
elegancia, como notó bien el Autor de los 
Enl'ayos Morales en el fegundo volumen, 
en las advertencias que pone para los ellu-
dios. La vna coníiíte en pensamientos de-
licados, y folidos; pero extraordinarios, y 
admirables , como los que fe hallan en Sé-
neca, y Tácito : La otra elegancia no con-
fiíle en los penfamientos, fino en vn ayr-e 
na-
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natural, y en vna íimplicidad elegante, fav 
ci l , y delicada, como la que vemos en Te-
rendo, y Virgilio. Veaníe las demás ad-
vertencias en el lugar citado, y en el cap* 
de los Eftudios de las buenas letras de ene 
Tratado. También ferá bueno leer la Obra 
de Mr. Bayllet, que tiene por titulo: ]uyz.io 
áe los DoóJos. 
C A P I T U L O X X . -
IDEA MAS PARTICVLAR DE L* 
leíiura que pueden emprebender los que Dios 
, llama al eftud'to de la DoBrina Eclefia/ilca 
por los Originales. 
yj A tinque lo que acabo de dezir pueda 
Jr\, bailar para dar vna idea general de 
los eftudios á los que Dios llama á vna 
adquificion de doclrina mas íblida, y dila-> 
tada, que á los demás; fin embargo me pa-
reció conveniente bolver á retocar ella-
materia, para particularizarla mas, y facili-
tar por efte medio la execucion de efte 
proyecto. 
Para confeguirlo es neeefiario hazer vn 
cuerpo de doétrina, y informarfe de las fen-
tencias, que eftán recibidas, y aprobadas en 
la Iglefia, y diftinguir las dudólas , y con-
trovertidas, y obíervar las que ie deben 
defechar, y reprobar. E l eftudio de la 
Tbeologia Eícolaftica dá los primeros ele-
meneos de efta ciencia j mas conviene 
per-
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perfeccionarla por vn elludio ferio de la 
Eícritura, cuyo fentido literal fe debe exa-
minar con gran cuydado, y de la Tradición, 
de la Igíeiia, que fe condene pnncipaimen-, 
te en ios Concilios, y en ios Padres. Con-
viene examinar fus opiniones, y máximas, 
procurar conciliarias entre si , y juntar por 
efte medio la doólrina de ios primeros l i -
gios con la de io¿ vitimos. Efte encadena-
miento haze ( propriamente hablando ) la 
Tradición, la qual con la Eícritura Sagra-
da, cuyo fiel interprete es, compone la re-
gla de nueftra creencia. 
Es, pues, neceífano para efto juntar el 
eftudio de la Efcritura, de los Concilios, y 
de los Padres , con la Hiftoria Ecleíiaílica. 
Elle elhidio fe puede haxer feparadamente 
el vno deípues del otro, eftudiando prime-
ro la Efcritura, defpues los Concilios, y 
Padres, y en vltirao lugar la Hiftoria Ecle-
íiaftica; ó mezclándolos entre si, eftudian-
do de figlo en figlo los Padres , Concilios, 
y la Hiftoria de cada, figlo. Efte fegundo 
snodo parece mas vtil, y agradable, y fe 
hará por efte medio vn cuerpo dedoclnna, 
que fe entenderá mejor, que fi fe hiziera por 
vn eftudio de cada parte feparadamente. 
Pareceme, pues, que fe podrian leer en 
primer lugar las Antigüedades de Jofepho, 
y fu refpuefta á Appion, con el Teftamento 
Viejo. Los Anuales de Vflerio íerán muy 
vtiles para efto. E l Rationarlwn del Padre 
Petavio puede fervir de guia paca vno , y 
, Tvmo 1/, H otro 
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otro Teftamento , y los figlos figuientew 
confutándole de tiempo en tiempo , para 
coordinar la ferie de los fuceilos. Puedefe 
añadir la lecr.ura de Philon, y de Jofepho 
acerca de la guerra de los Judíos, a la del 
Nuevo Teftamento. 
En lo que mira á la Hiítoria de la Igle-
íia, fe debe empecar por la leclura de la 
Hiítoria Ecleíiaítica de Euíebio, y tener 
prefente ai Padre Pagi, con el Ratlonarwm 
del Padre Petavio , y el Epitome Chrono-
logico del Padre Labbe, parafeguir el hila 
de la Chronologia. . 
I Los primeros Monumentos de la Anti-
güedad,defpues de la Eícritura, fon la Car-, 
ta de San Clemente á la IgJeíia de Corin-
tho, las Cartas, de San Ignacio , de la Edi-
ción de Vílerio, ó de Vofsio, ó á lo menos 
de Mr. Coteiier. La de Vñerio es la mas: 
exa¿la,por razón que las cofas añadidas por 
los Griegos modernos eftin diítinguidas, y 
feñaladas con letras coloradas. Pearfon ha 
defendido ellas Cartas contra las objecio-' 
nes de Daille, y ha molirado, que Víferio 
fe engañó en rechazar la Carta de San Igna-
cio á San Policarpo. 
Defpues íe pueden leer Jas Apologías; 
de San Juftino, y fu Dialogo con Triphon; 
los cinco libros de San Irineo contra las; 
heregias> y fobre todo el primero , y los 
primeros capítulos del tercero,con la Apo-
logía de Athenagoras. Será bueno leer las 
Cünllitucioncs Apoílolicas en.la Coleen 
ci,oiV 
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cion3que Mr.Cotelief hizo de los primeros 
Padres de la Igleíia, en dos volumenesj colt 'i 
eruditas Motas* 
La lectura de Tertuliano es vtilifsima 
para aprehender el primer efpiritu del. 
Chriftianifmo, los Dogmas, y Difciplina;. 
Eeleíiaítica de ellos primeros tiempos. 
Todo Te debe leer en eite Autor, Sa T ra - : 
tado de la Alma, y lo que efcrivió contra 
los Vaientimanos, no piden tanta reflexión," 
como lo demás de fus Obras. No nos de-= 
bemos contentar con leer vna ve? fola ftV 
Apologético, ios libros de Prafcrlptionlbus, 
4e Poenltentia, de Oratione , de Baptífrvo, de 
Jeiumo, y de Speflacuíís. Pr.ocureíe vfar de 
la Edición de Rigavlt, hecha en París año-
dé 1-641. en dos Tomos, con Notas, entre 
las quales ay algunas muy arrifcadas. 
E l Pedagogo , y los Stromas de Cié-; 
mente Alexandrino eftán llenos de erudt-* 
cion., y nos repreíeñcan las coítumbres, y^  
la doctrina de los Chriftianos de fu tiempo/-
Phocio halla mucho que tachar en fus Hy- 1- Phot.Ét-* 
potypofes, de que no nos han quedado mas" bl. Cod, 
devnos fragmentos. 10?. 
Debe leeríe todo Originas, mas fobré> 
todo fus ocho libros contra Celio, la Carta 
íj. Africano, el libro de Martyrio, impreíf» 
poco ha en Bafilea con efta Carta, y el Día* 
logo contra Marcion, que es may dudcfo* 
E l librillo de fVe«',publkado en InglatetrJ *'*e*fi * 
avráocho años : fus Commentarios' fobrs Cod.i-Jt 
te Eüncura4e. la Edición de Mr. ilnecío: 
- ¿ ü H 2 Sera 
1S 6 7*fatado de los Hfiudhs 
ídem, Será bueno ver lo que dize Phocio, y los 
Zed.iiÜ. Er¿¿nunros, qae refiere de la Apología, 
que el San:o Martyr Pamphilo hizo por 
Origines en cinco libros , con Euiebio fu 
an i ro 3 que añadió el Texto, dcípues de la 
muerte de Pamphilo. 
También conviene leer mas de vna vez 
á San Cypriano, excepto Tus dos libros dé 
teftimonios concra los Judios, y el íiguien-
te acerca del Mora l , que baila leerle vna 
Vez. Conviene comentar por fu Vida , y 
por las MMm de ib Martyrio , y coníültár 
los /l/malesChorran'eos, que eítan alpnnci-
pio de fus Obras , impreífas en Oxfort añoi 
de i£8z. y las Dulcí taciones de Dod/ve-
lo. 
L Hallaráfe en Balfamon la Carta Canóni-
ca de San Dioniíio Obii'po de Alexandria» 
y la de San Gregorio Taumaturgo, cuya 
Vida, eícrita por San Gregorio NU'eno, le 
debe leer , como también el elogio de San 
Dioniíio de Alexandria, inferto en las Actas 
felectas de los Martyres, que también con-
vendrá leer exactamente. 
Deípues Minado Félix, y Arnobio con-
tra los Gentiles ; fe leerán las Apologías de 
San Athanafio con fus Cartas, ios libros de 
los Synodos contra Arr io , y el libro de la 
.Virginidad. 
Deberáfe añadir aqui la leclura de los 
Concilios, y comencar por los Cañones de 
los Apollóles, y las Conllituciones Apof-
Colicas, que andan COA el nombre de San 
Cl&t 
. • • 
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Clemente, y deípues por el Concilio Ilibe-
rnano, y iráíe continuando eíía lectura de, 
los Concilios a proporción, fegun ie fueren 
leyendo los Padres. Las Decretales de los 
Papas fe leerán cambien ai mu mo tiempo, 
comentando por las deí Papa Syncio. Ha -
liaranie en la Colección de Beveregio los 
Gañones de ios Aporcóles , y ios primeros 
Concilios de laIgíeira , con ias Epiitolas 
Canónicas, y Notas muy doctas. La Co^ 
lección de Diomíio Exiguo , que ella erí 
Juftelo , con las otras Colecciones, feral 
también vtil para cotejarla con la Edición/ 
de los'Concilios del Padre Labbe. Las De-
cretales de ios Papas le hallan en ella Edi-
ción , y fe imprimieron en Roma en tres 
volúmenes reparadamente. E l Padre Lupo 
p> ira icrvir para los Concilios Generales, 
pero ie deberán leer con caute'a ius Notas, 
L a Colección de los nuevos Concilios por 
M r . Balucio es neceífaria, como también 
las Obíervaciones de M r . Aubeipm ibbre 
algunos Concilios , las de Rkherio, y del 
Padre Thomafsino. 
Bolvienio á los Padres de la Igleíía?, 
convendrá leer en la nueva E i ' c o n , que 
nueftros Monges Tacan de San Hilario Pic-
tavieni'e, los doze libros de Tr'tmtate , el l i -
bro de los Synodos dirigido á losObípoS 
de la Francia, y de la Gran Bretaña, los 
Fragmentos de efte Padre con la excelente 
Prefación de Mr.JFevre, y el libro contra 
Auxencio. k •.-•• -' 
j 18 Tratado dehi E/tndios 
Defpues de acabada de leer la Hütoriau 
de Euíebio , convendrá leer la Vida, que. 
compufo de Conílantino , el libro de Lac-
tanoio de Marte Perfecutorurn^xe. es mucha 
mej or que fus Inílituciones; la breve Hifi-
toria de Sulpicio Severo, con la Vida de,-
San Martin del miímo Autor ; la Hiítoria 
de Horofio, y los Panegyricos antiguos; y> 
defpues las. de Rufino,SocratesjSozomeno, 
Theodoreto , Evagrio, Theodoro Ledorjj 
Philoílorgio, y de Procopio, Tampoco fe, 
debe olvidar el Chronico de Euíebio , con 
las Notas de Scaligero, ni el de Idacio,que 
le continua, déla Edición del Padre Sir-s 
mondo, al qual convendrá añadir el Chro-t 
nico de Proipero, el de Viclor Turonenfe, 
y de Juan B iciar edfe, y el Breviarium Libe' 
ratí\qne corrigió el Padre Garnier. ¡ 
Defpues de San Hilario fe leerán las Ca-
íecheíes de San Cyrilo Obifpo de Jerufa- • 
Jen, San Optato , San Bafilio todo entero^ 
San Gregorio Nazianzeno con fu Vida, qué 
és excelente; los libros de San Gregorio 
Nifieno contra Eunomio, en los quales de* 
fiende á San Bafilio ; las Epiftolas del mif-
mo Padre, el Panegyrico de Melecio ; San 
Epiphanio acerca de las heregias , y fu An-
coraron Compendio de la Doctrina Cató-
lica de la Edición del Padre Petavio. De-
más de eftos, la Carta Synodal de San A m -
philoquio,publicada por Mr.Cotolier en íü 
iegundo Tomo.de los Monumentos Grie-
gos; y en ün las Cartas de Synefio,íraduci- . 
v ••• das 
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das por el Padre Petavio , que fe hallan de 
ordinario con San Cyrilo Jeroíolimitanoi 
y íobre todo la famofaCarta, que eícrivio 
á fu hermano, tocante á fu coníagracion. 
Deípues las Cartas, y Homilías de San 
Paciano Obiípo de Barcelona , las Obras 
de San Juan Chriíbftomo de la Edición del 
Padre frontón. Convendrá también leer 
la Carta ad Cxfarium, de la Edición del 
Padre Harduino. 
Entre las Obras de San Ambroíio , de 
San Gerónimo, y de San Aguítin, ay algu-
nas , que deben leeríe con mas atención, y 
reflexión, que las otras. Será fácil hazer 
juyzio de la importancia de cada Tratado» 
por las Advertencias,que nueftros Monges 
han pueito al principio de cada vno en fus 
nuevas Ediciones de las Obras de San 
Aguítin, y San Ambroíio ; lo qual fe hará 
también en las de San Gerónimo; en las 
quales las Cartas, los Opufculos,los Corti-
jnenrariosfobrelosProphetas, el libro de 
los Efcritores Eclefiafticos, fon las mas 
considerables. 
Tocante á San Ambroíio,fus Cartas, fus 
Tratados particulares, y fus Oraciones fú -
nebres j merecen mas atención, Podránfe 
añadir lasHomiiias de San Máximo Obifpo 
de Turin, de San Gaudencio Brefenfe» y las 
Obras de Ennodio Diácono de Pavía, ,: 
E n San Aguítin fe deben leer muchas 
vezeslas Cartas, las Obras Polémicas, los 
Tratados de JDoíirina Cprifílana^ de Rdigiv-
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ne de Cura pro mortuh, de Fide/JT Operjiu/^ 
de Morlhus Eccle/i,My de Virvimta.te¿3' de Opere 
Monacborum, Todas las Obras de la Gra-
cia, de Nupttjí. W Concupifcentia : los Ser--
mones: de Vertís Domin! , de Vevbis ripoftoit. 
Las cincuenta Homilías, fus Confeisiones» 
los libros de la Ciudad de Dios, y lu Corrió 
mentario íobre la Epiftoia de San Juan. 
Deíbues íerá bueno leer en la Colec-
ción de Dioniíio el Exiguo , los Concilios 
de África, en los quaies San Aguííin tuvo 
.gran parte. 
También fe debe hazer elección en San 
Cyrilo Alexandrino : lo mas coníideiable 
de íus Obras, fon fus Cartas, fu Rxípueita. 
á Juliano Apodara, íus Homilías Paiqua-
les. Las Cartas de San líidoro Peluíiota, y 
de San Nilo , fon todas elpirituales , como 
también las de San Paul'no Obiípo de 
Ñola. Nada ay que deba omitirfe en Theo-
doreto , que es vno de los mas doclos de 
todos los Padres Griegos. Conviene tener 
la Edición del Padre Sirmondo, con el Su^ 
plemento del Padre Garnier y que nos dio 
también á Mario Mercator con vnas Dif-
fertaciones , reimprelfo delpues, y aumen-
tado por Mr. Balucio, vltra de la Edición 
del Padre Gerberon. 
L a Hiftoria Lufiaca de Paladio tiene 
mucha concernencia con el Philotheo de 
Theodoreco, como también las Inititucio* 
nes, y Colaciones de Cafsiano, á que fe de-
be juntar Sm Pro/pero, contra Coliatorem^y 
• . . el 
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él Concilio Arauficano , con otros Trata-
dos , que fe hallan al fin del vltimo Toma 
de San Aguítin: los libros ríe Incamatione 
del mifmo Cafsiano, fon de otra efpecie, y 
merecen fer leídos. 
Las Epiítoias de San León, y fus Homi-
lías , las de San Máximo, de San Pedro 
Chrifologo , con las de San Baíilio de Se-
leucia, ion eloquentes,y vtiles para faber 
las coítumbres, y la difciplina de aquel 
tiempo. 
E l Commonítorlum , ó Advertencias de 
Vicencio Lerinenfe , es vno de los mas ex-» 
celéntes Monumentos de la Antigüedad, 
que puedefervir de regla, con el libro de 
Tertuliano de Prafcriptione bceretlcorum, pa-
ra confutar las heregias. Tampoco con-
viene omitir el Elogio que San Hilario 
Arelatenfe compufo á San Honorato fu 
predeceífor, y Fundador del Monaiterio 
Lerinenfe , como ni las Homiiias de San 
Cefario Obiípo también Arelatenfe , y fu 
Vida efcrita por Cypriano Obiípo de Tou-
lon, Demás de las Homilías imprefTas de 
•eíte Padre, ha lacado á luz otras M r . Balu-
cio. Hallanfe ciento y dos en el Appendice 
del tomo j . de San Aguítin de la Edición 
noviísima de los Monges Benedictinos. 
Las Cartas, y los Tratados de Salviano 
Maríilienfe firven mucho para dar á cono-
cer la decadencia del Imperio Romano, y 
la corrupción de las coítumbres de aquel 
tiempo, que fue la caufa* 
De^j 
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Debenfe leer á vn mifrao tiempo tres 
celebres Africanos,es á faber,Vic~t.or Viten-
fe, San Fulgencio, y Facundo Obifpo, que 
efcrivió doze libros en defenfa de ios tres 
Capítulos, impreffos por el Padre Sirmon-r 
do, y vna Carta impreíTa por Don Lucas 
Dachcry en el tomo 3. de fu Spicilegio. 
Ellos dos Opuículos andan juntos en la 
nueva Edición de Optato. Dicho Facundo 
era fcifmatico. Las Adas de los Martyres 
de África fon admirables , eftán en Viclor 
Vitenfe, que refiere en el libro tercero la 
famofa confefsion de la Fe de los Obiipos 
de África de aquel tiempo. Debele pro-
curar tener la vltirna Edición de San Ful-
gencio apud De/prez, y no dexar de leer la 
Vida de efte gran Santo , que es muy edifL-
cativa. Hallaráfe vn excelente lugar de la 
Liturgia de San Bafilio en la carta 16. que 
es de Pedro Diácono, entre las de San Ful-
gencio,pag.2 8 3. de la Edición novifsima. 
Convendrá leer los dos Concilios Car-
taginenfes de los años de $z$. y $%<;. con 
los de Efpaña, y Francia, que fe celebraron 
en los ligios fexto, y feptimo, como tam-
bién las Cartas de Sidonio de la Edición 
- del Padre Sirmondo, las de Avi to , de San 
Remigio, y de otros- Prelados del mifmo 
tiempo , que fe hallan en los Concilios de 
Francia , y en el primer tomo de Mr. Du-
Chefne; y en fin la Difputa tenida en pre» 
fencia de Gundibaldo Rey de Borgoña, por 
Avito Obifpo de Vienna, y otros Prelados 
r:. " . ' del 
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4el Reyno contra el Arrianifmo, que anda 
impreífa en el ; .tomo del Spicilegio. Apre-> 
henderantc por medio de eíias lecturas, ex-
celentes puntos de la doctrina, y dilciplina 
de aquel tiempo. 
Las Cartas de San Gregorio Magno fe* 
ran también excelentes para eíie efecto , el 
Paíioral, los Morales labre Job, las H o -
milías íobre Ezechiel, y íbbre los:Evange-
Uosr, y también fus Diálogos eílán llenos de 
fervorofos, y piadoíbi aféitos. También 
fera muy conveniente leer & Sacramentad-
l o , con las Notas del Padre Menardo. 
La Hütona de Gregorio Turonenfe eü 
vn preciólo Monumento para la Francia, y 
aun para la Iglelia. E l erudito Adriano de 
Valois hizo muchas correcciones, y obser-
vaciones coníiderabies en fu Prefación á la 
Hiítoria, que compufo , del primer liaage 
de nueílros Reyes. Conviene leer dichos 
parios en ella Prefación, quando fe lea la 
íliftona de Gregorio Turonenfe de la Edi -
ción de Mr . Du-Chefne , que es la mejor. 
Hallaránfe en ios demás, libros del mifmo 
•Gregorio Turonenfe , esa faber, en los l i -
bros de Gloria Mar/yrum, EiT Confcjjorum, ¿e 
M'traculis ianéíi Martlni, y de Fitts Confrffo-
rum, muchos puntos de diíciplina de aque-
llos ligios muy dignos de notarfe. 
No fe deben poner en olvido las Cartas 
de Cafsiodoro, en Jas quales fe hallan muy 
fele&os lugares para faber portarle vno eu 
los lances que fe le, ofreciereu, ni fu Obra 
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de las Inftituciones Divinas, que le compás 
(o en gracia de los Mongos. 
Tocance ai figlo fepamo, convendrá leer 
Jas Cartas de San Coiu.nuano, y ¡as O'oras> 
de San Máximo Alud, y Martyr , con io& 
Concilios celebrados con la ocaíion de los 
Monoteiitas. 
En quanto á los Autores de los figlos fi-
guient.es, conviene íaber hazer elección de 
ellos, para no leer, ñ fe quiere, fino ibla-
mente lo precifo , rúpueíto que los mas da-
eftos Autores no han hecho caíi mas que 
meros Extractos de los antiguos , como fe 
podrá notar leyendo á San ifidoro Milpa* 
lenfe, al Venerable Beda, á Alcumo , l?af-
cafio,Radberto, Rábano Mauro, y á Hinc-
maro. No digo efto,,por que no aya mu-
cho que aprehender en eftos Autores; pero 
es bueno no cargar con vn elíudio tan di-
latado, fino con lo mas vtil, y paflar como 
de corrida por lo reftante. 
Puédele leer en San Ifidoro el libro de 
los Eícritores Eclefiafticos>con las Adicio-
nes de San Ildefonfo, y de otros, para tener 
vna ferie continuada de eftos Eícritores por 
San Gerónimo , Gennadio , y San Ifidoro; 
Será bueno añadir la lectura de fu libro de 
Officip3con el que compufo Rábano Mauro 
fobre efte punto con el titulo de Inftitutlone 
'•Clerkomm , y el de Vvalfrido Strabon. Ay 
vna errata en,el libro de los Eícritores de 
San Ifidorojimprefíb por Mireo, y el Padre 
Breviio e» ú cap . i í . en que fe traca de 
3T*9 
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financio Obifpo, que allí fe llama mal 
Conanao. 
En el Venerable Beda conviene leer ííi 
H>fíoria Artglo'-um', y la de iü Monallerio, 
irnprelía por Vareo, con algunas Cartas de 
Beda, y las Ordenanzas de Egberto Obiípa 
de York. Podraíe juntar la lectura de los 
Concilios de Inglaterra de aquel tiempo. 
L a Hillona de los lnglefes impreíTa a parte 
con el Saxon , es la mejor Edición. No fe 
deberá omitir, defpuesde efta Hiftona, la 
Vida de San Vvilfndo Obupo de York, im-
prefla al fin del ; . tomo de las Acias de los 
Santos de nuetlra Orden, con el frag-
mento , que íe halla al fin del Tomo fi-
guiante. 
Entre las Cartas de San Bonifacio Obif-
po de Moguncia, no ay caí! a':guna,que fe 
necelsite leer,íino las que eítán enm Vida,» 
efcrita por Othlono. Ellas Cartas tienen 
gran correspondencia con las de los Papas 
Gregorio II. y III. 
Ay en elle íiglo algunas Vidas,que fera 
Vtil leerlas, como la de San Eloy Obifpo 
de Noyon, eferita por San Oveno de la 
Edición de Don Lucas Dacheri en fu $.to-
mo de fu Spicilegio, la de San Vvilírido» 
Obifi*) de York, de que hablé poco ha, y 
la de San Bonifacio, eferita por Othlono. 
Las Formulas de Marculfo fe leerán 
también, con las Notas de Mr . Bignon, y 
el Liber Dlumus de los Papas, impreíio por 
el Padre Gainier, Ellas ÜQS Colecciones 
fe-
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feránv.tilifsjmaspara aprehender laDifci-* 
plina, que fe vfava entonces. 
Para encender la Hiítoria de los Icono-
cJaftas , es neceífario leer con el Concilio 
ieptimo General, el Códice Carolino to~; 
cante á las imagines,elConeilio de Franco-, 
furt, Joñas Obiípo de Orleans, Dungalo, y. 
los otros Autores}que eícrívieron fobre ef-J 
ta materia, y fe hallan en la Biblioteca de-
ios Padres. Dcbefe añadir Agobardo de la 
Edición de Mr . Balucio. También fera 
bueno leer las Cartas 19. y 8 3. de CaíTan-
dro acerca de los libros Caro-linos. 
• Quanto á la Hiítoria, los Autores mas. 
eoníiderabies ion el Cbron¡cv.m£a¡ chale de 
la Edición de Mr . Du-Cange , la Chrono-* 
logia de Theophanes, que fenece en el íigio 
cono: la Vida de Cario Magno de Eginar-i 
do , la de Ludovico P ió , y la de VvaU 
Abad de Corbeya,eícrita por Pafeaíio.Rad-. 
bertoj y impreífa en el 5. tomo de nueftras 
Actas ; Tegano, Nichardo, los Anuales de 
San Bertino , de donde fe íacaron los Me-
tenfes , San Eulogio Cordubenfe para el ih 
glo 9. laChrenica, y ia Hiítoria de ílo-i 
doardo3la Hiítoria de Luitprando Diácono 
cíe Pavía, para el nono3y dezimo ligio. Def-
ames hablaré de otras. En el Chronico PaP 
qual ay algunos Extractos eoníiderabies de 
los antiguos, entre otros de la Liturgia 
Griega en los años quinto, y quartodezimo 
dei Emperador Heraclio, en el primero1 de 
ios quaíes,,ia preíencia real, y la adoración 
¡Ú de 
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de la Euchariftia por los Angeles, y po? 
los hombres, eííá notada con toda cla-
ridad. 
Demás de los Autores del íiglo octavo, 
y nono , de quienes ya hizimos menciona 
los libros de Beato Abad Eípañol contra 
Félix Obifpo de Urgel,los de Alcuino con-
tra Elipando, y los de Paulino, Patriarcha 
de Aquileya , ion necefiarios para declarar 
lo perteneciente al error de eííos dos Obif-
pos, que fue condenado en el Concilio de 
Francofurt. 
E l Tratado de Rábano Mauro acerca des 
los Chorepitcopos fue impreífo por Balu-
ció en la Concordia de M r . Marca de la 
tercera Edición. M r . el Prefidente Mau-
guin imprimió la mayor parte de los Tra-
tados, que miran al negocio de Goteícaico, 
de lo qual Hincmaro Ar§obifpo de Rems, 
trató ampliamente en fus Obras, que con-
viene leerlas enteramente , como también 
todas las Cartas de Lupo Ferrarienfe , vno 
de los mas doclos Varones de fu tiempo, 
de la Edición de Balucio. 
Olvidavafeme el Capitular de TheocuU 
fo Obiípo de Orleans, imprefTo por el,Pa-
dre Sirmondo., y el de Ahiton Obifpo de 
Baíilea, que fe halla en el fexto Tomo del 
Spicilegio. Convendrá leer defpues las-
Obras de Ratherio Obifpo de Yerena, y 
los Optiículos de Atton Obifpo de Verceily 
aunque no fon fino del íiglo X . para, tener 
vna ideafeguiia de la Biícipltiu Eckíiafiir. 
ca 
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ca harta aquel tiempo. Ratherio fe halla 
jmpreffo en el fegundo Tomo del Spicile-
gio, y Atton en el 8. 
. Lo que concierne al Scifma de los Grie-
gos > que dio principio Phocio, eltá mejor; 
tratado por Ratrano Monge de Corbeya4 
que por Eneas Obifpo de París, que no hi-
zo, fino vnos Ampies Extractos de varios 
lugares, para reíponder á los Griegos; pero 
Ratrano ató los fuyos con varios difeuríbs. 
Y n o , y otro fe hallan en el 1. y 7. tomo, 
del Spicilegio. Tratafe de elta controver-
tía en las Obras de Phocio, y en los Con-
cilios del íiglo nono , y la profecucion fé 
vee en las Obras del Cardenal Humberto> 
impreiTo en el ¿.tomo de Mr.Canifio. 
La lectura del libro que San Pafcaíio 
Radberto compufo de Carpan, 0? Sanguine 
Domini, debe feguirfe ala de Ratrano, y 
también el Tratado de Haymonio, Obifpo 
de Halberftad, de la mifma materia, im-
preífo en el tomo 12.del Spicilegio, con el 
Opufcülo de Pafcafio de Partu Virginis : las 
Colaciones de San Odón Abad de Cluny» 
en las quales ay algunos lugares confidera-
bles acerca de la Euchariftia: el libro de 
•Herigero impreiTo fin nombre de Autor 
por el Padre Collocio, las dos primeras 
Cartas de Fulberto Obifpo Carnotenfe, el 
Dialogo de Lanfranco contra Berengano, 
•y algunas otrasCartas,que fe hallan al prin-
cipio de las Obras del mifmo Lanfranco, 
-impreílas por .el cuydado de Don Lucas 
Da.-. 
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S3achery: el Tratado de Durando Abad da 
Troarna,del miíjtno argumento,que le halla 
en el miímo volumen : los Tratados de 
Guimundo, de Aígero, de San Pedro Ve-
nerable contra Pedro Bruiyenfe, y final-
mente algunos Tratadillos,que fe hallan en 
los tres primeros Tomos de nueftros Ana-* 
léelas acerca del miímo aflumpto» 
Quando fe lean losGoncilios del fígloX» 
no fe debe olvidar el Concilio Remenfe* 
celebrado con la ocafion de la depoílciors 
de Arnoulfo Ar§obiípo. Eíte Concilio an* 
da impreffo á parte. Las Epiftolas de Gir-» 
berto fon muy neceífarias para entender los 
negocios de aquel tiempo, como también 
las del Venerable Abbonj Abad Floriacen-* 
fe¿ con fu Vida, publicadas poco ha por or^ 
den de Mr» Pelletier > Miniftro de Eltado, 
deípues del Códice antiguo de la Iglefijt 
Romana por el cuydado de Mr.Defmarets, 
Abogado del Parlamento» 
En orden á las Hiitorias, los mas confia 
derables fon Vvitichiildo, Ditmaro, Glabe-
rojLamberto SchafnaburgenfejHugon Ha^ 
Vigniacenfe, los Autores recogidos en el 
Volumen intitulado Gsfta Del per Francos* 
Sigiberto de la Edición de Mirado: Güilleí-* 
mo Malmesburienfe > Ordefico V i t a l , la 
Vida de Guiberto Abad de Nogento, eferi-
ra por el mifmo, con fu Tratado de Pignora 
bus San&cmm, 
A mas de los Autores dichos, conviens 
leer á todo San Anfelm.o,£orvf« VMa eicri-
&H Tomo Ux l %% 
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ta por Eadmero fu Secretario, y la (¿iflorlá 
novormn del mifmo Autor , las Cartas de 
Ivon de Chartres, y de Hidelberto; todo 
San Bernardo , mas fobre todo fus Cartas, 
y Opufculos; las Cartas de Sugerio , y et 
libro que compufo de fu Govierno.las Car-
tas de San Pedro Venerable Abad de Clu-
ny, de Pedro Blefenfe, y de otros muchos, 
que eítán en el $;. tomo de M r . Ducheíhe; 
gl Tratado de los Sacramentos, y algunos 
otros de Hugon de Santo Violares, el Tra-
tado de Pothon Presbytero, y Monge Pru-
macienfe, que fe halla en la Biblioteca de 
los Padres, y la Obra de Hugon Arcobifpo 
de Rúan acerca de las foeregias de fu tiem-
po , impreífo por Don Lucas Daehery al 
fin de las Obras de Guiberto. 
También ferá bueno que el Lector fepa* 
que el Eminentifsimo feñorCardenal Aguí-
jxe, doclo Benedictino, ha compueíto vna 
Theologia conforme a los principios de 
San Anfelmo, en tres Volúmenes, de los 
quales nos acaba de dar vna nueva Edición, 
revifh, y aumentada. 
No fe arrepentirá el Lector de leer al-
gunas Cartas, y Tratados de Juan Saiisbe-
rienfe, á que fe puede añadir la Hííloria 
Oriental, y Occidental de Jacobo Vitriacoj 
enlaqual ay muchas cofas confiderables 
tocante á la Euchariítia, efto es en la Occi-
dental. 
E l mejor Hiftoriador, que tenemos para 
el íercer.%ÍQ}es Matheo. París. E l Chroni* 
1 . .." • co-
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Co de Guillelmo de Nangis no es de-fpre-" 
éiable: eítá impreífo en ei Tomo vndezimo 
del Spicilegio. 
• Tocante á dicho Spicilegio de Don Lú-
eas Daehery es necelfano paífar los trezé 
Tomos, en los quales ay excelentes Trata-
dos , cuya leékira es neceílaria. También 
fe debe Ver lo que íacó á luz el Padre Sif-
mondo, y no omitir cofa de fus Prefacio-
nes, y Notas, en que todo es muy notable* 
Conviene también ver la Biblioteca nueva 
del Padre Labbe, los Miícelárieos de Salu-
d o , y todo quanto compuíb Alació, y 
paffar á lómenos los ojos por la dilatada 
Colección de Bollando. 
Demásde efto es neceflario leer las V i -
das de los Papas, que vivieron ert Aviñon, 
publicadas primero por M r . Du-Boíquet, 
de que tendremos prefto vna nueva Colec-
ción mucho mas ampia, y cumplida, por el 
cuydado de Mr. Baiucio^ 
Áñadefe a todo eílo la Hiítoriá del Scif-
rriá , compuerta por Mr. Du-Puy, y la que 
nos ha dado efte miímo Autor con el titulo* 
de Status Eccleji.e GalUcanee tempo're' fcb'ifma-* 
t'ts: la Hiítoriá de elle rrtifmo Scifma por 
Theodorko de Nierrt: ia Hiítoriá de Eneas 
Silvio, a que fe debe juntar el Concilio' d& 
Bafilea, y la Pracmatica Sanción, 
En fin para faber bien lo concerniente á 
las lieregias de Luthero, y Calvino , con-
viene leer las Hiítoriás, que han tratado de> 
la de los Albigenfes, Vvaldehiesjdií Vviclefy 
I z de 
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de Juan de Hus, de Gerónimo de Praga, y 
de los Bohemos, que fueron como los X e -
fes, y Precurfores de los Hereges de ellos 
vltimos tiempos, cuyas mudancas, y in-
conítancia ha moílrado claramente el Obif-
po de Meaux en íü excelente Obra délas 
Variaciones, en que explica, y declara en-
tre otras las heregias de los Albigenfes, y 
Vvaldenfes* 
Como íüpongo que fe deben leer todos 
los Concilios, no es neceífario añadir aqui9 
que para tener vn perfecto conocimiento 
de lo que ha paífado en la Iglefia en los íi-
glos i ; . y 16. es neceífario leer defpues del 
Concilio de Baíilea, el de Florencia tenido 
año de 143 8. y la Hiitoria de eíte Conci-
lio, efcrita por Sguropulo, y imprefla pof 
Creygthon, con vna Prefación, y Notas,que 
refutó Mr . Alacio. A mas de eito fe debe 
también leer el Concilio Laterahenfe, te-
nido en tiempo de Juiio II. y León X . coa 
el Concordato alli contenido: el Concilio 
Tridentino, con fu Hiitoria de Fray Pablo, 
del Cardenal Palavicino, y de Odorico 
Raynaldo en fus Annales, como también 
las Memorias de Mr . Du-Puy fobre eñe 
Concilio, y en fin los Concilios Provincia-
les, que fe tuvieron en execucion de dicho 
Concilio, y de la Ordenanza de Blois , íin 
olvidar la Hiitoria de Mr . el Préndente 
Thuano, y la de Sandero, cuya Apologia, 
efcrita por Mr. le Grand, es digna de leerfe, 
Coa la Hiitoria. de Juan de Hus,que efpera-
S •..- i H ° s 
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feaos faque á luz bien prello el dicho A u -
tor. 
No dudo que muchos de los que leyeren 
efte Capitulo, y algunos de los paitados, fe 
aturdirán, y les aterrará vn tan grande y 
bailo eíludio , confiderando la multitud de 
Autores, y libros, que les propongo para 
que los lean. Pero ay muchas reípueílas 
que dar á ella objeción. La primera es,que 
cita empreña no puede convenir fino á muy 
pocos , que tuvieren vn ingenio de mucha 
capacidad, y exteníion,grandes fuercas cor-
porales, y eípirituales, mucha refolucion, y 
bailante tiempo para emprehender vna tan 
larga, y penóla carrera: en vna palabra,que 
no conviene, fino á aquellos á quienes l la-
ma Dios por vna vocación particular, y 
por los grandes talentos que Dios les ha 
dado. Ello íupueito, no es la cofa impofsi-
ble, y con vn poco de firmeza, y perfeve-
rancia fe puede confeguir el fin propuefto 
con mas facilidad, y en menos tiempo del 
que fe juzga. 
' La fegunda refpuefta es, que ü ella era-
preífa no puede convenir á Religiofos, que 
eftán diftrahidos , y divertidos de vn tan 
grande eftudio, por vna multitud de exerci-
cios de fu Inftituto, no excede las fuerzas, 
y capacidad de algunos EclefiaiHcos, que 
tendrán bailante valor, y prendas para aco-
meterla ; y que á lo menos eíla idea por 
imple, y groifera que fea, les podrá fer de 
alguna vtÜjdad. 
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En fin h tercera refpuefta es, que fi v^ ¡ 
Religioíb no es bailante para vn deíignto; 
tan baíto,y dilatado,le podran juntar cmco, 
o feis,qne tuvieífen ios talentos neceífario$\ 
para eíte elludio. En eíte cafo podrían los 
tales repartir entre si las lecturas de cada 
ligio vno defpues de otro, y hazer cada;, 
vno notas ibbre lo que lela, y notar las di" 
ficultades, que fe ofrecieííen en fu camino. 
Defpues podrían juntarle dos, ó tres vezes... 
á la femána, para conferir entre si fus difi-
cultades , y referir en común íusobferva-. 
ciones j que fe efcrivirán en vn libro defti-r 
nado á eíte vio. Afsi lo han practicado 
nueíiros Padres de la Congregación de San 
Vanne por muchos años en la Abadía de. 
San Miguel de Lorena, y ya ha vifto el, 
publico el fruto de eftas Conferencias. 
Mas para que feíogre efte trabajo.cor 
mim con el fuceííb defeado , es neceifario. 
que los que íe empeñan en é l , eílen bien 
informados de las materias, que han de fer., 
el objeto de fus notas, y obfervaciones.^  
Por efta razón es neceífario, que fepan las 
principales dificultades, que pueden ocurrir 
en cada figlo tocante á los. Padres, Concia 
líos, y í-Iüloria Edefiaítica, para que, ú es, 
dable, nada fe les efeape de quanto fe debe, 
notar. -Eíto me ha obligado á poner def^  
pues de eíte Tratado vna Hita de los princi-
pales puntos , á que fe debe efpecial aten-
ción en cada ligio, á fin de facilitar el vio 
debitas Conferencias; las quales bien tenn 
das, 
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das, podrán fer de grande virilidad, afsi' para 
los que las tuvieren, como para la Iglelia, 
y la Religión. 
• 
C A P I T U L O XXI. 
DE LdS LFXTFKAS QVE SON PRO. 
frías a los Superiores. 
• • ' - i 
PArece que faltara alguna cofa á la per-fección, eíio es, á la excenfíon que eíta 
Qbra debe tener, fino dixeflemos algo de 
las lecturas, que pueden convenir á los Su-
periores. Creo que lo podré hazer fin faltar 
al refpe&o, que fe les debe , pues lo que 
propongo aqui, no fon mas que fímples ex-
pectaciones, que fometo á fu juyzio. 
• Nadie ignora,que la doctrina no es me-
nos neceífaria á vn Superior, que el exem-
plo, y buena vida; y fi fe hiziera elección^ 
fuera mejor vn Superior dotto con vna 
virtud mediana, que otro mucho mas vir-í 
tuofo, deftituxdo de doctrina, y fabiduria. 
JSrta doctrina confifte , en faber la lcali-
dad, y extenfion de fus obligaciones, ¡ la di-
ficultad que ay en cumplir con ellas, y los 
peligros que fe hallan en el govierno, .y 
dirección, de las Almas. Quantas fon las 
obligaciones, y dificultades de eíte cargo! 
No fe ha de entrar en él fino por la necefsi-
dad de la obediencia, que obliga á admitir-
l e ; ni perfeverar en él fino temblando; 
Debefe trabajar eivél con todo el cuydado 
I 4 poisi*» 
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pofsible, y aun á cofta,fí es neceffario.de íúi 
propria vida por la íalvacion de fus Reii-
giofos, fin diíminuir cofa del cuydado, que 
fe debe tener de si miímo : repartirle entre 
los negocios de adentro , y de afuera,. fin 
perder el recogimiento interior : no hazer. 
cafo de los bienes del mundo, en compa-
ración del Reyno de Dios: tener vñas en-
trañas de mifericordia para fus hermanos, 
y para los pobres, íin temer,que aya de fal-
tar cofa : bufcar continuamente en los ma-
nantiales purifsimos de laEfcritura, y de la 
Tradición las aguas íaludabks de la doctri-
na pura, y Calida , para refolver las dudas* 
y declarar las dificultades,que le confultan:-
tener vna caridad tan dilatada, que abrace 
todas las necefsidades de fus hermanos; tan. 
generofa, que ven$a quantas dificultades fe 
le puedan poner delante ; tan conltante,quá 
nunca: fe aterre,™ fe entibie ; tan pura, que 
jamás mire ázia si: acomodarle á la capa-
cidad, fuerzas, y genio de todos, ayudando 
con ternura a los que empiezan, compade-
ciéndole de los flacos con vna eóndeícen-
dencia caritativa, y animando á los fuertes 
con motivos folidos., y fftblimes s huir co-
mo vn mortal veneno qualquiejr ayré, Q-
apariencia de dominación : no mandar ja-
masen aver antes viada de ruegos, y razo-
nes para perfuadir :• no reprehender fine» 
con caridad i y fí es forcofo hazerlo cofl 
vehemencia, que fea fmpafsion: no llegar 
a ios calligos, fino con dolor, y fentimien-
i " coi 
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to : no querer grangear.el amor de fus íub-
ditos, fino paraierles mas vt i l ; no exercer 
íü autoridad, fino para promover, y adelan-
tar lo bueno, ó impedir,y caitigar lo malo:, 
perfuadirfe á que vna juita razón de cari-, 
dad, ó necefsidad , es iola la que da dere-: 
cho de diípeniar en las obíervancias regu-
lares. Deipues de aver cumplido, lo mejor 
que le fea poísible, con íus deberes > debe 
tenerfe todavía por vn fiervo invtil, y atri-; 
buir alas faltas en fu govierno. los defec-
tos, ó la poca virtud de fus íübditos ; todor 
efto no es mas de vn difeúo imperfecto de. 
las obligaciones de vn Superior: las quales. 
eftán mas individualmente notadas en la 
Sagrada Efcritura, y en la Santa Regla de 
San Benito. • • . '. \ 
Aunque eftáidea fea común, nunca hará 
la imprefsion, que debe, en el animo de los 
Superiores, menos que mediante vna con-
tinua lectura, y reflexiones perpetuas fobre 
si mifmos ; llenen fu entendimiento, y vo-
luntad de femejantes dictámenes. Por ella 
razón compufo San Bernardo fus libros da 
ConfiderMÍom\ en el primero de los quales 
nuieítra lo mucho que importa» que: va 
Papa agoviada de negocios, haga continuas 
y ferias reflexiones fobre fus obligaciones, 
para que efta confideracion, defpues de im-, 
preífa vivamente en fu animo, palle á fu 
coracon, y acodo el cuerpo delus accio-
nes. Que por falta de eftas frequentes re-
¿e:ügn€$¿.dtKintf el Santo» Yiene vnQ.á 
ha-
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hazerfe infenfíble, en lo que toca á lo inte-
rior de fu alma, por el pelo iníuporuble de 
los negocios, que el Santo llama con razón 
Jldaiediél* occupatlones, y que derramado 
enteramente ázia fuera, no puede bolyer 
íbbre si, ni eítár dentro de si, para eícuchar 
la voz de la gracia, que fe halla fufocada. 
por el embaraco, y tumulto de los cuyda-
dos exteriores, fegun la palabra de Nueltro 
Señor» Añade, que de aquí viene la dureza 
de coracon, que es la vlcima de las defdi-
ehas. Los Superiores, y los Oficiales de los 
Monafterios debían leer muchas vezes el 
lugar citado , que á la verdad es terrible, 
pero muy verdadero. 
Pero quales fon las lecturas mas pro-
prias- á los Superiores ? Las primeras, y 
principales fon la Eícritura Sagrada, y la 
Regla. Eftas dos folas lecturas comprehen^ 
den en fuma todas las obligaciones de vn 
Paftor, y Prelado. No ay.parte, alguna de 
la vna, y de la otra, de que vn Superior 
docto, y atentono pueda facar excelentes 
máximas para fu govierno, y motivos vr-
gentes para cumplir-cou íus obligaciones.-
-Si todos los lugares de la Efcritura no le 
tocan como á Superior , le miran empero 
como á particular> y defpues de todo debe 
eftár difpuefto para declarar,.y refolver to-
adas las dudas, que fus Religioíos le pueden 
•proponer fobre la Efcritura., Ay, no obs-
tante,, ciertos capítulos., que vn Superior 
debe leer, ly meditar raas de ordinario, co-
mo 
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roo el 3 4. de EzechieL, el 1 o, de San Juan, 
y- las Epiftolas de San Pablo ad Titum , y. 
AdTimotbeum. • 
L o miímo a proporción es de nueílra, 
Regla, que no es mas que vn extraóto de la. 
E-ícricura, No ay cota mas lbberana,que lo 
que.San Benito efcriv'io del Abad en ios 
Capítulos 2. y 64. Ellos lugares ion admi-
rables, y tienen mas necefsidad de reflexio-; 
nés,que de commentarios. Sin embargo no 
íera inytil leer el de Trithemio fobre el 
Cap.2 . • - . ' 
t Tocante á los Padres, nada fe puede leeí 
mejor, que lo que San Gregorio,Nazianze-; 
no eícrivió en fu primera Oración. En ella 
dá razón elle Santo Doclor de fu retiro al 
Ponto , por el temor que tenia de fer Obif-
3 i po. A1H dize, que la cofa mayor, y mas 
3 , rara del mundo es faber mandar, y go-
,, vernar bien: que ella es la ciencia de las 
)S.ciencias; que no ay cofa maspeligrofa, 
, 9 que dar quenta de las Almas ageaas: 
„ que vn Superior debe , no folo carecer 
? , de dereótos, lino fer muy virtuofo : que 
¿, debe fer puro, y fmto, para purificar, j 
„ fantifiear a los otros; labio, y prudente, 
„ para irútruir, y aconíeiarlos: que^el cuy-
Si dado, que fe debe poner en la curación 
„ de las Almastes fin comparación mayor, 
„ y mas difícil, que el de curar las enfer-
j-, medades del cuerpo: que lo que haze 
M eíbe empleo tan difícil, es,que,vnos quie-
j , ren fer corregidos con palabras, otros 
con. 
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„ con el exemplo: que vnos necefsitan de 
>y efpuela, otros de freno ; vnos de exhor-
3 , tarlos, otros de reprehenderlos ; á vnos 
,, en fecreto, á otros en publico: que vnos 
3, ay,que deben fer caftigados feveramente 
3 , por las menores faltas > y otros tratados 
93 con dulcura, y manfedumbre. Efta Ora-
ción es tenida por vna de las mas excelen-
tes de la Antigüedad. 
• Parece que San Juan Chrifoftomo tomo 
efta Oración por modelo para el Tratado, 
que compufo del Sacerdocio, cuya lectura 
íerá igualmente vtil á los Superiores, como 
á los que fe hallan honrrados con el fagra-
áo carácter del Sacerdocio. 
Pero apenas ay libros deípues de la Ef-
eritura, que deban los Superiores leer con 
mas atención, y cuydado, que las Obras de 
San Gregorio, en que caíi no ay cofa, que 
no les convenga. Sus Morales les ofrece-
rán vn teforo íblido, y excelente de docfri-
na,'y de máximas eípirituales: fus Cartas,-
reglas ciertas, y feguras acerca de la Difci* 
plina Eclefiaftica, y Monaftica, que no de-
ben ignorar 1 fu Paftoral, la ciencia de go* 
vernar las; Almas. Efta Obra fue antigua-
mente eftimada por tan importante á los 
ObiípQs,que muchos Concilios ordenaron, 
que la leyefíen muy frequentemente, y que. 
conformaífen con fu doctrina fu vida, y el 
govierno deíu Rebaño. Puedefe dezir con 
verdad, que efta es propriamente la Regla 
de losPaJíoies,. que debi&i fiempre traer 
'• • con-s 
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configo, como vn manual. Ert efecto fa 
daba antiguamente á los Obiípos en fu con-
iagracion, con el libro de los Evangelios» 
Poco ha que fe imprimió en vn Tomillo en 
Ja Oficina de Leonard. EftaObra eftá di-
vidida en quatro Partes: En la primera tra-
ta San Gregorio de las calidades, que deba 
tener vn Paítor: en la fegunda mueftra fus 
obligaciones: en la tercera trata de la en-
íeñan§a, y inftrucciones, que los Paítores 
deben dar á fus ovejas, y como deben pro-
porcionar fus advertencias, repreheníionesa 
y exhortaciones á las difpoficiones de cada 
vno -. en fin en la quarta declara las obliga-
ciones , que tienen todos los Paítores de 
entrar dentro de si mifmos, y de humiüarfe 
delante de Dros , por no perder por la fo-« 
bervia todo el fruto de fus trabajos. 
También le hallarán en los otros Padres 
muchos Tratados, y Cartas, cuya le ¿cura 
ferá muy vti l , y propria á los Superiores. 
Pongo por exemplo, muchas Cartas de San 
Iíidoro Peluíiota , y de San N i l o : en San 
Juan Climaco vn Tratado de las obliga-
ciones de vn Paítor : en San Pedro Damia-
no la primera Carta del libro 2. la iy .de! 
quarto, y la 7. y 9. del quinto. Vltra, los 
Opulculos de eíte Padre , que tratan caíi 
todos de las obligaciones de la vida RelÍN 
giofa. En San Anielmo las Cartas n * y 7*V 
del primer libro, y la 16. zS. y z?,del ter-' 
cero. EnSan Pedro Venerable, caíi todas 
fus Carcas, y ios dos libros de MiracuUsi 
Ate 
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•Algunos Tratados de Hugo de Sanólo Vic-» 
tore, como el de la Medicina efpiritual. Eri 
fin en San Buenaventura el libro de SexAlit 
¿eraphim, dexando otros muchos. 
Mas deípues de todo , entre todos los 
Padres, aquel cuya lectura debe fer mas fa-
miliar, y ordinaria a los Superiores, y á los 
íubditos , es San Bernardo , cuyas Obras 
contienen cafi todo qiianto fe puede defeary 
tocante á la piedad, y govierno. Aunque 
í\o ay Carta alguna de elle Santo , que no» 
deba leerfe muchas vezes, no obítante ay 
algunas, que fon mas proprias á los Reli-
giofos, y aun á los Preiados,como fe puede 
Ver en la íegunda Tabla, que ella al princn 
pió de ellas Cartas en nueílra vltima Edi-
ción. Los libros deConfíderatlone mueílrarí 
la necefsidad, que tienen los Prelados de 
fecogerfe dentro de si , como ya lo dexo 
flotado. -Por efta leclura aprehenderán la 
que deben á Dios , loque fe deben ásL 
mifmos : en vna palafera, lo que deben á fus 
iguales, y a fus íubditos. E l Tratado de' 
Jfr¿eceptay y Di/peníatione, les hará conocer 
harta donde fe puede eftender íu autoridad 
en los preceptos, que pueden poner á fus 
fubditos, y en la difpenfacion de la Santa 
Regla. Los Sermones íbbre los Cánticos, 
o por mejor dezir, todos los Sermones de 
elle Santo Abad, como también fus Cartas-
contienen-vna excelente doctrina de las 
collumbres,' y diíciplir.a Monaftica. - . 
Puedenfe añadií los Sermones, y Trata-" 
«¿A dos 
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dos de Gilberto fu difcipulo,con la Epiftolat 
ad Fratres de Monte Del, que contiene cali 
tantas máximas Tantas,como periodos. Los 
Superiores hallarán eri el Sermón 16. de 
Gilberto, y de fu Tratado 7. la obligación 
que tienen de hazerfe capaces de fu cargo» 
mediante vn eíludio, tomado con grandes 
veras, y íeriedad. 
Demás de las Obras de los Padres, con-* 
vendría, que los Superiores leyeífen tam-
bién las Vidas de los Padres antiguos ; con 
efpecialidad lasque mas edifican, y eníe* 
fian, como la de San Pacomio á 14. de 
Mayo, en Bollando: la de San Euthimio en 
los Analectos Griegos: la de nueftro Padre 
San Benito por San Gregorio : las de los 
primeros Abades Vvirirautenfes por el Ve-
nerable Beda: las de San Sturmo Abad de 
í u l d a , de SanGuillelmo de Gellona, de 
San Adelardo Abad de Corbeya, de Vvala 
fu hermano, de San Benito de Aniana, de 
San Juan de Gorze , de San Abbon Abad 
de Ploriaco, de los quatro primeros Santos 
Abades de Cluny , de San Romualdo, de 
San Anfelmo, de San Bernardo, y de otros 
femejantes, que dan excelentes reglas para 
el govierno. 
Es también neceífario, que los Superio-
res tengan alguna noticia del Derecho Ca-r 
nonico , fin la qual no ferán capaces de* 
refolver muchas dificultades,que fe ofrecen 
en el govierno. V.g . tocante á las cen-
furas, y irregularidades., cuya reibluciofi 
de*-
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depende del Derecho Canónico. 
En fin no fe han de omitir los libros,' 
que algunos Autores modernos han efcri-
to, tocante á las obligaciones dé los Su-
periores ; como el Súmulus Paflomm, de 
Don Bartholome de los Martyres , Ar^o-
biípo de Braga: el librillo del Padre Aqua-
viva, cuyo titulo es Induftria ad curandot 
sniin<£ morboi; el Hombre eípiritual, y el 
Hombre religiofo, del Padre de San Jure; 
el Tomo tercero de Mr. Amon , con el de 
Ja Oración continua, que prueba, que los 
mas embarazados con los negocios eftán 
mas,que los otros, obligados á orar* 
e>. Vltimamente los Superiores deben co-
nocer las calidades de los Autores, que 
dan. á leer á fus fubditos, para proporcio-> 
nados áfu difpofieion, y capacidad. Como 
eíla elección es tan importante, fe debe 
hazcr con conocimiento de caula, y no 
ácafo; y nunca puede fer nimio el cuy-
dado, que fe pufiere en proveer á los Re-
•ligioíbs de los libros , que les firvan para 
fu aprovechamiento efpiritual, y ocupar-
los vtilmente en fu foiedad, y retiro. Elle 
es vn alimento , que no les es menos ne-
eeífario, fino de mucha mayor monta, que 
el de las viandas corporales para el fuf-
tento del cuerpo, y elle debe fer vno de 
íos principales gallos ,.y empleos, que fe 
deben hazer en los Monafterios. 
'- Cafi olvidava las Homilías, y Obras ef-
*irituaks djjg Ludovico Blofio } V del Abad 
. . ' Ta-
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Trithemio, cotilas Platicas, que efte hizo 
en el Capitulo General de íu Congrega-
ción, que ion vtilifsimas para la inítruc-> 
cion de los Superiores, como también fus 
Homilías, que repartió en dos libros. En 
la Epiltola Dedicatoria del libro íégundo 
fe lamenta , de que las ocupaciones de fu 
cargo , y la pobreza de fu Monaíterio , le 
apartava , y divertía de tal fuerte del eílu-
dio, que apenas podía hallar tiempo para 
aplicarle á él. Que folo le quedavan li-« 
bres para ocuparfe en él los días de Fiefta» 
y los Domingos , haziendo con razón ef-
crupulo de tratar aquellos dias de los ne-i 
godos temporales. Que á vezes' fe veía 
obligado á privarfe del alerto-, permitido á 
los Religiofos defpues de Maytines , para 
trabajar las Platicas, que les hazia los días 
de Fiefta : y que no teniendo tiempo para 
aprehenderlas de memoria, eftava preeifa-
do á dezirfelas con el papel en la manoi 
Quod noclibus lucubravi, foleo po/i Nonast 
loco regularh/lud!j} dkere, & ccram fratribus 
ín Conventu ex chartida recitare Elle es fin 
duda vn primorolb modelo para los Su-
periores, de vn Abad joven, que no tenia 
mas de veinte y dos años, quando entró en 
cargo tan arduo, y penoíb. 
Quanto á los Oficiales, que cuydan de 
las colas exteriores , y de lo temporal de 
los Monafterios, no ay cofa mas edificati-
va , que lo que leemos de San Juan Abad 
Gorzenfe, quando aun.no. er-a mas-,que 
- . Tomo / / , X V C i -
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Cillereró.Porque no obílante fus.ocupacio-
ncs, hallava aun bailante tiempo para leer 
las Obras de los Padres, y las Vidas de los 
Santos Solitarios. E l Autor de fu Vida nos 
allegara, que era tan verfado en los Mora-
les de San Gregorio, que fabia de memoria, 
todos los mas excelentes paílos de aquella 
celeílial Obra, y que fe valia de ellos con , 
grande vtilidad en las converfaciones, y 
exhortaciones3que hazia en publico. 
Pero no era ella fu vnica lectura: Nada 
fe le efcapava de quanto podia hallar de las 
Obras.de San Aguilin, de San Gerónimo, y 
de San Ambrollo., Porque dexando á parte 
el Commentario de San Aguftin fobre los ¡ 
Píalmos, y fus libros de la Ciudad de Dios, 
que eílepiadoío Monge leyó enteramente, 
eíludio también con gran cuydado los l i -
bros de Trlnkateác eíle Santo Doctor ; en 
unto, grado, que por entender mejor lo-
que en ellos dize de las Relaciones Divi -
nas , aprehendió por si mifmo las Catego-
rías de. Ariíloteles , con la Introducción de 
Porphyrio. Es verdad que dexó deípues 
elle eíludio de las Categorías fíguiendo el 
confejo del Santo Abad Eynoldo, que avia 
aprehendido por la experiencia, que era 
mas el tiempo que fe perdía, que el fruto 
que fe facava de efte eíludio. Dexóíe,pues, 
del todo, .y acabó de paífar lo que no avia 
podido leer de las Obras de San Gregorio 
el Magno,de que hazia fu principal eíludio. 
No obllante tan grande aplicación á las 
. ' le-
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letras, no omitia cofa de las que á fu cuy-
dado fe avian confiado: lo qual fe tenia por 
vna eípecie de milagro en el diclamen, y 
juy'zio de todos los que le conocían , que 
no podian dexar de admirar, como era 
pofsible vnir cofas tan opueítas, Pero efto 
nacia, de que fabia emplear el tiempo, y 
defcargarle prudentemente de los nego-
cios , que podian manejarle por medio de 
Seglares inteligentes, y fieles , de quienes 
fe valia en ocaíiones, por no divertirle en-
teramente ázia fuera. Efte zelo, que dicho 
Santo tenia por el eftudio, y lecturas vtiles, 
eftava tan lexos de difminuir el que debia 
tener de los exercicios de la vida Heligiofa, 
que le augmentava mucho ; y ay pocas V i -
das, en que íe hallen mas iluílres exemplos 
de virtud, que en la de efte Santo Monge„ 
aun antes que fueffe Abad. Efte es fin duda 
vn excelente modelo, y quifíeramos que fe 
hallaran muchos Oficiales íemejantes en 
los Monaíkrios. Nada contribuirá mas i 
mantener la Religión dentro de cafa,, 
ni á elparcir fu buen olor 
fuera. 
K 2 TE&-
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TERCERA PARTE 
D E L T R A T A D O DE LOS 
Eftudios Monafticos, en que fe trata 
de los'fines, y difpoficiones que, 




VE LOS DOS FINES PRINCIPALES 
ée los E(íud¡os Mona/lieos, que fon el conocí-, 
' m'ttnto de la verdad,/ la candad, o el 
amor de la \uji\cia. 
' O baila aver probado,que los Mon-
ges fe pueden ocupar en el eftudio, 
y quales fon las ciencias, á que de-
ben aplicarte: es aun necesario examinar 
de qué modo deben eftudiar, para que fus 
eftudios les fean vtiles, y provechofos. Y 
como el fin en las cofas Morales tiene el 
primer lugar ; es neceífario ver ante todas 
cofas, qual es el blanco, y fin, á que deben 
mirar en efta ocupación. Porque juntar 
lauchas noticias, amontonar ciencias fobre 
t i » 
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tiendas, no baila para dezir que fe eítudia: 
es menefter tener algún fin, y íaber por qué 
fe haze, ó por mejor dezii-, por qué fe debe 
hazer. 
A y dos fuertes de fines: los vnos princi-
pales; los otros menos principales, y accef-
íbrios : el principal fin, que los Religiofos 
deben tener en fus eftudios , es el conoci-
miento de la verdad, y la caridad , ó amor 
de la juílicia: en vna palabra, es la regula-
ción del entendimiento , y de la voluntad. 
Eftos fon los dos fines principales, que de-
ben proponerle, no folo los Religiofos, 
fino todos los Chriftianos. 
Conviene, pues,que el cítudio tenga por 
blanco en primer lugar el conocimiento 
de la verdad, que es vna parte de la felici-
dad humana. Como el entendimiento es 
vna de las principales partes de la criatura 
racional, no puede fer efta feliz, perfeve-
rando en el error. Afsi íentimos en nofo- Ctcer. dé 
tros vn ardiente defeo de faber, y conocer: Offic.capi 
hallamos que no ay mayor dicha, que fo- 6, 
brefalir en alguna ciencia, y al contrario, 
«pie no ay mayor defgracia, ni cofa mas 
vergon^ofa, que vivir en la ignorancia , o 
en el error, engañarfe á sí, ó dexarfe enga-
ñar de otro. 
No ay perfona que no haga alguna di-
ligencia por falir de la ignorancia, o del 
error, que nos fon como naturales; mas no 
todos lo configuen , y por vna corrupción 
bien ordinaria, ararnos tal vez las tinieblas 
K 1 da 
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de nuellro entendim¡ento,fobre todo quan-* 
do favorecen á los defordenes de nueitrá 
voluntad. E l primer fin,pues,que vn R,eli-
giofo debe proponerle en fu eíludio , es 
iluítrar fu entendimiento con las verdades, 
que le fon neceflarias; pero principalmente 
con aquellas, que miran á las coliumbres, 
y á la voluntad. 
Porque feria muy invtil tener muchas 
i noticias, íi ellas no nos hazen mejores. No 
hablo aqui folamente de las noticias, que 
fe adquieren de las ciencias humanas , fino 
también de las que miran á las cofas fagra-
das, como á la Efcritura, y á la Theologia, 
Saber las qucíliones curiofas de la Elcri-> 
tura Sagrada, deslindar las Genealogías, 
.conciliar los puntos embaracofos de Hif-
toria, y de Chronologia, fer muy docto, y 
-verfado en las queftiones,que fe excitan fo-
bre la letra, no es faber la Efcritura. Por-
<' que aunque fea bueno faber todas citas co-
fas , dize vn grande hombre , fin embargo 
nos debemos perfuadir , á que la. Efcritura 
no fe hizo para dar pallo á nueftros entena 
dimientos, fino para íervir de alimento á 
.nueftras voluntades. Afs.i fucede muchas 
. vezes, que los que parecen eruditos en la 
Efcritura, fon en el efecto muy ignorantes 
en ella, y al contrario los que parecen poco 
doctos, fon en la realidad muy labios en 
ella facultad; pues han hallado en ella el 
fecreto de mejorarfe, y de perficionarfe. 
La ciencia es aquella maquina, qu<3 
(fe-
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(fegun San Aguftin) debe fervir de levantar AUaufl 
el edificio de la caridad: Tamquam machina «^  
quídam , per quam¡iruBurx charitaús ajfu.r~ 
gat. Si á elle fin no fe refiere , no íblo no 
íirve de cofa , fino que antes bien es muy 
perniciofa. Amontonemos, pues , quantas 
verdades quiíieremos en naellro entendi-
miento, fi no tenemos cuydado de crecer 
tanto en la caridad , como en la ciencia, 
eftas verdades vendrán á fer en nofotros 
vn motivo de iluíiion , y error en ella vida, 
y de condenación en la otra. Por tanto 
nunca podrá fer demafiada la cautela contra 
los malos efectos de vna ciencia elteril, y 
deftituida de caridad. 
Debemos, pues, aplicar todos nueftros 
cuydados para llegar por nueftros eftudios 
á la ciencia de la caridad, que comprehen-
de, fegun San Pablo, y San Aguftin, toda 
la Efcritura. Afsi es: Aquel fabe lo que 
eftá claro, y obfeuro en la Efcritura , que 
fabe amar á Dios, y al próximo , y que 
regula fu vida conforme á eftos dos amo-
res : Ule tenet, y* quod paret, y quod latet ¡n Au?. tn 
d'iv'mh fermombus, qitl cbxrítatetn tenet tn P/a!,-]-j* 
moribus. Efta es la ciencia propria de los 
verdaderos Candíanos, no conocida de 
aquellos, que verdaderamente no fon de 
Dios , por mas ciencia que ayan amonto-
nado por fu trabajo , porque ignoran el fin 
de la ciencia, y de la Efcritura. 
Pero ñ ay algunos en el mundo,que de-
ban determinar ili ciencia á la caridad, y al 
K 4 amor 
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amor de la juíticia,fon feguramente los Re-
ligiofos, que aviendo renunciado por fu 
profeísion todas las preteníioncs del ligio, 
Ion los mas infelizes de todos los hombres, 
íi los trabajos que emprehenden para ad-
quirir las ciencias, no los conducen á la ca-
ridad. Porque en fin los Seglares, que bul-
can como eftablecerfe, y pallarlo en el 
mundo, pueden, al parecer, repartir fus 
atenciones en los eftudios, entre las necef-
fidades de la vida , y el amor de la jullieia, 
y la caridad : pero los ílelígioíbs,que folo 
deben neniar en ganar el Cielo, íe olvidan 
eftrañamente dé fu deber, íi tienen otro fin, 
que el de la caridad en fus eftudios. 
Digo mas,que fin la caridad no fe puede 
adquirir alguna verdadera ciencia, y que es 
neceflario, que Dios nos comunique el 
amor de la verdad para conocerla, como 
conviene. Efto obligó á dezir á San Aguf-
tin, que no fe llega a la verdad, fino por el 
medio de la caridad: Non ¡ntr.ttur ln veri- • 
tatem , mfí per- cbaritatem j lo qual íe debe 
entender principalmente refpeóio de las 
verdades Morales, que fon contrarias á las 
imprefsiones de los fentidos , y de las paí-
íiones. Aísi la caridad debe fer el princi-
pio, y fin de toda nueítra ciencia, y 
de todas nueírras no-
ticias. 
«=P (§) CJ^ 
l • , 
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C A P I T U L O I I . 
MÍALES SON LOS PRINCIPALES 
eflorvos de los dos fines dichos, 
ES, pues , importante examinar quales fon los obííaculos , que nos pueden 
impedir elllegar á los dos fines, de que; 
tratamos el Capitulo antecedente; es á ía-
ber,- al conocimiento de la verdad, y á la 
poífefsion de la caridad. 
Cada qual fabe,que vno de los principa-
les eírorvos,que fe ofrecen álos principios 
para no dexarnos conocer la verdad, nace 
de la prevención, y preocupación, y que es 
neceífario defpojarnos ds ellas, quanto fue-
re pofsible, para hallarla: lo qual fe deba 
practicar principalmente en la lectura ; y es 
meneiler cuydado de no atribuir nueltro 
fentir á vn Autor, en vez de tomar, y feguir 
el íiiyo. Eílo explica maravillofamente San 
Hilario por eftos términos : Optimus helor Hll.xr l'h, 
t/i, qui diSorum intell'iaentiam expeclet ex di* i -de Tri-
¿Tis pot'ms quam imponat3 $5" retuler'it mzgís ntt.n.ki* 
quam attulerit; ñeque cogaf id v'tderi diB'ts 
confinen, quod ante lecílonem prjfampíerit 
intelltgendum. Pero íbbre todo debemos 
deshazernos,de las prevenciones , y corte-
dades del entendimiento humano , quando 
fe trata de las cofas divinas, como dize muy 
bien el miimo Padre : Mem'mifje oponer, fytdftn* 
terrenarumment'wm infirmas 3 atque ¡irtbecilla¡ 
Ofpn 
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epímones ejfe abijeiendas, & omnes ¡mperfeff¿s 
fententu angtifíias religlo/a difeendi expsüa-
tione laxandas. Todos convienen en elle 
principios mas ay muy pocos que procuren 
quitar elle obltaculo. Sola vna rectitud de 
animo , y vn ardiente amor de la verdad, 
pueden producir vn tan excelente efeclo. 
Cien. Ub. Vn Autor celebre de la Antigüedad ad-
j rieOffic. virtió, que ay dos efcoüos, en que peligran 
ÍSJ>.6. los que bufean la verdad. E l vno es creer, 
que le fabe lo que fe ignora, y aííegurar te-
merariamente lo que en la realidad no fe 
labe ; y el otro es aplicarle con demafiado 
ardor, y gallar demafiado tiempo en cofas 
. obfeuras, y difíciles , y nada necesarias. 
Para evitar ellos dos inconvenientes (pro-
digue elle grande hombre) es neceífario dar 
al elludio todo el tiempo, y poner todo el 
cuy dado requinto para alcancar, y conocer 
bien ia verdad. 
Pero aunque todas las ciencias tengan 
. por objeto el defeubrimiento de la verdad, 
feria delinquir contra las reglas de nueftras 
obligaciones , aplicarnos con tanto ardor 
al elludio, que ella aplicación nos apartaífe 
del cumplimiento de las obligaciones de 
nuellro eílado. Conviene, pues, repartir el 
tiempo entre el elludio , y las obligaciones 
de la vida Religiofa; pero de tal fuerte,que 
demos el primer lugar á la acción, en la 
qual confine el precio, y el mérito de la 
virtud. Mas como la acción , y aplicación 
á ellas obligaciones no ocupa codo nucibo 
tiem-
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-íiempo, podemos de en quando en quando 
aplicarnos al eitudio, para adquirir las ñor 
ticias necesarias para obrar bien. Eftudiar, 
pues, de fuerce, que no fe omita alguna de 
nueítras obligaciones, y cumplir conellas 
de fuerce, que fe aprovechen codos ios ra-
tos, que nos fobran en el eíludio , y en la 
inquificion de la verdad; ello es cumplir 
verdaderamente con las obligaciones, no 
folamsnte de vn hombre de bien, fino tam-
bién con las de Chriítiano, y Religioíó , íi 
fe haze poniendo la mira en Dios. Porque 
no es pofsibie que fe eíludie de efta fuerce, 
fin facisíacer alas obligaciones de la cari-
dad, que es la regla de los eítudios, y fia 
cercenar las que no fon neceifarias. 
Üi tiempo es coreo , y queda can poco 
defpues de aver cumplido vno con lus 
obligaciones, que es muy dificultólo, que 
pueda refolveríe á gallar pródigamente lo 
poco que nos relia en ciencias instiles: 
Porque la rnifma adhefion que nos aplica a 
nuellras obligaciones, nos aplica también á 
los objetos, cuya noticia es neceífaria para 
cumplir con ellas. Afsi evitando los dos 
inconvenientes que notó Cicerón,fe quitan 
los eítorvos, que nos apartan de los dos fi-
nes principales, que debemos proponernos 
en los eítudios. 
Pero conviene profundizar mas efta ma-
teria , y examinar mas individualmente las 
caulas, que embaracan fiempre llegar la 
ciencia á la caridad,que debe fer fu fin prin-
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cipal. Puedenfe feñalar tres , que fon las 
mas comunes, es á faber, la vanidad, la cu-
rioíidad, y la falta de reflexión. 
Ay innumerables perfonas, que de fu 
ciencia hazen materia , y inltrumento de fu 
vanidad: Quídam (dize San Agullin,y San 
Bernardo defpues de él) quámrttfáptentlam 
nonvtfruantur, fed vt ¡nfkntur. Precianfe 
los tales de fus noticias, y á vezes fe firven 
de ellas para el bien de otros, pero no para 
el bien proprio, fino para parecer, y fobre-
íalir, y diílinguiríé de los demás, palmar, y 
aturdir á los ignorantes. 
Otros poífeidos de vna curioíidad in-
quieta, pallan de vn objeto á otro, fin dete-
nerle en alguno. Corren de verdades en 
verdades con vna velocidad increíble. D i -
chas verdades no firven á fu entendimien-
to, fino de vn eípeclaculo tranfitorio,de que 
no les queda veíligio en el coraron. 
Efta curiofidad puede nacer de diferen-
tes principios. E l placer que fe fíente al 
leer cofas,que nos fon agradables, y en def-
cubrir cofas nuevas en el pais de las letras, 
tiene gran parte de ello. Agradan á los 
hombres notablemente las buenas letras: 
las Matemáticas, las experiencias,la Hiílo-
ria, los viages. Vna, ó muchas de ellas co-
fas, ó todas juntas , arrebatan el animo en-
teramente, y irritan el ardor, y fuego de U 
juventud. No es vno dueño de si mifmo. 
L a encadenación de vna Hiítoria, bien ef-
crjta, es va hedido, a que no es fácil refii1 
tir. 
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ilr. La variedad no agrada menos, y como 
el entendimiento, y memoria de la gente 
moja eftán aun vacíos, ay vna aníía increí-
ble por llenarlos de vna infinidad de«ideas, 
y de phantafmas. La voluntad no obítante 
fe queda entretanto vacia, y feca juntamen-
te, y jamás llega el tiempo de reglarla bien» 
y aprehender á vivir bien. Gloríamenos de 
que por el eftudio fe evitan los deíordenes 
íenfibles, y no fe cuenta la fecura, y pobre-
za dei coraron. 
Pero como ? Efte güilo, y gozo, que fe-
halla en la verdad, y buenas letras, y noti-
cias curiofas, es criminal, y pecaminoíb, ó 
ageno de culpa ? Es fin duda ageno de de-
l i to , como fea moderado, y nonos aparte 
del cumplimiento de nueítras obligaciones; 
mas debemos abftenernos de efte placer, 
fi no podemos moderarle. Mejor es faber 
poco , y tener la voluntad bien reglada, y 
el coraron concertado, que faber innume-
rables cofas, y defcuydarnos de nofotros 
mifmos, No alimenta al cuerpo la multi-
tud de manjares, fino el buen vfo de los 
pocos que fe tomaren. Vna fola verdad, 
que Dios nos da á guftar, y amar interior-
mente, puede alimentarnos, y fortificarnos 
mucho mas, que todas las verdades mal 
conocidas, que no firven fino de llenarnos 
la memoria, y de hinchir nueílro coracon, 
como la excefsiva cantidad de viandas, que i e r m - i*' 
fe toma, no haze mas que cargar el ello- Qr~ 
Hugo, y caufar. naoldtos achaques. eZi?'' 
V, Berr,a 
in Cant, 
1<8 Tf,liado délos Efiudiot 
No fe deben llamar eíl udios , fino laá<> 
aplicacionestque fon verles á la vida. Eitas 
ion de dos fuertes , las vnas fon vtiles para 
obrar, y cumplir con las obligaciones co-
munes a todos los hombres , o proprias á 
Ja profefsion, y eilado de cada vno : las 
otras fon vtiles para ocuparle lioneramente 
en la quietud, y repoíb, y aprovecharle del 
ocio, haziendonos evitarla ociolidad» y> 
los vicios , que ella acoítumbra produaiv 
E l fin primero que debemos tener es la 
acción, y el cumplimiento de nueítras obli-
gaciones, aísi en general, como en particu-
lar : el fegundo, emplear bien los interva-^ 
los de la acción, quando nos hallamos en ei 
ocio, y deícanío, eilado peligrólo páralos 
que.no faben víar bien de él. Mas los que 
iaben aprovecharle, adquieren en eftos in-
tervalos noticias para llenarle r y hazerfe 
mas capaces de la acción, quitando al mif-
mo tiempo el placer inocente del repofo. 
Para* ponerle en efta feliz difpoíicioiv 
no bafta leer, y eíhidiar , es necelíario ha-, 
zer 3 que las verdades del entendimiento' 
paííen a la voluntad, (que es fu lugar natu-
ral) por el medio de vna feria reflexión* 
Porque la faka de ella reflexión es caufr 
. de que los eftudies, por lautos que lean» 
dañen mas de ordinario, que aprovechan, y 
también ella falta cama la inquietud, y aníia-
q'ue acabo de dezir. 
Contin.de Quando foio el entendimiento fe ccap* 
los Enjay. en la contemplación de la verdad, fe cania. 
Mó~ ... . • bisa 
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ijicn préílo. Quiere luego mudar de obje- Mora!. 
to, y los nuevos que fobrevienen , borran | voium. t» 
los primeros fácilmente. Mas quando la pag.iig*, 
impreísion, que ha hecho la verdad en la 
voluntad, aplica allí la alma, efta íe detiene 
en coníiderarla fin moleítia: ella impreísion 
no le permite fepararie de ella: paríala, y 
recórrela cien, y cien vezes , fin haftio , ni 
diíguito ; porque fíente, y experimenta go-
zo , y placer en confiderar lo que ama. 
Refiérele de vn Señor de teñas, y virtud, Mr» el 
que avia lerdo en el difeurfo de íü vida el Duque de 
Teííamento Nuevo ciento y treze vezes, Mentxv-
con toda la reflexión que pide leííura tan fí£r* 
fanta. I / 
Pues quando leyeremos las palabras de 
vida, coníideremoslas atentamente. Ellas 
no dan la vida, fíno quando nos detenemos 
confiderandolas con feria reflexión. J E S U -
C H R I S T O es la palabra dicha , bien me-
rece, que nos detengamos en coníiderarla 
con gran cuydado: Tentquodienti: tencit3* (Z¡ffg$gpf 
afreéta moróse, tS° díligentér. Revofoe vola- « Cant 
men v¡t<* quod revoiv'it Itfus , ¡mmo qmi e/i. <¡efm £ . 
ipfe le fui. Para qué apreíurarnos tantoíNoi1 n , 
en la multitud de verdades,fino en el amor, 
y güito de la verdad limpie, y deíhuda, con-
iille nueitra Talud, y fantidad. Vna ib la pa-^  
labra de vida es capaz para darnos la vida, 
fi la digerimos bien , y la hazemos paffar 
del entendimiento á la voluntad, y al cera-
con, de donde fe pueda eíparcir, y derivar 
deípues ¿ todas las potencias de nueiba 
alma, 
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alma, y a todas las partes de nueftro cuer-
po, para fantificar todas nueftras acciones. 
Bien se que no depende íiempre de no-
fotros el tener efte güito perpetuo de la 
verdad. Los mas virtuoíbs eltán expueílos 
á vezes á fecuras, enfados, y aun á difguf-
tos. Pero conviene,que por entonces la Fe 
ayude al íentido, y que la voluntad, alum-
brada de efta divina antorcha , lupia el de-
fecto del gufto íenfible, aplicando el animo 
á la coníideracion de la verdad, aunque fea 
con algún trabajo, y moleftia. Si ibmos 
fieles en efta praclica, no eftarémos mucho 
tiempo en efte eftado, y Dios nos bolverá 
aquel gufto,que nos avia quitado para pro-
bar, y exercitar nueftra Fe. No repito aqui 
lo que ya dexo dicho en la primera Parte 
tocante á las difpoficiones con que fe debe 
leer la Eícritura Sagrada. A l l i era el lugar 
de tratar de efto, aqui íblo toco las cofas 
en general. 
C A P I T U L O I I I . 
TOR gVE MEDIOS SE PVEDEN 
remediar los inconvenientes 
referidos. 
SAn Bernardo tratando efta materia en el Sermón 5 j-.fobre los Canticos,dize> 
que para que la cieñe a fea vti l , es necella-
rio obíervar vn buen methodo de eftudiar. 
Efte, íegun el Santo, confifte en cues colas: 
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en el orden de los eftudios , en la modera-
don del ardor,que fueie aver en ellos, y en 
el fin con que debemos eíiudiar* E l orden 
pide, que antepongamos íiempre las noti-
cias, que nos fon neceííarias para nueltra fa-
llid, y faivacion, á todas las otras j efto es» 
el conocimiento de Dios , y de noibtros 
mií'mos. £1 defeo, y ardor debe referirle á 
lo que mas nos diípone á la caridad. E l fin 
conüfte en no tener otro blanco, fino nuef-
tra propria edificación , ó la del próximo, y 
no la vanagloria, la curioíidad,ó el interés» 
Con tal que fe obierven ellas condiciones 
(dize efte Santo Doclor ) no dexara de &t **' "¿**¡ 
carie fruto, y vtilidad del eftudio , y de la Serm-11* 
eiencia. ^ .^Cant. 
En eife miíino ferttido exhorta Caísio-
doro á fus Monges á oblervac elle orden 
en fus eftudios , á imitación de ios enfer-
mos, que defean recuperar la falud, los qua-
les tienen gran cuydado (dize el mifmo) de 
faber de los Médicos el régimen que deben 
guardar en fu comida: Me.de rammi .ergo, „ ¿. á 
fludiojt jraires, /apienter depderia vejtra , per « /- • 
erd/nem qttcefunt legenda difames , imitantes. .,""', 
fcilícet eos qul cortóream habere defideretnt '.' T . * . 'Val. ÍYt-" 
ftjpuatembe. Mas para que elle alimento /„••', 
aprovechéis neceílano digerirle. Convie-
ne leer con mucha reñexion, como acaba-
mos de dezii-j 
: Son neceiTarias dos difpoíiciones para 
adquirir la paciencia, que fe requiere para 
eitas reflexiones ,. y mociones de la Yoiun-
Tom& / / , E í^d, 
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tüá, Eftas fon,la oración, y>pureza de inten^ 
¿ion. Quando no fe eíludia fino por buen 
fin,para ib edificación, y para la vtilidad del 
próximo : en vna palabra, quando fe buíca 
lblo á Dios en los eíludios, fácilmente nos 
contentamos con la medida de ciencia, que 
íli Divina Mageftad quiere comunicarnos. 
Y como nos perlüadamos , que todas las 
lecturas firven de poco fin fu gracia, ten-
dremos gran cuydado de juntar la oración 
al eftudio. Qrefie antes de ponerle á leer, 
para vfar bien de la lectura, á imitación de 
Santo Thomas de Aquino , que nunca fe 
ponia á eíludiar , fino defpues de aver ora-* 
do. Orefe también leyendo, porque la 
-••-- oración es la alma de la lectura, ella es la 
que la da toda la moción, y fuerza que 
puede tener. Hazed reflexión fiobre eito* 
( para hablar con el Abad Gilberto ) los 
que no oráis,fino de paflo, y corrida, voíb-
tros digo , que tenéis tanto ardor por el 
GUb. Ser. eftudio, y tan poco por la orzúon: Adverthe 
7, n 2. i/iud.vos qul tn tranfitu orattsyVTcum mora 
legitlr-, qut ad legendum ftrvetls , in orat'tone 
tepetis.. E l eftudio, y la lectura deben pre-
parar'al entendimiento, y voluntad para la 
oración, y no fervirle de embarazo para 
ella. Deben miniftrar la materia para con-
tinuarla, y no íer pretexto para abreviarla: 
Debet leíiio orationt fer-vire , preparare affe* 
lium , non horas prasrlpere , nec fucc'tderi 
moras. : • '• 
• GuiUelmo,Ab.addeSan.Theodoricoí en 
" ti ! "' 
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iíi excelente Carra ad Fratres de Monte Der, 
encomienda con mas particularidad el vio 
de la oración en el exercido miimo de la 
•lectura. Conviene íacar de la leítura (dize 
eíte piadoíb, y docto Autor) algunos afec-
tos Tantos,levantando de quando en quando 
íü coracon á Dios , fegun la materia de la 
lectura, y tomar de ella ocaíion para inter-
rumpirla por medio de la oración, para 
fanciíicarla , y dar al efpiritu vn nuevo fer-
,vor para continuar la lectura: Ha-ur'tendus efl Epl/l. ai 
f<ep¿ de lecltonis ¡eñe affeílus , W formanda Fratr. de 
oratto, fMee leffionem ¡nter?wnpaty CíT non tám M'óteDet± 
'impedtat Interr.umpendo, qUam pUríorem cotí- n.$ i* 
¡t'tnwj anímum ad tnteli'tgéntlá,tn lecíioni re¡-
jiuuat. 
Acaío íe podrá dezir, que ellos confejas 
ion buenos para las lecturas efpirituales, 
pero no para las que fe hazen tocante alas 
ciencias elpecu!arivas,como la rhiloiophí-a, 
la Hiítoria, y las Mathematicas. Pero aun-
que es verdad que las lecturas piadoias tie-
nen mas proporción con la voluntad, y 
-Oración* que las ciencias puramente efpe-
culativas > es fin embargo cierto, que- a u i i 
eitas nos-pueden dar ocaíion, y materia pa-
ra bolvernos de quando en quando á Dios. 
Toda verdad es uiya , y por consiguiente 
debe fer amada. Toda verdad nos..; puede 
conducir á D¡os, y por tanto nos podemos 
fervir de ella, como de todas las criaturas, 
.para ie-vantar-nueftro efpiritu á fu Magé-f-
tad. £1 Padre Cont-enion,do¿to Dominico, 
\ L a ha 
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ha monrado el vio de eita fanta pra&ica eü 
fu Theologia , en que ha vnido tan bien la 
piedad, y la elevación de coraron, con la 
con mas ariJa, y feca del mundo, como es 
lo Efcolaftico. 
E l miímo Guillelmo de San Theodoric© 
(de quien acabo de hablar ) da otro conle-
jo importante, que es feñalar ciertas horas 
para leer ciertos Autores , porque la poca 
vniformidad , que fe tiene de ordinario en 
el tiempo, y la grande variedad de lecturas, 
que fe hazen fin elección, y por capricho, 
en nada ediíican al que las haze , antes ha-
zen al efpirku vago, y inconitante. De 
donde fe íigue , que vna ledura hecha con 
tanta ligereza,fe defvanece aun mas ligera-
mente de la memoria: Fortuita enim, &, va~ 
ria leííí-Oy i¥ quafi cafa repena , non ceatficat3 
fed reddit ¿tnimum in/tabikm, W leviter ad* 
mijfa3levius recudit a memoria. 
C A P I T U L O I V . 
PE OTROS FINES QP'E SE PVEDEtf 
tener en el efludio,y de algunas adverten-
cias importante.! para efiudtar-
bien, .. / 
DErnas de los dos fines principales, de que acabo de tratar, que fon el co-
nocimiento de la verdad, y la caridad, o el 
amor de la juíticia, fe pueden tener otros, 
<jue fon poco meaos Ytiles. 
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Vno de eílos fines es emplear vtilmente 
el tiempo. A y perfonas de eíludio de pro-
fefsion, y otras que no gallan en ellos, fino 
el tieiiipo, que les reíla, cumplidas las obli-
gaciones de fu eílado. Las vnas, y las otras 
citan obligadas á gallar bien el tiempo, 
masíbbre todo las primeras perfonas.Con-
viene que miren el eíludio , no como vna 
acción indiferente, fino como importante 
á fu vida , y que exerciendofe mal, ó bien, 
puede contribuir mucho áfu perdición , ó 
íaívacion. Como el tiempo de eíla vida fe 
nos ha dado para trabajar en merecer vna 
eternidad feliz, fi lo que ocupa la mayor 
parte de nueílra vida, no fe haze chrilliana-
mente, corremos gran riefgo de nueílra 
perdición, ó pordezirmejor, ferá inevi-
table. 
En fegundo lugar, el eíludio puede fer-
vir de trabajo, y por coníiguiente de peni-
tencia á los que la profeífan. Es, pues, ne-
ceífario eíludiar con efte animo, y no creer, 
que fea licito aplicarfe indiferentemente 3 
toda fuerte de efludios, ó folamente á los 
que nos fon agradables. L a penitencia debe 
componerle de acciones penofas ; y para 
que el eíludio firva de penitencia, es necef-
fario,que fea arduo, y laboriofo. 
N o fe debe imaginar, que el camino del 
eíludio, es vn camino fácil, y llano : es el 
mas penofo de todos los caminos , fi íe 
quiere cumplir con él, como conviene; ef-
to es,, con fidelidad, puntualidad, y perfe-
L 3 ve-
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Veranda. La fidelidad confiíte en aplicarfe, 
quanto fea pofsible , á las mitmas horas, i-. 
los miimos efiudios, con intención de hon-
rar á Dios con el orden de nueííros eítu-
dios , como cambien con los miimos eitiu- ¡ 
dios, y no dexaríe vencer de la pereza, que 
nos inclinaría á gallar invtiímente el tiem-•• 
po, que eitá deftinado para nueitro eiludio; 
La puntualidad , y exactitud confiíte en ha- -
zer las cofas lo mejor que pudiéremos, 
confiderando, que Sas hazemos por Dios, 
y que merece bien fu Mageitad toda nuef-
tra. aplicación. La perfeverancia finalmente 
confiíte en la continuación de vn milmo. 
eitudio , quanto nos es vt i l , ó neceifano, 
evitando afsi la inconítancia , que es tan 
natural alamor propno, y la fíoxedad, y; 
pereza, que fe liguen de aquel. Porque el 
amor proprio, que haze fu quénta, procura 
ganar por vna parte lo que pierde por otra.' 
Ais i no pudiendo gozar de la agitación,que 
le agradara mas, quiere á lo menos gozar 
del placer de la diverfidad, ó de la exemp— 
cion del trabajo , y nos trae de aqui para 
alli con violencia, fino viuimos alerta, y 
no hazemos vn esfuerzo continuo para 
prefervamos de efte daño. 
E l tercer fin del eíludio, es llenar nuef-s. 
tro entendimiento de peníamientos fantos, 
y nueítra voluntad, y coraron de piadofos 
afectos. Lo que leemos entra en nueítra-
alma , y fe recibe en ella como vn alimerH 
to, que nos mantiene, y como yna iemüia,-
- : , • . que 
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que produce en las ocafíones penfamien* 
tos, y defeos, que la convienen. Si nueítras, 
lecturas fon buenas, y fantas, fíCe hazert 
con las diípoítciones convenientes, produ-
cen neeeífariamente fantos penfamientos, y 
piadofos defeos. Es, pues , de grandifsima 
importancia difcernir bien las lecturas , y 
los eiludios. Ay en algunos libros ponzo-
ñas, y venenos vifibles, y palpables, y otros 
ocultos, y imperceptibles ; y ay libros to-
dos apeítados , y otros en parte. Conviene 
evitar la lectura de los primeros, como 
venenos mortales, y leer los otros con 
gran cautela. Eíla cautela fe debe eítender 
también á los buenos libros , de temor de 
no eítragar la lectura por nueftras malas 
diípoíiciones , por la vanidad, y por la eu-
riofidad. Conviene tener el coracon puto, 
y recurrir con frequencia á la oración. , 
Las luzes de los hombres fon muy cor-
tas , y limitadas para defeubrir todos los 
lazos, y efcollos,que ocurren en los libros. 
Es neceífario efpecial focorro del Cielo 
para ño caer en ellos. Por medio de la 
oración ofrecemos áDios nueitras lectu-
ras, y nueítro eftudio , como vna acción, 
que fe le confagra, y que hazemos por fu 
amor. Pero para que nueftra oración fea 
recibida , debe fer ílncera, y fe ha de veriíl-
car,que efectivaméte eftudiamos por Dios; 
que el defeo de fervirle es el motivo , que 
nos haze eltudiar, y que Cu orden, y volun-
tad regulan nueftros eítudios.; Debemos* 
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pues , defechar todos los demás motivos* 
como indignos de noíocros. Debemos abf-
tenernos de todas las lecturas invtiles, que 
po pueden referirle á Dios > eíto es, á la 
virtud, y á las obligaciones de niieilro ci-
tado. 
Sin embargo no fe ha de entender ella 
regla tan á la letra , que fe haga efcrupulo 
de todos los eftudios, que no fe refieren di-
rectamente á Diosj o á las obligaciones de 
nueftro eílado: porque baila que fe refieran 
a qualquiera cola v t i l , como á faber Ja 
Hiftoria, áefcrivir,y hablar bien; por-
que eíras fon cofas generales, que no 
fon incompatibles con nueílra profefsion, y 
que aun fon neceffarias á los que trabajan 
por el bien común , y por coníiguiente tie-
nen conexión con las obligaciones de fu 
eírado. 
Tampoco ay obligación de renunciar 
enteramente el güilo, que fe fíente en el ef-
tudio, y le puede elle tornar como alivio, 
y recreación, que Dios permite á nueílra 
flaqueza. Tampoco fe deben condenar ab-* 
íblutamente ciertas lecturas honeitas, que 
nos divierten vn poco, como las de los it i-
nerarios, ó viages, algunas piezas de elo-
cuencia , y poefias ferias, con tai que nos 
contengamos dentro de los limites de vn 
divertimiento honefto , para defahogar, y 
recrear vn poco el efpiritu, quando fe halia 
fatigado , y abatido , y para renovarle, y 
ocuparle quando no eítá capaz de otro tra-
bajo. 
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j>ajo. Mas no deben ellos divertimientos, 
por honeftos que fean, ler muy frcquentes» 
y por largo tiempo ; no fea que acoílum-
brandonos á ellos, nos defviemos fácilmen-
te de las lecturas lenas. Por ella razón íes 
debe tolerar vn poco de cantando , antes 
de recurrir á efte genero de remedios , y 
bolver á fu eftudio ordinario, luego que Le 
aya deícaníado algún tanto, 
Pero deípues de todo, qualqnier eftudió 
que fe haga, el capital fe debe hazer del 
Moral Chriftiano. Todos los demás eftu-
dios fe pueden dexar abfolutamente, pero 
nunca efte, que debe durar toda la vida. 
Puedenfe ver otras advertencias, y repa-
ros importantes acerca de ello en el Tra-
tado que M r . Nicole compuíb, poco ha,; 
del modo de eftudiar chriftianamente, del 
qual he lacado los Extractos, que acabo de 
referir en efte Capitulo, 
C A P I T U L O V . y Ultimo. 
£ l LOS MONGES P VEDEN TENER 
per fin de fus eludios la Predicación, -
e la eompoficion de Li-
bros. 
1 
Cpncluíion de efta Obra. 
Arece que no ay dificultad alguna en la 
queftion que propongo en el titulo 




J yo Tfat ido dejos Eftttdtos '-
gnu San Bernardo, puede vno tener por fin' 
de fus eftudios no folo la gloria de Dios, y 
fu propria edificación, fino cambien la vcili-
dad del próximo; es claro que la predica-
ción, y la compoficion de libros, que fe re-
fieren a la vtiiidad publica , pueden confi-, 
derarfe como fines legítimos, que pueden, 
tener los Monges en lus eitudios. 
No obftante creo que fe deben diftinguir;, 
Jos tiempos, en que elto le puede hazer 
con me^or íuceffa, y menos peligro. Por-i 
que tengo por arriefgado, que los Religio-* 
fos mojos tengan eíta mira , antes de ha-, 
líarfe ellos miímos llenos de las noticias, y 
verdades,que deben enfeñar á otros. 
.. Puédele aplicar aqui lo que dize vn Au» 
„ tor moderno íbbre elle punto: Los hom-
,v> bres (dize) no fe hazen Autores avien-, 
i» do efcogido eíte empleo de propofito, 
„ como fuelen meterfe á Mercaderes, Sol-
„ dados,&c. efte es vn oficio al qual debe-
„ linos.prepararnos , y aprehenderle fin 
a , penfar en ello. Quando fe ha adquirido 
jv vn conocimiento razonable de las cien* 
3, cias., eftudiádo los mejores Autores de 
„ cada facultad, y notado .por la experien-
j , cia, que ay ciertas materias, que no han 
J } fido tratadas del todo, ó que pueden tra-
3 , tarfe^mejor; vna perfona fe enfaya pri-
„ vadamente en eftas materias, y compone 
$i alguna Obrilla , que mueitra á fus ami^ -
», gos, y á los inteligentes ; y fi juzgan que 
3, lo que ha compueílo puede enfeñar-á los 
otros 
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J }„otros lo que no fabian , debe facarfe a! 
n luz, Afsi ios hombres fe hazen, y deben 
„, hazerfe Autores» y fi ay algunos que ef->. 
,,. tudian con el defignio de íerlo, eitán á» 
, , peligro de no falir jamás con empreña 
„ tan dificultóla : porque eíte intento, for-, 
3 , mado tan de antemano., les hará em-. 
,, prehender Obras,que excedan fu eapaci-;. 
dad. No perderá el tiempo , quien leyere, 
todo el difeurfo citado , que es del vio del. 
entendimiento, y de la ciencia. 
• Diráfe acaíb , que trabajando para los . 
otros, fe llena vno ásimiínio; Pero ü fe. 
mira de efpacio , fe hallará, que lo que fe . 
eftudia con animo de predicar, ó de com-
poner, no entra de ordinario en el cora-, 
jon de los que toman elle trabajo. Las 
verdades apenas entran en el animo, quan- : 
do las haze falir para derramarlas afuera. 
Todo es oeuparfe en mirar los fentimien-
tos , y afectos que fe quieren comunicar 
á ios otros, y fe haze cada qual en si mifmo 
vna eípecie de cathedra, y theatro , defde, 
donde fe efparce anticipadamente, loque-
fe ditpone para predicar, ó publicar á&j¡u¡$> 
oyentes,ó lectores. Dizefe vno á si mifmo: 
Eíle lugar ferá bueno para enfalcar tal vir-. 
tad , para reprehender tal vicio , para pre-
dicar en tal ocaííon ; ello convendrá á tales 
perfonas : y afsi ocupado todo en los otrosj' 
fe olvida de si mifmo, y fu coracon queda 
totalmente feco, y vacio de las verdades, 
que fe büfcaron para anípirar a los demás.; 
i '• El lo 
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Ello es caíi inevitable en la gente rao;a, 
cuya imaginación es mas viua , y fe aplica 
mas al fin, que fe le propone, fobre todo, 
quando ay alguna cola fobrefaliente,que les 
hiera, y anime. 
„ Ay gran diferencia, dize el Autor ci-
„ tado poco ha, entre vn hombre que fe 
,j llena para si mifmo,y que hallandofe 
3 , lleno , derrama defpues de fu plenitud 
„ fobre los demás; y otro que folo fe llena 
„ para derramarle luego. E l primero es 
„ impelido á efcrivir por fu plenitud, co~ 
3 , mo vna madre fe apreffura á dar de ma-
„ mar a í'u hijo, por la abundancia que tie-
j , ne de leche; y el fegundo moviendofe á 
„ efcrivir por fu ambición, fe derrama mu-
„ chas vezes antes de eftár lleno en s i : lo 
3 , qual haze, que fus partos fon fecos , fia-
3, eos, y fin fuerca, como lo es la criatura, 
„ cuya madre tiene poca leche. Efto obli-
go á dezir á San Bernardo , que vn Predi-
cador debia fer como la taza de vna fuente» 
que no derrama íii agua, fino defpues de 
eftár llena: irías te concham exhibe , quam 
canalern. 
Creo, pues, por eftas períbnas, y otras 
femejanees , que convendría, que los Rel i -
giofos mocos fueíTen ocupados vnicamente 
encuydardesi miímos en fus eftudios, y 
lediuras : que no tuvieífen otra mira , que 
la de henchir fu entendimiento , y volun-
tad de las verdades de que necefsitan : y 
que dexaífen el cuydado de fu aplicación 
". P a r a 
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para lo adelante en manos de la Providen-
cia Divina, y en la diipoíícion de fus Supe-
riores. Quando eítuvieren llenos en si de 
las verdades del Cie lo , y de la caridad, y 
que vna larga perfeverancia en el bien los 
aya fortificado en la virtud, entonces, fi el 
orden de Dios los deftina á trabajar para 
el próximo , podrán dirigir fus eítudios á 
elle fin, ó por mejor dezir podrán derramar 
ázia fuera las verdades, y aféelos, de que 
antes fe avrán llenado ellos miímos. 
Eíto no impedirá que trabajando para 
s i , noten lo que mas les huviere movido, 
para refreícar con ello la memoria de tiem-
po en tiempo. Pero conviene, que á los 
principios traten vnicamente de inítruiríe á 
si , y edificarle, para no divertir á otra par-
te, con vna caridad intempelriva, las luzes3 
y afectos, que deben refervar para si. 
Los que fe meten al minilrerio de Pre-
dicadores, y á componer libros , eítán ex-
pueítos á tan grandes , y moleitas tentacio-
nes, que nunca fabrán cautelarfe, y preve-
nirfe demaíiado antes de embarcarle en vna 
tan peligróla, navegación: fobre todo quan-
do á hazerlo no ellan obligados por íu ef-
tado. Si vno eltuvieífe bien penetrado del 
áefeo de fu íálvacion, contentariafe con de-
fear, y procurar la agena por medio de las 
oraciones, y buen exempio, que fon de 
ordinario mas eficaces para con Dios para 
alcanzar lafalvacion del próximo, que ios 
i-ibres, y los Serm.Qn.es -? y ¿ 0 i a ] a . neceísi-
ázi 
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dad podría Tacarnos de nueftra foledad parí 
eomunicarnos afuera. Pero fucede muchas 
yezes, que fe cubre con la capa, y pretexta 
de la candad el deíeo de parecer , y diítin-
guirie de los demás; y de aqui nace, que i© 
Vean tan pocos Autores , y Predicadores,, 
que junten á fu eítudio , y trabajo , tanta 
piedad, y virtud, como era necelfaria para 
cumplir bien con fus empleos. 
N v En »' Qué hazemos nofotros (dize el Autor 
ía ' Mo- j> que tengo citado ) con la continuación 
al paz, *' ^ e* eítudio ? Imitamos á los Lapidarios, 
_ « ( l u e g a ^ a n l a s piedras preciólas para púa 
•,, lirias, y hazerlas brillantes. Afsi nofo-
,, tros nos gaitamos á noíotros milmos, 
.•„ nos defecamos, y coniümimos nueílra 
-„ vida, y falud,que ion los mayores, y mas 
a , verdaderos bienes que tenemos en efte 
„ mundo, para eíparcir nueicra reputación 
„ en el mundo, y en los ligios venideros. 
„ Pero íl no huleamos mas que eita fama, 
-,, y eilrepito, qué nos fucederá ? Loque 
„ fucedió al Rey Ezechias , cuya vanidad 
.,, caítigó Dios, por aver fin razón, y por 
-,, vn eípiritu de íbbervia , hecho oítenra-
•„ ción, y mueítra de los teforos, y grandes 
ij, riquezas,que Dios le avia dado. 
Eícrivamos, pues, y compongamos 
quanto quiiieremos, prediquemos, y traba-
Jemos para otros; fi no íbmos interiormen-
.te movidos, y .penetrados de ios aféelos, 
que queremos infpirarles, trabajaremos en 
vano, y. no ale anearemos de todo nu^i'o 
tra-
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trabajo,fino vna funeíta condenación-Todo 
paña,excepto la caridad. Concluyo con e£» 
tas" excelentes palabras de San Gerónimo: 
„ Noíotros morimos todos los días, nueí-
„ tra vida le altera á cada momento, y fin 
3 , embargo no creemos fer mortales. E l 
}-, tiempo que empleo en diftar, bolver £ 
>, leer, y corregir lo que efcrivo , femé 
,3 quita de mi vida. Tantos rafgos de plu-* 
„ ma como dan mis amanueníes, Ion otros 
fi tantos momentos rebaxados de mis dias. 
i , Noibtros eícriyimos, y reípondemos: 
* nueftras cartas paflan los mares, y las 
„ olas, que el Baxel que las lleva, excita 
j , fulcando las aguas, ion como otros tan-
j , tos inflantes que corren, y pallan de 
a, nueítras vidas. La vnica vtilidad que nos 
3, relia de todo , es permanecer vnidos los 
} , vnos con ios otros por el amor de J E S U 
, j C H R I S T O . £h¡c>ti'sie morlmur, quot'idle Rieron tr$ 
commutamui". íS" tarnen ¡eternos nos ejfe credi~ Ephafb. 
mus, Hoc ipfum quod diclo, quod relego, quod JSepotian* 
emendo , de vita mea. tollitur. §>uot púnela 
fiotaríj, tot meorum damnafunt temporum. 
Scrlbimus, atque refcrtbimus: tranjeunt marjp 
Eptfiola!, (3"Jándente Julcum carina, per ¡in-
gutos fiuBus átatis noftrae rnomenta'minuün-
tur. Hoc folum babemus lucrl, quod 
Cbri/H riobis amore fe- ••••• 
ciamur» 
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L 1 S T A 
DE LAS PRINCIPALES 
dificultades que íe encuen-
tran en la lectura de los Con-
cilios, de los Padres, y de la. 
Hiftoria Edeíiaftica, por 
el orden de ios 
ÍJgíos. 
ÍADPrERTEÑCIA DEL AVfOR 
[abre ejia L'ijla, 
GOmo es importante, antes de ieer los Originales para aprehender la Doc^ trina Eclefiaitica, faber las dificulta-' 
des, que necefsitan de mayor explicación! 
he creído que para fiídlitar efte prolonga-
do, y penofo eíludio, conviene poner aquí 
vna Lil la de las principales diricuitades,qus 
fe encuentran en cada figlo , como lo pro-
metí en el cap.2.0. de la íegunda Parte de 
eite Tratado. Para cumplir dicha promeífa 
•: •... ponga 
•-, 
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pongo ella Lilla con vna indicación de al-< 
gunos Autores,que han explicado, y decla-
rado machas de ellas dificultades. Puédele 
ver en general al Padre Alexandro íabre 
cali todas ellas dificultades , la Biblioteca 
de Mr . Dupin tocante a las Obras de ios 
Autores Ecleíiaíticos, y á Sculteto íbbre 
los Padres de los tres primeros ligios; M r . 
Richer, el Padre Lupo , y el Padre Labbe 
íbbre los Concilios, y las Notas que los 
Padres Benedictinos de la Congregación 
de San Vanne han hecho fobre la Bibliote-
ca de M r . Dupin. 
También he creído, que ferá bueno aña-
dir á ella Lilla vn Catalogo de Libros para 
componer vna Librería Eclefialbca, de la 
qual hize vn dibuxo imperfecto en la pri-
mera Edición de ella Obra. He procurado 
perficionarla en ella íegunda Edición, para 
íattsfacer al defeo de muchas perfonas, que 
dieron Teñas de aprobar la primera Liíla. 
Y o la he hecho principalmente en favor 
de nueílras Comunidades, que no teniendo 
aun Librería formada, tienen trabajo en, 
faber los nombres, y calidad de 
los libros, que deben 
comprar. 
• - • 
•*•» "\ai* «¿y» t.xj e¿u cjij ££} CT3 rva 
•Ov. • $ » , * f » T 
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• 
ADVERTENCIA DEL TRjlDVCTQK 
fobre la tifia , y Catalogo Jí-
gukntes» 
13 L Erudito Autor de efta Obra, que % acabo de traducir en nueftra lengua, 
añade vn Catalogo de las queftiones, y di-
ficultades principales,que ocurren en laHif-
toria Ecleíiaftica, en los Concilios, y en 
las Obras de los Padres, en que los Ledo-
res, que fe aplican á elle genero de eftudio, 
deben poner muy eípecial cuydado. DeC-
pues pone vna Lifta de los libros mas fe-
lecios, que deben componer vna Librería 
Ecleíiaftica, y Monallica. Vna, y otra Adi-
ción fon muy vtiles, y de la erudición, y 
buen güilo del Autor. En la Lifta de las 
dificultades, no sé íi muchas de fus queftio-
nes, y controverfias ferán muy del paladar 
de nueftros Eípañoles ; pero feñalando los 
Autores,que con mas magifterio las tratan, 
y. controvierten , podrán refolverlas á-fu 
gufto,penetrando íiis fundamentos fobre la* 
propueftas, y excitadas. 
Acerca de otras mas que pueden excí-
tarfe, y en que debe también emplearle la 
eípecial atención: los que de veras fe die-
ren á efte genero de ertudio , darán por si 
en qué materias íe neceísite. Principalmen-
te fi confultan algunos otros Autores , que 
ié han feñalado mas en efte particular, co-
.. . fflo 
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jno íbn Natal Alexandro, celebre Domini-
cano , que ha compuerto muchos, y muy 
doctos libros de Controverfias iágradasy 
que ocurren en el Teftamento Viejo,y Hifi-
toria Eclefiaftica. E l celebre Elias Dupin, 
que en fu incomparable Biblioteca, afsi en 
la criíi que haze de los Doclores Eclefiaf. 
ticos , como en la noticia de los Concilios 
de cada íiglo, y en el Compendio de la 
Doctrina, y Diíciplina Ecleíiaftica,que po-
ne al fin de cada Tomo,da bailante materia 
para que los Lectores puedan advertir, qué 
cofas merecen mas atención, y cuydado. 
E l Catalogo de Autores efcogidos para 
componer vna Librería Eclefiaftica, es aun 
mas neceflario : porque fon raros los que 
tienen la noticia, que fe requiere, para jun-
tar los libros, que deben componerla para 
que fea felecla. Poner quantos ay es im-
pofsible, por fer infinitos los que falen cada 
dia, fobre los muchos que avia antes. Para 
efcoger entre ella infinidad los mejores, y 
mas vtiles, á mas de fer neceífario buen 
gufto, y delicado, fe requiere vna larga ex-
periencia, y noticias muy vniverfales de cali 
todas las ciencias , y facultades: Eftas ert 
nueftra Eípaña no fon muy comunes; por-
que los mas fe aplican á determinada cien-
ciai y facultad , defcuydando de las demás* 
De donde fe íigue , que aunque ay algunos 
fugetos muy hábiles, y doctos en la que 
profeffan, fon del todo peregrinos en las 
demás; y aunque podrán juntar muy bue.* 
M 1 oes 
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nos libros de las facultades que cultivan, níf 
empero de las otras que ignoran. Y como 
vna Librería Eclefiail ica, y de vna Comu-
nidad, debe tener de todo, para dar pairo á 
varios genios , y profeífores de los indivi-
duos que la componen, es moralmente im-
poísible fea buena, íí la juntan perfonas de 
noticias, aunque buenas,limitadas. Si el 
que haze empleo en libros es Efcolailico, 
amontonará quanto ay, y aun lo mejor, y 
mas íelecío de ella facultad, pero de lo de-
más no fe acordará; ó no podrá por falta 
de experiencia, y ciencia juntar lo que con-
viene. 
Para obviar eíle inconveniente es vtiliA-
fimo el trabajo de nueílro Autor, y afsi 
exhorto á todos los que huvieren de com-
poner vna Librería doóta , curiofa , y vtil, 
que lean, y tengan prefente el Catalogo 
que abaxo pongo, lacado, y traducido de la 
fegunda Edición de nueílro Autor , que es 
la mas correóla, y añadida, que íalió año 
de i6>2. en París, en la Oficina de Carlos 
Robuílel: en el qual quantos libros pone 
fon feleclos, y nunca fe arrepentirá el doc-
to, y curiofo , que guiado por él comprare 
libros. 
Aunque debo advertir, que en dicho Ca-
talogo fe ponen algunos libros de Autores 
Protellantes , de que en Francia no fe haze 
tanto elcrupulojcomo en Eípaña, donde no 
ion mercaduría que corra, fin grandes pre-
cauciones > y para tenerlos, y leerlos , fon 
tmsj& pre-
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precifas las licencias de quien puede darlas; 
También fe hallan en él muchos eftrange-
ros en las lenguas vulgares de aquellas Na-
ciones, y íingularmente en la Franceíá, en 
que es infinito lo que fale cada dia. A cite 
idioma fon muy pocos los Efpañoles que 
fe aplican, con que dichos libros íerán íü-
perfluos para los que no los entienden. 
Pero no puedo dexar de notar la poca 
curiofidad de nueítros Naturales , que por 
no tomar el poco trabajo, que ay en apre-
hender eíte idioma , fe privan del gran fru-
to, que pueden percebir de faberle. Digo, 
que el trabajo es poco, porque el idioma 
Francés confronta mucho con el nueítro, y 
ambos fon dialectos de la lengua Latina, 
con que á quien fabe vna, ó dos de eítas, 
le es muy fácil faber la otra. Mueftralo la 
experiencia, pues con vna mediana aplica-
ción , no digo de algunos meíes, fino de 
algunas femanas, han aprehendido muchos, 
y aprehenderá qualquiera lo que bafta,fi nO 
para hablar, y efcrivir en Francés (que 
para efto fe requiere el vfo, y converfacion 
del Pais) á lo menos para entender baftan-
temente los libros, y aprovecharfe áz 
ellos. 
Añado, que el fruto que fe coge de tan 
leve trabajo , es grandifsimo, y mayor del 
que por acá fe pienfa ; porque es infinito 
lo que de fetenta años aefta parte fe han 
cultivado en Francia las letras , y lo que fe 
ha efc¡rito en lengua vulgar de todas las 
M 5 íiea-: 
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ciencias,y facultades: la mas elevada Theo. 
logia, Plulofophu, Jurifprudencia, Meta-
phiíica, Ethica, Politica,Hirtoria,&c. Algo 
de ello fe ha traducido en Latin, y en otras 
lenguas, pero fon tantos, y tan excelentes 
los libros,que falen cada día, que no puede 
efperarfe fe traduzcan todos, y quando fe 
traduxeífen, ííempre les faltará la alma del 
original. Si poder confultarle" fuera tan 
arduo, como es confultar los Originales, 
Griegos, Hebreos, Arábigos, &c. no avia 
que efpantar fe huyeífe de elle trabajo, pero 
íiendo tan fácil, como he dicho , es floxe-
dad, y poca curiofidad no tomar tan poco 
trabajo por cofa que importa tanto. 
Pero bolviendo á nueítro propofito, ad-
vierto ,. que para juntar Librería íeleóta, 
además del Catalogo de Mabillon, que 
abaxo fe pone, ferá bien confultar todo el 
cuerpo de fu Obra ; porque en toda ella fe 
citan muchos Autores muy eícogidos, y 
nada vulgares. Mire, pues, el curiofo, qual 
facultad le agrada mas, y íi quiere juntar 
libros de todas , lea los capítulos en que íe 
trata de ellas, apunte los Autores que allí 
fe citan, y confeguirá parte de lo que in-
tenta. 
Y el que quiíiere juntar Librería con 
mas elección, y difcrecion , confulte tam-
bién varias Bibliotecas , como la de Sixto 
Senenfe, Belarmino de Scriptorlbus Ecclefta/í. 
el Apparato de Poífevino, y fu Biblioteca, 
el Padre Labbe la Biblioteca Societatis, y 
t'o-
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Cobre todo la de Dupin, en que efte Autor, 
demás del ;uyzio, que haze de los Autores 
fagrados, que es muy exacto , pone las me-
jores Ediciones que ay de ellos,que es gran 
ventaja: como también lo haze nueftro A u -
tor Mabillon. Y por el defecto que pudo 
aver tenido acerca de los Autores Eípaño-
les, ( como quien eferivió en Francia ) le 
debe confultar la Biblioteca de Don Nico-
lás Antonioj Varón doctifsimo, y diligente» 
acerca de los Autores Eípañoles. 
También para efte intento de juntar L i -
brería fon muy á propoíito , y entre todos 
los libros, que pueden dar noticias cumpli-
das j y exactas de varios Autores de todas 
materias, y facultades i los mas excelentes, 
los ]ourna!s des Scavans, ó Eplumerides, 6 
Diarios de los Sabios , y Eruditos de Fran-
cia, en los quales fe traen varios Autores 
modernos, y antiguos corregidos, y iluftra-
dos de nuevo, de todas materias, y faculta-
des, con vna crifi muy cabal de la Obra, y 
vn refumen muy puntual de cada Tratado. 
Y porque defpues que compuíb nueftro 
Autor fu Catalogo , fe ha impreífo mucho, 
y bueno en todas las Naciones , fe deben 
también tener prefentes como vtilifsimos 
los libros intitulados Memolres four P Hlf-
toírc desfáences, 55" des beaux Arts. Conoci-
das también por las Memorias de Trevouxs 
que empiezan defde el año de 1701. hafta 
el prefente; en ellos fe traen quantos Auto-
res han eferito en efte tiempo, con crifi, y 
M 4 re-
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reílimen perfecto de fus Obras : y al fin de; 
cadaTomo que concluye el año(que ya iba 
cinquenta y dos Tomos) fe pone vn Cata-. 
logo de los Autores que van íáliendo, y las 
materias que tratan. Quien fe guiare por' 
ellos, podrá juntar libros muy preciólos, y 
exquiíitos, y los mas modernos ; como de 
eítas Memorias , y demás Bibliotecas, que 
he citado, han juntado ya algunos elrudio-.-
ios, y curiólos de nueftra Eípaña. 
Y como en las Librerías que fe junten, 
deben fer las primeras las Obras de los Pa-
drfes, debo advertir , que todas fon de in- • 
comparable vtilidad; pero andavan muchas 
de ellas con tantas erratas,mezcía de Obras 
fupueítas, indignas muchas de aquellos: 
grandes Varones, orden confufo, y otras 
faltas, que las hazian menos eftimables de-
Jo que merecen. L a negligencia que en 
tiempos paífados huvo en copiarlas, y fa-
carlas á luz, causo eftos daños ; pero fe han- ¡ 
remediado increíblemente de fetenta años 
á eíta parte, aviendolas facado á luz muy 
Corréelas, añadidas, y enmendadas muchos 
Varones doctos, y piadofos 5 entre los qua-
les no tienen el vítimo lugar riüeítrosMon-
ges de la Congregación de San Mauro de 
Prancia. Indignáronle de que los Virgilios, 
Ovidios, Terencios, Plantos, Cicerones,: 
Lucios,, Saluítios, Sénecas, Tácitos, &c.ía-* 
lieflen á luz cada dia mas, y mas enmenda-' 
dos, y ilüírrados,: y que ios Ignacios, Ter-
£ulianos,La£ianciosp Gerónimos, Aguífinos, 
A m -
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Ambrosios, Paulinos, y otros innumerables 
Doctores Sagrados ( que fe diítinguen de-
Ios primeros mas que el oro de la alqui-
mia, y la plata del eltaño ) anduvieren tan 
llenos de erratas, tan confufos, y disformes, 
que nó los conocerían por fuyos fus Auto-
res, íi refucitáran. 
Hanie, pues, pulido, añadido, y refor-
mado de fuerte, que aun las Obras que an-' 
davan mas corréelas, y que parecía no po-. 
dian mejorarfe , eítán oy en eftado tan di-
ferente, que hazen al prefente cáfi invtiles 
las Ediciones mas ventajoías paífádas. Pa-
recía que las Obras de San Aguftin (por 
individuar algo) no admitían mas pulimen-
to, y corrección, deípues del cuydado ex-' 
traordinario que Eraímo, y el mucho ma-
yor que los Theoiogos Lobanienfes puíie-
ron en corregirlas, y enmendarlas: Pero la 
Edición, que de eiie Gran Padre han laca-
do á luz nueftros Benedictinos , alfombra 
de fuerte todas las paífádas , que en fentir 
del erudito Dúpin las haze cafi invtiles : lo 
mifmo fucede á las que los mifmos Mon-
ges acaban de darnos de San AmbróítO,San 
Gerónimo, San Gregorio Magno, San H i -
lario, San IrineójSan Hiieiberto, San Juan 
Chriíbílomo, San Athanaíio, San Gregorio 
Turonenfe, Origines , dexando á parte la 
excelente de San Bernardo del dócilísimo 
Mabilion, la de San Aníelmo de Gerberort¿ 
y de otros muchos Padres. Ella Adverten-
cia deben cener prefence, como-muy- v t i l , 
los 
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los que juntan Librerías,para que procuren: 
que las Obras de los Padres lean de las 
Ediciones novifsimas, y lepan de qué libros 
Jas han de proveer, ñ pretenden que feart 
preciólas, y nada vulgares. 
Concluyo con proponer algunos repa-
ros , que fe pueden hazer , y fe han hecho 
acerca de ella Obra, y Catalogo; y confif-
ten: lo primero,,en que nueftros Eípañoles, 
y Monges de la Congregación de Eípaña 
echarán menos fus eferitos, que paísó Ma-
billón por alto, afsi en la Obra,como en el 
Catalogo: lo qual lesfervirá degrandef-
confuélo. Lo fegundo , en que aunque la 
Obra fea muy docla, y provechofa,fe halla-
vaíin embargo en ella vna falta para nuef-
tra Nación confiderable, la qual conlifte en 
la extravagancia de los Autores , que en 
toda ella fe citan, y mucho mas de los que 
fe contienen en el Catalogo: lo que podría 
enagenar los ánimos de nueftros eftudiofosj 
como caufavan horror á nueílros oídos, 
ácoítumbrados á vozes, y nombres mas 
fuaves. Y por otra parte,que aunque algu-
nos tragaífen efte efcrupulo, feria dificulto-
íifsimo, fi no del todo impofsible , hallar 
íemejantes libros , conque el citarlos, y 
perfuadir fe bufquen, y eftudien, es efeufa^  
do, y fuperiluo: y que afsi feria mejor fuf-
tituir otros en fu lugar, de los comunes, y 
conocidos, que feao fáciles de juntar. Es-
pecialmente pareciendo dificultofo, que 
aquellos Autores inauditos, y recónditos 
con-
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contengan algo, que no fe halle en los A u -
tores comunes, y cabiales, 
A eítos reparos fe facisface fácilmente: 
A i primero íonfieífo,que Mabillon omitió 
muchos Autores Efpañoles , y de nueítra 
Congregación; pero íiendo Eftrangero,fe le 
puede, y debe condonar efta falta,ó dcfcuy-
do.De algunos mas celebres Autores Eípa-
fióles, y de nueítra Congregación, ya hizo 
mención, afsi en la Obra, como en el Cata-
logo. Otros muchos omitió, que pudiera 
añadir, pero no eraeftode fu aiTumpto, y 
es fácil de remediar efta falta, recurriendo, 
para los Autores Efpañoles que faltan, á, 
las Bibliotechas que arriba citamos, y coa 
efpecialidad á la de Don Nicolás Antonioj 
y para los Efcritores Monges de nueítra 
Congregación al Maeftro Argaiz, quien al; 
fin de fu Perla de Cataluña pulo todos nuef-
tros Eícritores. Efte libro es común, y 
anda en manos de todos, y afsi le podrán 
confultar los que guftaren, para imitar las 
pifadas de nueftros mayores, y aumentar 
dicho Catalogo, que coníta de ciento y 
ochenta y feis Autores, fin los muchos mas, 
que defpues acá han efcrito , para los qua-
les, y otros modernos Efpañoles Efcritores 
celebres, fe podrán también confultar Va-
rones , y Monges eruditos de nueílra Ef-
paña, 
i Alíegundo reparo refpondo,que es gran 
melindre reparar en los nombres, y vozes, 
y dexarfe llevar de fu dulcura, y fuayidad, o 
ater-
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aterrarle de que á nueltros oídos, hechos & 
otros, les cauíe alguna novedad. Eira la 
curará el tiempo; y no dudo , que causo 
tanta novedad á los principios á los Lati-
nos, Eípañoles, Francefes,&c. oir los nom-
bres de Sócrates, Platón, Ariltoteles, Ze-
njm,&c. como á algunos de nueftros Eftu-
dfintes caufan oy los de Deícartes, Mr. de 
}g Chambre, Huet. Du Amel, y otros fe-
niejantes; y que á los Chinos, y Xapones, 
y otras Naciones , les caufará tanta nove-
dad, y acaíb mas, oir los de Aguftino, Am-
broíio, Gerónimo, Anfelmo, Thomás,&c. 
como á nofotros los de Confucio, Mencio,. 
Chungcio, Huhingo, Xaca, y otros Terne-
jantes de fus mas famoíbs Philofophos. Afst 
elle reparo es pueril, y no puede kazer á 
hombre de feífo fuer cade monta. 
La dificultad que fe propone avrá en 
juntar tales libros , es mucho menor de lo 
que fe pienfa. Quien quifíere faber quan 
fácil es á quien los bufca de veras, pida los1 
índices de muchas Librerías de muchos W 
roñes docfos de elta Corte, y en ellos, por 
curiólo que fea, y verfado en manejar l i -
bros, y librerías , hallará infinitos > que le 
caufen novedad, y como ellos los juntaron, 
los podrá juntar también, el que aplicare-
igual cuydado para hazerlo. 
N i haze mas fuerza -lo que fe dezia, que 
en los libros comunes fe hallaría lo mifmo 
qué en los extravagantes, y eítrangeros* 
Ello ié pudo, dezir fieoipre , y afsi nos pu-
die-; 
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dieramos aver contentado con los libros 
vulgares de nueftra Nación , y ellarnos cort 
Librerías compueftas de nueftros Autores, 
defterrando de ellas los eftrangeros, que 
muchos de ellos fon vtilifsimos. No lo ha-
zen afsi ellos , que teniendo infinito Tuyo, 
hazen el aprecio debido de los libros que le 
merecen de nueftra Nación, b ernbiando 
por ellos, (como eftos dias fe les juntaron, 
y conduxeron muchos á los Monges de Ja 
Congregación de San Mauro por dirección 
de nueftro General) ó traduciéndolos en fu. 
lengua, como hizieron poco ha con el Mé-
xico Conqni/fíido de Don Antonio de Solh,/cori 
«tros, ó aprehendiendo nueftra lengua lo 
bailante para entender nueftros libros. 
Es odioíá toda comparación, y yo muy 
corto para hazerla cabal entre los grandes 
Varones de nueftra Eípaña, y los de otra* 
de Europa. Pero concediendo, que en to-
das los ay grandes, nadie podrá negar, que 
avrán adelantado mas las materias los Ef-
pañoles, Francefes , Italianos, Alemanes, 
Ingleíes,&c. juntos, que los Efpañoles íb-
los. Por qué, pues, nos hemos de querer 
privar de la ventaja, que nos ofrece la co-
modidad de las imprefsiones, que nos par-
ticipan los conceptos de los hombres mas 
diftantes, y Naciones mas remotas ? Dif-
pufo la Providencia, que no todas las tier-
ras lo llevafien todo : Non omnh fsrt omnla. 
tellus, para que bufeando los naturaíes de 
vn Pais en el ageno io que falta en el pro-
" prio, 
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prio , y comunicándole lo que íbbra en eí 
luyo, fe confervafle por elte media el co-
mercio, vinculo, parentefco, y hermandad, 
que entre si tienen todos los hijos de Adán. 
£ 0 miímo paíTa en las ciencias. Dio Nues-
tro Señor diveríbs genios , y habilidades á 
diverías Naciones, y diípuíb, que vnas ex-
cedieífen á otras en varios Artes, y faculta-
des. Son excelentes nueítros Efpañoles pa-
ra las ciencias Metaphificas, y ElcolafHcas, 
pero no lo parecen tanto , légun mueítra la 
experiencia, para la variedad de erudición, 
lenguas, y Matemáticas , y aísi necefsitati 
valerfe de los Autores eítrangeros , como 
ellos fe valen, y han valido de la futileza 
Lógica, Metaphiíica, y Eícolaltica de los 
nueítros. 
Eíto fe confígue por medio de los libros, 
y aís¡ conviene que aya noticia de ellos, lo 
qual nos da con grandes ventajas nueítro 
Autor. Debemosfelo agradecer, mucho 
mas, queíi nos Iñziera vn Catalogo de los 
libros vulgares, y conocidos de todos, por-
que elle fuera fuperfluo , y cada qual fe le 
puede hazer para si. Lo que es digno de 
aprecio es, que fe nos defcubran los Auto-
res, que no conocemos. E l íuftituir otros 
ien vez de los que él pone, no me parece 
conveniente, por lo que acabo de dezir, ni1 
licito, porque en obra agena debe aver gran 
fidelidad , y no fe ha de quitar, añadir, mu-
dar, ó düponer, como íi fuera propria. Aí 
Interprete vocal foio le toca explicar el 
con-
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concepto del Autor con la mayor fidelidad, 
y legalidad que fea po&ible. L o mifmo 
debe hazer el que traduce vna eícritura. De 
otra íuerte venderá fus imaginaciones por 
conceptos del Autor,que traduce. Si juzga 
que fe debe añadir, ó quitar algo del origi-
nal, hágalo en vna nota á parte; íi es buena 
la advertencia, ferá gloria luya; y fi es mala, 
no es razón fe atribuya la culpa á quien 
no la tiene. 
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SIGLO PRIMERO. 
EN qué año de Roma, y del Imperio de Augurio, nació Nuellro Señor de la Virgen ? En qué edad comento 
fu predicación, y acabó fu vida mortal? 
Veafe á Petavio de DoBrina temporum. 
Viferio, &c. 
Qué juyzio fe debe hazer del dia, y de 
las otras circunftancias de la vltima Pafqua 
de Nueítro Señor ? Veaíe á Caufabon en la 
Refutación de Baronio. Maldonado fobre 
los Evangelios, Cappel en fu Tratadülo 
feparado, Ligtfoot en fus Her* Hebraic*, 
Schmido de tajehate^ el Padre Lamy en íú 
Concordia. E l 
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E l teftimonio de Jofepho tocante á Jelq 
Chriíto, es de efte Autora ó es añadido a iti 
Hiítoria de los Judíos,lib.i 8.cap.8? V. por 
la negativa M r . le Fevre rom. i . de fus Epif-
tolas Criticas : por la afirmativa Franciíco 
de Roye, que impugnó á Mr . le Fevre en 
vna Diífertacion particular. Mr.Huecio en 
fu Demonfiracion. Mr.de Valois fobre Eu-
febio> Vofsiq de SlbylUnts oraculisyo&¡>.ix» 
Ilidoro Pelufiota lib.4.epift.2 2. j. 
La Carta que fe refiere con el nombre 
de Nueftro Señor al Rey Abgaro, es ver-
dadera? Veaíe Mr.de Valois íbbre Eufebio. 
Haíe creído íiempre en Ja Igiefia, que la 
Santa Virgen fubió á los Cielos en cuerpo, 
y alma? V. las DifTertaciones de Mr.Lavo-
cat, y Gaudino por la afirmativa, y á los 
leñores Joly, y de Launoy por la nega-
tiva. 
Debele diftinguir María Magdalena, de 
Maris hermana de Lázaro, y de la Muger 
pecadora? V . los Tratados hechos íbbre ef-
te punto el ííglo paífado por Jacobo le 
Fevre de Eítaples, y por Fifcher. Véanle 
también Dubia Evangélica de Mr.Spanheim, 
y la Concordia del Padre Lamy. 
Qual es la fuerte por la qual San Ma-
theo fue elegido Apollo 1 ? Puédele vfar de 
ella en las elecciones Ecleíiaíticas ? Veafe 
el primer torno del Padre Alexandro. La 
Igiefia de León vsó de ella antiguamente, 
como fe lee en la Vida de San Euchcrio 
Arcobiípo de: ojcha Ciudad ? Era la fuerte 
de 
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de los libros fagrados , de que fe vso en la 
elección de San Martin contra Defenfor? 
V.San Aguftin Epiíl.37. acerca de las fuer-
tes hechas fobre ios Evangelios; y la Epift. 
3 o. de Pedro de Blois, con ias Notas , aísi 
antiguas, como modernas. 
Qué derecho tuvieron antiguamente los 
Pueblos en la elección de los Obiípos ? V . 
M r . de Marca en fu Concordia, el qual va-
rió fobre elle punto en el lib.<í. y 8. E l Pa-
dre Thomafsino en fu Difciplin.'-,&c. 
E l Decreto que los Apoftoiej, h zisron 
de abftenerfe afangu'me, iS'fnffbc:¡te, fe ob-
fervó largo tiempo en la Iglefia ? Qual es 
fu obligación.? V.Curcelley Diairtb.twfan-
guimsvfu,y Spenceri Diífwitat. in Aól.if. 
2.0. 
Qué fe debe creer de la reprehenfion 
que San Pablo hizo á San Pedro ? Véanle 
las Epiftolas de San Aguftin, y de San Ge-» 
ronimo. 
Los Apoítoles bautizaron In nomine 
Chr-í/ii} y pudo fer fundente eíta forma ? V . 
San Bafilio en fu Tratado de Spirifu Sa¡i¿íay 
cap. 12. Eítio fobre las Sentencias. Vofsio 
de Baptifmo, E l Padre Harduino de Tripíici 
Baptifmo,8cc. 
Embiaronfe Apollóles á Samaría por 
caufa de dar la Confirmación ? Elle Sacra--
mentó puede conferirfe por. otro que no 
feaelObifpo? Se vsó fiempre del Criíba 
en elle Sacramento ? V. el Padre Sirmoa^o 
fobre el Concilio AraUficano: Pedro Áure-
Tomo / / , Jjf lio; 
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l io : Mr . deSainte:..Beuve contra Daylle 
de Confirmatione: Holítenio íbbre Ja miíma 
materia: Arcudio }&c. 
Los Diáconos fe eftablecieron para la 
Santa Mefa,ó para la común íblamentejco-
mo pretendieron algunos Obiípos en el 
Concilio Quinlfextum ? Nicolás , vno de 
aquellos fíete Diáconos , es el Autor de la 
Jecla de los Nicolaytas ? Los Diáconos 
quifíeron antiguamente dezir la Milla? V.el 
Padre Morino de Sac.Ordin. y la Diíciplina 
del Padre Thomaísino. E l Padre Harduino 
in Embolo primo po/í epi/t. adCtffarium. 
Santiago Apoftol eltuvo en E/paña? V. 
el Tratado del Padre Mariana. Santiago el 
Menor es el que fue llamado hermano del 
Señor? Y que fue Obiípo'de Jerufalen? V . 
Bollando en el primer dia de Mayo. 
Es cierto que San Pedro eíluvo en R o -
ma, y que allí padeció el Martyrio? Quan-
to tiempo moró alli? V . las Disertaciones 
poítumas de M r . Pearíon. 
En qué coníifte la primacia de San Pe-
dro ? V . Agrícola de Prlmatu Petri, ÜT Pon-
tific. Román. De quanta extenfion era anti-
guamente el Patriarcato de Roma ? ' V. la 
Concordia de M r . de Marca l i b . i . y el Pa-
dre Thomaísino. Qué fe debe entender por 
Jos Suburbicarios? V . el Padre Sirmondo, 
Saumaiíéj&c. ^ 
Las Acias de la Paísion de San Andrés 
fon de los Presbyteros,y Diáconos de Aca-
ya? V.laíéguada Parte de eiteTratadojCap. 
8fn.4. San 
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San Pablo eíluvo en Efpaña? San Atha-
ñafio lo afirma Epi/i, ad Dracontium , San 
Cyrilo Jeroíolimitano catech. tj, San Ep i -
phanio bar.-]. San Juan Chriíbftomo Pr*-
fat. in Epi/l. ad Hebr. San Gerónimo in Jfau 
cap. I I . Theodoreto in cap.i. ad Pbiiipp. 
verf.16. 
La Hiíloria de aquel M050 convertido 
por San Juan,que fe refiere en el Tratadillo 
de Clemente Alexandrino del Rico, que fe 
falvó, es verdadera ? V . Eufebio, y las N o -
tas de Mr.de Valois. 
La Epiílola que anda con el nombre de 
San Bernabé,es de elle Apoílol? Que auto-
ridad tiene ? V . el Padre Menardo, y M r . 
Coteüer. 
Los Apodóles fon Autores del Symbo-
lo,que fe les atribuye? Quando fe hizo ? V ; 
Vflerio, Vofsio de Tribus Symbolis. M i ' . D l l -
pin, y las Notas délos Padres Benedicti-
nos de San Vanne. 
Tenemos nofotros algunas Liturgias, ó 
Ritos de celebrar de los Apollóles? La que 
fe dize de Santiago es verdaderamente íiiya, 
como pretende Alacio en el Tratado que 
hizo fobre el punto ? Veafe el Cardenal 
Bona de Liturgias; y la de Pamelio. 
San Pablo es Autor de la Epillola a los 
Laodicienfes, impreífa con fu nombre en 
Griego, y en Latin en el Teílamento Nue-
vo de Huttero, y en el Philologo Hebreo-
Greco de Juan Laufden? 
En qué tiempo fe hizieron ios Cañones, 
N 1 que 
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que fe llaman de los Apollóles? Qué auto-i 
ridad tienen eftos Cañones ? V . Turriano, 
Belannino, Beveregio, que impugnó Lar-
roque. 
Huvo ííempre en la Iglefia algún Cata-
logo autorizado de los libros Canónicos 
déla Eícritura? V . el Padre Frailen, el Pa-
dre Alexandro Append, adfac.IX. 
E l libro de Hermas fue tenido algún 
tiempo por Canónico? V.Mr.Cotelier. 
Qué fe debe creer de los Oráculos de 
!as Sybilas, y de los libros de Mercurio 
Triímegiíto ; y qué juyzio hizieron los Pa-
dres de ellos? Los Verlos de las Sybilas ci-
tados por los Profanos antiguos, fon los 
raifmos que citan los Autores Eclefiaílkos? 
V . Blondelo de SybUlis, la Recolección de 
todos los teftimonios de los Antiguos fo-
bre las Sybilas por Obfopeo, y delpues por 
Gáleo. Voísio de Syb'tllmh Oraculis, el Pa-
dre CraíTet, Van-Dale de Oraculis Etbni-
tofum. 
Los EíTenianos de Joíepho, y los Tera-
peutas de Philon, eran Judíos, ó Chriítia-
nos? Eran Religioíbs ? Veaíé vna Diílérta-
cion fobre eíte punto en vna Edición de la 
Carta de San Clemente hecha en Ingla-
terra. 
Qual es ía verdadera Difínicion déla 
Iglefia? Puedeíé admitir la que Mr.de Lau-
noy trae en la parte 8. de fus Epiftolas. V . 
Belarmino, Melchor Cano, &c . 
J U fuperioridad de Jo§ Obifpos fobre los 
Prefi 
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Presbyteros es de Derecho Divino? V.Pe-
dro Aurelio, Blondelo, Pearfon. 
E l Celibato eítuvo íiempre anexo al Or -
den Ecleíiaítico ? Los Griegos eftuvieron 
en ello conformes con los Latinos? Quaies 
fon los Clérigos que eítavan obligados á 
efta ley ? V . la Difciplina del Padre Tho-
mafsino, Calixto de Conjungio Sacerdorum. 
En qué tiempo fe dividieron las Igleíias 
en Metrópolis, &c? De qué manera los 
Obiípos fon Obifpos m folldum de la Igle-
fia? Qual es la autoridad de los Patriarcas, 
Metropolitanos, &c? V. M r . de Marca de 
Primatibus , el Padre Morino , el Padre 
Cantel, Mr.de Launoy part.8. de fus Epiít. 
el Padre Thomaísino. 
Las Recogniciones atribuidas á San Cle-
mente Papa,fon del Santo? Las A£tas de íii 
Martyrio fon verdaderas? V . Mr . Cotelier, 
Mr.de Tillemont. 
San Cleto Papa es diftinto de San Ana-
cleto? San Lino, y San Cleto fueron efecti-
vamente fuceífores de San Pedro ? V . las 
Diífertaciones poítumas de Pearfon. 
Sobre los años de los primeros Papas 
deben preferirfe los Catálogos de los Lati-
nos á los de los Griegos? Qué ay de fegurc» 
en eíla Chronologia? V . San Irineo, Opta-
to , San Aguítin ep¡/í.;^. Henfchenio, y 
Papebrochio, el Catalogo del Padre Bou-
cher,que acaba en Liberio, las Dilfertacio-^ 
lies del Padre Pagi. 
Las Decretales de los Papas haíta Siri-
N 3 ció» 
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cío, fon fupueílas ? Qual es el Autor de ef-
tas fallas Decretales? V. Turriano, y Blon-
delo. « 
S I G L O II. 
/""VUales Epiftolas de San Ignacio deben 
V , J f admitirle ? Véale Víferio, Pearfon, 
^^•"Cote l ie r . 
Si la Alma de Trajano falid del Infierno 
por las oraciones de San Gregorio el Mag-
no? Qu.al fue el origen de ella fábula? i 
Si Marcion admitió muchos Di'oíes ? Si 
.apeló al Papa del juyzio, y fentencia de fu 
Padre, que le avia echado de fu Igleíía? En 
qué tiempo comentó á defcubririé, y de-, 
clararle ? 
Montano erro acerca del Myfterio de la 
Trinidad ? Los ayunos de los Montaniftas 
eran diverfos de los de los Chriftianos? 
Qué viandas podían comer en. los dias de 
ayuno ? En qué conííília el ayuno de Qua-
reí'ma ? Quando comentó ? Quantos dias 
durava ? Quinao comentaron los ayunos 
de Quatro Témporas, y de Vigilias? A qué 
hora era permitido comer? En qué tiempo 
fe comentó á hazer vna pequeña colación? 
Qué cofa es el ayuno de fuperpo/tckn'í V* 
M r . de Launoy, Nicoíay, el Padre Tho-
mafsino de leíums, Dadle. 
En qué coníííie la controveríia del día 
de Paíqua entre los Romanos,. y los Afia-
ticos ? San Aniceto, y San Policarpo. rom-
pie-
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pteron entre ellos la comunicación ? Que 
Concilios fe celebraron fobre efta materia, 
y qué fe determinó en ellos i Eíto es vna 
eoíá de. Fe, ó de Difciplina ? San Víctor 
Papa defcomulgó á !os Afiaticos por efte 
punto 3 Qué decretó íbbre eíto el Concilio 
Nizeno, y fu Ordenanza fue obfervada en 
todo? En qué confiftia, acerca de efte pun-
to, la coftumbre de los Bretones ? fueron 
Hereges, ó Scifmaticos ? V . V (ferio, y las 
Prefaciones de los Siglos Benedictinos. 
Por qué fe dio comifsion al Patriarca de 
Aiexandria de tener cuydado de feñalar el 
dia de Pafqua, y al de Roma de publicarlo? 
San Juttino creyó, que fola la razón del 
hombre era fundente para conducirnos á la 
falvacion ? Se explicó bien tocante á la D i -
vinidad del Verbo? Creyó que los Angeles 
huvieífen tenido comercio con las muge-
res ? y que fe puede vno falvar mezclando 
el Judaif no con el Chriftianifmo ? Quales 
fon fus verdaderas Obras ? Veafe Cafaubon 
in Exerc. contra Barón. 
San Irineo creyó, que el Verbo Divino 
fueífe prol&úúum ? Que el demonio no ca-
yó,íino defpues de aver inducido al primer 
hombre á pecar, y que huvieífe ignorado 
fu condenación antes de la venida de Jefu-
Chrifto? Reconoció la necefsidad de la 
gracia ? Erró acerca de la inmortalidad de 
la alma ? Cayó en el error de los Milena-
rios ? Creyó que Jefu-Chrifto ignoraífe el 
dia del juyzio ? Que mientras los tres dias 
N 4 de 
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de fu muerte baxó á predicar á los Infier-
nos, y que los Judíos, y Gentiles,que avian 
creído en él, fe íalvaífen? 
San Clemente Alexandrino erró acerca 
de la Divinidad del Hijo de Dios ? Creyó 
que Jefu-Chrifto no fufriefle la hambre, y 
1-a fea , y los ciernas dolores ? Que fe hu-
•vieíle desfigurado; y fí es error eíre íéntir? 
V . el Padre Bavaífor de forma Cbrí/ii. 
Creyó que Jefu-Chrifto no predicó mas 
que vn año ? Que baxó á los Infiernos, y 
también los Aportóles , á predicar la Fe á 
los Gentiles , y convertir á los que avian 
viuído bien íégun las luzes naturales déla 
razón? Que la Phiioíóphia fin la gracia pu-
dieñé conducir á Jefu-Chrifto , y jurtificar 
á los hombres ? Negó la comunicación del 
pecado original por la propagación de 
Adán? Creyó que los Angeles pecaron por 
incontinencia > Su libro de Hipotypoíés lo 
corrompieron los Hereges? V. ia Bibliote-
ca de Phocio. 
E l libro que fe atribuye á Meliton del 
•fallecimiento de Nueitra Señora es fuyo? 
V . Mr . de Launoy, Joly, &c. tocante á la 
Affumpcion de Nueftra Señora. 
Qué jtiyzio fe debe hazer del libro de 
Hegefippo de Exc'ídío \erofolymitano'> Es ef-
te el rnifmo que eícrivió cinco libros de 
Hiíroria del tiempo del Emperador Anto-
nino? V.Gerardo Vofsio de líifiorkh Lat. • 
Tertuliano fue Montaniíla ? Qué razón 
tuvo para retirarfe de U Igleíia? Creyó que 
Dios 
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Dios fuerte corporal ? Erró íbbre la D i v i -
nidad del Verbo? E l libro de Trinhate^ que 
fe le atribuye, es fuyo ? Y en efte libro ay 
aigun error tocante á la adoración que íe 
debe á la Trinidad? Eraímo tiene razoa en 
difputarle el libro de la Penitencia ? Qual 
ha íido fu opinión tocante á la Euchariltia 
en el 4.1ib. contra Marcion,cap-4. Acceptum 
panem, &c? En qué tiempo fe confirió el 
Bautifmo conforme dize en fu libro de Bap-
tifmoy cap. 1 9. D'iem baptifm:)., &c. Qué ím-« 
tió acerca de la Confirmación en el mifmo 
lib. cap. 17. Exhide egí-sfsi^Scc. Los Anti-
guos creyeron, que todos podian bautizar 
en cafo de necefsidad? 
Quien es el San Hipolyto Obifpo de 
Porto ? Es aquel que es Autor del Cyclo 
Paíqual 4 cuyo original fe halla gravado ib-, 
bre vna piedra en la Biblioteca del Vatica-
no ? Prudencio confundió* en vno tres H i -
polytos? V . ABafeleBa Martyrum de Don 
Theodorico Ruynart. 
Quando comentó la primera perfecu-
cion contra los Chinitiarlos ? Qaienes fon 
los primeros Autores ? V . la Prefación íb-
bre las A¿hs íelectas de los Martyres. De 
donde fe originó , que fe les imputalTen á 
los Chriftianos muchos delitos ocultos? 
Con la ocafion de los Helceytas, huvo 
alguna ocafion en que fe pudieífe difsimular 
la Religión? Puede vno disfrazarfe,ó íimu-
larfe, ó huir la perfecucion ? V.San Atha-
nafiOjSan Aguftia contra mendac. ad Confen-
tinut, 
2,02 'ffatudo de los Efludws 
tiurn, y el Padre Thomafsino de Veritate. 
Los Soldados Chnftianos podían recibir 
la Corona, y las liberalidades de los Em-
peradores ? Hale creído, que fuelle prohi-
bido á los Chriítianos el 1er Soldados, co-> 
mo lo teftifica San Maximiliano Martyr? 
Podian hazer Helias publicas en las entra-
das de los Emperadores, y en fus decena-
l e s ,^? Veafe Tertuhaao de Corona, Aéia 
Martyrum Jeieíla, 
Quando fe empegaron á celebrar las 
fieftas de los Martyres, y á venerar fus fe-
pulcros, y reliquias ? Los invocaron fiem-
pre? Que derecho tienen los Obifpos fobre 
la inílicucion, y mudanca de fieftas ? Veafe 
Thomafsino acerca de las fieftas. 
S I G L O III. 
E' 5 L Papa Zepherino mantuvo, ó favore-_j ció la heregia de los Montaniftas? 
San Alexandro,Obifpo de Jeruíalen, fue 
el primero que fue transferido de vna Silla 
a otra? Es el primero que fe dio por Coad-
jutor á vn Obifpo que aun viuia? 
En qué confiftian las dificultades que 
*R<?/m/>- caufaron en la Iglefia los que flaquearon 
tos en que e n * a perfecucion de Decio ? Querían que 
debíanlos P o r *°l° s l ° s villetes de los Martyres * fe 
avian fa- des admitieífe á la Comunión, fin hazer al-
•vorecido £ L l n a penitencia i Tenian razón en efto , y 
en algo. * a Iglefia podia recibirlos fin alguna fatif-
i * fac-. 
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facción ? Qué ííntió entonces el Clero de 
Roma; y qual fue fu Decreto en Sedeva-
cante ? Quaies, y como eran ellos villetes? 
Quienes eran los que podian darlos í D a -
ban en ellos la paz, o rogavan íblamente, 
que fe les concedieífe ? Era neceífario que 
los Obifpos los aprobaffen? Veafe San Cy-
priano,&c. 
Por qué fe dificultava recibir á la paz, y 
á la comunión de la Igleíia los lapfos, que 
fe ofrecían al martyrio ? Vfavafe lo miímo 
con los que avian facado villetes de los 
Magiílrados, llamados por efto Libellaticís 
que con los que efectivamente avian facri-
ficado? Ellos Libelaticos fe reputavan Ido-
latras, y Apoll'atas? 
Qué poder tenían entonces los Diáco-
nos (que iban á las cárceles por ver los 
Confeííbrcs) de dar la abfolucion? Aquella 
abfolucion era facramental? Qual fue fobre 
ello el fentir de San Cypriano} Hafe creí-
do deípues , que en cafo de necefsidad pu-
dieífe cada vno oir de confefsion á los 
otros, y dar la abfolucion? 
Es verdad que Novaciano folo erraífe: 
en creer , que abfolutaménte no fe podian 
recibir á los lapfos? Y que folos fus Difci-
pulos creyeífen, que la Igleíia no podía 
recibirlos? 
. Todos los pecados mortales eílavan fu-
rtos á la penitencia publica, y aun los pe-
cados ocultos? Quando la Difciplina vario 
fobre ella materia. ? Quales eran los grados 
de 
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de penitencia? Fueron los mifmos en toázi 
las Igleíias > Los Obifpos podían diipenfar 
en algunos ? En qué tiempo fe dava la ab-
folucion 5 Podiafe acelerar en cafo de en-
fermedad, o á cauía de la perfecucion? 
Ceñando elle peligro avia obligación de 
acabar la penitencia ? Concedíale la peni-
tencia á toda fuerte de pecados ? Avia al-, 
guno á quien fe le negalfe aun á la hora de 
la muerte ? La Dífciplina era fobre efto 
vniforme en todo? Avia fegunda penitencia 
para los mifmos pecados ? Juzgavaíé por 
entonces, que los íégundos pecados eran 
irremisibles? 
Los Clérigos eftavan fuietos á la peni-
tencia publica? Se vso ííempre lo mifrao 
acerca de elle punto en diferentes íiglos? 
Los Clérigos de menores Ordenes tenían 
el raifmo privilegio ? Se les imponían las 
manos á los Clérigos penitentes? Veanfe el 
Padre Morino, el Padre Petavio,&c. 
Praxeas fue el primero que contundió 
las Períbnas de la Santifsima Trinidad ? Y 
Sabelio fue el defenfor, ó no? V.Tertuliano 
contra Praxeas. 
Sobre qué materia fue la dificultad entre 
el Papa San Eftevan,y San Cypriano? Que-
ría San Eftevan, que fe admitieíTen indife-
rentemente todos los que avian íido bauti-
' zados por toda fuerte de Hereges , como 
lo pretende Mr.de Launoy? Veafe Launoy 
EpiíLpart.8. Hazia mucho tiempo que ei 
vio de rebautizar fe. avia, irwod,uc*do en al-
ga-
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gimas Iglefias ? San Eftevan defcomulgó a 
Jos de efte partido? San Cypriano mudó de 
opinión? Qué juyzio formó San Aguítin 
del íéntir de San Cypriano ? Se continuó 
rebautizar deípues del Concilio Nizeno? 
San Bafilio períiítió en la opinión, y partido 
de San Cypriano ? Qual es el Conciílum pie-
nar'mm , de quien habla San Aguítin íbbre 
efta materia? V.Launoy,' Nicolay, David. 
Era permitido á los primeros Chriftia-
nos afsiííir á los efpeclaculos , y á los jue-
gos públicos , y jurar por la íalud de los 
Emperadores? 
L o que Origines executó configo mifmo 
era impedimento Canónico para Tus Orde-
nes ? Los Obifpos de Paleítina obraron 
bien en ordenarle de Presbytero ? Deme-
trio fu Obifpo tuvo razón en perfeguirle 
por efto ? Es verdad que Origines flaqueó 
en la perfecucion de Decio ? Su doclrina 
fue pura,ó fus libros los corrompieron? Fue 
fu fentir bueno acerca de la Divinidad del 
Verbo», de la Gracia, y de la Euchariftia? 
Los que le defendieron deben fer tenidos 
por Hereges ? Es Autor del Dialogo con-
tra Marcion? V. Mr.Huecio, Merlin, Juan 
jde Miranda, Genebrardo, Halioix,&c. 
E l Canon vndezimo de la Epiílola Ca-
nónica de San Gregorio Taumaturgo , en 
el qual fe haze mención de los grados de 
penitencia, es fupueito, como quiere el 
Padre Morino? 
San Dionilio AlexaodrúiQ favoreció el 
error 
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error que los Arriarlos defpues enfeñaron? 
V.las A ¿tas feleótas de los Martyres. 
Que es lo que fe debe creer de la caída 
del Papa Marcelino, y del Concilio preten-
fo de Sinuefla? 
En qué tiempo fe tuvo el Concilio de 
Elbira, ó Iliberrkano ? De qué autoridad 
es en la Iglefia ? V . Antonius Auguftinus 
Epi(i. ad Blancam. Morino de foeriitentiai 
¡ib. 15>. y al Cardenal de Aguirre en fus 
Concilios de Efpaña. 
Huvo vn Zenon Obifpo de Verona en 
efte ligio ? Cuyas fon las Obras atribuidas 
á efte Santo? 
Victorino Efcritor de efte ligio, era Obif-
po de Poytiers, ó de vna Ciudad de Pannoí-
nia llamada Petavia? 
Puédele dezir, que huviefle ávido pocos 
Martyres en los primeros ligios ? V . Do*-
duvel, y la Prefación de Don Theodorico 
Ruynart fobre las Aóias de los Martyres. \ 
S I G L O I V . 
SAn Methodio creyó la preexiftencia de las Almas? Difirió la Bienaventuranza 
nafta la reíurreccion general í Creyó que 
ninguno de los Patriarchas del Viejo Tef-
tamento avia fido agradable á Dios ? Es 
error dezir, que San Pablo fue viudo ? Que 
los Angeles defpues de la reíurreccion ha-
bitaran la tierra? 
San 
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San Luciano, Presbytero de Antiochia,' 
dio lugar a la heregia de los Arríanos ? 
Como íucedió la aparición de la Cruz 
al Emperador Conftantino ? V . Laclando. 
de morte Perfecutomm La Hiftoria de la In-
vención de la Cruz es verdadera? Veafe San 
Ambroíio de Obitu Táeodo/íj,tTc 
E l Emperador Conftantino fue bautiza-
do en Roma, ó en Nicomedia ? La dona-: 
cion, que anda con fu nombre, es fupuefta? 
Cedió dicho Emperador al Papa todo el 
derecho que tenia en Roma? Véale el Padre 
Morino. 
Donato de Cafis nígr'ts , fue Obiípo de 
Cartago ? Es efte de quien los Donadftas 
tomaron fu nombre ? Es eíle el miímo que 
fue condenado en el Concilio de Roma por 
el Papa Melchiades ? Efte Papa prendió 
aquel Concilio, y juzgó efte negocio por 
si mifmoj ó como Delegado del Empera-
dor ? Boiviófe á tocar efte negocio en el 
Concilio Arelatenfe fin pedir el confenti-
miento al Papa, &c ? V . la Prefiícion del 
tom.5>.de San Aguftin de la vltima Edición, 
y la Diífertacion de Mr . de Valois tocante 
á los Donatiftas, al fin de Sócrates. 
Quantos Obiípos aísiftieron en el Con-
cilio Arelatenfe ? Es efte el CoricUmm pie-
nar¡um,de que trata San Aguftir^Qual es el 
fentido de eftas palabras en la Carta de los 
Obiípos al Papa Silveftre: PLatult ergo pr<e+ 
fenteSphltu SanBo^C Elle.lugar eftá cor-
rompido ? Qué quiere de^-el Canon X V . 
to-
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tocante ala columbre que los Diáconos 
fe avian vfurpado de ofrecer? V . Harduino 
m Embolo i . ad Epi/t. Cbrifoflomi ad Caja.-, 
rium. 
Quien convoco el primer Concilio N i -
zeno ? Prendieron en él los Legados del 
Papa ? Quantos Cañones ay de elle Conci-
lio ? Los Cañones Arábigos fon verdade-
ros í Qual es el verdadero íéntido del Ca-
non 6. en el qual fe compara el Obiípo de 
Alexandria al de Roma? Y . l a Difíertacion 
de Launoy, las Notas de M r . de Valois fo-
bre Sócrates, y Sozomeno, la Difíertacion 
del Padre Sirmonclo , Marca de Concordia, 
ThomafsinOjSrc. 
La Hiftoria de Paphnuco tocante a las 
mugeres de los Obifpos3 es verdadera? 
Eufebio Cefarienfe debe fer tenido por 
Amano ? Ha fido reconocido por Santo? 
Y . la Prefación de Mr . de Valois , y la de 
Mr.Caufino fobre Eufebio. 
La fentencia dada por el Concilio de 
Tyro contra San Athanafio fue legitima? 
Pudo eíte Santo apelar al Emperador? Ape-
ló efectivamente al Papa Julio ? Elle Papa 
juzgó fobre el cafo? Y en qué calidad? Su-
cedió ello en vn Concilio, que dicho Papa 
celebró? 
San Athanafio hizo bien en reconocer 
por Obiípo áSiderio, que avia fido confa-
grado contra el eílilo, y por vn folo Obif-
po ? Creyó que ella fuerte de defectos hi-
xiefle nulas las Confagraciones ? N o avia 
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en Egipto mas Metropolitano,que el Obif. 
po de Alexandria ? Efte Santo es el Autor 
de la Vida de San Antonio, &c. Veafe M r . 
Hermane 
Lucífero de Cagliari erró? Murió en eí 
fcifma ? V . Bollando á 20. de Mayo, y la 
Apología de elle Prelado compuerta por 
Ambrollo Machín, Gbiípo de la miíma 
Ciudad. 
Quien convocó el Concilio Sardicenfe? 
Quien le prendió ? Efte es Concilio Ecu^ 
menico ? En qué tiempo fueron recibidos 
íus Cañones ? Y fueron recibidos en todo? 
Efte Concilio determinó alguna coía to-
cante á la Fe ? D i o algún nuevo derecho 
de apelación á la Santa Sede ? Qual ha íido 
el vio de ellas apelaciones? 
Quantos Concilios huvo, tenidos en Sir-
mich? Se hizieron en él tres formulas da 
Fe ? En qual de ellas fubferivieron el Papa 
Liberio, y Ofsio ? Ofsio murió fin retrae. 
taríe de fu fubferipcion? 
Puedefe dezir, que los Padres del Con-
cilio Arimineníe cayeron en error, ó lo 
que en él fucedió fue folamente temor , y 
engaño? V.Mr.Hermant, y la Edición no-
vifsima de San Ambrofio lib, 1. de Fide, cap. 
Es licito acufar á los Hereges ante los 
Principes Seculares; y la Igleíia aprobó, 
que les caftigaífen de muerte en la ocafion 
de los Ithacianos ? Qiial fue lobre eftóél 
• fencir de San Aguílin tocante 3 los jQona-
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tillas ; y qual ha íido la doctrina de la Igle-
fía en femejantes ocafioncs? V. los diferen-
, tes libros, que acerca de elle alíumpto fe 
han compueíro en nueftros dias. 
Puede fer aculado Marcelo de Aneyra 
del error,que defendió Photino? 
E l Concilio Colonieníe (que fe preten-
de aver íido tenido por ocafíon de Euphra-
tas Obiípo de la Ciudad de Colonia) es fu-, 
puerto ? V . Marlot en fu Metrópoli de 
Rems. Hermane en las Explicaciones de 
San Athanaíio. 
San Hilario creyó,que la alma de Ac'an 
fueífe criada antes que fu cuerpo ; y que 
nueftras almas eran corporales? Que Moy-
• fes no huvieífe muerto ? Que J E S U -
C H R I S T O huvieífe íido incapaz de pade-
cer, y íufrir ? Que la Divinidad de Jefu-
Chriíto huvieífe abandonado á íü cuerpo 
en los tres dias de fu muerte ? Que la San-
• tiísima Virgen no ferá exempta de la feve-
ridad del juyzio final ? Véale la noviísima 
Edición de las Obras de efte Santo Padre. 
Los Commentarios de San Hilario de 
Sardes eííán llenos de errores de los Pela-
gianos,como pretende Janfenio? Es el Au-
tor de las queítiones fobre el Viejo, y Nue-
vo Teltamento, que eftán entre las Obra* 
de San Aguftin í Veafe la noviísima Edi-
ción de San Aguftin. 
San Baíilio el Grande creyó, que la re-
bautizacion no fuelle ilícita ? Es Autor de 
las pequeñas Reglas que andan con fu nom-
bre ? 
Monafl. Uña, de las Dif. 11II 
bre?Porqué llama á la Euchariftia, Antlty-
pa¡ id e/i contra figura: iva , del Cuerpo , y 
Sangre de Jefu-Chrifto? Su Vida la efcrivió 
Amphiloquio ? Los Arríanos rebautizaron 
fiempre? S./imbroJ de Baf/L trad. po/i Epi/K 
t i . Augujiiib.de bxrejib* cap.zp. y Mr.Her-
mant. 
E l libro 7. de Optato, Obifpo de Mi le -
vis, es luyo ? Tiene efte libro alguna cola 
contra la transfulion del pecado original? 
E l Grande Meleco de Antiochia fue 
Herege,ó Sciimatico ? Puedenfe culpar los 
Obiípos de Oriente, que dieron vn fuceflor 
á Meleco contra Paulino? Qual fue el fcif-
ma de efta Igleíia? 
San Juan Chrifoftomo erró acerca de! 
pecado original, acerca de la necelsidad de 
la gracia, y acerca de la confefsion, y abfo-
lucion en la Penitencia? Negó que la vifion 
intuitiva de Dios fueíTe poísible ; y creyó 
que la Bienaventuranza fe difirielfe halla 
defpues del juyzio final ? Es Autor de la 
Carta efcrita al Monge Cefario? Efta Carta 
es contra lo que noíotros creernos de la 
Euchariftia? V.el Padre Harduino. 
Qué derecho tuvo San Juan Chrifofto-
mo de juzgar al Obifpo de Ephefo ? Los 
Patriarchas de Oriente tenían derecho , y 
poteftad de juzgar ? Apeló el dicho Obifpo 
al Papa? Véale Hermant. 
Puedefe culpar á San Epiphanio por 
aver conferido los Ordenes fuera de íu 
Dioceli ? Qué juyao fe debe hazeir de fu 
O 1 .., modo 
éúttvre. 
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modo de proceder refpecto de San Jtrati 
Chrifoitomo? Defaprobó la invocación de 
los Santos, el Purgatorio,&c? Su fegunda 
Carta, en que haze mención de vna Imagen 
que él deípedazó, es fupuefta, ó interpola-
da ? Refino como fue necesario el origen 
del fcifma de Meleco? Es puntual,y exaéto 
en.fus libros de las heregias \ Quales fon 
fus principales defeceos? 
Quien convocó el fegundo Concilio Ge-
neral Conftantinopolitano, y quien le pre-
íidió ? Quantos Cañones fe hizieron en efte 
Concilio ? Sócrates comprehendió bien el 
fentido del Canon fegundo de efte Conci-
lio ? Se le concedió al Obiípo de Conftan-
tinopla jurifdicion fobre los tres Exarcos, 
o Vicarios de Heraclea, de Cetárea, y de 
Ephefo? Quando la Iglefia de Roma ad-
mitió efte Canon? En qué tiempo el Obif-
po de Jeruíalen tuvo alguna jurifdicion? 
Quando fe añadió al Symbolo del Concilio 
de Conftantinopla la palabra Filioque} V. la 
Hiltoria que compulo M r . Pedro Pithou 
de laprocefsion del Efpiritu Santo , al fin 
del Codex Canonum, imprefla en Louvre, y 
lapart. 6. y 8. de las Epiftolas de Mr.de 
Launoy. 
Neítario, Patriarcha de Conftantinopla, 
quitó la penitencia publica, ó particular? 
Sucedieronfe á efto las Indulgencias ? Avia 
en aquel tiempo alguna obligación de con-
feíTar los pecados internos? V.el Padre M o -
íino, M r . Boisjeau Dean de Sens¿ el Padre 
Ate 
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Alexandro contra Daille. Quando fe em-
pegó á confeflar de los pecados veniales ?" y 
áhazer confefsiones generales? V . la Prefa-
ción del íigio tercero Benedictino, el Padre 
de Santa Marta tocante á la Confefsion. 
San Ambrofio fue ordenado perfalturrii 
Eíte modo de conferir los Ordenes fe vsó 
antiguamente ? Qué juyzio fe debe formar 
fobre el punto ? V . el Padre Morino, y el 
Comentario fobre el Orden Romano en el 
2.tomo de Mufeum Italicuvn. San Ambro-
lló fíntió , que los Angeles dudaflen- de la 
reíurreccion de Nueftro Señor? Creyó que 
no era licito á los Chriftianos traer armas? 
Que el Bautifmo in nomine Cbrifti era vali-
do? Que por el lavatorio de pies , que fe 
hazia en la Iglefia de Milán defpues del 
Bautifmo fe remida el pecado original? 
Condenó las fegundas Nupcias? Creyó que 
avia pecados irremifsibles ? Veafe la novif-
fima Edición de San Ambrofio, donde eftas 
dificultades, con otras muchas , eitán bien 
explicadas. 
Comentó en efte Siglo el vfo de laPfál-
modia á dos coros? Qué es cantar coa 
Antiphona? Es cantar con vna efpecie de 
repetición, ó continuación, como la Iglefia 
lo praótica el dia de oy á Maytines en el 
Pfalmo Vemtel Quien es el Autor del Gloria 
Parn.que fe añade á cada Pfalmo? Quando 
fe eftableció en las Iglefias el Oficio D iv i -
no para cada dia ? La obligación de rezar 
el Breviario fuera del Coro es antigua ? V . 
O 3, las 
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las Conferencias de la P.ochela, el Padre 
Thomafsino, la Difquiíicion de uurfij, Gall\~ 
canope. 
Los Monges comentaron folamenteal 
principio del íiglo quarto? Es San Pacomio. 
el primer Autor de la vida Cenobítica ? V. 
el Enfayo de la Hiltoria Monaftica de 
Oriente. Las Comunidades Cenobíticas fon 
mas antiguas que las de los Clérigos í No 
fe verifica por los Verlos que San Gregorio 
Nazianzeno compufo de la virtud, que la 
Pfalmodia alternativa ertava recibida en fu 
tiempo, afsi en los Monaíterios de muge-
res, como de hombres ? Veafe la Difquiíi-
cion de Curju Gallicano» 
S I G L O V. 
I^ L Papa San Inocencio creyó fer necef-jf fario bolver á ordenar á los Here-
ges? Variaron entonces los pareceres? Efte 
es punto de Fe, ó de Difciplina > Qué fe 
debe juzgar de lo que fe hizo en el lance 
de Ebbon Arcobifpo de Reñís en el %1» 
nono? 
Qué quiere, dezir el fermeatum,de que fe -
habla en vna Carta de dicho Papa ad De-
centlum} Se vfa.va por entonces en la Jgleíía. 
Romana de pan fermentado? E l pan ít.zimo 
le vsó en todas las.Iglefias defde los prin-
cipios ? Veafe Sirmondo, Bona, Macedo, 
Ciampino, Harduino, Nueítra DiíTertacion 
de 
Mona/l. Lifta de las Dif. 21 ^ 
de Ax.hno, y el Commentario fobre el Or-
den Romano. 
E l Papa Zozimo tuvo derecho de admi-
tir la apelación de Appiario Presbytero de 
África, á quien los Obitpos de aquella 
Iglefia avian condenado ? Qué juyzio fe 
debe formar de la moderación de eííos 
Obüpos en efta controveríia? 
Qué es lo que quiíb reglar el Concilio 
de Turin entre los Obiípos de Viena, y de 
Arles ? Qué derecho concedió Zozitno al 
Obifpo de Arles? Le concedió dicho de-
recho como anexo á la períbna de Patro- [ 
cío, ó á fu Silla, y Dignidad? Hizo bien en 
tolerar, que Proculo de Marfella gozaííe , 
de las prerrogativas de Metropolitano , y 
que defpues de fu muerte efte derecho fe 
dieffe al Obifpo de Aix? V.Mr.de Marca. 
E l Concilio de Telles es fnpuefto, como 
también fus Cañones? V . el Padre Quefnel 
fobre San León, Balucio en la nueva Re-
colección de los Concilios. 
San Gerónimo creyó, que las penas de 
los Fieles condenados no ferian eternas? 
Es contra efte Santo lo que San Aguftin ef-
crivió en fu libro de Fide3iX operibus V V . c\ 
Padre Garnier fobre Mario Mercator, y la\ 
Advertencia fobre efte Tratado de San 
Aguftin en la novifsima Edición de efte Pa-
dre. Qué Unció San Gerónimo de la autori-
dad del Papa en fus dos Cartas á Damafo? 
Es verdad que le acotaron por aver leído 
á Cicerón ? No es contrario en ello afsi- -
O 4 tóUOK» 
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mifmo en fu rcfpuefta á Rufino, y en ftf 
carra ad Magnum ? Qué juyzio fe debe ha-
zer de fus Ordenes ? Dixo jamás Miifa? 
Qué fe debe creer de los Centauros, de 
quienes trata en la vida de San Pablo Er-
mitaño ? 
San Paulino fue el primero que huvieífe 
íído ordenado fió titulo ? L a Hiltoria que 
de él fe refiere (es á faber, que fe hizo cau-
tivo por refcatar el hijo de vna viuda ) es 
verdadera? V'.Paui'mus illuftr.. la nueva Edi-
ción de San Paulino, y la Prefación del 
Poema de Mr. Perrauít. Es folo San Gre-
gorio entre los Antiguos, quien aya habla-
do de efía Hiltoria? Parece que no,fi cree-
mos á Atton, Obiípo de Verceil, en el figlo 
X.qüe aífegura, que ella Hiílíoria la refirie-
ron otros muchos Santos Padres : Tam & 
Beato Gregorio, quam Z3" ámultis altjs $an~ 
¿í'íísimis laudatus efl Patribus, como leemos 
en el 8.tomo del Spicilegio, pag.i 36". 
Quien es el Autor de la Colección de 
los teíiimonios del libre aívedrio, y de la 
gracia, atribuida al Papa San Celeílino? 
San Aguítin creyó, que la Sagrada Co-
munión fueífe tan neceífaria, como el Bau-
tiímo para lafalvacion ? Que la Circuncif-
íion quitaffe el pecado original en la Ley 
antigua, como el Bautifmo en la de Gracia? 
Es el primero que defendió, que toda men-
tira es pecado ? V . el Opuículo del Padre 
Thomafsino de la verdad, y de la mentira. 
$0 me eiljendo en lo que mira á San Aguf-
titíj 
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tín, porque en la Edición novifsima de efte 
Sanco Padre fe hallarán las diiicultades,que 
fe pueden ofrecer leyendo fus Obras. 
Tocante á la heregia de los Pelagianos, 
V Semi-Pelagianos ,. le puede ver el Padre 
Garnier, el Padre Noris, la Prefación fobre 
el tora. 10. de San Aguítin, Gerardo Vofsio 
en fu Hiftoria Pelagiana,&c. 
Huvo Hereges Predeftinacianos?El ?r<t-
desmatas del Padre Sirmondo es de Prima-
lío Obifpo de Adrumet, como lo refieren 
algunos manufcritos ? No eniéña doctrinas 
muy contrarias en fus demás Obras , que 
eftán en la Biblioteca de los Padres? 
Era cofa particular en África,que en las; 
Provincias (excepto el Obifpo de Cartago) 
el mas antiguo de los Obilpos fueííe P n -
mado,fin reípecfo á las Metrópolis Civiles? 
Qual era el privilegio del Obifpo de Thef-, 
falonica en Macedonia? E l conferir los Or-
denes pertenecía á los Metropolitanos , ó 
á los mas cercanos Obifpos, ó á los Pa-
triarchas en el Oriente •? LaDifcipbna fo-: 
bre ello era vniforme en todo ? Avia Pro-, 
vincias que no -reconocieífen ni Primados, 
ni Patriarchas? Los Inglefes de elle tiempo 
fe fundan bien en pretenderlo aísi para la 
Gran Bretaña ? V . Mr . de Marca, el Padre 
Morino, Mr . Schelílrate,&c. 
Era eftüo particular de la África , que 
los Presbyteros no predicaífen en prefeu-
cia de íu Obiípo ? Sozomeno tiene ra-
zón en dezi,r, que en Roma los Obifpo,s, 
y 
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y los Presbyreros no predicavan ? 
Antes de elle ligio fe bautizavan las cria-
turas recien nacidas ? Véale Origines íbbre 
la Epi/i. ad Román. Qué juyzio le hazia de 
los que perfeveravan largo tiempo fin ha-
berle bautizar ? V . el Diícuríb 40. de San 
Gregorio Nazianzeno, &c. Los Principes 
han podido obligar á los Judios á que fe 
hizieífen bautizar ? V . M r . de Launoy, N i -
colay. 
Sócrates fue Novaciano? L o que dize del 
ayuno de Quarefma en lü tiempo , es ver-
dadero? Veafe el Padre Thomafsino de le-
iunio, üt'c. Quando fe diípenfa de la abíli-
nencia,fe difpenfa del ayuno? V.de Launoy 
áe deUíiu ciborum in Qttad&m 
Theodoreto favoreció el error ds Nef-
torio? Creyó la prefencia real? V.el tom.2. 
de la Perpetuidad de la Fe. Qué fintió de la 
procefsion del Eípiritu Santo? 
E l Emperador Theodofio ordenó, que 
folo Diofcoro prefidieífe al Concilio pie-
teníb de Epheíb? Embió algunos Magiílra-
dos para privar de voto á Flaviano, y á al-
gunos otros Obilpos ? Confirmó dicho 
Theodofio elle Concilio, y el Emperador 
Marciano anuló ella confirmación? 
Los Legados del Papa San León pren-
dieron al Concilio Calcedonenfe ? . Elle 
Concilio fe transfirió de Ephefo á Calce-
donia por el Emperador, fin pedir el con-
fentimiento ai Papa? La Carta de San León 
ha lido recibida como vna regla de Fe? 
Piof-
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Piofcoro fue condenado como Herege? 
Huvo razón de obligar á Theodoreto á 
anathematizar ia perfona de Neftorio con 
fus errores , eftando ya admitido á la Co-
munión por San León ? Eutychio apeló de 
elle Concilio al Papa ? Qué es lo que et 
Canon 28.concede al Obilpo de Conítanti-
nopla ? E l Papa admitió dicho Canon, y 
ha eítado en fu vigor defde entonces , á lo 
menos en Oriente? V. la Difciplina del Pa-
dre Thomafsino. La Accion,que es en or-« 
den á Domno de Antiochia , que eftá def- . 
pues de la Acción 10.de dicho Concilio, es 
alguna pieza íupuefta? V. el Padre Quefnel,. 
y Mr.Balucio in nova ConcU.Celleíí, 
Que juyzio fe debe hazer de las grandes 
diferencias que leemos aver ávido entre 
San León , y San Hilario Obifpo de Arles? 
V . Mr.de Marca j el Padre Quefnel fobre 
San León. Puedefe dezir,que San Profpero 
compufo los Sermones, y Cartas de San 
León ? V . el Padre Queíhel, y Mr . A n -
thelmi. 
Vigilio de Tapfa es el Autor del Sym-
bolo guicumque , como quiere el Padre-, 
Quefnel. 
E l Decreto que fe cita baxo el nombre 
del Papa Gelafio tocante á los libros Ca-
nónicos, y Ecleííafticos , es de eíte Papa, ó 
del Papa Hormifda, como refieren algu-
nos manuferitos-, fegun lo dize el Padre 
Chiíflet ? No nos debemos antes atener a 
antiquísimos manuferitos, que eítán por.. 
Ge-
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Gelafío, como el Miífal Galicano efcrito 
en letras vnciales , el qual fe guarda en el 
Vaticano? Veafe la Epi ihi 28.de Lupo Fer-
rarienie,que decide en favor de Geialio. 
Acacio, Obifpo de Conílantinopla, fue 
con jufticia condenado ? Euphemio, y Ma-
cedonioll. Obiípos de la mifma Ciudad,, 
deben fer tenidos por Hereges, y Scifma-
ticos? 
Huvo dos Santos Eucherios Obifpos de 
León , de los quales el vno vivieífe en el 
quinto íiglo,y el otro al principio del fexto? 
Quien es el Eufebio Emifleno, de quien 
ay Homilías impreífas con elle nombre? 
Ellas Homilías fon de elle Autor? 
Es elle Siglo en que le comen carón á 
hazer las Fieitas de los Confeflores ? Veafe 
el Tratado de las Fieílas del Padre Tho-
maísino. 
La coftumbre de enterrar á los Fieles en 
las Igleíias tiene mas antigüedad que la del 
quinto ligio? Enterravanie indiferentemen-
te todos los que lo defeavan? V . San Aguf-
tin de Cura pro mortuls. A ios Obiípos los 
fepultavan debaxo del Al tar , como parece 
lo infinita San Ambrollo en fu Epiíl.22.? 
Quales eran los Cimenterios en los prime-
ros ligios ? Veafe M r . Spond. en fu libro 
de Cimenterios. 
En qué confifte el Decreto del Concilio 
de Frejus tocante á la Abadía Lerinenfe? 
Es privilegio, ó explicación del Derecho 
común de ios Monaíkrios de aquel tiem-
po. 
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po, ó á lo menos aquel Derecho no fe co-
municó defpues á los mas de los Monaíle-
rios de Francia ? Qual era la Difciplina de 
los Monaíterios de África ? En qué confif-
tia la exempcion de algunos de ellos M o -
naíterios , confirmada en dos Concilios 
Cartaginenfes en el figlo 6. ? Ellos exern^ 
píos, y el del Monaiterio Lerinenfe, han 
íido el origen , y modelo de todas las 
exempciones ? 
Qué fe entiende por Cartas formato, tra-
BoritXy communicator'íte , y otras femejantes, 
de que fe vfaba en eítos primeros ligios? 
V . la Diflértacion de Priorio, y la Nota del 
Padre Sirmondo fobre Sidonio Apolinar^ 
Ub.6. epifl.%. 
• 
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EL Vicariato que el Papa Hormilda concedió á San Remigio, paísó á fus 
fuceífores ? La Carta que haré mención de 
ello, es del Papa Anaftafio ? En qué con-
liíha elle Vicariato? V.la Difciplina del Pa-
dre Thomalsino, Mr . Marlot en fu Metró-
poli de Rems. 
Enodio, Diácono de Pavía, es el pri-
mero que dio al Soberano Pontífice ei 
nombre de Papa, como pretende el Padre 
Sirmondo? 
Qué es lo que Avito, Ar^obifpo de Vie-
na,qwfo dezir por ellas palabras & fu Car-
ta 
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ta á los Senadores Romanos: ¿Qucd/í Papa 
Romee Vocatur in dubium , Epifiopatus ¡am 
•videbirur-, non Épífcopus vaciilare ? Es efte el 
primero que l lamó al Papa Vniverfalis 
Eccefui £ rafal en íü Epift.27. ? D e qué Ce 
originó que declame en fu Epift.31. contra 
la grande facilidad de algunos Prelados en 
valerfe de la excomunión , y que él dixefle, 
que no fe debía vfar de ella , íino por colas 
que miran a D i o s , no folamente reípe&o 
de los Clérigos , íino también refpecio de 
los Legos? D e donde nació también, que 
el quinto Conci l io de Orleans hizieífe vna 
Ordenanza fobre eíta materia en el Can.2.? 
,Es por que las de/comuniones eran enton-
ces demaíiado frequentes ? L a razón que 
trae Avi to para apoyar fu fentir es excelen-
te : Qma nejeit ÍUIUS Dignhatis fit ipfa com~ 
munio, quinen eam, vmn't anlmofitatefepoji-
ia, ty cum magno doleré fufpendit, C?" curn 
• máximafeftlnatione reíihuit,' V . S a n Pedro 
Damiano l i b . i . epift. 12. E í íe Santo Padre 
tiene razón en fu carta 6. en no querer que 
fe coníagren los Templos , y Vaíós de los, 
Hereges, para el vfo de nueilra Santa R e l i -
• gion ? Veafe Auguit. epijl.^. num.%. Licet 
•vti Templis Paganorum}non ad. iuarn priva-
• tam vtditatem , fea ad communem Dei, C* 
• Ecclefite. Veafe San Gregorio el Magno en 
- fu Epi i io la á Auguírin. 
Que fe debe juzgar de las A d a s de los 
• Martyres de A g á u n a , y de la fundación de 
• eííe Monaiteno ? V . tá Padre le Cointe 
totn. 
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tom. 1. y \. de fus Annaks , las Aftas de JoS 
Martyres de Don Theodorico Ruynart. E l 
Oficio Divino continuo llamado Laus pe~ 
rtnnls , & eflableció en efta Abadía, y en 
otras de Francia? V.el Padre le Cointe tom. 
1. en el año <¡ t, 6. y la Prefación del 6. tora, 
de nueftxas Acias. 
Por qué derecho Theodorico s Rey de 
los Godos, fe mezcló en el negocio del 
Papa Symmaco ? De donde nació, que el 
Concilio Romano le dixeffe: Romana Seáis 
Anüfies a nemíne mdlcaturl Fue efta la pri-
mera vez que fe íirvieron de eíta máxima? 
Es verdad que no era permitido, fino á 
los Reyes de Francia ferviríe de monedas 
de oro, efculpida en ellas fu imagen, como 
lo notó el Padre Sirmondo fobre la epift. 
78.de Avito? 
E l Trifagium no comentó primeramente 
en la Igleíia de Conrtantinopla defde el 
tiempo de Theodofio el Júnior ? Es Pedro 
Foullon el que añadió: Qui crucifixus e/í pro 
nobis, para apoyar fu error de Theopafqui-
ta ? Los Monges Scytas, que lo defendían, 
eran Eutychianos ? Avito, Obifpo de Vie-
na, favorece dicho error en fu tercera Carta 
al Rey Gondebando? V. la Nota del Padre 
Sirmondo, y la Diífertacion del Minifíro 
Alix. 
Es fer Flerege dezir, que J E 5 U -
C H R 1 S T O , íegtin fu humana naturaleza, 
pudo ignorar alguna cofa? 
No ay otra cofa mas antigua en orden á 
las 
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las Obras atribuidas á San Dionifio Areo-» 
pagica, que la Conferencia con los Seve-
ríanos? 
San Benito mudó alguna cofa en el erra-
do Monaítico, concediendo á fus Monges 
la elección del Abad ? A l contrario no era 
elle vn Derecho común de losMonaílenos 
antes de la venida del Santo ? Fue dicho 
Santo el primero que eilableció vna forma 
de profefsion para fus Religiofos,y que les 
obligarle á la obfervancia de vna Regla 
particular ? Deziale la Mina todos los días 
en fus Monafterios ? Avia en ellos muchos 
Religioíos Sacerdotes ? Los Abades eran 
comunmente honrrados con eíle cara&ér? 
San Benito fue folamente Diácono? Qué 
motivo tuvo para valerfe de la Euchariília, 
para que la tierra admitiente el cadáver de 
vn Religiofo ? Executó dio tocando fola-
mente el cadáver, ó fepuitando con él la 
Euchariftia ? Se habla en fu Regla de la 
MiíTa, y Comunión, en el fentido que nofo-
tros tomamos el dia de oy ellas palabras? 
Véale la Diífertacion compuerta tocante á 
ella materia, y el cap.i 3. de la 2. part. de 
eíle Tratado. 
Qué juyzio fe debe hazer del modo con 
que fe portó el Papa Vigilio en el negocio 
de los tres Capítulos? Veafe la Carta quarta 
¿e San Columbario. De qué manera fe 
puede concordar el Concilio Calcedonenfe 
con el Conílantinopolitano , tocante á ella 
controvertía ? Podíanle condenar no foja-
mente 
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mente las doctrinas, fino también las perfo-
ñas ya muertas ? Pudofe juntar eíte Conci-
lio Conftantinopolitano contra la voluntad 
deVigilio, que eftava en aquella Ciudad? 
Lalgleiia pudo mudar de practica en efte 
negocio? Pudo pedir la fubfcripcion de los 
particulares ? Origines fue condenado en 
efte Concilio? V.Mr.de Marca, de Launoy 
párt.ó". de fus Cartas, el Padre Garnier fó-i 
bre Liberato. 
Porqué San Gregorio el Magno no quiv 
fo que el Obifpo de Conftantinopla to-
rnarte el titulo de Vniuerfal ? Era eíto vná 
cofa nueva ? En qué tiempo el Papa co-
meneó á llamarle Ecclefiae Cafbolkce Bplfco--
pus} Véale Launoy tom. 1 .defus Cartas. Los 
otros Obifpos , y con efpecialidad los Pa^ 
marchas , y Metropolitanos , tomavan el 
mifmo titulo ? Efro no pudo tener buen 
fentido? V. el Padre Garnier íbbré el D'mr-
rius. En qué fentido llama San Gregorio 
Cardenales á los Presbyteros Titulares de 
Roma ? Qué diferencia pone entre Excorn-
manteare, y Anatbematiziare ? Qual era el 
oficio de los Defenfores , de quienes trata 
el Santo muchas vezes en üis Cartas? Qual 
ha- íido fu íentir acerca de las Imagines, 
quando eferivió á Sereno Obifpo de Mar-
felia ? Qué privilegios-concedió á los M o -
nafterios ? Es cofa del todo cierta, que los 
Diálogos fon Cajos ? Veafe Mr . de Gouf-
fainville en fu Prefación fobre los Diálo-
gos . Qué motivo tuvo para efcrivirlos3 
•-¿•Tomóla P Ktí 
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fNo es neceífario confeílar, que el fentir de 
os Antiguo s fob re efto, ha fido muy diver-
o del de algún os Críticos de nueftros 
tiempos, pues aquellos los eftimaron tan-
to , que los traduxeron no fol amenté en 
Griego, fino también en Saxon, y en Ará-
bigo ? Véale la Prefación fobre la nueva 
traducción, que vno de los nueftros ha he-
cho poco ha, imprefía en la Oficina de 
Coignard. E l Commentario fobre los Li-» 
bros de los Reyes es de efte Padre? 
Hallafe algo de Pallium antes de efte 
Siglo ? Dábale por entonces á todos los 
Metropolitanos? Por qué razón lo conce-? 
dio San Gregorio á Syagrio Obiípo de Au-
tuna ? Los Patriarchas los daban cada vno 
en fu Patriarcato } Comentó en efte Siglo 
a padecer algunos golpes, ó contradicción 
la pureza de la Diíciplina por demafiada 
credulidad ? No fe puede dezir al contra-. 
r io, que no ha ávido mas zelofo defenfbr 
que San Grego rio, y otros muchos Santos 
Obifpos de íü tiempo? No fe han eferito 
con tanto cuydado los milagros de los San-
tos en los figlos precedentes, como en 
efte ? Y San Irineo, San Juftino, Orígenes, 
San Cypriano, Theodoreto, y otros 
muchos Padres, no han probado 
bien nueftra Santa Reli-
gión? 
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S I G L O VIL 
QUé juyzio fe debe hazer de la libera tad con que San Columbano efcri-
**" vio fu Carta 4. al Papa Bonifacio 
IV. ? Efte Santo Abad hizo bien en conti-
nuar á celebrar la Pafqua en Francia fegun 
Ja tradición de los Hibernios ? No debia 
antes conformarfe con el vfo de la Iglefia 
Romana, y de la de Francia, adonde fe 
avia retirado ? En qué año fe congregó vn 
Concilio de Obiípos de Francia íbbre efte 
punto, del qual ninguno de nueítros Auto-
res trata ? Qual fue la caufa, y ocaíion del 
Concilio de Mafcon celebrado á fugeftion, 
y inftancia del Monge Agreftio, deípues de 
la muerte de San Columbano ? V . el Padre 
Cointe en el año de 62$, y la Prefación 
del fegundo Siglo Benedictino. 
ADVERTENCIA DEL AVTOR. 
EN la Colección de las Obras de San Columbano, hecha por el Padre Fie-
mingo, y impreífa en Lobayna infolio año 
1667. y reimprefla poca ha en la Bibliote-' 
ca de los Padres, en la Oficina de Aniflon s 
fe hallan cinco Cartas de efte Santo Abad, 
de las quales la íégunda es dirigida á los -
Obiípos de Francia , que entonces eftavait 
congregados-en vn Concilio fobre el'punto' 
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de la Pafqua, que San Columbario, y Rig 
Diícipulos (que habitavan por entonces en 
el Monaílerio Luxovienfe) celebravan. def. 
¿c 14. de la Luna de Mai-50, fi elle dia cala 
«n Domingo, en vez que la Igleíia Galica-
na con la Romana trasladavan la fiefta en 
elle cafo al Domingo figuiente. Noíbtros 
110 tenemos noticia alguna de elle Conci-
lio, fino por eíla Carta : y como efta Edi-
ción, que es muy rara, no ha fido conocida 
del Padre le Cointe , ni ha hecho mención 
alguna de elle Concilio en fus Anuales de 
Francia, fino de otro congregado en Maf-
con añodeí íz ) . diez años deípues de la 
muerte de San Columbano, á inítancias 
del Monge Agreftio,que aviendoíe rebela-
do contra el Santo Abad Eullafio, hallo 
que dezir contra la toníura, y demás prac-< 
ticas de lqs Diícipulos de San Colum-
bano. 
En quanto al primer Concilio, San C o -
lumbano en fu fegunda Carta dirigida á los 
Obiípos, que componían la Junta, nos dá 
dos indicios para reconocer el tiempo en 
que fe convocó. Porque dize, que fue el 
año doze de fu habitación en el defierto de 
Vos ja, y íuplica á los Prelados le permitan 
viuir aun alli cerca de las cenizas de diez 
y líete hermanos íiiyos, que ellavan alli en-
terrado^: Mihi llceat cumvefíra pace,& chá-
ntate In bis /¡¡vis filers, C viviere iuxta ojfa 
noftrorumfratrum decem&feptem defunüo-
rumt Jicut vfym nups ¡¡cuhuoíts intsr vct, 
i ' *fc 
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"vixijfe duodecim annts. San Columbario, 
pues j llegó á la Vosja vn poco anees del 
año de $90. como lo moftré en fu Vida al 
principio de nueftro fegundo Siglo , y por 
tanto efte Concilio fe celebró cerca del aña 
de <Soo.de Nueítro Señor. 
E l otro indicio, que nos miniftra dicha 
Carta, es, que elle Santo Abad dize, que 
ítreedio ello ciento y treinta años defpues 
que Victorio de Aquitania compufo fu Cy-
cío, que por entonces eftava en obfervári-
cia en Francia, contra el qual declama mu-
cho. Afsi explicó elle lugar de fu Carta, 
en la qual, defpues de aver hablado de Vic-
tóríó, añade: Quí pó/i témpora D,Aíartim)¡ 
0* D.Hiei'onj>mi,& Papa Da.mn.fi pofi cen* 
twn-ty tres annos fub Hilario fcripfity Mas 
nada fe puede facar de cierto de ella Nota 
Chronologica, que es muy obfeura. Por--
que es confiante que Viélorio compúíbTu 
Cyclo el año de 45-7. á folicitacion de H i -
lario,que por entonces eraArchidiacono de 
la Iglefia Romana, y que deípues fue Papa 
defde el año de 4^1. halla el año de4<í7; 
Porque quando fe contaran 103 .años defde 
lá muerte del Papa Hilario , no fe hallarán 
mas que $-jo. años, lo qual diíla mucho de 
la verdadera Chronologia, que íacamos del 
primer indicio notado en la Carta dicha. 
Pero puede fer que aya error en el numero 
de 1 o 3 .años, y que fe deba leer 133 í años, 
Con que fe vendrá al año de ¿00. fefíalado 
]?Qí el primer carácter Chronologtco.- H e 
P 5 crei-
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creído neceífaria eíta breve explicación en 
eíte lugar, que es de alguna importancia, y 
que nadie harta aora la ha tocado. 
Demás de eíto es digno de notar, que 
aunque los Hibernios, y Bretones no con-
vinieflen con la Iglefia Romana,no dexavan 
de guardar fiempre la vnidad,y dependencia 
de cita principal Iglefia del mundo , como 
confía por la Carta 4. de eíte Santo Abad 
á Bonifacio IV. Nos enim devinffifumus Ca~ 
thedra S.Peta. Licet enim Roma magna eji, 
C5T vulgata: per Iflam Cathedram tantum apud, 
nos efi magas* £9* clara. Por eíta razón en 
cita miíma Carta, efcrita á inítancias de 
Agilulfo Rey de los Lombardos , inítava 
ál Papa , á que terminaffe aquella eípecie 
de fciílna, que aun por entonces caufava el 
negocio de los tres Capítulos, para fatisfa-
cer por eíte medio á la piedad de la Reyna 
Theodelinda, y de fu hi)o,que eran Católi-
cos , aunque Agilulfo fueííe Arriano: A 
Rege rogor, <vt Jingtllatim fuggeram tuis pijs 
auribus fui negotium doloris. Dolor namque 
fuus eftfcbtfma pro Regina, pro filio , forte &. 
pro fe Ipfo, Eíto es,que no avia, acaíb, otra 
diferencia mas que eíta, que retardarle al 
Rey hazerfe Católico. Sobre lo qual San 
Coíumbano haze vna reflexión confidera-
ble, es á íaber,que antiguamente los Reyes 
Arríanos hazian toaos fus esfuercos para 
eítablecer fu fecla, fufocando la Fe Católi-
ca , pero que por entonces folicitavan ííi 
fortalecimiento, y confirmación; Nuncnof-
tratn 
Mona/i. Vi fin de ¡as D?T. 2^ 31 
tram rogant roboran Fidem. Continuo nues-
tra Lil la . 
Fredegario, y el Monge Joñas, tienen 
razón en hablar con tanto perjuyzio de 
Brunchault? No le atribuyen los delitos de 
Fredegondo ? Fredegario tomó de Joñas 
lo que refiere, ó al contrario Joñas de Fre-
degario ? Veanfe Mr. de Valois, el Padre 
Cointe, Mr.de Cordemoy. 
E l vfo de los Entredichos es de los pri-
meros ííglos ? E l exemplo que tenemos en 
la vida de San Eloy, efcrita por San Oven, 
es vno de los mas antiguos ? Ellas fon las 
palabras de San Oven lib.z. cap. 20. Alio 
•vero témpora cum Dicecefts fuas ( efta es, fus • 
Parrochias) vt Epifcopis mos eji, vifitarets 
exth'tt quídam certa caufa,vt in vna Bafíliax' 
mterdiceret curfitm, vel oblationem (entiende 
el Oficio Divino,y el Sacrificio de laMiífa) 
quovfque ipfe iuberet celebran. Erat auterri-
illic Presbyter quídam malte confcienti«e fau^ 
cius, citius videlicét ob culpam excommumea-
tio procejferat, qui Epifcapi tuf'sis obtemperan^ 
dum minus credens , verbaque eius leviter 
•valde ferens cum longius eum a loco illo abi\jfs 
¿¡limaret , mox Jignurri Ecclefi¿e ( efto eSj la 
campana) fíatuta bora,ficut mos erat >puljare 
cvepit. E l Santo levantó defpues el Entredi-
cho , que San Oven aqui llama Excomu-
nión? Veafe la Epiftola 2 ja.de San Agullin" 
ad Clafsicianum. 
Ay tertimonios mas antiguos de la Con-
fefsion general 3 que la que hizo San Eloy, 
P 4 au-
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antes que fueíle Obiípo, como fe ve por 
eftas palabras de San Oven Jib. i . cap.7. 
Omni A abf adokfceniia. jua coram Sacerdote 
confcffus e[i alia} 
Quiencpnvocó el Texto Concilio Gene-, 
raí? E l Papa Honorip fue en él condenado} 
Puedefele efcuíár de. héregia ? V . el Padre 
Garniel]en íü Diífertacior^que eíládefpues 
¿el Dlumus. Mr.de Launoy, el Clypemfo?.} 
t'tum, del Padre Marcheíé del Oratorio,de 
Rprna.. n ¡ [qmsxs ?oi' ¡n 
Potamio fue abfolutamente depuefto en: 
el.CpnGdlip i o.Toledanp, .por averie., acu-
Jado él-miímo de algún pecado carnal; ó 
ledamente, le privó el Concibo de fu Silla, 
reíervandole el honor de Obiípo, como fe; 
colige de eílas palabras del Concilio.: .;Non. 
abftuílmus nomen honorís ? Por qué,, pues, le' 
condenaron á vna penitencia perpetua? Era 
ello contrada antigua Di.íciplina, que quie-
re..,, que.- abfolutamente.fe depongan los 
Ecleííaíticos.por eñe género de delitos,?.La, 
Adición que eirá, en vna Carta de San Gre r ¡ 
g.orio tzd$eaAridin¿t:-n-£otire: ella materia, es: 
ác eíie Papa,ó fue añadida por alguno otro? 
Y, laEdicion novii.sima de San Gregorio 
YibíjKfapiñ.f 5. Indici.2-. t 0 la Prefación d@. 
nueltro fígiindQrSíglo^.Qtim..^. .'..•• , 
.í.Yvamba, Rey dedos •Yvifígodos, fue.de-¡ 
pufifí^gín el Concilio j'z.de Toledo? -Eíln-r. i 
vo obligado á guardar el voto de Religión, 
qu-e- le-juzgo aver i^echoj: recibiendo el ha-
bito de ileügipíb ^hallándole en peligro 
ds 
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áe muerte ? No era coftumbre en aquel 
tiempo obligar á guardar elle genero de 
•votos ? Veafe la Prefación de fmeit.ro pri-i 
mer Siglo, num. 105-. 
S I G L O VÍIÍ. 
• ; 
ES cierto que los Francefes recurrieron al Papa Zacharias para elevar al Tro-
no á Pepino, en perjuyzio del Rey Childe-
rico ? Eí'le recurfo fue foio para colorear 
lamudanca,y apoyarla con la autoridad, 
del Papa? Veafe Mr.de Valois, de Launoy 
EpilLtom.7. el Padre Cointe ton*, y-. Mr.de» 
Cordemoy. >iv©buJ o» 
1 E l Papa Eítevan II. declaró, que el Bau-
tifmo conferido con vino era valido ? La 
Refpuefta, que dio elle Papa eírando en 
Kierfy, es fupueíta , como, lo pretende el 
Padre Harduino en fu Tratado•dg/Baiitl[ma 
in nj'ino\ . . , • 
í Que fue loque fe determinó en el Con-
cilio Francfordienfe acerca del Decreto del-
íegundo Concilio Nizeno tocante á las 
Imagines ?, Que fentian por entonces los 
Obiípos de efte. Concilio acerca .del culto. 
de las Imagines ? Quien es el Autor de los 
libros Caroiinos? Veafe Caílandroepift.1.9. 
y 83. £n qué tiempo fe recibió en Francia 
el fegun.do Concilio Nizeno poivOEcume-
nico ? Eoslconoclaftas reconocian la pre-
fencia Real? Félix, y Elipandp.(cuyo error 
fue. 
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fue condenado en el Concilio Francfort 
dienfe) eran Nertorianos ? 
S I G L O IX. 
POr que León III. tuvo ámal, que fe añadieífe la partícula Fii'wque al Sym-
bolo , fupuefto era conforme á la creencia 
de la Igleiia? Fué por caufa de averfe aña-
dido al Symbolo de vn Concilio General 
fin autoridad? Veaíe el primerTom. del 
Mufeum Italicumt pag.44. 
Qué juyziofedebe hazer del atentado 
que cometieron los Obifpos, y Grandes de 
Francia deponiendo á Ludovico el Prime-
ro, llamado el Pió? Es verdad que fe llego 
á efte extremo por falvarle la vida, como 
Pafcaíio Radberto lo teftifica en la Vida de 
.Vvala? Veafe Mr.de Cordempy. 
E l Papa Eugenio IV. ordenó la purga-
ción Canónica por la EucharilHa? V.Cellot 
de Gotefcalcoi pag. y 21. y el primer Tomo 
de nueftros Analeftos. 
No es vna fábula dezir, que huvo vn# 
Juana Papifa? V.Mr.de Launoy Epift.tom. 
4. León Alacio, Blondelo, el Padre Lab-
be, &c. 
Pafcafío Radberto innovó alguna cofa 
en materia de la Euchariília ? Quales han 
íido fus contrarios ? Ratrano es Autor del 
libro impreifo la primera vez con el nom-
bre de Bertrano ? Efte, libro es herético? 
Vean-
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Véanfe Mr . Boileau, el Padre Harduino, I9 
Prefación del 6Vtom. de nueítras Actas. 
. Gotefcalco defendió algunos errores? 
Huvo razón para condenarle? En qué con-, 
íitlió el punto de la dificultad entre la Igle-
fia de León, y Hincmaro ? Qual fue el fu-
ceífo , y fin de elta controverna ? Por qué 
efte Prelado efcrivió contra el mifmo Go-
tefcalco de non trina Deltate ? Qué juyzio 
fe debe hazer de la conduela de Hincmaro 
en la dependencia de fu fobrino Hincmaro 
Obiípo de León? y en la de iiothado Obif-
po de Soilfons? 
.., Quales fueron las objeciones de los 
Griegos contra los Latinos en la ocaíion 
del fcifma de Phocio ? Quien convocó e l , 
octavo Concilio General, y quien le pren-
dió? Fué defde los principios admitido por 
©Ecuménico? Phocio murió en tiempo de 
fcifma? Eíle fcifma quedó apagado con fu 
muerte, harta Miguel Ceruiario? 
Juan Scoto es Autor del libro imprefío 
con el nombre de Bertrano, ó de alguno 
otro, contra quien Adrebaldo, Monge de 
íloriaco, efcrivio ? Es el mifmo,ó diitinto, 
que Juan Erigeno, que es tenido por San-" 
to, y Martyr ? Veafe el Elogio de Juan 
Erigeno en el 6.tom.de nueliras Aótas. 
S I G L O X. 
ESte Siglo fue tan defordenado, y igno-rante, como algunos pretenden ? Se 
inno-
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innovó alguna cofa en la Doclrina, y D i£ 
ciplina? V. la Perpetuidad de la Fe tocante 
á la Euchariilia, y la Prefación del ¿. torn. 
de nueftras Acias, 
Qué juyzio fe debe hazer del negocio, 
eaufa, y embarazo del Papa Formólo ? Es 
elle Papa el primero que de Obiípo fue. 
elevado á Soberano Pontífice? Que juyzio 
íe debe hazer de lo fucedido, y executado 
con él deípues de muerto? V- duxllius en el 
libro de Sacr'ts Ordinatlonibus del Padre Juan i 
Morino in part.2. á pag, 3 48. y en otro l i -
bro de elle mifmo Autor en el 4. tom. de 
nueftíos Analectos, con el Concilio que 
efta en el primer tom. del Mujeum hall- '• 
tum, ••'•-:• . - : • ; . . . . bfa 
A y algún Autor de la antigüedad, que 
mejor aya hablado déla inclinación, y fu--
jecion que ios vaífailos deben tener á íu 
R e y , -que Atto Obifpo de Verceil en fu: 
Epiítola al Obifpo de Valdon, en el eettfttei 
del Spiciíegio•? No fe puede reputar eñe 
Prelado por vn Varón zeloíifsimo de h 
Diíciplina Ecleíiaílica? 
Juan X I I . fue legítimamente depueíro? 
León VIII. que fue pueíto en fu lugar á 
Inítancias del Emperador Dtton el Grande, 
puede fer tenido por legitimo Papa ? Qué 
fe debe fentir de Benediclo V.? Veafe Mr . 
de Launoy Epiír. fom.4. 
Los-fleté Eleólores del Imperio fueron 
diableados en elle ligio-por el Papa Gre-
gorio V,? ymtlm&m Mr.de Cufa. 
u 
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L a depoficion de Amoldo,Arcobifpo de 
Rems, fue legitima? Qué juyzio íe debe ha-
xer del Concilio Remenfe celebrado po? 
fu ocaííon ? 
S I G L O X I . 
FUe Hugo Capeto quien eftableció loí doze Pares de Francia ? 
Qué razón tuvieron los Papas para def-
comulgar al Rey Roberto, y al Rey Phe-
lipe ? fué efte tiempo en que fe vsó de la 
formula RegnanteChrifto'i Veafe Blondelo» 
Besly. 
Empegaron en efte ííglo los Abades á 
obtener los privilegios de vfar de las iníig-
nias Pontificales? San Plugo, Abad de Clu -
ny, es el primero que obtuvo dicho pri-
vilegio? 
Berengario fue Herege por aver negado 
la realidad, ó folamente la transfubírancia-
cion, como Guimundo parece infinuarlo 
de algunos de fus diícipulos ? Quantas ve-
Zes recayo eníuheregia? Quancas Profef-
íiones de la Fe hizo ? Murió en el feno de 
la Iglefia? Como íe deben entender las 
Profefsiones de Ja Fe que le pidieron hi-
ziefle? Euíébio Obiípo de Angers defendía 
fu heregia ? V. Mr. de Roye, y el fegundo 
tom.de nueítros Analectos. 
Gregorio VII . tuvo razón en el modf> 
con que trato ios Emperadores Henrricos? 
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Es el primer Papa que fe atribuyó la po-
teflad de deponer á los Reyes ? La deico-
jmunion que fulminó contra el Emperador 
Henrrico IV.fue bien fundada ? Es el Au-. 
tor del úWatumü V.Launoy Epift. p a rt. á. 
y el Padre Lupo. 
En qué confiftia la conteítacion, y dif-
puta de las inveftidüras ? Era ella materia 
de heregia? Los Papas pudieron cederlas a 
los Emperadores ? Quando cefíaron las 
diíputas íbbre efta materia? 
Qual fue el motivo del retiro de San 
Bruno ? Fue difcipulo de Berengario, y fe 
debe creer acerca de eíto laChronicade 
Maillezay? 
S I G L O XII. 
PUedefe dezir, que el Abad Ruperto creyeííe}que la fubftancia del pan per* 
íeveraíle en la Euchariftia con el verdadero 
Cuerpo de Chriílo l No es mas cierto,que 
admitió en la verdad la converfion del pan 
en el Cuerpo de Chrifto , (y lo mifmo le 
debe dezir á proporción del vino ) que el 
que creyeífe , que la fubftancia del pan fe 
convertía loíamente en el Cuerpo de Chrif-
to, como el alimento que tomamos,fe con-
.vierte en nueftra fubliancia ? Efte fentir 
feria abfoiutamente contrario á la creencia 
de la Iglefía tocante á la transfubftancia-
cion r^/eafé la Apología de Ruperto por 
el Padre Gerberon. 
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La Carta de Geoffrido de Vandoma a 
Roberto de Arbrifcelo, y la de Marbodo, 
fon fupueftas ? V . el Padre Alexandro, el 
Padre de la Mainferme, Bolando á z$. de 
febrero. Iter Italicum. 
San Bernardo creyó, que las Almas de 
los Bienaventurados no veían á Dios antes 
del juyzio? Pronunció fus Sermones en 
Latin, ó en Prancés ? Veafe la noviísima 
Edición de San Bernardo. 
Comencóíe en el Concilio Lateranenfe, 
baxo Inocencio II. á refervar al Papa la 
abíblucion de algunos cafos , como es el 
de maltratar á algún Eclefiaítico? Ello no 
eítava en vio delde el figlo y. en el qual le 
refervaron ciertos pecados á los Patriar-
chas , como Baronio lo infiere de Syneíio 
ázia el fin del año de 410.? 
Pedro Abaylardo, y Gilberto Porretano 
deben íer tenidos por Hereges ? Veaíe la 
mifmaEdición de San Bernardo. 
Los Cardenales tuvieron razón para que-
rer defechar, y reprobar el Symbolo, que 
los Obifpos de Francia compufieron en el 
Concilio Remenfe? Como efto pafsó en 
dicho Concilio ? Veaíe la primera Prefa-
ción fobre San Bernardo de la Edición no-
viísima. 
E l derecho de elegir al Papa fe ha atri-» 
buido á folos los Cardenales defde el tiem-
po de Alexandro III.? En qué tiempo co-
mencaron á íignar antes que los Obifpos? 
V.nueítro Comentario fobre el Orden R o -
mano. Los 
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Los mas de los Hereges de aquel tietn-í 
po fon renuevos de los Manicheos? V.Mr.i 
de Meaux en las Variaciones: Mrde Grand. 
¡ Comentó en efte Siglo la forma de la 
Canonización de los Santos que tenemos 
el dia de oy? Como fe vfaba antiguamente? 
Veafe la Prefación del tom.7. de nueftus 
Actas. 
S Í G L O XIII. 
kUando comencó la Theologia Eíco-?. 
laftica? Qual es fu vtilidad ? Veafe 
*' efte Tratado, part.z.cap.6. 
Se comencó en efte Siglo á dar el Santa 
Viatico antes de la Extrema-Unción ? De 
donde nació efta variación? Veafe laPrefa^ 
cion del primer tomo de nueftras Añas. 
E l quarto Concilio Lateranenfe da al-
guna poteftad (á lo menos indirectamente) 
al Papa íbbre do temporal de los Reyes? 
Qual es el fentido del Canon Omnts vtr!uf~ 
que fenfus ? V . los Opufculos de Mr.de 
Marca, Mr.de Launoy. 
E l Concilio de León, baxo Inocencio 
IV. tuvo parte en la depoíicion de Frederi-' 
co, que dicho Papa pronunció ? Efta fen-
tencia fue jufta ? San Luis, que favoreció á 
efte Papa, aprobó dicha fentencia? 
- Que es lo que determinó íóbre la Rega-
lía el fegundo Concilio Lugduneníe? • 
La Idefia tuvo razón en entregar los 
- . Al-
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Albigenfes al braco feglar ? La guerra que 
fe hizo contra ellos fue juila? 
E l Obifpo de Autuna comento al fin de 
efte Siglo folamente atener la vacante de 
lalglefia de León? Veafe el tom.S.del Spi-
cilegio, pag.25; s- E l Abad de Isle-Barbe 
tuvo efte cuydado hafta dicho tiempo, con-
forme eftava en poflefsion deíde el tiempo 
de Cario Magno, lo qual fe demueftra por 
la Carta de Leydrado Ar^obiípo de León? 
E l vfo delRofario comentó folamente 
en efte Siglo? Veafe la Prefación del tom.7« 
de nueftras Adas. 
• . . 
S I G L O XIV. 
r Uvo razón para quitar, y deftruir la 
Orden de los Templarios? Los deli-
tos de que les acularon fueron verdaderos? 
Veanfe las Memorias de Mr.Dnpuy. 
Juan X X I I . creyó efectivamente , que 
las Almas de los Bienaventurados no goza-
rían de la vifion intuitiva de Dios antes del 
juyzio final? Propufo efto como vn dogma? 
E l Concilio Pifano debe tenerfe por" 
OEcumenico? Los Papas de Aviñon tuvie-
ron mejor derecho que los de Roma? 
E l Concilio Conftancienfe es OEcume-
nico ? Su Decreto tocante la fuperioridad 
del Concilio General fobre el Papa, mira 
folamente al tiempo de fcifma ? Ay alguna 
Adición a la quarta> y quinta Sefsion? Obra 
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de buena fee refpeclo de Juan Hus? 
E l Concilio Bafijienfe debe paíTar por 
vniverfal ? Eugenio IV. aprobó elle Con-
cilio ? Podia anularle, ó transferirle, con-
tra el dictamen de los Obifpos? Fué OEcu-
menico defde aquel tiempo ? Los Obifpos 
pudieron deponer al Papa, y hazer otro? 
Las Annatas fon legitimas ? En qué 
tiempo comentaron? 
E l Concilio Florentino es OEcumeni-
có ? E l Decreto acerca de los Armenios 
, debe admitirfe como del Concilio ? 
Qué fe puede, y debe dezir de la Prag-
mática Sanción, y del Concordato ? San 
Luis hizo alguna Pragmática? 
E l Concilio Pífano contra Julio II. es 
General ? Puedefele dar eíta calidad al L a -
teranenfe, que convocó eíte Papa ? 
Era permitido feguir el Inter'tm de Car-
los V.? Veafe Mr.de Launoy Epift.part. 8. 
Puedefe improbar el fentir de Adriano 
Sexto tocante á la poteftad de los Papas3 
y reformación de collumbres? Veafe " 
Launoy Epift. part.4. 
* * * 
• 
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D E LOS M E J O R E S 
Libros, y de las mejores 
.Ediciones, . 





Biblia Sacra Latina prima: editionis,' anno 14Í2. 2.V0I. in fol. in mera-
branis. 
Biblia Complutenfia Ximenij Card. po-
lyglotta vna cum Léxico fuo Compluti ab 
anno 1 y 15-. ad 1 y 2 o. <?.vol. fol. 
Biblia Grseca iuxta 70. Venetijs, Typis 
Aldi . an.if 18. Romae apud Zanetcum, an. 
i f4f- ibid. an.i 5-87. cum Notis Flaminij 
Nobilij. Bandea» eodem anno. Francofurtiai 
an. i¡$11. ÍQ\. 
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, Eadem ijfdem Typis, <í.vol. in 16. 
, Biblia Hebraica,feu Rabinha,cwm Com-
jñentarijs Rabinorum, Venetijs impenfis 
Danielis Bombergi, 3.Y0I. rol. E quatuor 
Editionibus tertia,& quarta alijs praeftant. 
Biblia Hebraica excufa, Typis elegantif-
fimis apud Robertum Stephanum,an. 1543, 
2.V0I. in 4. 
— ¡ Eadem ijfdem Typis, <í.vol. in \6. 
Biblia Roberti Stephani, ann.i^iS. y 
i f $2.. Elegancior eftEditio, an.ii40.fol. 
Eadem cum Annotationibus, an. 1 $ <¡ 7. 
3.Yol. fol. 
Biblia Sebaftiani Munfteri, Bafilese, ann. 
1; I 4. 2..V0I. fol . 
Biblia Latina, ex Hebrxo Gra?coque 
textu translaca á Leone Juda,Tiguri, 154.3. 
fol. , 
Biblia Santis Pagnini Lucenfís, Vetus 
Teílamentum Hebraice, Novum Grasce, 
vtrumque cum verfione Latina interlinear! 
repraefentantia, Coloniae an.i ¿41. &Lug-
duni apud Hugonem á Porta,an.i ^42. fol. 
alibi íaepius recufa, fed prxrtantior editio 
Antuerpieníis. 
Biblia líidori Clarij cum Scholijs, bis 
excufa,fcilicét, an.i 5-42..& 1 ^ 7 . cum Prx-
fatione, qua? in editione an.i 5 64. detra&a 
eft iuífu Concil.Trident. fol. 
. Biblia Gryphij, Lugduni, an.i $ jo. fol. 
Biblia Joannis Benedióli Theologi, Pa-« 
yís, an.in 8. fol. 
Biblia Franca Vatatyi Latine, cum du-. 
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plici translatione,& Scholijs eiufdem Vata-
bli, Paris, apud Robertum Stephanum,ann. 
15-y7. 2.V0I. i n f o l . 
Eadem á Theologis Salmanticenfibus 
emendata, Salmanticae, ann. 1 $ 84. & alibi 
fepius. 
Biblia Lat. ad vetuftifsiraa exemplaria 
caftigaea á Joanne Henceraio , Francof. 
i$6<s.&iVenetijs 1 fjsii fol. 
Biblia Antuerpiana Philippi II. poly-
glotta, ftudio Ariae Montani, Typis Planti-
nianis,cum Léxico quatuor linguarum,Aa-
tuerpiae ab an . i f¿9 . ad 1 fifi-. S.vol. fol. 
Biblia Sacra Vuigatse Editionis per D o -
ctores Lobanienfes, Antuerpias, ann.i; 8 $. 
cura figuris, in fol. 
Biblia Latina Sixti V . Romae, Typis Va-
ríe, an.i $90. fol. cara,& rara. 
Eadem, longé minoris pretij emendaía 
á Clemente VIII . an. 1 j 5» 2. 
Biblia Hebraice, Graéce,& Latinx, cusa 
Scholijs Vatabli, & aliorum, Paris, apud 
Comelinum, an. i$99. x.vol. fol. 
Biblia Hebraea maiufculis charaóleribus, 
in quibus litters radicales, & ferviies, deíi-
cientes,& quiefeentes, íitu & colore diícer-
nuntur , ftudio Elia; Hutteri, Hamburgi, 
Typis Froben, an. í y 8,8. & 16o 3. in fol. 
Biblia Latina variarum translationums 
ftdudio Fortunati Fanenfis, Venet. 1609» 
z.vol. fol. 
Biblia variarum translationum, Antuer-
pia?, a n . i í i í . 3.Y0J. fol. 
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Biblia cum Scholijs Joarinis Mariana, 
notationibus Emmanuelis Sá, & Petri Lan-
felij, Antuerpia, an.\6%\. z.vol. 
Eadem cum Expofitionibus prifcorum 
Patrum, Colle&ore, & Sciioliaíle Prancif-
co Haraeo Vltrajectino, Antuerpia?, ann. 
Biblia Michaelis le Fay Polyglotta, fed 
abfque Prolegomenis, ac Léxico. Pariíijs, 
a n . i ^ j . 10.vol.fol. 
Biblia Polyglotta Londinenfia Vvaltoni, 
cum Prolegomenis, feu Apparatu , qui fe-
paratim editus eít in Germania ad fupplen-
dum id quod deerat Biblijs Domini le Fay, 
quae longé viliori pretio comparantur,Lon-
dint, an. i6<¡7. <>.vol. fol. 
Biblijs Londineníibus accefsit Lexicón 
heptaglotton Edmundi Caftelli, Londini, 
a n . i í í p . z.vol. fol. 
Biblia Graeco-Latina íludiojoannis M o -
rini, Parifijs, an.ió"? 8. 3.V0I. fol. 
Biblia Graeca iuxta exemplarVaticanum, 
L o n d - u í n - in 4. & Cantabrigiae, ia,i6áy¡. 
3.V0I. in 12. 
• Eadem in Hollandia recufa, fed abf-
que fibras deuterocanonicis, ann. 168 3. z. 
vol. in 8. 
Biblia Latina apud Antonium Vitré, fol. 
2$£ 4. Parif. í tem, in 12. 
La Santa Biblia de Reno Benediíio^ en Pa-
rts, in fol. & in 4. 
La Santa Biblia traducida por los Dotfores 
de Lobaynai en Ambires, 1 j 8 j . fol. 
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• La Biblia de Frifon, en. Paris, en la Oficina 
de Richer, 16 zi. en fol. 
* >LadeCorb'm,en Paris, S.vol.in 1.6. 
Biblia traducida por Mr. de Sacy, con No-
tas, en muchos Tomos, en 8. 
Liber Pfalmorum Hebraico Latinus, 
per Joannem Leuíden. i2,VltrajecH i<í88. 
Pfalterium quintuplex Lacinum Jacobi 
Fabri Stapuleníis, Parif. ann. 1 j 13. in fol. 
min. 
Pfalterium Grseco-Latinum iuxta exem-
piar Alexandrinum, Oxonij, an.1688, ih 8. 
- Líber Evang. charaóleribus, & lingua 
Syra, editus iuííu Ferdinandi I. Imp. Iludió 
Joan. Abb.Vvidmaníladij, Viennae Auílriac, 
i j ; y . in 4. 
• Novum Teílamentum lingua Syriaca, 
charaóteribus Hebraicis. Itemque Grajea 
cum verfione Latina ab Imman.Tremellio, 
qui Grammaticam Chaldaicam, & Syram 
adiecit, Typis H . Stephani, an.i <¡6j. fol. 
Evangelium Matthxi Hebr. cum veríio-
nc Latina Joan.Tilij, Parif. i f ; j . in 8. 
Novum Teílamentum Grxce, Paris,Ty-
pis SimonisColinad, an.i n 4 - i n 8. 
• ' ídem Grsece ex Bibliotheca Regia, 
Typis elegant. Roberti Stephani, an.i 546. 
in 16. 
Novum Teílamentum Latin.Vulgat. Pa-
riííjs,exTypogr.Regia, 1 $"49. in 12. 
1 ídem, cum Notis brevifsimis Holde-
ni Parif.Savreux, 1660. in 12. 2.V0I. 
Novum Tellam. Graeco-Latinum, cum 
0^ 4 *»-
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incerpretatione Vulgata, & Erafmi, fsepius 
recufum, fol. 
,——.ídem ab Eraímoparaphraftice reddi-
tum. 
Novum Teítamentum Grseco-Latinum, 
Typis Joan.Criípini, an . i yn - 2>vol.in n . 
Novum, Teítam. Gr3eco-Latinum,Typis 
Robert.Stephani, an. 1 y $0. 
——— ídem Graxe,Typis Regijs, an. 1642. 
Novum Teilam. Syriace,Gr32ce5& Lati-
ne, ex veriione Treme Ui) apud Henrricura 
Stephanum, ao.i 5* 69. foL 
Novum. Teftam.Syriace, Gr2ece,& Lati-
ne, Lugdury apud Tremellium, an. 15- 71. 
Novum Teftam.Hebraice,Gríece,& La-
tine, Parif. an.i 5-84. in 4. 
Novum Teítam. Graeeum, Sedani, ann» 
\i6,z%. in 16» . > 
Novum Teítam.Grsecum, cura varijs le-
¿lionibus, ex Codicibus, mil', amplius cen-
tum, & ex antiquis Veríionibus, Oxonijj, 
an.ió^f-.in 8. 
EvangeliorumVerfiones perantiqux dux, 1 
Gothica, & Anglo-Saxonica, á Francifco 
Junio, & Thom.Marefcallo editas, vna cunr 
Gothico Gloífario, & varijs Alphabetis, 
2.V0I. in:4. Dordrechti, zi\.i66¿. 
Explicación de San Aguj}in,y de los d.emis 
Padres Latinos, [obre el Nuevo Teftamento, 
4-volttmiin 8. París, 1085?. 
Nuevo Tefiamento, con Reflexiones Morales 
fohre cada ver/o, por el orden de Mr. el Qbifpo. 
de Chalan¡ 4 ^ / , en 8, Parts, l&%$* 
Mu-, 
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Muchas Verfiones del Nuevo Te/iamenioy 
hechas de poco acá en Francia. 
Paraphra/es de las Epiflolas de San Pablo t . 
por Mr.Godegau, en muchos -volum. en l z. 
]ob Ecclefiaft. Tobías en verfo Francés, fot 
el Padre Mortllon,BenediíIino de la Congrega-
ción de San Mauro. 
II. 
Libros pertenecientes a la Sagrada 
EJentura. 
• é 
GRammatica Linguarum Orientalium, Hebraeorum, Chaldeorum, & Syro-
rum, Auclore Ludo vico de Dieu, Lugduni 
Batavorum, 1628. in 4. 
Thefaurus Grammaticus linguse Sandiar 
Hebrasa», per Joannem Buxtorfium, Bali-
\cx, iSop. in 8. 
Eiufdem.Grammatica Chaldaica, & 
Syriaca, Bafilese, 1615-. in 8. 
Grammaticae Georgi) Mayr, Thomae de 
Four, Bened.Congr.S.Mauri,8í aliorum. 
Thomx Expenij Rudimenta linguaf Ará-
bica», in 8. Parif. an.1638. 
. Epitome Linguae Sánelas, Auclore Santis 
Pagnino, in 8. 
• Eiufdem Thefaurus Linguse Santla?, 
Colon. an.i6"i4. 
. Joannes Buxcorfius de abbreviaturis He-
braicis; ítemBjbUotheca Hebraica,in i : . 
Eiuf-
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n Eiufdem Grammatica Chaldaica , & 
Syriaca, Bafílea?, a n . i ó i j . in 8. 
• Eiufdem Lexicón Hebraicum, & 
Chaldaicum, in 8. 
«—— ídem, de punclorum, & accentuum, 
Hebraicorura antiquitate, Bafilea;, i £48. 
in 4. 
—— ídem, de Lingua? Hebraica; confer-
vatione, Bafilese, 1^44. in 4. 
——— Eiufdem Thefaurus Grammaticus 
Linguec Sandias, Bafileas, 1609. in 8. 
— — Eiufdem Commentarius Mazoiethi-
cus, Baíileas, 1620. fol. 
< ' ítem Tiberias, feu Mazorethicus tri-
plex, ibidem, x66$.'m^.. 
i Eiufdem Diífertationes Philologico-
Theoíogicae, ibidem, 1660. 
ídem de Sponfalibus, & divortijs, 
ibid. 16¿ 2. in 4. \ 
Eiufdem Synagoga Judaica, ibidem. 
— — ítem Epiftola* familiares Hebraico-
Latina?, Bafíleazjió'io. in 12. 
Bartholomei Vvelthemeri phrafes Div i -
nas Scripturas, Parif. 1Í44. in 8. 
Thefaurus PhiloIogicus,feuClavis Scrip-
turas, Audlore Joanne Henrrico Hottinge-
ro, Tiguri, 16$5. m^.. 
•• "• ' Eiufdem luris Hebrasorum leges, 
ibidem, in 4. 
Manipulus Lingua; Sandia?, per Guliel-
jnurn Robertfen, Cantabrigia?, i<>8óYin 8. 
Lexicón Pentaglotton, Prancof. i¿iz. 
rol» 
Le-
Monx/l. Bihlwt. Ecck/taf!. i < |] 
Lexicón iEthiopico-Latinum,Jobi L u -
dolfi, in 4. Londini, 1661. 
——1 Concord. Hebraica, Buítorfij, fol. 
Concordancia; Veteris Teftamenti He-
brasis vocibus refpondentes, Aucf ore Con-
rado Kirchero Auguftano , z.volum. in 4. 
Opus vtiiifsimum, Francof. 1607. 
Concordancias Bibliorum Roberti Ste-
phani, fol. 1 % 5 5. 
Concordancias Grascas Novi Teílaraenti, 
infol. Bafileae, 1546. 
Concordantiae Graeco-Latinas Novi Tef-
tamenti, in fol. Genevas, 1 £24. 
Easdem, Vvitembergas, 1638. 
Concordantiae Grascas Robert. Stephani, 
fol. 
Concordantiae Latinae á Petro de Befle, 
Parif. 1611. fol. 
¡ ' Alias per Gafparum de Zamora Soc. 
Jefu, Roras, 1627. fol. 
! Alias per Franc.de Luca,Colon.i¿84. 
in 8. & Vaeneunt Parif. apud Carolum R o -
buftel. 
OEconomia Methodica Concordantia-
rum Sacrae Scripcuras á Georgio Bulloco, 
Antuerpias, Typis Plantin. 1 j'72. fol. 
Ludovici Tenas Ifagoge in Scripturam, 
fol. Barcinonae, 1Í20. Habetur in Criticis 
Sacris Londinenííbus. 
Gilberti Genebrardi Ifagoge, in 8. 
Santis Pagnini Ifagoge, fol. Lugduni, 
i H ^ Colon. 15-46. Parifijs, 167,6. 
Ambrofu, Catharini Clavis Sacrae Scrip-
Sfcae,in8.Lugd.ií4^ N i -
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Nicolai Abrami Pharus Vet. Teltament, 
in fol. 1048. 
Philologus Hebraeus,continens qua>ftio-
res Hebraicas, qu<e circa Vetus Teftamen-
tum Hebraeum fere moveri folent, Auclore 
Joan. Leufden. in 4. Vltrajecti 1672. edi-. 
tio 2. 
— — Eiufdem Philologus Hebraeo mixtus, 
vna cura Spicilegio Phüologico, &c. in 4. 
Vltrajecli, an.r<í82. editio 2. cumfiguris. 
1 . Eiufdem Philologus Hebraeo-Grse-
cus, in 4. ibid. 16%%. 
• • Eiufdem Clavis Hebraica, 4. ibid» 
> ítem Clavis Grseca Novi Telhmenti, 
jn 8. Vltrajecli, 1672. 
1 Eiufdem Schola Syriaca > in 8. ibid,. 
eod. an. 
« • ítem Onomalticon Sacrum, in 8. 
Lugduni Batavorum, an.16'84. 
• > Eiufdem item Lexicón Hebraeo-La-
tinum, ad modum Lexici Screveliani Gra> 
ci , 8. Vltrajeóti, 1^87. 
Corapendium Biblicum Hebraeo-Lati-
fium, in 12. Lugd.Bat. i<í8o. 
Compendium Grajcum,in 12.ibid.Ki82. 
& i n 8. Vltrajecli, 1687. 
• ítem prxcepta qusedam linguae He-
braeae,& Chaldaicas, in 8. ibid. 16$ <¡ . 
• -Lexicón Grseco-Latinum in Novum 
Teítamentum, cum duobus Traclaeibus, 
vno de accentibus, altero de dialeclis, A u -
ro re Georgio Paíbre, in'8. Londini, ann-
2 644. Ni-. 
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Nicolai Serarij Prolegomena in Scripm-
tita Sacram, i .vol. in fol. 
Delrio Pharus Sacra: Scripturas, Lugd. 
1608. 
— — Eiufdem Adagialia Sacra, 2. vol.in 4, 
ibid. 
Joannis Morini Exercitationes Bíblica?, 
infol. P a r i f i c o . 
Simeonis Muifíj caftigatio animadver-' 
íionum Mor in i , cum alijs eius operibus, 
fol. Parif. 1650. , 
Anticritica,feu Vinditia? Hebraica;, in 4» 
Bafílea?, i ¿ n * 
O Fraífeni Minorita? Difquifitiones Bí-
blica?,^. Parif. 1682. 
Lindanus de» óptimo genere interpre-
tando 
Defeníío veritatis Hebraica? contra L i n -
danum, per Joannem Ilaacum Levitam, 
Colonia?, 1 y $9. 
Galefinius de Biblijs Graecis 70. ínter-
pretum, Roma?, 15- 87. in 4. 
Petrus Galetinws de Arcanis íacrae veri-; 
tatis, Barri), iyicT. audior Bafílea?, i y fo . 
ídem cum Reuchlino, auclior fol. Eran-, 
cof. 1672. 
Leonis Caftrij Apologeticus pro lectio-
ne Vulgata, translatione 70. &c. Salman-. 
tica?, 1 jr 8 5-. fol. 
Capelli Critica Sacra, Parif. fol. i í y o . 
—— Eiufdem de Pafchate,& Sabbato deu-í 
tero proto, in 12. Amítolodami. 
' 1 Eiufdem de l'tterjs Hebrajorurn con-
m 
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tra Buxtorfium , ibidem, 1645-. 
Obfervationes item in Novum Teña-
jnentum, in 4. ibid. i<í J7.. 
Heiníij caftigationes. 
Difquiíitiones Critica de varijs perdi-
verfa loca, & témpora Bibliorum editioni-* 
bus, in 4. Londini, 1684. 
Sanderi Apología Bíblica, in 4. 
. Caiolus Sigonius de República Judaeo-
tata. 
• Seldenus de fuccefsionibus Hebrxorum, 
in 4. Londini, 1041. 
Joannis Spenceri de legibus Hebraeo-
rum ritualibus libri tres, in fol. Cantabrig. 
i i íS; . & i n 4. Hags-Comitum, i6<¡>>6. 
Francifcus Valefius de rebus phiílcis 
Scripturx, vna cum Levino-Lemnio de fa-
cris plantis, & Francifco Ruco de gemmis, 
in S.Lugduni, 1.5- 88-
Malvenda de Paradyíb voluptatis, in ijj 
Roma;, 160 y. 
Ludovici Rumetij Viridarium Sacrac 
Scripturar de arboribus frugiferis, infrugi-
feris,& aromaticis, in 8. Parif. 1620. 
Bocartus de animalibus Sacra? Scriptura;, 
Londini, z.vol. fol. &Franco£ 1679. 
Franíius de eodem argumento. Vterque 
melior Buftamantio, qui de ijfdem agit¿ 
Lugduni edito i6zo. 
Benedicli Arrias Montani Natura? Hiíto-
ria in4. Antuerpia:, s.n.1601. 
7-—' Eiufdem Hiftoria generis humani, 
íbidcrrit 
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Haec & alia Vir i eruditifsimi opera fere 
omnia habentur in Biblijs Antuerpianis 
Philippi II. 
, .SixtiSenenfis Bibliotheca vtilifsima eft 
ijsj qui ad Scripturae le¿lionem fe accin-
gunt. Editaeíl fol. Lugduni, i í7 f . Parif. 
i í i o . i ^ i f . & in4. Colon. 1616. 
• Eiufdem in varios Scripturae locos 
quaeftiones Aftronomicae , Geographicae, 
Phificae, Problemática: faepius excufae. 
Georgij Ederi OEconomia Bibliorum, 
-five partitionum Theolog.libri 5-. Venetijs, 
i ; 7 z . i n f o l . & Colon.fol. i ^ z . 
Petri Rabanelli Bibliotheca Sacra , feu 
Thefaurus Scripturae Canónica?, Genevae, 
1660. 3.V0I. in fol . 
Apparatus ad Biblia Sacra per tabulas 
difpoíitus, Auctore P.Lamy Orat.fol. Gra-
tianopoli, 1687. & Vaeneunt Parif. apud 
CarolumRobuítel. 
1 ídem Gallicae Lugduni, in 12. 
Hiítoria Sacra Patriarcharum per H e i -
deggerum, 2. vol. in 4. Amftelod, 166 j. 
& 1^71. 
Tabulae Geographicae Auguftini Lubin, 
in4. Parif. 1670. 
Metbodo de efiudiar, y de enfeñar la Gra-
mática, o las Lenguas, en orden d la Sagrad* 
Efcritura, reduciéndolas, todas al Hebreo , pop 
el Padre Thomafsino, z.vol. in 8.Parif. í690m 
La Antigüedad de los tiempos , reflablecidh 
for el Padre Pezron, in 4. con las Refutacio-
nes del Padre Mart¡ana/,v del Padre le guien. 
De-
± ^  6 Trata do (lelos Eftudtos 
Defenfa de la Antigüedad de los tiempos, 
por el Padre Pex.ron , ó Refpuefla al Padre 
Martianay,y al Padre le Quien, in 4. 
Figuras de la Biblia , con Eftampasfinas, 
por elfeñor de Sacy, in 4. Parif. 
Las mifmasy en 1 i.Jín Eftampas, . . 
III. 
Interpretes de toda la Efcrifura, 
GLoria Ordinaria, Lugduni, 6. volum. infol. 
Eadem elegantior Duaci, & Antuerpia?, 
anuo 161-]. 
Eadem auótior, ibid. an.16'34. quae eíl 
óptima editio. Poít Strabonem primas fibi 
in hac Gloría vindicat Nicolaus de Lyra, 
lie diclus á Lyra Minori , Neuftriae opido, 
vbi natus fuit, mortuus an. 13 40.0clob.2 3 * 
vtidifeimus ex veteri eius Epitaphio. 
Critici Sacri, io.volum. infol. LondinL 
Advertendum in nonnullis deeífeXudovi-
cum Tenam in Epift. ad Hebreos, qui de-
cimum toraura explet. 
Synopfis Criticorum, j .vol . ibid. conti-
net Auctores diverfos ab ijs, qui referuntur 
in Criticis Sacris. 
ídem, Vltrajeóti, f.voh in fol. ex re> 
vifione Joan.Leufden.i 684.8c Vamit PariC 
apud Garolum Robufte!. 
Biblia Magna Joan, de Ja Ha/e} ; . voL 
. '. - in 
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Ifi foi. Parif. 1 f 43. Compledtitur Cominea-
tarios Tir in i , Menochij, & Emmanuclis 
Sá, cum Gagneo,& Eítio in difficiliora loca 
Scriptura?. 
Biblia Máxima eiufdem)príEter Auílores 
fupradictos, cominee Prolegomena, & va-
rias ad triginta Veríiones Latinas,cum No-
tis Nicolai de Lyra, i^.vol. fol. 
Hugo de S. Caro Cardinalis in totam 
Scripturam, Venetijs, Colonia , Lugduni» 
óptima editio, Parif. ann . i^y . 7. vol. fol. 
Venet. armo 1600.&C i í o i . S.vol.Colonise.' 
Dionyíius Carcuíianus in totam Scriptu-* 
ram, 7.V0I. fol. 
Praeter hxc 7. Volumina funt ítem alia 
quinqué de alijs rebus, nempé Opuícula 
eius minora, 2. vol. fol. carifsima. Opera 
iníigniora, 1.vol. rainoris pretij , vtpoté in. 
minoribus opufculis fere contenta, item 1. 
vol . in Dionyíiiim Areop. 
Vatabli in Biblia Sacra Annotationes 
primum edita?, Parif. m fol. deinde Saiman-
ticas perpurgata*, a.tom. fol. 15-84. Etiam 
inter Biblia,& inter Criucos extant. 
• 1 Eiufdem in Biblia Scholia, Salman-
tica?, 15-84. 
Thomas de Vio Caietanus fcnpfk in tota 
Biblia, exceptis Canticis Cunticorum, í ' ro-
phetis minoribus, & Apocalypfis, y. vol.'in 
fol. Lugduni, 1 y ;5>. Separaum etiam editas 
varijs in locis. 
Ambrofius Catharinus in quinqué priora 
capica Geneíeos,fol. Romas, 1 5- f¡& 1 \ ;-6. 
Tmm'fo K ídem, 
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ídem, in Epill.Paul. & in EpilLCanoni-
cas, fol. Romas,& Panfijs. 
i Émmanuel Sa breves Notationes edidie 
in vtrumque Teftamentum , fsepius excuías 
¿n 4. correólas, ik au&as in editione Colo-
nienfi,ann.i6io. Deinde in fol. Lugduni, 
16$ 1. 
— EiuíHem Scholia in quatuor Evange-
lia, brevia, & erudita ieparatim edita non 
femel,in 4. Antuerpia?, i j - j í . Lugduni, 
1 lío2. & Colon. 1 ¿12. 
Alfontiis Salmerón in vtrumque Tefta-
mentum, 1 ó.tom. fol. 
Nicolaus Serarius Prolegomena in Bi-
blia, & Commentarios in vniueríam fere 
Scripturam edidit, 3. vol. fol. Pañí. 1611. 
i6zz. & Moguntiíc, 1612. KÍ27. Proban-
.tur eius Commentarij, quód linguarum 
callentifsimus erat. 
Joannes StephanusMenochius in vtrum-
que Teftamentum, expofuit íeníiim littera-
lem, 2.vol. fol. Colon. 1^30. 
Jacobus Tirinus idem etiam prsftitit in 
vtrumque Teftamentum, 2.vol.fol. Antuer-
pia, 1632. KÍ45-. Lugduni vilius. 
Jacobi Gordonij fimile opus prodijr, 3. 
vol. in fol. Parif. 1Í3 2. 
Cornelius á Lapide in vniuerfam Scrip-
turam, exceptis libris Pfalmorum, & Job, 
prolixos edidit Commentarios, 1 i .vol. fol« 
Antuerpia?. 
Alfonfus Toftatus in multos libros Ve-
teris TeílArnentij & in JMatth. H-tom- ¡n 
fol. 
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fol. Venetijs, 1507. 1596. At 17. tomis, 
1615. iz.tomis praeter Opuícula, Colonia;, 
1613. i6i-¡. Elegantior eli: Véneta, quae 
felem pro iníigni habec, Auctor eft erudi-
tus, fed prolixLpr,& in digreísiones facilior. 
Eius tamen fruítuofa lectio elt. 
Joan.Pvíaldonatus in precipuos vtriufque 
Teitamenti locos. Parif. 1643. 
1 Idemin Pialmos, Proverbia,& libros 
Sapientiales, in Cant. in Ifaiam, Jeremiam, 
Ezechielem, & Danielem, fol. ibid. 1643. 
& alibi ísepius etiam, in 4. 
• ídem in quatuor Prophetas maiores, 
in 4. MoguntisE, i í n . 
« 1 ítem in quatuor Evangelia, fol. pri-
mum Mufsiponti, if^JS. & Lugdunijií07» 
Parif. 1617. 161,9. 16)\. Antuerpia, 2.V0I. 
E K Heterodoxis,qui in vtrumque Teita.-
mentum fcripferunt, probabiliores funt L u -
dovicus de Dleu, Joannes Drufius , Hugo 
Grotius, Joannes Lightfootus. 
Ludovici de Dleu animadveríiones in orar 
nes Veteris Teítam. libros, 4. Lugduni. 
Bat. 16-48. 
1 ítem in quatuor Evangelia, 4. ibid. 
1611. 
• 'Idenveáidit Commentarios in A<5la, 
in Epift. Pauli, ¿n Epiít. Canónicas, & in 
Apocalypíim, feparatim 4.V.0I. in 4. 
Joannes Drufius edidit in vtrumque Te-
íramentum fragmenta veterum Ihterpretum 
Grarcorum^ 4, i?rancker£Ej i í i ^ . Amlieim^ 
lózi. J .<—«—• 
R z ítem 
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_ ítem Parallela Sacra Hebraice,Gríe-
ce, & Latine, cum Natis, in 4. Pranckerxj, 
i ;88. &Francof.i6i8. 
, In vtrumque itein Teftamentum va-
rios libros, varijs in locis,& annis excufos. 
Hugo Grotius, vir impenfe doclus, 82, 
modeftus , in totum Vetus Telramencum 
breves Annotationes fecit, 3 .volum. in fol. 
1644. in quibus profana multa eft eruditio. 
, In quatuor Evangelia item eruditas» 
& proiixas Annotationes , 1 .volum. in fol. 
Amftelodami, 1Í41 . 
In A d a & in Epiftolas ad Jacobi in-
elufive, fol. Parif. 1646". quae extant intec 
Críticos. 
„, • ., Eiufdem Opera Theologica in vnum 
calleóla, fol. 4.V0I. Amftelodami, 16-7.9. & 
.Vaeneunc Parif. apud Carolum Robuftel. 
Joannis Lightfooti Harmonía Veteris 
•Teftamenti Anglice, fol. Londini, 16 ¡ y.. 
1 1 Eiufdem Obfervationes in Genf. in 4. 
1 ítem Manipulus Spicilegiorum es 
Éxodo, in 4» Anglice. 
• ítem Harmonía quatuor Evangelio-
rum ínter fe, & cum Veteri Teltamento, ia 
fol. Londini, 16<¡ $. & in 4. 
T—r—Li Matth. Horse Hebraica?,Latine3 
in 4. Cantabrigix, 16<> 8. 
' i In Marcum Ploras Hebraicae, & Tal-
múdica: Latino-Hebr. Londini, 1670. 
' In Acia Commentariorum Chrono-* 
logico-Criticum Anglice,.in 4. 104.$'. 
mm In priman^ ad Cor. Hor» Hebraicx, 
¡L%t 
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JLatine, in 4. Cantabrig. 166^. 




de la Biblia. 
Interpretes de algunas partes 
PRocopius á Gaza, vetus Auótor, Cate-nam in Oc"tateuchum}feu ocio priores 
Veter. Teftam. lib. concinavit ex antiquis 
Veríionibus,& Auftoribus. Opus non me-
diocris vtilitatis. Extat Latine, in fol. T i -
guri, r f y ? . 
• Eiufdem in lib. Regum,& Paralypo-
tnenon, Scholia Graeco-Lat. in 4. Lugduni 
Bat. 1Í2.0. i6zz. 
ítem in Ifaiam Commentarij Grasco-* 
Lat. in fol. Parif. 1 y 80. 
Santis Pagnini Catena argéntea in Pen-
tateuchum,&c. Antuerpia, x f ^ í . 
Catena Argéntea in Genef.Auclore Flo-
riano Nannio, in 4. Bononias, 1 y 87. 
Auguftinus Steuchus in Pentateuchurn,. 
in Jobum,& in aliquot Pfalmos. 
Hieronymus ab Oleaftro in Pentateu-
churn, fol. Lugd. Antuerp. Vlifsiponae. 
Jacobus Bonfrerius in Pentateuchurn, in 
foL Antuerpia;, i6z$. 
•< ídem in Jofue, Judic,5c Ruth, in fol» 
R 3 Icen* 
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, ítem in Samuelem, & lib. Regum, úi 
fol. Tornad. 
Benedi&us Pererius in Genefím,& alia, 
a.vol. fol. Colonix, í í i z . 
Ambrofius Catharinus in priora quinqué 
capita Geneícos, fol.Romae, i$$z. 15 j<í. 
Cornelius Janfenius Epiícop. Ipreníis, in 
Pentateuchum, 4. 
. . ídem in libros Sapientiales, in 4. 
»——' ídem in quatuor Evang. 4. 
Joannis Merceri) Calviniítejin Genefim, 
prade&iones,fol. Gene va?, 1758. 
Eiufdem in Ruth, interpretado Sy-* 
naca, cum Scholis, Parif. 15- 64. 
~ — H Eiufdem in Job, Proverbia,Eccleíia-
iten, Cántica Cant. Commentarij, fol. Ge-
nevae, faepius & Amítelodami, 16 <¡ 1. 
¡ > Eiufdem in quinqué Prophetas mino-
res Commentarij, fol. Genevse, 1 jr^y. 
MannusMerfennus in Genefis íex priora 
capita, fol. Parif. 162 \. i6z<¡. 
Franciíci Titelmani in Exod. Deutero-
nom. Samuelem partim; in Jobum, Pfal-
mos, Ecclefiaften, & Cántica Cant. in Ifa-
iam partim; Matthaeum, & Joannem, & in 
omnes Epiítolas pluribus vol. fol. in 4. 
Joannes Lorinus in Exod.& Levit.in f©L 
• ídem in Números, fol, 
1 - - ídem in Deuteronomium, z.tom.foL. 
• — ídem in Píalmos, 3 .vol. fol. 
' • In Eccleíiaíten, in fol. & in 4. 
' In Sapientiam,S¿ Eccleliafticum, fol. 
1 i In Acia, fol. 
In 
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- — - I n Epiftolas Canónicas, 2.V0I. fol. 
Heíichij Patriarchae Jeroíblymicani 111 
Leviticura, lib.7. Graece, in 8. Parií; 1 y 81 -
Latine, fol. Bafíleae, 15-27. 
«——1 ídem in Job Latine, fol. ibid. 1 f 27. 
ídem in Ifaiam Graece, Auguílse Vin-
delicorum, 1 6oz. > 
> ídem in duodecim Prophetas mino-
res, Grasce, ibid. 
Raduifus Monachus Flaviaceníis in Le-, 
viticum, in fol. Colonias, 15- 3 6. & Marpur-
gi, eod. ann. Hunc Auólorem non fóculo 
décimo , fed duodécimo medio vixiífe ex 
Alberico reélé probat Labbseus. 
Andrceas Níaíius in Jofue opus prolixum, 
fed eruditum, fol.& in 8. Antuerpia;, 1 $ 74. 
1609.8c inter Críticos. 
Benediótus Arias Montanus in Jofue, in 
Judie, in aliquot Pfalmos,.Ifaiam, Danie-
lem , 1 2 . Prophetas minores , & in totum 
Novum Teftamentum, pluribus tomis. 
Angelomus,vetus Scriptor Benediclinus, 
in libros Regum, Paralypomena, in fol. 
Coloniae,& Romee. 
< ' ídem in Cántica Cant. in 8. ibid. 
i f ? t . 
Claudius Rangolius in lib. Regum , 2. 
vol. fol. Parif. i6zi. 
LaVerdaddelaHi/ioríade Judtt, por Don 
Bernardo de Monifaucon , de la Congregación 
de San Mauro, in 1 z. París, 1690. 
Philippus Presbyter , vetuftifsimus A u -
¿ior,in Job, fol. Balilex, 15-27.Sc in Biblio-
theca Patrum. R 4 Ca-
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Catena in Job, per Petrum Comkoluro3 
4.Venet. 15-87. 
Hieronymus Ozorius Sénior in Jobum> 
& quofdam Prophetas, cura operibus Hie-. 
ronymi nepotis, 4.V0L fol. Roma:, i <¡pz. 
Phíiippi Codurci verfio nova libri Job, 
cum Scholis, in 4. Parif. 165 1. 
Balthafar Corderius edidit Catenam 
Grasco-Latinam ex PatribusGrsecis in Pfal-. 
mos, 3 .vol. fol. Antuerpia?, ¡ 643 ¿ 164.6. 
< 1 ídem in Matth. ibid. 
• .ídem Catenam in Lucam, & Joati-
nem, 2 .vol. fol. ibid. 1 63 o. 
Haimo Epifcopus Halbcrftadeníis, in 
Palmos, & in reliquos fere Scripturse l i -
bros, in pluribus tomis, in 8. feparatim. 
Catena Áurea íüper Pfalmos, fol. Parid 
?I j - ÍO. 
R.Davidis Kimehi Commentarij in Pfal-
mos, Latine redditi per Dominum Ambro-
£um ]anvier, Benedid. Congr.S.Mauri, 4. 
Parif. x 666. 
Petrus Lombardus in Pfalmos, fol. Nu-
rembergee, 1478. Parif, 15-41. & 1561. 
Richardi Pampoiitani Anglo-Saxonis-
Eremitas, enarratio in Pfalterium Davidi-
cum, edita per Jo.Fabri ab Haylbrun. C o -
lon. I f j í . fol. |;,ioV 
In Pfalmos item Commentarios proba-
biles ediderunt Ludoifus Cartuíianus, Cor-
nelius Janíenius Epifcop.Gandavenfis, R o -
bertus Bellarminus Cardinalis , Gilbertos 
Genebrardus,ocjoaimes Baptjfta f olengias 
Be* 
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Benediótini, Francifcus Titelmanus, & Si-
món Muiíius. 
Michaei Ayguanus, alias Incognitus, in 
Pfalmos, fol. non omninó ípernendus. 
Illuftr. Jacobi Benigni Boífuet líber Pfal-
morum duplicis Veríionis , Vulgatas & S. 
Hieronymi, additis Canticis , in 8. Parif. 
Thomas Ciftercieníis in Cántica Cancic. 
infol. Rotnse, 1666. 
Chriftophorus á Caftro in Jeremiam, 
Threnos,& Barach. 
Hieronymus Pradus in priora 2<s\capita 
EzechielisjCum figuris cenéis, Roms, 1 $$S, 
, Joannis Baptilíae Villalpandi continuatio 
cum Prado, 3.V0I. Romee, ie>o;. 1616. 
Pranciícus Ribera fcripíit de Templo, 
lib.j.impreflos in 8.Lugduni,& Antuerpic. 
1——• ídem in n . Prophetas minores, in 
fbl. & in 4. 
1 ' ídem in Joannem, in 4. Lugduni, 
1 \ ítem in Epiít. ad Hebraeos, in 8. 
Ifaiae Prophetx vetas, '6c nova ex He-
braico veríio, cum Comment. Franc. For-
tezij, Venetijs, í y í ^ . infol, 
Leonis Caílri Commentaria in Ifaiam, 
Salmanticse, 15-70. 
Hieronymi Natalis, Soc. Jefa, Annota-
tiones, & Meditationes in Evangelia totius 
anni,cum figuris, Antuerpia;, 1 í.94. fol. 
Joannes Gagnasus in totura Novum Tef-
tameiitiim, atque etiam in Pfalmos. I n 
Evan-
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Evangelia quidem, & Adra, in 8. Parif. 
jffz.ik i&\ i» In Epift. vero, & Apocal., 
íbid. i Í47 ' 15 fo. 1 $•¿4, & 16"2.s>. In Pfal-
mos vero, ibid. iyó^-. 
ZacharisChryfopolitani Harmonía Eva-
gelica, fol. Colonia;, 15-3 $"• Excat etiamin 
Biblíotheca Patrum Editioais Colonienfis. 
Non fuic Epiícopus, vixit fxculo 12. Vide 
Labb^um. 
Sylveira in Evangelia, & in Apocalyp-; 
íím, 7.V0I. fol. Lugduni. 
Catena Grascorum Patrum in Marcum, 
Colleclore, & Interprete P. Pofsino , fol. 
Romas, 167?. • 
Catena yf.Grxcorum Patrum in Lucam, 
compilata per Balthazarem Corderium. 
Guillelmi Eftij Annotationes in preci-
pua, & difriciliora Sanólas Scripturae loca, 
Duaci, 16Z9. fol. 
p p EiuídemCommentarij in omnes Pau-> 
l i Epiftolas, Parif. 1 6-¡^. 2.V0I. fol. 
Dominíci Soto Ord.Pra;dicat.Commen*-
tarij in Epiftolara Pauli ad Rom. & alia 
Opera, Antuerpia;, 15- fo. fol. 
Jac. Nadantí opera, íive enarrationes iñ 
Epiftolas Pauli, & alij Tracfatus, Venet. 
iyó'V. fol. 
Libertus Fromondus in Acia, Sí in Epif-
tolas Pauli. 
Joannes Ant.Velazquez in Epift.ad Phi-
lippenfes, 2.V0I. infol.Lugd.& Parif. KÍ32. 
Claudius Efpencams in vtramque ad T i -
motheum, fol. Parif. 1 ¡ 61. 
In 
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* In Epift. ad Titum, Parif. 1^7. 
»• iEiufdem Opera omnia, Parií. 16151. 
Explicación para la inteligencia de las ¿ipif-
tolas de San Pablo, por Mr.Himberto, en i a, 
París, 1 6 90. 
Analyfi de las mi/mas Epi/iolas, por el P,a~° 
dre Mauduit del Oratorio, z.vol, in ÍZ. París, 
1691. 
Danielis Heiníij Sacr.Exerckationum ia 
Novum Teftam.lib. 1 o.fol.Lugd.Batii 635», 
Omitto Commentarios Patrum, & plu-
rimos alios Commentatores, quos accuraté 
cxhibet Elencus Scriptorum in Sa.cram 
Scripturani, edkus á Guülelrao Crovvaeoj 
in 8. Londini, 1672. 
. - • ' • ' 
V. 
ConcU'ioSjy otros Libros concernien-
tes á eña. materia. 
COHe£Ho Conciliorum expenfis Galeo-ti á Prato, fol. 1 > 24. 
Jacobi Merlini Colleclio } a.voium. fol. 
i y 2 4 . 
Petri Crabbe Colleétio, 3.V0L fol. Co-
lonia», i{5Ü. 
Eadem auftior, % .voí. fol. i f ; i . 
Joannis Sagktarij Collectio^oi. Baíilese, 
i f í í -
Laurentij Surij Colle&io, 4. voluní, fol. 
1 y 67. Colonia:}& alibi deinceps. , . 
Colie-
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Collc&io Véneta amplior Suriana,y.voI» 
fol . i í 8 f . 
Severini Binij Colleciio ,• j-.vol. in fol, 
Colonia:, ióo<í. 
Eadem Graeco-Latina, i>.vol. fol. Colo-«; 
íiia:, i tfiS. 
Eadem Gra?co-Latina, io .vol . fol. Pari-. 
.£js, Typis Morellianis, 163 6. 
Romana Colleclio Grasco-Latin. 4. vol. 
fol. Romae, i í o 8 . 
Colleílio Regia, % 7. vol. fol. é Typo-; 
graphia Regia, 1644. 
Colleftio Labbeana, 18.vol. fol. Parif. 
abfoluta per Gabrielem Coífartium, x6-¡z, 
apud Robuítel. 
Nova Colleclio Conciliorum Baluziana, 
pluribus tomis , quorum primus dumtaxac 
nunceditus eft ParíF. 16T3. 
Conciba Generalia, 2..vol. 8<Parií¡iní« 
Concilia Generalia, cum Notis,Chriítia-
niLupi , 5 ,.vol.in4. primum Lobanij 166$. 
portea Bruxeliis 1673. 
Concilia Hiípanise, cum Notis , Garúa! 
Loaifa, 1.vol. fol. r J:5>3. 
Concilium Illiberitanum, cum Notis, 
Mendoza?, 1.vol. fol. Madriti, ijr.94. 
<—-— Editio Lugduni Vilior, an. 166$. 
Notitia Conciliorum Hiípanioe, Card. de 
Aguirre, in 8. Salmantica:, i6%6. 
Eiufdem Colleclio Máxima Concilio-
i'Jra omnium Hiípanise, & Novi Orbis s 
Epiitolarumque Decretalium celebriorum, 
necnon plurium, rflQnuftjeritQriim, veterum 
ad 
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ad illam fpectantium, cum Notis,& Difíer-
racionibus, quibus Sacri Cañones, Hiítoria» 
ac Difciplina EcclefiaíHca, & Chronologia 
accuraté illultrantur, 4. vol. fol. Romae, 
16.93. 
Concilia Galliíe, per Jacobum Sirmon-
dum, 3 .vol. fol. Parif. 162.9. 
Supplementum Lalandi, i .vol . fol.Parif. 
1666. 
Concilia novifsima Galliae á tempore 
Concilij Tridentini, collecta perLudovi-
cura Odefpun, fol. Parif. 1646. 
Concilia Gallias Narbonenfis, per Ste-
phanum Baluzium, in 8. Parif. 166%. 
Concilia Provincias Rotomagenfis, per 
FrancifcumPommeraye, in 4. Rotomagi 3 
1674. 
Synodicon Ecclefia: Pariííenfís, in 8. Pa-
rif. 1674. 
Decrecorum Ecclefix Gallicana?, libri 8. 
per Laurentium Bochellum,fol.Parif. 1609, 
i6zi. 
Memoria, de las Áffsmbleas del Clero ds 
Francia, en muchos tomos, enfoL 
Epitome de efías Memorias, en 4. en Fariss 
en la Oficina de Leonard. 
Concilia Galliae, per Henrrícum Spel-
mannum, 2.vol.fol.Londini,i<í3 5?,S: 1064. 
Confutaciones Anglias , fol. Londini, 
1672, 
ProvincialeEcclefieGantuarieníis>in 12'. 
Acta Eccleílse MedtolanenSis fub H> Ca-
rolo, i.vol.foi. M?<Uolani, I-;<?J?,& Parif 
**4Í!» £2» 
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Eadem auóliora, 2..V0L fol. Lugd.iérg^. 
Orationes Synodales Pnderici Cardin. 
Borromasi, z.vol. fol. 
Acia Ecclefia* Brixienfís, in 4. 
Acta Eccleíia» Bononieníis , 1. vol. fol. 
Concilij Nizaeni AcTa, & Cañones Lati-
ne , iludió Alfoníi Püani , in 8.Dilinga>> 
Eiufdem Concilij Cañones 80. ex Ará-
bico Latini facti, fol. Antuerpia?, 1^78. 
Conciiium Conílantinopolitanura fub 
Menna Pamarcha, Gra?co-Latine,cum Zo-
nara in Cañones Conciliorum, in fol. 1618. 
Conciiium Antiochenum aucloritati fuá» 
reílitutum opera Emmanuel. á Schelítratea 
in 4. Antuerpia», i á 8 i . 
Conciiium Ephefinum Latine per Pelta-* 
num,in 4. IngoiÜadij, 157<í.& Grseco-Lat. 
fol. apnd Cominelinum, I J ^ I - ítem, fol. 
15-^4. & 1^04. cum Geiaíio Cyziceno de 
aclis Concil.Nizaeni. 
Ad Ephefinum Concii.variorum Patrum 
Epiftola?, edita» á Chriftiano Luppo,ex Có-
dice Caíineuíi, z.vol. in 4. Lovanij, 1642. 
denuó recula; in nova Collecíione Conci-
liorum Baluziana, de qua fuprá. 
Synodus Paníieníis de Imaginibus, in 8. 
Francoíurti. 
Líber Carolinus eiufdem argumenti, 8. 
Luca» Holftenij CollecJio Romana, &c. 
in 8, Roma?, i66z. 
Coiicü. Dwziacenfe priinum, cum Notis 
Cel-
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Cellot. in 4. Parif. 16$ 8. 
Concil. Conítantinop. I V . OEcumenici 
afta Grasco-Latín, per Raderum, cum No-
tis, in 4. Ingolítadij, 1004. 
Concil. Remenfe in caufa Arnulíj Ai> 
chiepiícop. in i2.Francof. 1600. 
Concil.Pifanum an.1409. celebratum ad. 
tollendum fc'hifma, cum Concilio Seneníi 
ann.1423. &c. cum aftis inter Bonifacium 
VIII . & Philippum Pulcrum, in 4. Parif. 
X6 12. 
Concil.Conftancieníe,in 4.Hagan. 1 ^oo. 
Concil. Bafileeníe , cum Commentarijs 
^Eneae Silvij feparatim, fol. & cum JEnex 
operibus, & in Pragmática Sanftione Pin-
foniana. 
Adía generalis oftavae Synodi ílib Euge-
nio IV. Ferraría? incepts , Plorentix per-
ada;, Roma:, i<¡z6,'m fol. 
Concil. Florentinum Genérale Grarco-
Latin. i .vol . in 4. Romae, 1 5 77. 
Concilij Florentini afta, cum Notis H o -
ratij Juftiniani, fol.Romx, 16-$%. 
Eiuídem Concil. Hiíroria per Sguropu-
lum,& alia ad idem Concilium pertinentia, 
Secil. Philippi Decij confilia pro Concilio 
Piíáno in volumine fecundo , Monarchia? 
Golítadij. Aliud eiufdem coníilium pro 
Cardinalibus, &.rc. in 4. 15- io , Refutado 
Allatij contra Creyghtonum,&:c. 
ConciLLateraneníe iub Julio II.& Leo-
ne X . celebratum Romas, lyzo.foJ. 
Concil. Tridencinum, cum Grationibus 
in 
a 7 2. TraSado de los E/ludios 
in eo habitis , fol. R o m a , apud Manut, 
i f <í4.Lobanij, i $ 6-¡. in 4.Antuerpia, 1563. 
&Lugduni> ujtf&s 
Hiítoria Concii. per Paulum Suavem, & 
Palavicinum Cardinalem. 
Memorias del feñor Dupuy tocante al Con-
cilio Tr'tdentlno, en 4. Parts, 1 <Sf 4. 
Conciba omina Provincialia habita poft 
Concii. Tridentinum. 
ConciliumJerofolymitanumcontraCal-. 
viniftas, in 8. Parif. 1677. 
Conciliorum Epitome per Coriolanunij, 
fol. Alia per Caraneam, in 8. 
Notitia Conciliorum per CabaíTutium» 
fol. Lugduni, i <í8 >. 
Conciliorum omnium Index , Chrono-
graphiaEpitome,per Francifcum Badillams 
Madri t i , 15-87. in 4. 
Cañones Apoftolorum , & Sanctorum 
Conciliorum Grace, 4. Parif. i^yo. 
< 'Ijdem, cum Commentarijs Theod. 
Balfamonis, Grac.Lat. Gentiano Herveto 
Interprete,Pariíijs,Typis Regijs, 1 ¿20. fol. 
Joannis Zonara Commentanj in Caño-
nes Apoftolorum Grac.Latin. in fol. PariC 
Typis Regijs, an.i 6'x 8. 
Pandecía Canonum, cum Notis Bevere-
gij, 2.V0I. fol. Oxonij, i (ir 8. 
CodexCanonum Ecclefia primitivg>vin-
dicatus, ac ülulirattis á Guillel. Beveregio, 
Londmi, 167%. m 4. 
De Concilijs Synodia Vgonia, íive Ma-
.jthia Vgonij Epilcop. PhamaguUenfis opus 
de 
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He ómnibus ad Concilia celebranda perú-, 
nentibus, Venet. i$<S$. fol. 
Jacobatius de Concilio, fol. 
Guiil.Durandi de modo Generalis Con- -
cilij celebrandi, Se alij Tra¿tatus, in 8. Pa-> 
rif. 16~¡ 1. 
1 Eiufdem Commentarius in Sanótura 
Lugdunenfe Concilium fub Gregor.X.in4. 
Pañi . 1669. 
Narrado Hiítorica Concil. Gabrielis 
Prateoli, in 8.Lugd.B3t. 1610. ¿ ., 
Edmundi Richeri Hiítoria Conciliorurri 
Generaliurn, 4. 
Chevillerij DiíTertaúo in SynodumChal-! 
cedoneníem, 4.Parif. i66\. 
Colleclio Decretalium Romanorura 




PHilo Judasus, Grax. Lar. fol. Genevaey 
S.Clementis Papse Opera, feu Recogni-
íiones, cura Scholijs Turriani, foi. Antuer-
pia:, 15:78. 
—•—• Eiufdem Epiírola ad Corinthios, 
Graeco-Latin. iri4. Oxonij, 16" 3 3. Icem in 
12. ibid. 1677. 
SJgnati) Epiitolje, & S.Polycarpi, curo 
Notis Víferij, in 4. Oxonij, i$4fc 
Torno II. S Egedera 
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Esedem ex editione Vofsij, cum Epiftola 
S.Barnabse, 4. Londini,& Amítelodami. 
Vindiciae Epiftolarum S.Ignatij, per Jo. 
Bearíbuj&c.m 4. Cantabrigiae, 1672. 
Gbíervationes in eafdem Pearfonis vin-
ditias, 8. Rotomagi, 1674. 
Primi faeculi veterum Patrum Colleftio 
Grxco-Latín, per Gotelerium, 2.V0I. fol. 
Parif. 1^72 . 
S. Juftini Martyris Opera Graec.Lat. fol. 
Parif. KÍ I J" . 
; Irenxi Opera Lat. cum fragmentas Grse-
cis, per Fevardentium, fol. Parif. \&\ar. 
Ítem melior elt Editio Niveliana. Sed 
óptima novifsima iludió, & labore D . Re-
Hati Maífuet, Benedicfini é Congregat. S. 
Mauri, Parif. ann.171.0. 
Clemens Alexandrinus Grasc.Latin. fol. 
Parif. i6z9-
Originis Opera omnia, ftudio Genebrar-
di, fol. Parif. 1604. 
> - Eiufdem Commentaria in Evangel. 
Graec.Lat. per Huetium, 2.V0I. fol. 
>r-——Eiufdem contra Celfum, & Philoca^ 
lia, Grasc.Lat. 4. Londini. 
1 ' Eiufdem liber de Martyrio,&c.Gra;c. 
Lat. 4. Bafilese. 
*• 'Eiufdem libellus de Prece, in 12. 
-1 Eiuídem Dialogus contra Marcioni-
tas, Baíilex, 1674. 
• Eiuídem Hexaplorum eruit D . Ber-
nardus de Montfaucon, Benedicf. é Con-
grcg.S.Mauri, Pajrif. an.171 h a«voI. fol. 
Cxe%. 
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,' Gregorij Thaumaturgi, Macarij iEgyp-* 
tij> & Baíiln Seleucienfis, Opera Grasc.Lat. 
fol. Parif. i6zz. 
Methodij Epifcopi, Opera Grasc.Lat.fol. 
Parif. 
Áthanafij Epifcopi Alexandrini, Opera 
Grasc.Lat. 2.V0I. fol. Parif. 1627. 
« . Eiufdem Syntagma doctrina;, iludió 
And.Arnoldi,quod tamen Athanaíio á non-
millis abjudicatur, 8. Parif. i6%>$. 
, Nova Editio modo Typis Regijs man-
datur opera Monach. Congreg. S. Mauri» 
lam prodijt Parif. an.1698. j .vol . fol. 
Eufebij Casfarienfis Epifcop. Hif tom 
Ecclefiaft. Grasc.Lat. Valeíij,fol. Parif.apud 
Robuftel. 
S • Eadem, cum Hiíioria Rufini,BaíiIe£, 
1 í 15 • 
• i ídem de Prasparatione Evangélica, 8C 
de demonitratione Evangélica, Grasc.Lat, 
z.vol. infol. Parif. 162.8. 
•H 'Eiufdem Chronicon,cum Notis Sea-
lige^i, Lugd. Bat. i<S^-/. 
• ! Eiufdem Opera omnia Latine, in fol. 
Parif. 1610. 
Euítachius Antiochenus, Grasc.Lat. cum 
Notis Allati), 4. Lugd. 162.9. 
S.Ephrem Opera Latín, per Gerardum 
Vofsium, 3 .yol. fol. Romas. 
>' ídem, Antuerpias, fol. níi.9. 
<\ • Eiufdem Laudado in Baíüium-Mv 
Grasc.Lat. apud Coteienum, toni.^.Monu-
ment.Grxc, 
§ 2, . • . .JBa-
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Baíilij M . Opera Gra?c.Lat.3.vol. in £oí¿ 
Pariíl s«28. 
. • Eiufdem Opera, caftigata ítudio P. 
Combeñs, 2.vol.Parif. xájp. 
Gregorij Nazianzeni Opera Graec.Latin, 
n.vol. in fol. Parif. 1609. & 1611. 
„ , Eiufdem Epiftolse felec~he, Graec.Lat. 
in 12. Ingolítadij, 15-^8. 
Amphüochij Opera Grsc.Lat.fol.Parik 
1 644. 
Gregorij NiíTeni Opera Grasc.Lat. 3 .vol, 
infol. Parif. 16iS. 
Epiphani Opera Graec.Lat. Petavij, foL 
Parif. 1622. z.vol. 
Joannis Chryíbitomi Opera Grax.Lat; 
Prontonis Ducsei, 1 i .vol . in fol. & quidem 
é. vol. prioris Editionis, 160.9. 1616. 8¿ 
1618. & quinqué poíterioris Editionis, Pa-
rif. 1 ó 3 3. & 16 3 4. 
—— Eiufdem Opera Latine tantum kU 
demjper Frontonem, y .vol. fol.Antuerpia 
Í6I<;. cumíndice, qui in Editione Grasco-
Latin.deíideratur. 
• — — i Eadem Gradee tantum, per Savilium, 
8.vol. fol. Etón;e, 1Í13. 
> -Eiufdem Commentarij in Epiitolas 
Paul.Grsce tantú, 3 .vol.fol.Veronse, 1$•25»» 
• Eiufdem Opera Latine tantum, 13. 
vol. in 12. Antuerpias, 1 f 61. 
Dionyíij vulgóAreopagitx, OperaGraecv 
Lat. per Corderium, 2.vol. fol.Antuerpiaf^ 
J Í 3 4 . 
! - Eiufdem Opera Latifle,cum aliaVer-
fione,ií.Parifíjs, Cew,a 
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Georgij Pachymeris paraphrafís in ea-
Hem Opera, 8. Parif. i<¡6i. 
Omitto hic píeudo Joannis Jerofolymi-
tani Opera, z.vol. fol. Bruxelhe, 1643. 
Cyri l i i Epifcopi Jerofolyraitani, & Si-
íieííjj Opera Grase. Lat. Petavij, fol. Parif. 
1640. 
Cyril i i Alexandrini Patriarcliae, Opera* 
Grjec.Lat. 7.V0I. Parif. i6\i8.fol. 
S.IÍidon Peluíiota* Opera, Grxc.Lat. iti 
fol.Parif. 1610.8c 163 8. Editio Jacobi B i -
l i j , an.if 8?. haber, tantum 3.libros Epifto-
larum, melior f. habet. 
Iíidorianse Collationes, quibus Iíidori 
Peluíiota* Epiftola: íupplentur,& emendan-
tur, in 8. Roma», 1670. 
• S.Nili Opera omnia, Graec.L at. 2.V0I. in 
fol. Romx, 166$. 1Í73. 
Theodoti Ancyrani adverfus Nefto-> 
rium liber, Scc. per Combefis, 8. Parijs, 
Theodoreti Opera Sirmondi, Graec.Lac. 
4.V0I. fol. 1642. 
~—1 Eiufdem tomus $. per Garneriurn, 
fol. Parifijs. 
Procli Archiepifc.Conftandnop. analecta 
cum Commentarijs Vinc.Ricardi, 4. 16 3 o, 
S.Maximi Abbatis,& Mart. Opera Gras-
co-Lat. Combefifíj, 2.vol.fol. Parif. icí 75-.. 
Anaftaíius Synaita de Orcodoxa Fides' 
Grxc.Lat. in 8.cura Athanaííode Trinitate 
Th. Bezs, 1 f 70. 
1—— ÜWJ.ssBj X}ux VÍ3c adverfus Acepha-
S j los, 
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los, Graec.Lat. per Gretferum, 4. Ingloíla^ 
dij, 1606. 
Idem,de varijs argumentisjGrsec.Latí, 
per eumdem Gretferum, in 4. ibid. 1617. 
Simeonis Junioris Orationes, 8¿ alia, á 
Jac.Pontano, in 4. Xngloft. 1603. 
Phiiippi Solitarij Dioptra,& alia, ab eo-
dem Pontano, 4-ibici. 1604. 
Joannis Sapientis, cognomento CypariA 
fioci, Expoíitio eorum quae de Deo dicun-
tur, Lat. per franc.Turrianum, 4. Romas, 
15-81. 
S.Gregorij Decapolit^ íermo hiftoricus, 
Grasco-Lat. in 16. Romas, 104?.. 
Joannis Climaci Opera Grase.Lat. Ra~ 
deri, fol. Pañí". 1 <í 3 3. 
S.Dorothei Sermones Lat. per Chryíb-. 
ftoraam Caíabrum, i 11 8. Cremonse, i$9f. 
cura Chryroítomi Homilía de educationa 
liberorum. 
Joannis Damaíceni Opera Lat. per Ja-
•cobum Bilium, fol. Parif. 15-77. ibid. 15-1,9. 
meiior. 
<-<—i ídem,de Ortodoxa Fide,Grasce, in 4» 
Veronas, 1 f f f . 
' 1 Orationes adverfus Imaginum ca-
lumniatores, 8. Romas, 1 yy 3. 
' Ídem, contra Nettorianos, Grasc.Lat, 
per Vegelinum cura Cyrillo contra cof-
dem, in 8. 161 r. 
OEcumenij & Aretae Opera, Grasc.Lat. 
2.V0I. infol. Parif. r'tfrí; 
Photij Epiítolas,per Mantacutium, Grase. 
La-
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Latin. in fol. Londini, i<s$z. 
. Eiufdem Bibliotheca Grase. Lat. in 
fol. Geneva?,& Rothomagi. 
— — Eiufdem de Voluntatibus in Chriíto, 
in tomo fíngulari, Stevartij. 
Theophanis Ceramei Opera, Gratc.Lat. 
in fol. Parif. 1 ¿44. 
Theophilactus in Evangelia, Grxc.Lat. 
fol. Parif. 
——> ídem, in Paulum, fol. Londini. 
Euchymij Monachi Panoplia, fol. Vene-
tijs, isa. 
Nilus Archiepifcopus Theífalonic. de 
primatu Papas, Graec.Lat. per M.Fi . I l lyr i -
cum, 8. Francof. bff$. 
Matth. Caryophili confutado N i l i , de 
primatu Papx, Gra*c.Lat. 8.Parif. 1626. 
Alia item in Bibliotheca Patrum, & Ín-
ter Philocalia Originis. 
Al ia opufeula Grascorum Patrum in Or-
thodoxographia, in Bibliotheca Patrum, & 
in Auítarijs Combefiíianis, & in antiquis 
Leclionibus Caniíij,& ínter edita Gretferi. 
Jacobi Bilí) Obfervationum Sacrarum 
in Patres Grarcos, libri fe, fol. Parifijs, 
15" 8 j". cum Ifidoro Peluliota eiufdem. 
Joannis Gafpari Suiceri Thefaurus Ec-
cleíiaíticus é Patribus Grascis, ordine A l -
phabetico concinnatus, 2.V0I. fol. Amíle-
lodami, apud Henrricum Vveítenium, 
I6$z. 
V I L 
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V I L 
Padres La tinos9 y otros Efcr'ttorú 
Ecle/iajhcos, 
'Ertuliani Opera, Rigaltij, & diverfo-
rum, fol. Parif. 1664.. 
. ídem, Beati Rhenani, 2.V0I. in 8. 
PariC 
Idem,de Pallio notis Latinis,& inter-
pretatione Gallica, illulbratus per E.Riche-
rium, in 8. Parifijs, ann.ióoo. ídem kerq 
cum notis Salmafij,in 8. Parif. i6zz. 
i "íneiuídem librum de Prasícriptioni-
bus, Scholia,& Nota; Chriítiani Lupi, in 4. 
Braxeliis, íé'7%.' 
Mmutiús Félix, curn Notis Helmenhorf-
tij, in foi. 1612. 
<• Idem,ex reccníione Rigaltij,cum No» 
cis, 4.Pariíi 164.4.. 
S.Cypriani Opera, fol. Romx, 1 $60. 
< : ídem, per Joannem Oxonieníem, fol. 
Oxonij, 1682. cum Nous,& Annalibus Cy~ 
prianicis. 
Arnobius contra Gentes, fol.Rom.1j42. 
1 Eiufdem Opera omnia, foi. Baíilex. 
•- • ídem, Variorum, 8. in Holiandia. 
Jal . Caef. Bulengeri Écloga ad Arno-
bium, in 8. Toiofae, i6iz. 
Laéhncij Opera, cum Comment. XiíH 
Butukij, fol. Bailie», 1 ¡ % 
Idem5 
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, - ídem, cum NOCÍS J of.Ifari, in 8. Cs-
fenx, 16\6. 
< 1 ídem, Lugduni Batavorum, in 8. 
»• ídem, cum Comment. Th. Spark, in 
8. Oxonij, KÍ84. 
i ¡ ídem, 8.Cantab. i6%$, cum Collecla-
neis variarum Leétionum, & Vaeneunt Pa-. 
rif. apud Carolum Robuítel. 
< Idem,de morte Perfecutoruma V . C . 
Stephano Baluzio primum repertus, & vul-
gatas, cum Notis,deinde in Anglía,& H o l -
landia recufifs. 
In Laótantium de mortibus Perfecuto-
rum, Notse Nicolai Toinardi, in 12. Parif. 
1690. 
Julius FirmicusMaternus de errore pro-
fanarum Religionum, in 8. Argentoraei, 
> 1 ídem, cum Notis,in 8. Froben.1603. 
Luciferi Epifcopi Calaritani, Opufcuia, 
8. Parif. 1.,-¿3. 
Defeníio Sanóritatis B.Luciferi, Audore 
D Ambroíio Machín, Archiepifcopo Cala-
ritano, fol. Calari, an. Z&49, , 
Zenonis Veroneníís Epifcopi, Opera, 4. 
Verana:, 1 ¿%6. 
Hilarij Epifcopis Piclavienfis, Opera, in 
fol. Parif. 1 ¿O)-. 
• Eiufdem fragmenta cum Pra-fatione 
Nicolai Fafari, in R> Parif. 1 y 5?8. 
< > Eiufdem Editio nova ex receníioní 
Monach.Bened.Congreg. S.Mauri abfolvi-
tiu'í fol.Parif.apud Francücü Muguen 1 $?. 5 • 
Opta-, 
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Optati Milevitani Opera, per Albas Vi-
jmim, fol. Parif. tfyt. 
. ídem, Variorum,& cum eo Facundus 
Hermianenfis, fol. Pariíl 1676. 
Comniodiani, feu Gazxi, inftructiones 
adverfus gentium Déos, cum Notis Nicolai 
Rigakij,4- Tulli-Leve, i6<o. 
Darnaíi Papa?. Opera, cum Notis Mile-
{{). 4. Romas, 1038. 
S.Ambrofij Epiic.Mediolanenfís, Opera, 
j .vo l . fol. Romas, i y 80. 
• ídem, ex receníione Monach. Con-
greg. S.Mauri, ¿.vol.fol. 1691. 
ídem, de OfHcijs, cum lib. Ciceronis 
de Ofíscijs, 8. Moguntiae, i6oz. 
S.Hieronymi Opera, per Marianum V i -
¿lorium, f.voi. fol. Romas, i$j¿. 
Eadem, 4.V0I. fol. Antuerpias, 1 y.78. 
Eadem, 4. vol. fol. Parif. apud Nevel-
lium, 1579. 
Nova Editio per Monach. Congreg. S. 
Mauri, Parif. 1706". 
S.Auguftini Epifcopi Hiponenfís, Opera, 
ex receníione DoctorumLovanieníium,io. 
tom. Antuerpias, 1Í77. 
Supplemerttura Vignerij, fol. Parif. 
< ' Eiufdem nova Editio per Monach. 
Congreg. S.Mauri omnia Opera comple-
¿tens, 1 o.tom. fol. Pariñjs. 
Eugypij Abbatis Theíaurus ex operibus 
"Sandi Auguilini, in fol. Bafileas, 15-42. 
Concordancia Auguitinianas per Lenfant» 
2.V0I. fol. PariK 
Con-
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Confeísio Auguftiniana , per Hierony-
jnam Torreníém, in fol. Dilingx, 1 <; 69. 
Rufini Presbyceri, & Monachi Aquile^ 
ieníis, Opera, fol. Parif. 1^80. 
~. rEiufdem Commenc.in Plalmos, Lugd. 
15-70. fol . 
Sulpicij Severi Opera recognita, in 12. 
Lugd. Bat. £¿35". fed in 8. ibid. KÍ47. & 
Antuerpia;. 
. Mari) Mercatoris Opera, cum Notis J . 
Garnerij, fol. Parif. 1673. apud Robuíieí. 
< > ldem,ex recenfione Baluzij,cum N o -
tis, 8. Parif. 1684. & Bruxellis, m 12. 
Paulini Epiíc.Nolani nova Editio, accu-
rata cum Notis, 4. Parif. iáj8/. 
Paulinus illultratus á Patre Franciíco 
Chiffletio, 4. Divione, 16áz. 
Pauli Orofij líber contra Pelagium, 8. 
Lovavanij, 1 $ $ 8. ídem cum Fauíto de gra-
tia, 8. Bafiles. 
• ¡ Eiufdem Hiftoria adverfus Paganos, 
per Jo. Fabricium , in 8. Colonias, iySz. 
Omnia Opera in Bibliotheca Patrum. 
Lepori) Presbyteri, & Monachi, libellus 
io dogmaticis Opuículis Sirrnondi, 8. Parif. 
1^30. & in nova Editione , qux in Typo-
graphia Regia modo procuratur. Habetur 
cum eo Capreoli Epiftola ad Vitalem.Scc. 
Joannis Cafsiani Opera , ex receníione 
Alardi Gazxi, fol. Atrebati, 1Í2.7. 
Maxirai TaurinennVEpiic.Homilía cum 
S.Leone, &SalYiano, fol. Parif- iái^. & 
Lugduni. 
S.Eu-
2 8 4 Tratado de los Eludios 
S.Eucherij Epiícopi Lugd. Opera,in foí; 
Bafilese. ítem Romae, apud Manutium, 
Vincentij Lirinenfis Comraonitorium 
cum Salviano exkerata, recenfione V. C, 
Stephani Baluzij, 8.Parif. 1084. & in B i -
Miotheca Patrum. 
S.Patricij Hibernorum Apoftoli, Opuíl 
cula,cumNotisVvaraíi,in 8Xondini, IÓ^Ó". 
Leonis M . Papae,& aliorum Opera, fol. 
ítem, 2.V0I. in 4. ex recenfione Pafchafij 
Queíhelij, ParifI" 167). 
Proíperi Aquitani Opera, fol. Lugduni¿ 
s$i9.'m 8. Duaci, 1577. 
Vicloris Vitenfis, & Vigilij Tapfenfisj 
Opera, edita á Pecro Franciíco ChifHetio, 
4. Divione, 1664.. 
Saiviani Maísil.Opera, emendata,& illu-
ítrata á V . C . Stephano Baluzio, 8. Parifi 
iS'84. 
ídem, cum Paciano Epiíc. Barcino-
neníí,& alijs, per Petnim Gelefinium, Ro-
ma.', 13-64. fol. 
Valeriani Epifcop.Cirnelienfis, Homilise 
zo.editíe á Sirmondo,in 8. Parif.i 612. Alia 
in Bibliotheca Patrum. ítem cum Fulgentij 
©peribus, per Th.Raynaudum, in fol.Parif. 
xáz^. & Lugd. 1Í3 3. 
Sidonij Apolinaris Opera,ex emendado-* 
ne Savaronis, 4. 1^99. 
< i ídem, ex recenfione Jacobi Sirmon-
ái} in 4.& 8. & in editione Regia. 
Ennodius Tjcinenjis ex editione Sirmon-
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3í, 8. & in editione Regia. 
Caefarij Epifc.Arelatenfís,Homilia: 201^ 
jn Appendice tom.y.S.Aug.nova: editionis. 
í tem, 12..Homilía? á Baluzio edit§ S.prae-» 
tereas, que^  habentur in Bibliotheca Patrum, 
ex quibus eas, qux ad Monachos habitae 
leguntur, quídam Faufti Regienfis eífe opi-
nantur. 
Alcími Avit i Epiíc. Vienneníís, Opera^ 
Sirmondi, 8. & in editione Regia. 
S.Fulgentij Epifc.Ruípeníis,nova editioa 
ÍÚ14. Parif. 1684. 
Facundi Hermianenfis Epiíc. libri pro 
tribus Capitulis, cura Sirmondi, 8. Parif. 8C 
in edit. Regia,& cum Optato Variorum,vbi 
eiufdem Facundij Epiftola , eiufdem argu-
menti ab Acherio noftro primum edita. 
Boetij Opera, fol. Vénetas, 1457. &Ba-«. 
íilea», i )70. 
Cafsiodori Opera, excepto Commenta-
rio in Pfalmos íeoríim edito, in fol. Parif. 
apud Nivellium. 
•——1 Eiufdem Opera omnia, ex receníiona 
Jo. Gareti) Congreg. S.Mauri, fol. Roto-
magi, 167.9. 
Vigilij Papas Decretalis Greco-Latir*, 
cum Diífertatione P. de Marca : ítem Eu-
tychij Epiílola adVigilium, cum Vigilij 
jefcripto Grsce, 8. Parif. 1042. 
Venantij Fortunad Opera, Bruveri, 4. 
Moguntiae, 160 5 .& in Bibliotheca Patrum. 
Gregorij M . Opera, ¿.yol, fol. Roma?, 
t i j 8 8 * 
¡Epfí 
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_ Eiufdem Opera, 2.vol. Antuerpia?. 
, ítem, ex recenfíone Guífanvillei, 3.V0L 
infol. Parif. 167$. 
1 Eiufdem Greg.liber Sacramentorum, 
cum Notis Menardi noltri,in 4.Parif.i64a. 
Eiufdem liber Paíloralis, in 16. Parif. 
Eiufdem Opera omnia ad manufcriptos 
Códices Romanos,Gallicanos,Anglicanos, 
emendata, aucla, & illuírrata iludió, & la-
bore Monach. Ordinis S. Benedicli é Con-
greg.S.Mauri, 4.V0I. fol. Parif. I V O J . 
< Gregorius Vindicatus Jamefij, in 4. Ge-
ne va?, 164 f. 
Anconi Dadini Alteferrx Notse in Epif-
tolas Greg.M. in 4. Tolofx, 1669. 
S. Gregonj Milleloquium, Auclore Jac. 
H ommey, fol. Lugd. 1683. 
S.Columbani Abbatis Opuícula,& Epif-
tola?, quse deífunt in alijs Editionibus, cura 
Notis Profperi Elemingij, fol. Lovanij, 
1667. 
Ifidori Epifcop. Hiípalenfís Opera, per 
Marg. de la Figne, in fol. Parif. 1 $ 80. 
Eadem á Jacobo de Breuil. emendata, 
P arif. 1617. 
Eadem é vetuftis exemplaribus emenda-
ta iuífu Philippi II.CathoI.Regis, Madrid, 
ex Typografia Regia, i)9s>. z.vol.fol. 
Bedae Venerabiíis Opera, 4.V0I. fol.Bafí-
leae, 15-¿3. quae editio melior Coionieníi, 
an. 16 xz. 
-—• Eiufdem Hiitoria. Monaílerij fui» & 
qux-
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qtiaedam Epiftol;E,cum Inftitutione Egbert* 
üpiíc.Eboracenfis, per Vvarajum, 8. Lond. 
& Parif. 1666. 
S.Bonifacij Archiepifc. Moguntini,Epif-
tolae, per Serarium, 4. Moguntia?, 160$. &C 
in Bibliotheca Patrum. 
Líber diurnus Romanorum Fontificum» 
exedit.Gamerij, in 4. Parif. i<í8o. 
Alcuini Opera, per Chefnium, fol.Parif 
1617-& cum eo Paulinus Aquileieníis con-
tra Felicem Vrgelitanum. 
Theodulfi Epifc. Aurelianenfis, Opera, 
per Sirmondum, 8.Parif. 164.6. 
Agobardi Epifc.Lugd. per Baluzium, z. 
vol. 8. Parif. & cum eo Amoló, & Leidra-* 
dus,& in Bibliotheca Patrum. 
Joña? Aurelianenfis Epifc. Via recta, ¿£ 
antiqua, Duaci, 164.). in 8. 
-1 ¡ Eadem cum alijs, in Spicilegio,tom» 
1. & 12. 
Rabani Mauri Opera, 3 .vol. in fol. Co-
lonia?, i6z6. 
ídem de Chorepifcopis in Concordia P . 
Marca?, 3. etiditionis. 
Pafchali) Radberti Opera, per Sírmon-
duró, fol. Parifij, 161-j. 
Hincmari Archiep.Remenfis,Opera, Sir-
mondi, j .vol . fol. Parif. 164)'. 
Lupi Abb. Ferrarienfis Epütolse, emen-
data?,& illuítrata? cura Baluzij, in 8. Parif 
Eulogij Presbyteri Cordubenfís,&Marc. 
Opera inter Hiítorjcos Hiípania?, per A m -
brof.Moralem. 
Ger-
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Gerberti Epiftolse edita: á Papyrio MaA 
fonio, 4. Parif. 1611* & in tom.2. Chefnii 
iti Bibliotheca Patrum. 
Abbonis Abb. Flbriacenfis Capitula in 
tom.2. Analeét.noít. & Epirtolae edita: curtí 
Códice antiquo Eccleíiae Romana?, ex edi-
tione Regia, an.1687. in fol. 
Petri Damiani Opera, per Conítantinum. 
Cajetanum, fol. Roma?, 1606. 
Lanfranci Archiep.Cantuarieníis,Opera, 
cum Notis noítri Acherij, fol. 1048. In hac 
editione Commentarius in Epift. Pauli non 
cft Lanfranci, fed eiuídem Anonymi. Lan-
franci vero genuinus penes nos ineditus ha-
betur, ab Acherio poílea repertus. 
Durandi Abb.Troarneníis, Opus de Eu« 
charilHa, cum Lanfranco. 
Anielmi Epifc. Cantuarieníis, Opera, ex 
receníionc Gerberonis noítri, fol. Parif. 
Anfelmi Lucenfis vita, & opufcula, cura 
Comment.Vvadingi, 4.Roras, 10 5-7. 
Ruperti Abb. Tuicieníis, Opera, 2. vol. 
fol. Parif. 16 3 o. 
' ' Eiufdem Apología, per Gerberonem 
noftrum, 8. Parif. 1669. 
S. Brunonis Camifienfium Fundarons^ 
Opera, in fol. Colonia:, 16" 11. 
ítem Parifijs, apud Badium. Quardam 
funt potius Brunonis Epiícopi Signienfis. 
Brunonis Epifcop.Signienfis, Opera, foL 
yenetijs, i á j i . 
Giuberti Abbatis de NoYigento, Opera, 
edita 
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edita á noltro Acherio, fol. Parif. i í y i . &••• 
cum eo Hermani libri de mirac. B. Marice 
Laudunenfis, & Hugo Archiep. Rotom. de 
hserefibus fui temporis. 
Gofrndi Abb.Vindocinenfís, Opera, Sir-
mondi, 8.Parif. XÍS'IO.& in Editione Regia, 
& in Bibliot.Patrum. 
Petri Abaelardi Opera, 4. Parif. i6\6. 
IvonisEpiíc.CarnoceníiSjOpera^Souchew 
ti, fol. Parif. 1647. 
S.Bernardi Abb. Ciarse-Vallenfís,Opera,* 
cmendata á Jac.Merlone HoriHo , 2.V0I. 
fol. Colonia:, 1641. 
• Eadem fecundis curis D.Joannis M a -
billon, Congreg.S.Mauri, z.vol. infol. Pa-
rif. 1690. 
S.Bernardi genus illuítre aíTertum á P . 
Francifco Chiffletio, in 4. Divione, 1660. 
Ernaldi, feu Arnaldi Abb. Bonaevallis, 
Opera, in Appendice operum S.Cypriani, 
editionis Oxonieníis. 
S.Hildegardis Abbatiífa?, Epiitol.4. Co-
lonia:, I )66. 
Abíalonis Abb. Opera, fol. Colonia, 
1 n 4. 
Hugonis á S.Vi¿tore Opera, % .vol.in fol. 
Rotomagi amplior editio quám alibi. 
Richardi Viétorini Opera, Venetijs, SC 
Rotom. fol. Moguntise, in 4. 
Petri Venerabilis Abb.Cluniacenfis,Epi-
ftolx, & alia Opuicula inBiblioth.ecaClu-
niacenfi, cum operibus S. Odonis Abb. & 
aiiorum.! 
Tomo II. T Pe-. 
igo Tratado de los E/ludios 
Petri Blefeníis Opera, fol. Parif. T.66-¡„ , 
Sugerij Abb.íi.Dionyiij,Opera,in tom.4* 
Scriptorum franciae , per Andrxam Cheí-
jiium. 
Petri Celleníis Epiítolx5exedit.Sirmon-. 
di, quas cum eiuldem Peen Sermonibusha-
bentur in editione procurara á noítro Anv 
broíio Janvwr, in 4. Parif. 1671. 
i S.Thomae Cantuarieníis Vita, & Epilro-
lar, cum Epiítolis Alexandri III.&Ludovi-
ci VIÍ.&c. per Chriitianum Lupum, 2.V0L 
in 4. Briixellis, 1682. 
Stephani Epifc. Tornacenfís Epülola?, 
per Ciauditmiífe Molinet, 8. Parif. 1679. 
• Phiiippi Abb.Bonaefpei Opera, fol.Dua-
ci, i<í 17. 
- JElredi Abb. Opera, 4. Parif. 1654-
Jo.Sarisberieníis Epiít.8. Parif. r ó i r . 
r 'Eiufdem Polycraticus, 8. 
Guillelmi Epifc.Pariíieníis Opera, 2. YO!. 
in fol. Aurelianis. 
Innocentij III.Opera,fol.Colonia?, 1 y 7/. 
Epiítolx, Parif. 2.V0I. in fol. 
Lucas Tudeníis Epifc. adverííis Albigen-
fes, cum Notis Joannis Mariana?, 4.Ingolf-
tadij, 16 a. 
S.Thomx Aquinatis Opera, iS.vol. fol. 
Roma?, 1; 70. 
S.Bonaventurse Opera, 4.V0I.Ú1 fol. Ro-» 
mx, i f 88. 
Alani Magni de Infulis Opera, fol. An-
tuerpia?, i¿j4< 
Joannis Gerfonis Cancellarij Parif. Ope-
Monafi. Bibliót .Ecclejlajl. 2 9 i 1 
ja, z. volum. fol. Parif. i í z i . 
• 1 Apología pro eodem, 4. Lugd. Bat, 
1676. 
Nicolai de Clamengis Opera, in 4.Lugd« 
Bat. 16 i 3. 
Nicolai de Cufa Card. Opera, in fol. 
Bafileae, 1 $6<¡. 
Dionyfíj Cartufíani Opera, i8.voí . ir» 
fol. Colonix, 15- 5- 5>. V . fuprá Sacras Scrip-
turas Interpretes. 
S.Laurentij Juftiniani Opera, fol. Venet» 
JEnea? Silvi) Opera, fol. 
Trithemi Opera fpiritualia, Se hiftorica,' 
2..V0I. i n fo l . 
p. 1 Eiufdem Paralypom. per Buíseum, in 
8. Moguntiae, I Í O J . exceptis Polygraphia, 
& Steganographia,qux feorfim prodierunt. 
1 Eiuídem item Hiftoria Hirfaugieníis 
decuplo auclior prodijt nuperrimé, in fol. 
ex Ofiicina Monach. S.Galli. 
Joannis Pici Mirandulas Opera, fol. •'• 
S.Caroli BorromeiOpera, 2.V0I. infol. 
Mediolani. 
Ludovici Blofij Opera, fol. Antuerpia^ 
1^32. 
• V I I I . 
j 
Diverfas ColeccioneJ, ó Bibliotecas 
de-los Padres. 
'Icropresbytícon, íive veterura j|uo-> 
_ rurudam Theologorum Eienchús, 
fo l v0s&3 I ; | Q , 
' ' X J Or-. 
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Orthodoxographia Veterum San&oruiii 
Patrum} fol. ibid. i f j- j - . 
Hsreíiolagia, fol. ibid. ifjé; 
Scripta Veterum Lat. contra Neitorium, 
& Eutychen, per Jo.Simlerum, fol.Tiguri, 
Bibliotheca San&orum Patrum,per Mar-* 
garinum de la f'igne, S.vol. fol. Parif.i;7ffé 
cui Editioni accefsit tomus 5>. ibid. 1 ^75. 
•i Alia eiufdem Bibiiothecae editio cura 
vario ordine ab eodem Auclore ordinata, 
5. vol. in fol. Parif. 15- 8.9. Cui Editioni pof-
tea accefsit Auduarium, z.vol. fol. 161 o. 
< Alia item Editio, 1 y.vol. in fol. Co-
lonia? > ab an. i 618. ad 1622. quse omniura 
óptima eífet, íi Grecos Au&ores Grxce 
etiam exhiberet. 
— — ítem Bibliotheca Patrum cumAu-
•¿luarijs Grsec.Lat. 1 2.V0I. fol. Parif. Edita 
apud Morellium, refectis Gregorio Thau-
maturgo, Amphiloquio, Leone M . Prof-
i e r o , Chryfologo, Máximo, Fulgentio, 
Amadeo Laufanenfi, & alijs nonnullis, qtii 
in edit. Colonieníi habentur; fed addito 
Gr£Co,quod in Colonieníi defideratur. 
Aucluarium Sanót. Patrum Grxcorum, 
Grsc.Lat. Auótore P.Combefis, 2.V0I. fol. 
l 5arif.-i^48. .-
»•••.•". Eiufdem novifsimum Aucluarium^ 
Grsec.Lat. fol. Parifíjs. 
Bibliotheca noviísima, 27.V0I. fol. Lug-
duni,apud Anilfonios, cui accefsit Appara-
eusad ipfana BibUothwam Yeterum Pa-
Mwt.f?. Bthl'ot.'E cele fin ft. 2,93' 
caai) lo quo quidquid ad eorum ícripta, SC 
dochinam, vanofque ícribendi, & docendi 
modos pertinet , duTeir:ationibus cricicis 
examinatur, & illuítracur, opera, & ítudio 
D.jNicolax de Nourry, M.orueh. Ürd. S.Be-
nedich é Congreg.S.Mauri, . .vol . fol. Pa-
rií. an. 1705. 
Bibliotheca Cluniaceníís, i .vol.fol . Pa-
rif. <6iz. 
Bibliotheca Ciftercienfís, 3.V0I. in fol. 
Bibuotheca Floriacenfis Joannis de Bo£ 
co, 8. . 
Bibliotheca Prsemonftratenfís, i.vol.fol. 
Theologi VeteresGalli^jper P.Pkhi'um, 
in4.Parif. i y S í . 
, Antiqus Lecliones Henrrici Canifij, 6, 
vol. in 4. 
Petri Stevartij Colledlio aliorum A u -
¿lorum, quód fupplementum eft Canifíj, in 
4. lngloítadií, ,616. 
Variorum Pontificum ad Petrum Cna-
pheuov Eutychianum fipiftolae 1 o. in gra-
tiam Fulloniítarum,&c. per Jacob. Gretfe-
rum, in 4. Ingloítadi), 1616. 
Opuícula dogmática Veterum Scripto-
nim, edita á Jac.Sirmondo, 8.Parif. 161,0, 
Spicilegium D.Lucs Acherij, 13.vol. 
in 4. PariL 
Philippi Labbe nova Bibliotheca, conti-
nens plurimos Scriptores nufquam editos, 
s.vol. mfol. Parií. 1657. 
Veterum Scnptorum,qui de Prsedeílina-
tione, & Grada fcriplerunt, Opera , cura 
T3 w -
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Hiítorica Synopfi Gilb. Mauguin, 2..V0I. itjj 
4. Parif. 165-0. 
Manuale Solitariorum, continens q u í -
dam Opufcula afcetica Guigonis, Bernardi 
Prioris Portarum, &c. ftudio P. Francifci 
Chiffleti), in 8. Divione, 165-7. 
Confefsio Alcuini , & alia edita ab eo-« 
dem, in 4. ibid. 
Bibliotheca afcetica Veterum Patrum ad 
vfuraCongreg.S.Mauri, j-.vol. in 4. Parif. 
Veterum Epiftolarum Hibernicarum Syl-
loge, per Jacob.Vííerium, Lond. & PariíV 
in.4.. 1645-. 
Latini Latinij Epiftolíe, Conieótura:, 8c 
Obfervationes in Patres Latinos, z.vol. 4¿ 
Romsj 1659. & 16(37. 
Legatio Xmp.Manuelis Comneni ad Ai> 
memos, item quídam Joannis Damafceni, 
Leontij Bizantinij&c. per Leunclaviam,' 8*. 
Bafílex, 15-78. 
Eccíeíise Grac<g raonuraenta ftudiojoan. 
Bapt. Cotelerij, 3. vol. in 4. Parif. apud 
Pvobuftel. 
Leonis Allatij Grascia Orthodoxa, 2¿voL 
in4 .Romx, 165-2. 165-5!. 
Syntagma dodrinx Athanaíio tributum, 
item Vaientiniani,8¿: Marciani Impp. Epif-
tolíe 2. Theodori Abucarae traótatus de 
vnione )& incarnatione, 8. Parif. 168 5-. 
Opufcula Áurea quorumdam-Prsccorum 
de procefsione Spiritus Sancü, Petro A r -
cudio Colledore 3& Interprete, 4. Roma;, 
163 o.& Í670. 
> 
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. Jo. Meuríij variorum divinorum líber 
gr. ín 4. Leyd. 1619. 
Analeéta Grxca-, feu Opufcula Grase a 
ha&enus inédita, ftudio trium é noitris, 4. 
Parif. 1 ¿88. . 1 
Theíaurus Aíceticus Grase.Lat. five.Syn-
tagma opuículorum 18. á Patribus Graecis 
Gollectorum, Collec"tore,& Interprete Pe-
tro Pofsino, in4..Toloise, 1684. 
.SuppiementumPatrum per Jac. H o m -
mey, in 8. Parif. KÍ84. 
Patrum ícripta, & monumenta á Jacob; 
Sirmondo,plurimis tom.feoríím edita, mo-
do Regijs Typis donantur au&oritate Il lu-
ftrifsimi Remorum antiititis Caroli Mauri-
cij Telleri, 2.V0I. cura, & iludió R.P . de la 
BaiMe^ Societat'is Jefu. 
Varia Sacrayfeu Sylloge variorum Opuí-
culorum Graecorurii, cura Notis, & Obfer-
vationibus Stcphani el Monge¡ 2.V0I. in 4. 
Lugdun.Bat. iiíSf. * : 
To podría añadir kqiil cantidad de traduc-
ciones nuevas hechas de las Obras de los Santos 
Padres, como de algunos Tratados de Tertulia-
no y de San Cypriano todo entero , de la Obra 
de LaHanclo, de Morte Perfecutorum, por 
Mr.de Maucrolx, de los Morales de San Bafi-
lio por MrJíermant ; de los Ext rafias de San 
]uan Chryfofi. [obre el Nuevo TeflamentOy de-
mas del libro del Sacerdocio, VTc. de las Cartas 
de San A^uflin, de fus Confefsiones, y de otros 
tnmhos Tratados de. efte Santo Padre , j tam~ 
bien de los libros de la Ciudad de Dhs 5 de-las 
T 4 Car-
196 Tratado de los Effud'ws 
Cartas de San Gerónimo , del Commonito-
xiarade Vincencio de Lerins ; de C a/si ano, de-
San ]uan Climaco , de San Dorotheo ; de los 
Diálogos de San Gregorio el Magno por vno 
de los nue(Iros,y de fus Morales ;. de algimBÜ 
Tratados de San Bernardo s de. fus Sermone/* 
[obre los Cánticos, demás de la Traducción de 
todas las Obras de efie Santo Padre , que vu. 
Padre í'evillant ( ó de San Bernardo de la; 
Penitencia) ha hecho foco ha, y en fin de mu-
chos otros í'adres; pero he crudo fer mejor 
omitirlas j por na baz.er demafiado prolixo efie 
Catalogo. 
IX. 
Tbeologos Dogmáticos, y muchos TrM 
t&dos particulares de Tbea-
logia. ; 
jlonyíij Peravij Theologicorum dog-
matum, ? .vol.fol. Parif. 1644. 1 65o. 
• Eiufdem de Poteítate confecrandi, & 
facrificandi Sacerdotibus conceífa, deque 
communione vfurpanda Diacriba, 8. Parif. 
tai 9. 
1 • Eiufdem Diífertationes Ecclefíaíticíe, 
in 8. Parif, 164.1. 
i Eiufdem itera de Tridentini Coac'úij 
interpretatione3 & S.Augultini doctrina, in 
8. Parif. 1649. 
Ludovici Thomafsini Theologicorum 
dogmacum, 3 .yol. in fol. Parif. • -
P.Pa~ 
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. P. Danielis Huetij Demonftratio Evan-
gélica, fol. Paril". 1679. & 1050. 
Chrütophon á Capke-fontium Epitome 
nova? iliuítrationis adveríiis impíos,Liberti-
nos, Atheos,&c. S.Parif. if8>. 
>.- - • ídem de Theoiogia Schoiaítica cor-
rigenda, 8. Parii. 1 jr 8<í. 
•iifoy»- J ídem Defeniío maiorum de Eucha-
riftia, foi. Colonia?, 1/87. 
1 1 Eiufdem vari) Tractuus, & Difputa-
tiones, 8. Parif. 1 f8s>. 
• < ídem de Libero arbitrio, S¿ meritis, 
8. Antuerpia?, 1578. 
Hugonis Grotij de veritate Religionis 
Chriítiana?, cura Notis, & line NOCÍS, Lati-
ne, & Gallice. 
• ' Eiufdem Opera omnia Theologica, 
4. vol. in fol. Amdelodarm, & Ya?ncunt 
Parif. apud Carol.Robuitel. 
Pruebas por la Religión CbrijVtana , / Ca-
tólica, por el feriar Diroys, 4 . París, I6S ; . 
Tratada de la Religión contra los Atbeosy 
Deifta;,y los nuevos Pyrronianos> en 1 a. Pa-
rís, 16-11. 
Memoria tocante a la Religión, por Mr. de 
Choyftul, Obifpo de Tornay, \.vol, en 1 1. 
. D; la verdad de la Religión , por DabadieJ 
5.vol. in 1 z. 
De la verdadera Religión, por el Padre 
Vajfor, en 4.. Paris, xá8 8. 
Raymundide Sebunde Theologia natu-
raiis, 8. Lngd. 1648.-ítem Gallice. 
Eiufdem Dialogi de natura hominis, 
in x sXugd. 1 ¡ $ o. Geor-
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Georgij Bullí) defenfio Fidei Nizena?, 4. 
Oxonij, 1688. & Vxnit Parif. apud Re-
bulle!. 
Thoraas Angli Sonus buccinae, de virtu-
tibus Fideij&c. 1 z. Parif. 16x4.. 
«• ídem de medio animarum ítatu, 12. 
<• Eiufdem Tabulas fuftragiales, in 12. 
Londini, 166 $. 
Apología por los Santos Padres de la Iglefíai 
Í B 4 . Páris, 16 $ 1. 
Metbodo deque 'os Padres fe ban fervldaí 
tratando de los Myfíenos ¡ por Mr. el Abad de 
Cordemoy, en 4, París, 168;. 
Matth. Scriveneri Apología pro SS.Pa^ 
tribus adverfus Dallaeum, iu 4. Londiniy 
3672. 
Maearij Havermans DnTertatio Theo-
logica de auéloritate SS.Patrum, in 12.C05 
lonise, i6"77. ; ; 
< 1 Eiufdem Tyrocinium Theologi^Mo-
ralis, 8. Antuerpia;, iéfjffy, 
*- 1 Eiufdem Defeníio, in 12. Colonia;, 
i ¿7 6* „ x M 
jofephi Vicecomitís Obfervationes Ec-
clefiaftica», 2 .yol. in 4. MedioJani, 161%. 
<—— Eiufdem Obfervationes de Baptifmo> 
in 8. Parif. 1618. 
Franc.Vavaíforis de forma Chriitij, in %. 
Parif. 1645?.-
Gretferus de Funere ChriílianOj in 4. In-
gloítadij, 1611. : . 
Prsadamita?, feu exercitationes. de homi-
nibus ante Adamum* in 16.16 y y. 
Eufe-
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.'Eufebij Romani Ani madverfiones in l i -
brum Praeadamitarum, Parif. 16 > Si 
Ancón.Rufca de Inferno, & ítatu dasmo-
num, in 4. Mediolani, 1 6z 1. 
Franc.Collius de animabus Paganorum^ 
4. Mediol. \6zz. 
Jac.Capreoli de Libero arbitrio difputa-
tio, 4. Parif. 164?. 
Ludov.Thomafsini Difciplina Ecclefiaf-
tica, 3 .vol« fol, Parif. 
La tntfrna en Francés, %.vol. tnfol. 
- Memorias [obre la Gracia , por el Padrs 
ThomafsmOy en 4. Parts3 1682; 
'«' Diverfos Tratados Dogmáticos, y Ei/io-
ricos del m'tfmo Autor , de los Ayunos, de la 1 
Fie/las, de la Vn'idad de la lglefia^de la leílu~ 
rad'e los Padres, de la Pbilofopbia , de la Ver~-
dad,iTc. 
Leonardi Marij Affertio Hierarchiae Ec-
cleíiafticae, in. 12. Colonix, 1 <í 18. 
Andraeg de Val de Ecclefíaitica, & Polí-
tica poceftate, .8. Parif. 16 iz. 
Simonis Vigorij de Suprema Eccleíix 
auétoritate , contra Andraeam de V a l , 8. 
Trecis, 1617. 
t* • Eiufdem Affertio Fidei Gatholicse, 8. 
Parif. 1618. 
- • Eiufdera Opera omnia, 4, Parif. 
Petri Aurelij Opera, in rol. Parif. 1642. 
Hugonis Grotij de Imperio fummarum 
poteftatum circa SacraCommentarius.Itera 
Blondelli Tra¿latus de iure plebis in re-
gimine Eccleíiaiticp, 8. Parif. 11648. 
Atha-. 
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Athanaííj Rhecoris de Primatu B . Petri, 
Scc. 4. Paníijs, i<í>y. 
Tratad) de la Lonfefsion , por el Paire de 
Santa Marcha, de la Congregación de ¿art 
Mauro. 
M.Antonij Maríílij ColumnaHydragio-
logia, iive de Aqua benedicta* 4. K.oma?s 
Jac.Sirmondi, Petri Aureiij, Claudi Sal-
mifíj, ¿Ce. Vara ícripta de Regionibus 
Swburbicarijs. 
Joannis Monni libri z. de Pacriarcha-
rum orig¡ne,&c. 4. Parif. 161,4.. 
Ciaaiij Ponte ij de antiqao iure Presby-
eérorum m regimine Eccleliaihco, iz.Tau-
nni, 167S. 
Petri de Marca DúTertationes cum Ño-
tís Baiuzi;, 8. Parif. 1669. 
• ¿iuftem quxdam Diílertationes pof-
tumj»,ítudio Pauiiáfc Faget, 4.Parif. 1669. 
Petri Arcadij de Concordia Eccleííae 
Orienulis, & Occidentalis in Sacramento-
rum aJtrjiniílratione, 4 .&fol . Pzri£i6z<í. 
—•— Eiufdem de Purgatorio, 4. Roma?, 
Leo AILatius de Eccleííae Occidentalis, 
arque Orientahs perpetua comenííone > in 
4.Coloniae, 1048. & Vaenit Parif apud &.o~ 
buliel. 
Vera vtriufque Eccleííae Sacramentorurri 
concordia a Joanne Baptiih Catumfynto, 
in 4. Venetfjs, Í í 3 2. 
Gosñm&i dthoíicX) & Apoitolic* in 
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Oriente Ecclefíae, per Metrophanem Cri-. 
topulum, in 4. Heimelt. 1661. 
Jo.Gerardi Voísij de Baptifmo diíputa-
fciones 20. 4. Amítelodami, > 648. 
Joan.Launoij de vera notione plenari}3 
apud Auguftinum Concilij in caula rtbap-
tizantium, in 8.Parif. 1644.apud kobuíte!. 
Joan. Nicolai de Concilio pknario, in 
11. Parif."i<f<>7« 
ídem dé Baptifmi antiquo vfu, PariC 
t¿6~¡. 
*Üa—ídem de eodem vtroque argumento., 
ibid. 166Í. 
>'•• ídem de Ieiunij Chriiiiani ritu anti-
quo, in rz. ibid. 
Georgij Caífandri de Baptifmo infan-
tium,&rc. 8. Colon. 166;. & cum alijs eius 
Operibus. 
Ploientini Contij de llatu parvulorum 
fine Baptiimo decedentium iuxta íeníum 
S.Auguitini, Lovanij,& Treviris, 4. 1624, 
& in fol. Rotomagí, 1643. 
Hieron. Florentinius de hominibus du-
bijs, 4. Lugd. 1674. 
Fridericus Spanhemius de Baptiimo ve-
terum íliper mortuos, 8.Lugd.Batav.: 6;2. 
Jo.Schmidt de Baptifmo luper mortuos3 
4. Argentorati, 16$6. 
Henrricus Mullerus de Baptifmo pro 
mortuis,&de Sabbaro, in 4. Roíh 166;. 
Joan.Harduini Soc.Jeiu, de Baptifmo iu 
vino pro mortuis, & tu nomine Chi iiti ? 4. 
Parif. Í687, -
Bar-^  
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Barth.Vgolinus de Sacramento Confir-* 
¡mationis, Bononiae, 16o?. 
• Baíilfj Pontij de Sacramento Confirma-» 
tionis,4. Lovauij, 1642. 
Í ídem de Sacramento Matrimopij. 
Lucx Holfteni) Diífertatio dúplex de 
Sacramento Confirmationis apnd Cirxcosj 
.$. Roma?, 1666. 
Jacob, de Santa, Beuve de Sacramento 
ConfirmationiSj&deSacramento Extremas-
Unclionis, contra Dallseum, 4.Parif. 1680. 
Jo. Pilefacus de Pcenicentia-, 8. Parif. 
Dion.Petavij de Pcenitentise- ritn veteri 
in Ecclefia, 8. Parif. 1624. 
Los Autores que han ejcrito en favor, y ert 
contra de la frequente Comunión. 
Jacob.Sirmondi Hirlona pcenitentie_ pu-
blicae, cum düquiíitione de Azymo, 8. Pa-
rif. 16$ 1. 
Jo.Morini de Pcenitentia, 1 .vol. in foL 
Par if.& Bruxelüjs. 
• Eiuídem de Sacris Ordinationibus, in 
fol. Pariíijs. 
Theodori Archiep.Cantuarise Pceniten-
. tiale, cum Notis,& Diifertationibus Jacobi 
Petit, 2.V01.4. Parif. 1077. 
La Pintura de la Penitencia, par Mr. Gq-? 
deau, en 4.. Paris, i6 6z. & in 1 z.Paris. 
Explicación tocante a la Penitencia, por el 
feñor übifpo de Tornay , fegunda edición, en 
I 2. an. 1 & 8 % . 
Joan.Garetius de reali Corporis Chrifti 
prae-
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praefentia in Euchariftia, 8. Antuerpif,r <¡Si. 
C.L.Efpencíeus de Euchariítia,& cura eo 
Genebrardus deTrinit.S.Parif.i y^ 5>-& cura 
alijs eius Operibus. 
Nicol.Sanderi de Euchariftia, 8. Antuer-
pia?, 1 no -
Joan. Merloni Horftij Aphoriími E u -
chariítici, in 12. Salisburgi. 
Petri de Marca de Sacramento Eucha-
riftis, 4. Parif. 166%. 
Tradición de los Padres de la Iglefia fobrs 
la preferida real de Cbrt/lo en la Eucbart/íia. 
Mariani Victorij de Sacramento Confef-
fionis, feu PcenitentiaíjHiltoria, 8. Roma?, 
Jacob. Sirmondi, Jo.Bonx Card. Franc. 
Macedo MinoritíE, Joan.Mabillon,& Joan. 
Ciampini, Opufc.de Azymo 3 & ferméntate. 
Joan. Launoij de Sacramento Vnttionis 
inñrmorum, S.Lutetix, 167$. apud R o -
buftel. 
Gilberti Genebrardi de Sacris eleclioni-
bus, in 24. Parif. 15-5»3. ítem in 12. Parif. 
10:76-. 
Franc. Allier de Sacris eleclionibus, Se 
ordinationibus, fol. Parif. 161,6. 
Ludov. Cellotij liber contra Allier , 4. 
Parif. 1648. 
Vvalonis Meflalini de Epifcopis3& Pref. 
byter. contra Petavium, 8. Lugdun. Batav. 
i6¿¡ . r . 
David Blondelli Apología pro fententia 
Hicroaymi de Epifcop. ¡k Presbyt. ítem de 
for-
3*H Tratado délos E/lud'tos 
formula reinante Chrt/}o,^..Km{\c\o<\. I6A.¿Í 
Matthxi Bialtarez Monachi, quaeÜioaes, 
& caufae matrimoniales , Grxc. Lat. per 
Leunclavium, Francof. i $96. 
Jac.Gretferi Difputationes matrimonia-
les, 4. Ingloftadij, 1606. 
Joan.Lindeborn. in Matrimonij Sacram. 
notar catechetica?, 1 2. Colonias, 16-¡<¡. 
C.L.Eípencaei Coníiiium de Clandeítinis 
Matrimonij, Parif. 1 $ 61. & cum alijs eius 
Operibus. 
Gentiani Herveti Oratio ad Concil.Tri-
dent. de non approbandis Matnmonijs, 
contraéis á filijs nondum exauctoracis, in 
4. Parif. 1 $ $ 6. & Venet. 1; 64. 
Franc. DuyíTeldorpius de Matrimonio 
non ineundo cum eis, qiü funt extra Eccie-
liam, Antuerpia;, 1 63 6. 
Joan. Launoij de Regia in Matrimo-
nium poteftate, 4. Parif. 1 ¿74. 
Obfervationes Ánonymi in eumdem l i -
brum, ih 4. 1677. 
Tratado pacífico del poder de la Tglefia,y de 
los Principes }Jokre los impedimentos del Ma-
trimonio, por Mr.Gerbais Doílor de la Sorbo-
na, en 4. París, 16 9o. 
Dominici Galefij Rubeníium Epifcopi» 
Apologema contra Launoij librum de Ma-
trimonio. 
Joan.Launoij Index erratorum in libro 
Domini Galelij Contentorú, 4. Parif. 1677. 
Conviene tener las diferentes Disertaciones 
que banfatidojobre cada rnaterta^ 
2C 
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Theologoi Efcola/llcos, 
ROberti Pulli , & Petri Piótavieníis, \U bri Sententiarum, itudio D.Hugonis 
Mittuoud h noftris, fol. Parif. i í j 5-. 
Petri Lombardi libri Sententiarum. 
Alexandri de Ales Sürnma, in fol. Batí-* 
leae, I J O Z . Venet. i$~]6. Colonia?, 162.2. 
' 1 ídem in Sententias, fol. 1 $ 15". 
Alberti Magni Opera , 21. vol. in fol. 
Lugd. I Í J - I . nonadmodum neceífaria. 
S.Thoma? Summa, cum Notis Cajetani, 
3 .vol. in fol. 
Eadem cum Notis P. Nicolai, in fol. 
Parif. 1663. 
' 1 Eiufdem Summa á Natali Alexandra 
vindicata contra Launoium, 8.Parif. \6-¡$. 
ítem Ofricium SS.Sacramenti eidem ab 
eodem aífe: tum, in 8. Parif. 16 80. 
< > ítem omnia eius Opera, 1 a.VoLin fol. 
Thama» de Vio Cajetani Card. Opera, 
4.V0I. in fol. Isepius excuía, integra Lugdu-, 
" V 1 í > 8. íed in Romana editione truncata. 
Joan. Duns Scoti Opera omnia, itudia 
Vvadingi, iz .vol . in fol. Lugd. 1655». 
Petrus Aureolus in Sentencias, 2.V0I. in 
fol. Romee, i;96.8c 160$. 
./Egidij Columna? Romani quxftiones in 
lib.Sentent, Venetijs, I ; 8 I . 2.vol. fol. 
Tomóla Y Ri-. 
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Ricardi de Mediavilla in lib. Sentent. 
Brix. i $91. 4.V0I. fol. 
Herveí JSiatalis in eofdem, fol. Parifiis, 
i¿47« -
Petrus de Alliaco in Sententias, 4.Parif. 
.. . Ídem icripíit de Poteftace EccIeSse,& 
Cardinaiium auctoritate, de emendationc 
EccleíÍ2e,& alia nonnulla. 
Ínter Nominales Gregorius Ariminen-
lis, Gabriel Biel, Jacobus Almainus, Guil-
lelmus Okam. &c. 
Durandus a S.Porciano in Sentent. Lug-
dun. 1 $ 9 ; . fol. 
Henrrici de Gandavo Summa quadtio-
num Theologicarum, infol. Panf. i f i o . i 
• Guillelmi Altiíiodoreníis Summa, in fol. 
Dioniíius Cartuíianus in Sententias, 2. 
vol. in fol. de quo alias. 
. • Adriani VI . quseitiones de Sacram. in 4. 
•Sentent. iplíus íuíiu edita: in fol. Roma^ 
i6zz. - ' 
Francifci á Victoria rele&iones Theolo-
gica?,& de Sacramentis. 
Melchior Canus de locis Theologicis, 
Iibri 12. Lovamj, IJ-^4. Colonix, 15* 74* 
Eiufdem releótio de Sacramentis in genere, 
Ingolítadij , 15-77. De Poenitenna, ibid. 
1 $ 80. Omnia fimul edita 8.Colonias,i60$. 
fed quibuídam mucatis. 
Seraph.Raccij. de locis Theologicis prs-
lecliones ex Melch. Cano, Peruirj, 1003. 
W4. 
SaimanticenfiumTheologia,fbl.Lugdun. 
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Dominicus Soto in lib.4. Sentent. fol. 
. ídem de JuíHtia de iure, fol. 
. Michael Medina de Fide. 
Didacus Alvarez de auxilijs Divina? gra-
tis, & de Incarnatione. 
i Éiufdem Concordia gratis, & liberi 
arbitrij. 
Nazarius in S. Thomam. 
Taneri Theologia, 4.V0L in fol. 
Eílius in Sentencias, 2..V0I. fol. 
Bañez, Gregorius de Valentía , Silvius, 
Ifambertus, Gonet. Contenlbn Commen-
tati funt Summam S.Thomae. Ítem Joan. 
Capreolus, Joannes á S.Thoma,&c. 
Michaelis Bayi Opuícula Theologica, 
cum eius Apología, in 12. Lovanijyi 566. 
His adde Theologiam Andrxg Du-Val> 
Gamache,& Merat. 
Franc.Suarez tomi 2i.exquibus quatuor 
de Religione potiores. 1 i 
Jo.de Lugo de Incarnat. & de Poenken-
fia, 2.V0I. fol. 
Becani Summa Theologia:, fol. Lugd. 
ifi8s.&Pari.f. 16Z9. 
• • ídem de República EcclefíalHca» 
contra Antonium de Dominis, 8. Mogun-
tiae, 1619. 
' ' Eiuidem Opufcula Theologica, in 
fol. Parif. 1Ó41. 
• • ídem de dífferentia inter Calviniíhs, 
Lutheranos, & Catholicos in negotio prx-
deítinationis, S.Moguntíse, 160.9. 
Ludovicus Molina in primara part. S. 
Tboma?. Y 1 ídem 
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1 ídem de Concordia graciae, & liberj 
arbitrij, 4. Antuerpia?, i f ^ f . 
- -Appendix ad eamdem Concordiam. 
> ítem de Juititia, & iure. 
Joan. Maldonatus in 4. Sentent. 
Eiuldem Opera Theologica de Sacram. 
2.V0J. in 4. Lugd. 161 $, & fol. Parif.1677. 
Cura, & ftudio V . C . Philippi de Boisi Do-
¿toris Pariíienfis, qui Praefationeru adjecit, 
& praediclos iMaldonato aileruit. 
Thomse de Lemus Panoplia gradas, z. 
vol-in fol. 1676. 
Gabriel. Vaíquez omnia Opera, 9, yol. 
fol. Lugd. i6zo. 
. Joíephi de Aguirre Cardinalis Benedi-
¿tini Theologia lecundum principia S.An-
felmi, 3.V0I. fol. Salmantica?, 168,-. auóta, 
& recognica Roma, 1690. 
AbeJy Meduila Theologica, 2.V0I. ia 
í i . Parii". 
Plorentini de Cocq.Principia Theologiae 
Moralis3&ípeculativ2e, z.tom. in 8. Colo-
nia». 1 ^ 8 z. 
BrevianumTheologicum Auctore Joan-
ne Polmanno, 12. Lugd. & 8. Panli 1660. 
& 1666. 
Ferdin. Velloíilü Advertencia? Theolo-
gia* ScholaíHca», in fol. Venet. .1601. 
Raymundi Capiíucchi Controvertía? 
Theoiog. lelecla?, in foí. Romae, 167 7-
- Joan. Baptiitae de Hamrt Theologia plu-
íhnis tom. in S.Parif. 
A l . 
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Coniroverfíflas. 
PEtrus Galatinus de Arcanis Catholicx vericatis, fol. Vari), 1 $ 16. & Baíileae, 
1 $ ; o .& cum Jo.Reuchlino, fol. Francof. 
Guidonis de Perpiniano Surama de H « -
refibus, Typis Afeenf. 15 z%. fol. 
Albertinus de agnoícendis aifertionibus' 
Cathoi. & Harreticis, fol. Panor. 1: y f, y. 
Jacob. Simancae de Cachol. inílkutioni-
bus líber adverfus Haerefes, fol. Compiuti, 
Thomae Stapletoni Opera, 4.V0I. in fol. 
In 4.tomo habentur vitae Thomae Apoítoli* 
ThomaE Archiep. Cantuarienfís, & Thomae 
Morí. 
Chriftianse Religionis Catholica, & His-
tórica propugnatio, per Antonium Demo-
charem, fol. Parif. 1 $6%. '* 
Georgi Caffandri Opera,fol. Parif. 16x 6. 
Alvarus Pelagius de plañóla Eccleíiae, 
vbi de Poteíl. Sum. Pontif. in fol. Lugd. 
1y 17. Vlmae,& Venet. i f í o . 
Thomx Vvaldenfis Opera, 3.Y0I. fol. 
Venet. 15:61. 
Stanislai Ofij Card. Opera omnia, z.vol. 
fol. Colonia?, 1 f 84. Pariíijs minus fufe an. 
Claudius de Salntes de rebus controver-
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fis, Mi Parif. ifjS: & i6y, 
Perri Canifij Catechiímus,fol.Parif.i y7£. 
* i Eiufdem Atheifmus, ibid. 15- 8 fi 
-• Eiufdem de Verbi Dei corrupcelis, m 
fol. Ingolííadijj 1 y83. 
Era. Fevarderítij Theomachiaj fol. Pariíl 
1604. 
Alphonf. á Caftro adverfus Hserefes,fol. 
Parif. 1 r 78. fuíior eft quam in prscedenti-
bus editionibus i$<¡6. & 1 í 71 • 
Gabr. Prateolus Marcofsius de vitis, fe~ 
cíis. Se dogmacibus omnium Haereticorum, 
in fol. Colonix, t.fáy.&c 4. ibid. ióoy. 
VvillelmiLindani Panoplia Evangélica, 
infol. Colon. 15-^3. 
Jac.Laingaeus de eodem argumento, 8¿ 
. Parif. 15-81. 
Roberti Bellarmini Controverfi2e,3 .vol.. 
infol. Ingloftadij, i5'5>3. Parif. i6zo. 
——• Earumdem Defenfio per Adamum 
Contzen. 8. Mognnt. IÓ'I 3. 
Sumrna Catholica* Fidei, Auctore Perro 
Creípetio, fol. Lugd. i f 5>8. .- . • . , 
• Mr.de Perron de la Eucbarifiía,foh París, 
I6zz. 
« ' Refpue/ia del mifmo al Rey de la Gran 
Bretaña,fol. París, 1610 i 6 i i . 
Diverfos Tratados de Controverpas , por el 
mifmo, en 4. París, 1 6 1 7. 
Nicolás Co'éffeteau Refpue/ia & du Plefsiss 
fol, París, 1614.. 
Refpuefta al Rey de Inglaterra, fol. 
Refpuefta ¿ Mare,Antonio de *Dommmfoh 
Con* 
Monaff. Bthliot,Ecchftafi. 3 T i 
:' Controverfiat de San Francifco de Sales, en 
'jt. Faris, 1671, 
-. Metbodo de Controverjias} por Francifco 
Verrón, fol. Paris, i 6 z 8. 
•r—— Epitome Coritroverfiarum eiufdem. 
Mart.Becani Manuale Controveríiarum, 
in 4. Antuerpias, 16,3.4.. 
Examen principiorum Fidei, per Adria-
num, & Petrum Vvalemburch fratres, 4. 
Colon. 1664. 
<H ¡ Sorumdem Traétatus de Controver-
íijs Fidei, ^.vol. in fol. Colon. 1670. 
Cornel.Janfenij Alexipharmacum, in 4. 
Lovanij, 16 zo. 
, Lucas Tudeníis contra Vvaldenfes, in 4. 
Ingolltadi), 1616. 
Claudius Seyífellus contra eofdem > 4. 
Parif. 1 f i o . 
Jae.Gretferi Colle¿tio Scriptorum, con-
tra Vvaldenfes, in 4. Ingolftadij, t <í 1 ^. 
—T—r- Eiufdem Defeníio Controveríiarum 
Bellarmini, 4. ibid. 1611, 
Petrus Bruñís Venetus adverfus Judíeos, 
in fol. Vicentix, 1488. 
Paulus Burgenfis adverfus eofdem Ju-
d í o s , fo l . 
. Altercado Ecclefiae,& Synagogse, in fol. 
Colon. 1640. 
Jo. de Turrecremata Tractatus contra 
errores Mahometis, edit.vet. fol. 
Dionif.Cartuíianus contra Alcoranum,& 
feclam Mahometicam, in iz .Colon. 161,1, 
&cum alijs eius Qperibus. ínter antiquos 
V 4 í e -
í|j i 2, Tratado de los E/ludíó's 
Petrus Venerabilis Abbas Cluniac. icripííc 
de eodem argumento. 
Jodoci. Cliétovei Antilutherus, fol. Pa-
rif. i $ 2.4. 
Thom. Vvaldenfis adverfus Vviclefiftas, 
& Hufsitas, 3 .vol. Venet, 1 $ 71. 
Joan.Cochlei Hütoria Hutsjtarum >: in 
fol. Mogunt. 1 J4Í>. 
> -Alia eius Opera, 8.Parif. £$£$* 
Jo.Faber adverfus Baltafarium Pacimon-
tanum Anabaptiítarum Principem, 4. L i p -
íias, 1 f2.8. 
Thom.Bofius de Signis Eccleíise, 3.V0L 
¡n 8. Lugd. 1 f5>?. 
• Alb.Píghius de Ecclefiaftica Hierarchia, 
•infol. Colon, ij'44. & i f j8. 
Auguft. de Ancona, de Poteftate Eccle-
üx, in 4. • .. I 
Hieron. Albanns de Poteftate Papae, & 
Concilij, 4. Lugd. $$0* ü 
Nicolaus Sanderüs de vifibili Monar-
chia, in fol. Parif. 1:.y 80. & cum Clavi Da -
vid in fine, in fol. Lovanij, I ^ I . . 
Joan. Eckius de Primatu Pecri adverfus 
Lutherum, fol. Parif. 15-21,. 
• ítem alia eius Opera. 
Thom. Ulyficüs de Poteftate Summt 
Pontíf. in 4. 
Agrícola de Primatu Petri, & Rom. 
Pontiíicum, in 8. Colon. i$z9. 
Eiuídem Propugnaeulum contra H x -
refes huius farcuíi, 8. ¿bid. 1Í14. 
Ambr. Cacarinj Opitfcula.. . . . . 
Greg. 
Mona/í. B'tbUot.EccleJtafl. 3 15 
Greg,á Valentía de rebus íideihoc tem-
pore controvertís, fol. Parif. 1610. 
Mart. Pereíij Aialx Afiertiones de Apo-
ftolicis traditionibus, fol. Colon. 1 ^49. 
Henr.Hamond Presb.Anglicani Diífer-
tationes de iuribus Epiícopatus, contra 
Blondallum, in 4. Londini, i&j-ii 
Pro Sacro depofito íidei Catholice_ Apo-
logéticas in M . Antonium de Domims á 
Dominico Gravina, 4. Neap. 1619. 
Benedíóf i Verneri Benedictini magnura» 
& vniverfale Concilium Patrum de Eucha-
riftia, in 8. Parif. .1 $• $ 4. 
Joan.Garetius de eodem argumento, $. 
Joan. Eilcherus de Euchanília, contra 
Oecolampadium, primo prodi}t Colon, in 
fol. fed ctim alijs eius Operibus 3 fol. V v i -
cerburgi, 15 ¡7-
Thom.Mori Opera, fol. Lovanij, 1 $ 66. 
Ricard. Tapperus de explicatione Art i -
culorum Lovanieníium circa dogmata Ec-
clefiaftica, in fol. Lovanij, 15- 5- y. 
Jacob. Gretferi de Cruce Chrifti, 3 .vol. 
in 4. Ingolftadi), 16o >. 
»-•••• Eiufdem exercitationum Thelogica-
rum, in 4. ibid. 1604. 
——— ídem eiufdem diverfa Opufcula, in 4. 
ibid. i í o 8. 
ídem de Jure , & more prohibendi 
libros, 4. ibid. 1603. 
— — Eiufdem Apologeticum pro Societa-
te Jefu,4. i,618. 
Michadis de Elizaldo forma vers Re-
g T 4 Tratado de ¡os 'Eftud'iot 
l igionis, 4- N e a p o l i , i66z. 
Controver/ias del Cardenal liicbelieu, en 4 , 
París 
Variaciones de los Hereges , por Mr. de 
Meaux, z.vol. en 4 . / 4..V0I. en tz. 
<- • Expoñcion de la Fe Católica, del mifmo, 
en 1 2. -: v 
•-—-Tratado, de la Comunión laxo las dos 
efpecles, por el mi futo, en 1 z. 
• Explicación de la Mijfa, por ti mifmo, 
e n 1 z. 
• - •• • Muchas advertencias del mifmo a los 
Calvini/Ias, en 4. ¡ 
. El Moral de Jefu-Cbri/ío traftornado por 
ios Calvin i/fas, en 4 . 
La Perpetuidad de la Fe tocante a la Eu~ 
€hari/liai, 1 .VQL en u . ; ?.voí en 4.. 
La Creencia de la Iglesia Griega acerca de 
la Transfub/lanclacion:,. contra el Minijiro 
Claudio , por el Padre Parts, z. val. en 11* 
París, \<í"]i. 
La Creencia de la Igkfta Oriental /obre 1% 
Transfuhftanc'tacion, por Mr. Simón, 12. Pa~ 
ris, i ó 8 7 . 
' > Eiufdern Fides Eccleíise Orientalis, 
& c . 4. Par i£ 1671. 
Reflexiones [obre lis diferencias de Religión, 
por Mr.Pellifon, z.vol. en 12, taris, 1687. 
Refpuefta d jurieu, por el miimo^c. en 4. 
Prevenciones contra los Calvini/las, iz, 
París, 16-11. 
Tratado de la Vnidad dé la lgleftay 11, Pa-, 
rts, 1687. 
Jac. 
Monaft. Blhliot.Eccle/ta/t. 3 \ <{ 
Jac. Boileau de Confeísione auriculari, 
contra Dalla:um> 8. Parifijs. 
<*4—i Eiufdem Difquiíitio Theologica de 
Sanguine CorporisChritti poli Reíurre&io-
nem, ín 8. Parif. 1681. 
——— Eiufdem de Adoratione Euchariítiae, 
cum difquilitione de communione íub vtra-
que fpecie, in 8. Parif. 168.8. 
' i Apología de Ratran, c«n ¡a Traducción 
Francefa,por el mifrno,en i 2. París. 
Critica, o Examen de las Prevenciones de 
]urieu contraía Iglejia Romana , por Mr, el 
Abad Ricbardo, 4 en Le/de, 1690. 
Corno no fe puede tener vn conocimiento 
cumplido de las Controver/ias [in leer los libros 
délos Hereges , feria neceffarto feñalar aqui los 
principales. Pero baftantemente fon conocidos^ 
y baila feñalar los Centuriadores, duberten, An-
tonio de Dominis Hofpinien , Daillé con las Co-
lecciones de Golda/lo , de quien fe hablara en el 
Articulo del Derecho. El Cr i t i c i Sacri de Rivet 
fe pondrá con los Bibliotecarios. 




S.Raymundi Surama,. cum Glofsis Joan-ras de Friburgo, in íol. Rom. 1600. 
SummaS.Anconini, 4.vol. in 4. Argen-
tina», 1490. & z.vol. fol. Lug. 15-42. 
Thoma: Cajetani Card.Summa,8.Duaci, 
***7- Na-
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Navarri Opera Moralia, 2.vol. infoí. 
t- Eiuídem Conidia, infoJ. 
Joannis Azorij Inltitutiooes Morales, j , ; 
voí. in fol. 
Pecri Binsfeldij Enchiridion, 1 z. 
* 1 ídem de Vfüris. 
Gregor. Sayri Benedi&ini Angl i , Opera 
Moralia, fol. Antuerpia?, 1619. & Duaci, 
1610. 
< -Eiufdem Glavis Regia Sacerdotuma 
fol, 
JFr.Toíeti Card. Summa, in 8. 
——— ídem de Iníticutione Sacerdotum, 
&c . 8. 
Silv.Prieratis Summa,dicia Summa Sum-
jnarum, 4. & fol. 
Caroli de Baccis Caíínenfís Monach. 
Theologia Moralis, fol. Florentia?, i66~¡. 
Pauh Comitoli Coníília, feu Reíponía 
Moralia, 4. Lugd. r 609. 
Joan.Synnichij Saúl-Exrex, z.vol. fol* 
Lovanij. 
. Vinditia? Decalogica» eiufdem Synnichij, 
per Macthasum Van-Vianem, 4. Lovanij, 
Marci Antoni Brabi de opínionibus im-
probabilibus beneficiorum, 8;Rom§, 1Í72. 
Specimina Moralia ^Egidij Gabrielis, 8. 
Roma?, 1680. 
Macanj Havermans Tyrocinium Theo-
logia» Moralis, 8. Antuerpia?, 161 <;• 
Theologia Moralis, & Chririiana, de 
aftibus humanis ad mencern SS. Auguít- &: 
Tho-
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Thomse, Auftore Laurentio N e e f e n ^ . M e -
chliniae, i6-¡$. au&ior in fol . Antuerp. 
Suraraa Chriftiana M r . Boni Merbefij, 
a.vol. in fol. Parif. 1685. 
Kefolucion de muchos cafo!, por Mr.S tinte-
Beuve, i.vol, 4. Parts. 
Jnflrucciones de San Carlos a ¡os Confeffo* 
res, en 8. París, 16<¡ 7. & alibi . 
Moral de Grenoble , ó.vol.en iz. Parisx 
X6-]S. 
Explicaciones tocante a la Penitencia , pop 
Mr.de Cboifeul Obifpo de Tornay, en 1 z. Lisie, 
16 79 .fegunda edición 1683. 
Idea de la verdadera penitencia, por Mr.de 
Suel, en u . Paris, i6zo. 
Cartas Paflórales de Mr. de Arras /obre lé 
Penitencia, 1 z. Arras, t6~¡6. 
Defenfa de la penitencia publica que fe oh-
ferva en la Diocefis de ¿ens,$. ¿>ens, 16-j^. 
Gummari Huigens Methodus remiccen-
dij & retinendi peccata, x 2. & 4. Lovani j s 
1 ¿ 7 4 . 
Examen general de todos los eflados, z.vol. 
I 2. Paris, 1670.y 1671. / 
Defenfa de las opiniones de Laclando fobrt 
la Vfura, 1 2. Paris, 1671. 
De la praclica de los Billetes, por Mr. Car-
reí, 1 2. en Bruxelas. 
Joan. Barbeíij DñTertatio contra sequi-
vocaciones, 8.Pari í . i ¿ 2 > . 
£í Padre Tba>nafsíno de la verdad,^ de la 
tnenttrayS'e, 8 t París, 16>o. 
XIII. 
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XIII. 
Doóírina Chrifttana, Cateci/mos, 
Predicadores, i 
CAtechifmus Concilij Tridentini. Bellarmini Do&rina Concilij T r i -
deucini. 
S.Auguíh'ni Doctrina* Chriftiana?, praxis 
catechiítica, i2.Trecis,&Parif.apud Coig-
nard. 
Jacobi Bayi Inítitutiones Religionis 
Chnitiana;, 4. Parif. i6z6. Editio auóiior, 
& emendatior. 
Petri á Soto Inltruclio Sacerdotum. 
Catechilmus ad víum iludioíbrum L o -
vanieníium, 16. Lovanij, i6-¡6. 
Examen Ordinandorum, Duaci, 1599* 
Petri Caniíij Catechifmus figuris orna-
tuSj in 16. Antuerp. 1 ff¡f~6» 
i Eiufdem üpüs Catechifticum, fol. 
Colon . 1 577. & 1 $%6: 
Eiufdem Catechifmus Catholicus, 8. 
Colon. 1 > 67. & alibi. 
Cateafmo de Granada en Latín,y en Fran-
tes. 
Rob. Bellarmini Chriftiana* Doctrinar, 
copióla explicado, 12. Colon. 161 8. 
Fran. Coíteri Catechiímus dúplex, bre-
vior,& prolixior, Antuerp.- 167. 
Joan.HeiTeni) Catecniím. 4. z.vol.Lovan. 
Monafl. Bihliot.EcclefiaJl. 5 19 
Catecifrno de Tcurlot, en 4 Vél aliter 
Thefaurus Doftiinae Chriftiana: g Latine, 
Antuerpia:, 1700. 
Manual de Bouvelet, i z. París. 
Catecifrno de la Diocefi de París y en 11, 
París, 1687. 
Catecijmo de los tres Ohifpos de Angers , de 
la Rochela^ y de Lux.on , de la vltíma edición9 
1 z. París. 
• " •Catecífmo de la Diocefi de, Meaux, de l* 
fegunda edición, i z. Paris. 
.Catecifrno del feñor Obifpo de Le&oure, i z. 
Catecifrno Hi/hríco de Mr. el Abad de Fleu-
ry, z.vol, in 12. París, r 68 3. 
Catecifrno de Air. de.Hauville en verfo, por 
Monfeñor el Delfín, en Paris, 
Catecifrno del jubileo, 12. París, 167 7. 
Conferencias Eclefiafikas de la Rochela, t z . 
en la Rochela,y en Paris. 
Conferencias de Lux.on, f.vol. t z. París, 
Conferencias de Perigueux, \."vol. in \z. 
Memorias tocante a la Religión, por Mr.el 
fibifpo de Torna/, x.vol. Í ' B . U , París > 1680. 
iS"'c. 
S.Caroli Borromei Paftorum , Conc io -
natorumque Inrtruól;ones, C o l o n . 15-87. 
Antuerpia:, 1624. 
Erafmi Eccleíiafticus feorfimj&cum eius 
Operibus. 
Franc.Bernard.Ferrarius de R i tu Sacra-
Jum Concionum, S.Medtol. 16 z 1 . & poítea 
Pariíijs. 
Jac.Merloni Horftij Inííitutiones ómni-
bus 
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bus Ecclefíafticis",. máxime Concionatori-i 
bus accommodatae, 4. Colon, I Í O I . 
CaroliRegij Orator Chriftianus, in 4; 
C o l o n . 1:64.9. 
Ludovicus Granateníis RethoricaEccle-
jiaítica, 8. -.••••.-. 
^—— Eiufdem Silva Iocorum, qui frequen-*. 
ter in Concionibus occurrere íblent>8.Lug-. 
dun. 1 y85*. Antuerpia?, i$96. 
•——{Eiufdem Conciones, 4. vol. 8. An~; 
ttierpir. 
Scapleconi Promptuarium, 3.vol. in 8. 
Petri Blanchot Bibliotheca Concionaco-
ria,in 8. Colon.1611. Deinde auclior in 4. 
Parif. 1631. 1644. &infol.-16%%. í6$3. 
Efpejc de los Predicadores, o de lafaniidads 
y obligaciones de los Predicadores, per vn Mon~ 
ge de la Congregación de San Mauro ••, 1 a. en 
Talo fa, yen Paris, en laOficina de Coignard. 
RadulfiArdentis, qui temporeS. Ber-
nardi vivebat, Conciones, 2.vol. in 8. Co-
lon, i ; 1 S . ; 
Joan. Raulin. Concion. per annum f. 
vol. 4. 
Infirucciones Chriftianas, ¡.vol. 8. 
Sermones del Padre ]eune , dicho el Ciegot 
1O.vol. 8 Tolof. y en Paris. 
Sermones de Biroat, 1 z.vol- 8. 
Panegíricos del Padre Senault, %.vol. in 8. 
Sermones , ó Exclamaciones de Mr. ]oI/j 
Obifpode Agen, z.vol, 8. 12* z.vol. in 12.. 
Sermones de Mr, de Fromentieres1 Obifpo de 
¿iré, 6.vol, i» 8. - ••-•••• -
... rm;-
Monifi. Biblwt.Ecclefiafi. $zi\ 
Pifcurfos Morales, i o,vál en i z. [) 
Enfayos de sermones, fpr Mr. el Abad de 
Sretevílle, 4.,voL 8. 
Sermones del Padre Cbemmais , i.-voUen 
11, Parts, i 6 9 i , 
Sermones del Padre Texier 3 i z.vol. en 8^  
París. 
X I V . 
Libros Eclefiaftlcosy Monaftlcos , RU 
tudes, Martirologios, 
"l)Ontificale Romanum in varia forma, in 
JL fol. & in i z. apud Robuítel. 
. PontiScale Grsecorum G , L . cum Notis 
líaaci Habertij fol.Parii. 1043. 
Ordo Rornanus, & alij antiqui Scripto-
res Divinorum Officiorum,ítuclioMelchio-
ris Hittorpij, fol. Colon. 1 y ¿8. & in Bi-* 
bliotheca Patrum. 
Ordo Rornanus cum Commentario in 
tom.z. Muíei Italici, Parif. apud Robüilel. 
Ritus Eccleíiae Roman§ per Chriñopho-
rum Marcellum, verius per Auguilinum 
Piccolomineum, in fol. & in 8. 
Euchologium Gr^corum, cum Notis 
Jac.Goar. fol. Parif. 1647. 
LicurgiáE Graecor.Patrum, 8. Antuerpia, 
I Í40 . ítem Parif. r j j o . & 1 n r -
Mensa, Triodion,& alij, libri Eccleíiaf-
tici Graxorum Gr«ce, ^.vol . fol. Venét. 
TemoU^ % ítem 
3 2-2, Tratado de los E'(ludios 
, ítem 7. alij libri EccleíiaíHci Grarco-. 
jum, in 4. Venet. 
Litúrgica Latinorum per Jacob. Pamec-
lium, 2.V0I. 4. Colon. 1 y 71. 
Antiquitatum Liturgicarum Arcana, 5. 
yol. in 1 z. Duaci, 1 ¿o j-. 
Ordo Gelaíianus,&c. ftudio jofepbiMa-
ris Thomaíij, 4. Rom. 1680. 
Joan. Mabillon Liturgia Gallicana, 4. 
Panf. r¿8f. apud Robuftel. 
Miífale Mozarabum cum confimili Bre-
viario, Z'.vol. in fol. Toleti. vtrumque ra-
rifsimum,&: carifsimum,led Miífale eít ma-
ioris momenti, ac oretij. 
Ceremoniale Epiícoporum, fol. Parií¡ 
Manuale Epiícoporum, per Gavantum. 
Manuale ad Sacraméta miniitranda,in .8, 
_ La antigua Policía de la Iglefiafobrela ad-
minllíraclon de la £uebar¡j?ia3ppr Aír.deLatt» 
..bej'pine, %.Parisy 1 y 19. 
Joan.Epifcopi Abrincenfis liber de Di -
\VÍms Officijs, edit.2. in 8. Rotom. 1Í7;, 
Joan. Bona Card. rerum Liturgicarum» 
fol. Rom£e,& 4. & 8.Parif. 
—— Eiufdem Tracfatus Afceticus de Sa-
crificio Miífe, 16. Rocomagi, i<í<í8, & in 
. IÍ. Parif.KÍ78. 
—— Eiufdem Traclatus de Divina Pial-
.modia, 4. Parif. i66¡. & 8. ibid. 
Marcellus Francolinus de Horjs Cano-
nicis. 
Guillelmi Durandi Ratipnaie Divino-
rum 
Monafi, Bibtiot.Eccle/ta/l. 32,3 
rum Officiorum, cum Joanne Beletho, 4. 
Lugdun. 
Jo. Stephanus Durantus de Ritibus Ec-
cleíise Catliplicae, in 8. Cpion. t>.s>i. & 4. 
Lugduni. 
Ritus Eccleíix Laudunenfis, fol. Párif. 
l66z. •••: 
Jodoci Clietovei Elucidatorium Hym-
norum, fol. Parif. 1 $ 16. 
Gabriel Biel fuper Canone MiíTaej in 4. 
Lugd. 1042. 
Joan. Bapc.Cafalij de Sacris Chriftiano-
rum Ritibus, 4.Romae, 1647. 
Jac.Gretferi de Sacris peregrinacionibus, 
procefsionibus,&c. in 4. Ingolitadij, 1606. 
Manuale Sacrarum Ceremoniarum, A u -
élore Michaele Baudry, 4. Parif. 164.6. ¡§£ 
Venetijs. 
Theophili Raynaldi de Pileo, cseterifque 
capitis tegminibus íácris, & profanis, in 4. 
Lugd. t í j y . &c 1661. ' . . . . . 
Nicolai de Bralion Pallium Archiepif-
copale,&c. 8. Parif. 1648. 
• • • • ' • 
Rituales de dwerfas Iglejias, 
• 
MArtyrologium Vetuftifsirnum- Occi-dentalis Eccleíix Romanura3S.Hie-
ronymi diclum, cum Notis Pranc. Marias 
Florentini, fbl. Lucse, 166%. 
Martyrologium Víüardijcum Notis M o -
lani, quibus fubjuníla eft Joannis Heííels 
X z ' Cen-
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Cenfura de quibufdam Sanctorum Hifto-' 
rijs, 8. Lovanij, 15-86". 
. ídem Martyrologium accuratius edí-: 
tumin minori fol. Rotom. 1670. 
.—— ídem ad Vfum Ordin.Ciíiercienfis> fu 
Parif. 1 <í8<?. 
De Verbis Víuardi in Aflumptionis fefto» 
retinendis, AuÉtore Claud.Joly, in 12.Se-
nonisj 1669. 
• Eiufdem Tradítio antiqua Ecclefía-
rum Francix, de verbis Víuardi in fefto 
Aflumptionis Beatae Virginis Deiparae. Pa-
rif. 1671. 
Jac.Gaudinus contra Jolium, 12. Parif. 
1670. 
Joan.Launoij hac de re iudicium, in 8. 
Parif. 1 -¿7 i . • 
Martyrologium Sanche Romanae Eccle-
fe, Aurore Petro Galelinio 5 in 4. Venet. 
J í 7 8 . : 
• 1 Martyrologium Romanum,cutn No-
tis Auguft.Lubin. 4. Parifijs, 1661. 
' ¡ Catalogas San&orum qui in Marty-
rologio Romano non funt, Auélore Phi-
lippo Eerrario, 4. Venet. 1 «^ 2 j - . 
• < Eiufdem Catalogus Sanélorum Ita-
l ia , in 4. Mediol. iái 3. 
Martyrologium Adonis, cum Martyro-
logio Romano, & Baronij Notis. 
Martyrologium Rabani, & Notkeri in 
antiq.Lect. Canifij. 
Martyrologiurn VVandalberti, &r alia in 
Spicilegiis. 
Mar, 
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Martyrologium Galiicanum Andni*§ de 
Sauífay, 2.V0I. in fol. 
. Eiufdem Panoplia Sacerdotalis, & 
Clericalis, 2. vol. in fol. ítem de gloria 
S.Andríe£,& S.Remigij, 2.V0L in fol. 
Martyrologium Hiípamcum3 6. vol. in 
fol. 
Natales Sanftorum Belgij,Au¿tore Joan. 
Molanoj in S.Duací, 1616. 
Faíti Belgici, & Burgundici, Au¿t. A u -
ber. M i r a ^ S . Bruxel. tázz. 
ArnoldiVVion Lignumvitse, in 4. 
Martyrologium Benedi¿tinurn,cum N o -
tis Menardi, 8. 
Trophaea Benedi&inorum in Anglia,Au-
¿tore Eduardo Maihevv, 3 .vol. in 4.Remis, 
1625:. cura Appendice. 
Menologium Benediclinú, Bucelini, fol. 
Calendarium Benedi&inum 4.tomis,ñu-
dio JEgidij Crambech. cum figuris, in 4. 
Menologium Ciítercienfe>Au£tore Hen-
riquez, fol. 
Series Sanótorum Ciftercienfium, ftudio 
Claudij Chalmot, Parifíjs, 1666. 
Ritus antiqui Monachorum, ftudio D . 




An£te Hildegardis, & S.Brigitx revela-
ciones, 4. Cyion. 1 s 6¿-
X 1 S'Ger-; 
s 
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S.Gertrudis Abbatiffx vita, & infínuatio-
nes, in 8. Parif. i66z. 
Las mi/mas traducidas en Francés por el 
Padre Mege;y en Efpañolpor los Maejtros He-
redia, y Fernandez., Benedictinos. 
Jo.Trithemij,& Blofij Opera, de quibus 
fuprá. 
Henrrici Harpij Theologia Myrtica, in 
4. melior in fol. Colon. 1 5 f 6. 
Joan. Rusbrochij Opera omnia, á Surio 
Latine reddita, in fol. Colonias, 1 s $z. 
> Alia Editio audtior, in 4. ibid. 1605. 
Jo. Thauleri Opera, ab eodem Surio 
Lat.verfa, 4. Colon. 15-48. ítem Gallice. 
Henrrici Sufonis Opera, ab ipfomet Su-
rio in Latinum translata, 8. 
Lanfpergij Cartufiani Opera, 3 .vol. vel 
4. infol. Colon. 15-5-3. 
Joan. Mauburnij Rofetura fpirituale, in 
fol.Duaci, 1620. 
De Nicolao de Cuía, Se Dionyíio Car-
tufiano fuprá. 
Luis de Granada en Efpañol,y en Latín; y 
en Francés de la Traducción de Mr. Girardá\ 
z.vol.enfol. o io.vol.en%. 
Ludolfus Saxo de vita Chrilti, in fol.Pa-
rif. 1680. 
Los quatro libros de la Imitación, en Latin, 
y en Francés, en Griego, en verfos Latinos, y en 
ver fos Fr anee fes, por MrXorneille. 
Jac. Alvarez de Paz de Vita fpirituali, 
Lugd.i<>o8.& Moguht.16'14. 3.V0I. infol. 
Las Obras del B. )uan de la Cru.^ en 4. 
La 
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La Vida,y las Obras de Santa-Terefa,fol. 
y.\. París. 
Las Obras Efpi rituales, y las'Car tas de Avi-
la ,fiL París, Kobufiel. 
Las Obras de San Francífco de Sales, z.iiel. 
fol. París. 
Las Obras de Rodríguez, de la nueva tra-
ducción, z.vol. 4. o i.vol. 4. París. 
Las Obras del Cardenal Berulle, en fol.y 4. 
en París. 
Las Obras del Padre San jure , París, fol'.» 
4 / 8 -
Drexelij Opera, in fol. & 16. 
Las Meditaciones del Padre Puente, en 4. 
o en i i . París. 
, Las Meditaciones del Padre Hainevfve, erí' 
4. o en 1 z. París. 
Las Meditaciones de Bufeo, n . París. 
Las Obras del Padre Senault , efto es , el 
Hombre criminal, el Hombre Chriftiano , las 
Pafsiones, el Principe, y la Paraphraít fobre 
}ob. 
El Te/oro Efpiritual del Padre Quarre. 
Las Meditaciones del Padre Burgoingo , en 
4. ó en 12. en París. 
El Combate Efpiritual, por Caflañix.a, de la 
Edición del Padre Gerberon, en t ¡ . 
Joan. Bonse Card. Opera fpirkualia, fci-
licét, principia viese Chnftianae, Manudu-
¿iio ad Coelura, Via Compendi) ad Deiim, 
cum verííonibtis Gallicis. Ítem de Divina 
Pfalmodia. 
Jo . Caftorienfís Epifc. Amor poenitens' 
X 4 íé-
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fecunda? edit. 2. volum. in 8. 
te—-ídem de Culcu San&orura, curr* 
vrrúiique veríione Gallica* 
• Las Obras Efpmtnak'S de Mr. de Andilly^ 
en 5 Mol. fol. y en muchos volum, pequeños^ 
Robuftel. " -
Penjamlent&s de Mr Pafcal, en i z:. Parist 
i6~]o con vn difcurfo fobre efle defignto ,y 
otro ¡obre las libros de Alovfes, i z.Paris, 16jz. 
De la verdad de la Reii?jon>por el Marqués 
dePian.exx.ej en iz. Paris. 
penfamientos Chri/lianos.» 
• Soledad Chrifiiana. 
El. Ano Chri/íiano. 
Tratado de la Oración-, por Mr,Nicolás, 8. 
> Enfayos del Moral, con fu continuación^ 
por el mi/rno, ü.vol. en ¡ z. 
Nuevos Ensayos del Moral,. en i z. Paris s 
en laOficinade Horte.melsj.i69i- el Autor es 
Jlfr. Frain de Tremblay y déla Academia de-
¿Ingers* . 
El ^ui'eti/iaj o las Ilujiones de la•:nueva, 
Oración d? quietud, sz. Paris, 1687. 
Tratado de la Comedia, por Mr. el Principe 
de Conty, con ju Defenfa. 
Moral fobre el Padre nueflro, 4. Paris; 
' La Limofna Chrifiiana, y Eciefiafiica., 2. 
vol: en r z. Paris., 16 <¡ 1 . 
•Philerémi de Oracione Domin i ca , eunt 
eius veríione Ga l i l ea»11 . 
D.veifos Tratados de Mr. Hamon 3 en 3. 
volum. 8. 
» 1 Paraphrafe del Pfabno. 11S. enLatin, 
• / • 
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ftn Francés , por el m'tfimx 
Curtas Efpirituales de Mr. de Sacy, 2, vol. 
en 8, París. 
La faltedad de las Virtudes humanas s por 
Mr.Efprit. z.vol.ea i i.Parls, i6~j%. confuí 
Cartas. 
Dlreclor Efpirltual para aquellos que no le 
tienen, en 1K París, 1691. 
Las Vidas de San Atbanafio, Bafilio, Grego-
rio, Cbryfñítomo, y Ambrofio,por Mf.Hermant* 
Las de San Benito, de San Bernardo , de Don. 
Bartolomé de los Martyres, Z3"c. Las Vidas de 
San Ignacio,y de San Frctncifeo Xavier , por 
el Padre Bauhours. La Vida de la Venerable 
Madre María de la Encamación,primera Su-
periora de las Rsliglofas Vrfulinas en la Nueva 
Francia, con fus Cartas, i.i'ol- en 4.. 
La Vida ds Mr.Cbaíievil,Solitarlo del Mon-
te Líbano, en ir París, 16 ¡ 8. 
Lxs Obras todas del Mae/tro Fr. Antonio Al~] 
varado Benedifí'mo , reimpreffas en Madridi 
z.volum.foh 
X V I 
Libros Afceticos. 
lO'_ J 
COncordia Regularurn, con Notis Me-nardi noílri, 4. Parif. i<íi8. 
Codex Ivegularum, ílaáio Holftenij, 3. 
vol.1114. Romas,& Parif. i66s,. 
Regula S.Benedicti, cura Commentarijs 
Smaragdi, &. .Turrecteraae*, fol. Colon. 
x í i7» £»;• 
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<—— Eadera Regula á S.Dunílano recog-
nita>&c. ín 12. Parif. x^xxJ&c 15-44. 
Vari) Commentacores in Regulara , ir* 
primis Haefteni difquifitiones,&c. Edmun-
di Martene,& aliorum. 
Statuta antiqua Cartuíianorum Guigo-
ni$,8cc. fol. Baíilea?, 1 f 10. recens in maiori 
Cartuíia recula, fed Ordine mutato. 
Nova CollectioScatutorum eiufdem Or-
dinis, in 4» Parifijs, 1 $• 82. 
Nomalticon Ciítercienfe,fol.Parif. 1^4, 
Regula,Conititutiones,& Privilegia Or-
áin. Cillero á. Chryfoil. Henrriquez, foL 
Antuerp. 1630. 
Codex Regularum, & Conftitutionum 
Clericorum Regularium , per Auberturrr 
Mirsum, in fol. Antuerpia?, 1 & % 8. 
Regula S.Francifci»& aliorum Ordinum,. 
Regula S.Auguílini, cum Conllitutioni-» 
bus Praedicatorum, in 8. Parif. 16% ; . 
Expoíitio Hieronymi á Politio in Regu-
lam S.Francifci, 8. Neapoli, iíotf..& Parif. 
Regula? communes Soc. Jefu,per Julium 
Nigronum, 4. Colon. 1^17. 
Synopfis Veterum Religioforum Rituum, 
&c . iludió Ant.Caraccioli, in 4.Parif. 1628. 
Joannes Nider de Reformatione Rel i -
gioforum, & Peraldus de Profefsione M o -
nachorum, in 12. 
Vincentij Confentini diíputatio de car-
nium abflinentia, in 8. 
Meditaciones in Regulam S. Benedíéh", 
Ope-
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Opera, & iludió Caroli Stengelij, in 1*. 
Aug.Vindel . 1623. 
Disertación/obre la Hsmina de vino, y la 
libra de pan de San Benito, en i z. y en "%. 
Antiquarium Monaíl icum, Iludió Nebri- ' 
dij á Níundelheim, fol. Viennae Áultri3t s 
l í y o . 
Afceticon, feu Origines Monaílicae, A u -
r o r e Ant. Dadino A k e í e r r a , kí 4. Pa r i£ 
1£74 . apud Robuí le l . 
Tratado de la Vocación, y de ¡a entrada al 
ejlado Re ligio/o, en a . 
Tratado de la obligación a las Obferv anclas 
Religiofas) por el Padre Cbefnau} en 1 z.Paris, 
16-jz. 
Tratado de las dotes Religíofas,por Mr.Go -
defroy, en iz. 
D;l Velo de las Religicfas , r : . en León, 
1578. 
De la Claufura de las Reliólo fas , por Flo-
rencio Boulenger, 8 . Paris, i 6 y 7. 
Air.Tbeodórico fobre la rnlfma materia. 
Primer Ffiiritu del Ci/tel, por \ulianoPs* 
ris, en 4. Paris, 1 6<¡ \. 
El Noviciado de los Ben"dic7inos, la Guia 
Efp'i ritual, y las Meditaciones¡oUre'la Regla, 
por Don Pbelipe Franc. 
El Noviciado de los Benedictinos t por vn 
Mange Ctffercienfe. 
Meditaciones de Don Fermin Ka'jfant de 
lafegunda Edición de .Don Claudio .Martin, y 
de Don Simón Bougis del Paire Bretagne, en 4¿ 
París } con la practica de la Regla de San B ;•-. 
nito. 
rg 5 2* Tratado de los E/ludios 
nito,en r z. Parts. E/la efla Praclica traducida 
en Cafiellano por el Maejlro Fray Ángel Benito 
Benediclino, 
, Exhortaciones Mona/licas de Don ]oachim 
Contat, con los exercicios de diez dias 3 en 4» 
París, 
Obligaciones de la Vida Monaffica, por Mr* 
el Abad de la Trappe f con fu Commentario fo-
hre la Regla, 
• i Traducción de San Dorotheo por el mif-
tao3 en 8. 





Uillelm. Beveregij Pande&ae Cano-
nura, 2..V0L infol. Oxonij, z6yz. 
Obfervationes m Beveregij, Annota-
tiones in Cañones Apoftolorum3& in Igna-
tianas Pearfonij vindicias, 8. Rotom.1070'. 
Joan.Zonaras in Cañones Apoftolorum 
GracLat. in foL Parif. I Í I 8. 
Theodorus Balfamon in eofdem Grxc. 
Lat. infol. Parifijs, 16zo. 
Franc.Turriani DefenfíoCanonum Apo-
ítolorum, & Conítitutionum S. Clementis, 
in 8. Pari£ 15-77. 
Chriíh Juftelli Bibliotheca Juris Cano-
nici j conrinens antiquas Canonum Colle-
¿liones, Dj.onjíí; Exigui^f , CUitt Alceferrar 
No-
'Monaft. BibTíot, Bcdeftafi. $3 3 
Notis, alias feorfim editis, ^. vol. in foL 
Paris, 1661. 
Codex Canonum Vetus Eccleíise Roma-
na á Pithoeo recognitum, & illuftratum» 
&c. cura Abbonis Abbatis Epiftolis,&: for-
mulis antiquis Alfaticis, fol. Pariíijs, 1687. 
Regijs Typis. Vide aliam Collecíionem 
Canonum Ecclefia: Romana? in tom.i. S., 
Leonis M . Editionis Quefneliana?. 
Reginonis Abb. ColleCtio Canonum, 
cumNotis Baluzij, in 8. Parif. 1671. 
. Burchardi Decretum, fol. Colon. 154.%, 
& i n 8. Parif. I J yo. 
Ivonis Decretum feorfim, in fol. Lova-
nij> 1 $61. & cum alijs eius Operibus. 
Gratiani Decretum feorfim,& in corpo-
re Juris Canonici. 
Corpus Juris Canonici, continens Gra-
tiani Decretum, & Decretales Summorum 
Pontif. faepifsimé excuíüm. Óptima eíl ea 
editio, quam procuravit Illuft. Claudius te 
Pelleeier Regni Adminiírer, ¿Jvol. fol. Pa-
rif. 1 ¿8 7. ex recognitione Pithoeorum fra-
trum. 
Innocentij III. Epiftobe , cum Notis 
Prancifci Bofqueti, in fol.Tololje, i í ^ . 
— — Eiufdem Epiftolae Decretales, cum 
Antonij Dadini Alteferrx Notis, fol. Parif. 
1666. 
—> ítem eiufdem Epiftols, & gefta per 
Rainerium Diaconum, cura & iludió Ste-
phani Baluzij, 2,VQI. foj. Panfijs, i6%z, 
apud Robuítel, 
Inno-s 
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Innocentij IV . in Decretales,in 4.& foL 
Parif. i H 4 -
Nicolaus Tudeícus, Abbas Panormita-
nus, in Decretales farpius excufus. In edi-
tione Véneta an.i 617.Defunt ea quae fcrip-
£t Audor de poteftate Pontif. & Impera-
toris,& qua? pro Concilio Bafileeníi, ó.vol. 
in fol. 
Joan, de Turrecremata in Decretum, ?. 
yol. in fol. Lugd. 15 20. & alibi. 
Joan.Sagitarij Colleclio Canonum vfque 
ad Concil.Baíileenfe, in fol.Bafilea?, 15- 5- f. 
Petri Gregorij Syntagma Juris Canoni-
ci,&c.fol.Tridini, 15-81. Lugd. 16iz. 
P. Pithoei Collatio legnm Moíaycarum» 1 
&Romanarum, in.8. Heidelb. i$66. 
Ant.Auguílini Epitome Juris Pontificij,: 
in fol. Rom. 16.i 1. Parif. & alibi. 
*- 'Eiufdem antiqua Colleclio Decreta-
lium* cum Notis Cujacij, &aliorum, foL . 
Parif. 1609. 
-, ítem Cañones Pcenitentiales , cum 
Notis eiufdem, in 4. Terraciua?, 15:82.. 
• ídem de emendadone Gratiani, cum 
Additionibus.Baluziariis, Parif. 1672. 
Instituciones Juris Canonici, cum Com-
ment.Pauli Lanceloti, in 4. Lugd. 1 > 7.9, & 
cum Annotationibus Solier, Tolofx, 165 8.. 
Anton.Corvini Jus Canonicum explica-
tum, in 16. Amílelod. 1 <s j. x. 
Juris Canonici Theorica, & praxis, per 
Joan.Cabaífutium, 4. Lugduni, 10 8 5. 
Prsenoaonum Canonicarum l ib . j . A u -
rore 
Moriafl. Blbllot .Ecclefiaft. 3 3 £ 
Store Joan. Dou]at, 4. Parilijs, 1687. 
. • Eiufdem Specimen Juris Ecclefíallici 
apud Gallos, 12. Paris, 1674. 
Inílituciones al Derecho Eccle/ia/ltco s por 
Mr. el Abad Fleur/, z.vol. en 11. París 3 fe<-
gundtt edición. 
Epitome Hiftorico del Derecho Canónico, eñ 
a 2. León, 1 ó 90. 
Bullaiium magnum, f.voL in fol. Prae-
ferenda? poítrem¿e ediciones trium priorum. 
voluminum, vtpoté au&iores. 
Compendium triura priorum volumi-
num Buiiaríj, in fol. Rom. 16z 3. 
Stephani Quarants Summa Bullarij, in 
4. Lugd* 1Í22. 
Auguft.Barbofae Colleclanea Bullarij, in 
4. Lugd. I6Z~J. 
Bullarium Cafinenfe, z.vol. fol. Venet. 
i6f o. & Tudertí, 1670. 
Buílarium Cluniacenfx , pra>ter eaquae 
in Bibliotheca Cluniacenli habencur , fol. 
Lugd. i<í8o. 
Jus Belgarum círca Bullarum Pontifi-
carum receptionem, in 1 z. Leodij, 1664.. 
Decrecalium Examen, 4,Genevse, 165$. 
Davidis Blondelli Pieudo-Iíidorus , í¿ 
Turrrianus vapulantes, 4. Geneva?, 1628. 
-• Acta ínter Bonifacium VIII. tk Philip-
pura Pulcrurn Regem Francia;, in xa.Parif. 
-Í j-14. & cum Concilio Pífano, 4. Pariííjs, 
Eccleíis Gallicana? Decrecum, per Bo-
chellum, fol. Parif. ,i<ío>. 
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Cokcaon de las Affembleas del Clero ,en mu* 
chos volúmenes, enfoL 
Epitome de eflas Ajfembleas, por Borjon, en 
4. París, i ó 8 o. 
Colección de los negocios del Clero de Fran-
áa, en los años de i$-)$.y 1 <¡ 8 6. por Guillel-
mo deTaix, 4. París, tózá. 
Renatus Chopinde Sacra Politia, &de 
Jure Ccenobitarum, fol. Parif. i ; ^ . 1614. 
y I6Z4. . ••;• 
• - Ehifdem Mortaíticon,fol.Parif. 1 6oi¿ 
P.de Marca de Concordia Sacerdotij, & 
Imperij, editio prima, in 4. deinde iludió 
Baluzij, in fol. Parif. 166%, Tertia editio 
au&ior, ibid.i<í<í^.Quarta editio íüb prado, 
. Concordia Juris Pontificij cum Caefa-
reo, in fol. Parif. i6;4., 
Obras de Guy, Coquille tocante a las liberta-
des de la Iglefia Galicana, 4.. París, * 61 2. 
Las mi/mas aumentadas, i.volum, en fol, 
\6\9.y 166 j.y en Roan. En la vna,y en Vé 
otra de eílas dos Ediciones ay diferencias cork-
fiderables. 
Praxis Canónica fori Ecclefiaitici Gallic. 
cum Notis Joan.Chenu, &c. in 8. Parifíjs, 
i6zi. 
Florentij deCocq de Jure,Juítitia,& ane-
xis ad vfum fori Sacrarnencaiis, ac conten* 
tiofi, in 4. Bruxellis, 1687. 
Joan.Dartis Opera Canónica, fol. Pari-
íijs, 16 $6. 
1 ídem de Canónica Difciplina circa 
Sacramenta, 8. Parif,. . . . . . . 
ídem 
Mona/I» B 'iblht, Ecclefiaíl* 3 3 % 
^ - , ídem de Djgnitatibus Eccleíiafticis, 
in 4. Parif. 1648. 
,m—1 ídem de ítatu Eccleíías temporeApo-
ilolorum, 8. Parif. 1Í34. 
H—r* Ídem de Vrbicarijs, & Suburbicarijs 
Regionibus, 8. Parif. I Í Z O , ¡ -s 
Didaci CovarrubícE Opera fepius exea-* 
fa, r.vobfoi. Praeferenda eíl ediuo Ancuer-
pienfis,& -Lugdunenfís. 
Fran. Duarenus de Sacr. Eccleííae Mini? 
ib is , acBeneíicijs pro libértate Ecclefias 
GallicaníE, in 4-Parif. i$¿t.8c R.ibid. 15- 8 5-. 
*——..Eiufdem Opera omnia, fol. Genevx, 
l í o 8. 
• - Refponfio Chriftianorum Juris-Conful-
corara ad Trailatum de.Miniftns Eccleíiae, 
S.Argentorati, i^yó". 
•' H-iítoria Pontificise Jurifiücüonis , per 
Michaelem Rouítd, 4. Parif. i6z$. .,-
• Mélch.Goidafti Monarchia S.R.1,3 .vol. 
fol. 
*——ítem alia eius Opera varia, de quibus 
infrá. . . 
•Marci Capelli de Appellationibus Eccle-
ííae Africana ad Romanam Sedem Dnier-
tacio, 8. Parií! 1622, 
Varij Traílatus de Controverfia Re i -
pubi. Venetx cura Paulo V . habentur feor-
i im 5 & apud Golda-ítum. 
Raymundus Rufas in Mollinaeum pro. 
Pontífice Máximo, in 8. Parif. Éf-pfl 
El ]uy.x:¡o Canónico de los Obi/pos}por el fe*, 
mr David, ^.Parls} i-éfi. • . *.. 
Tomo 27, Y J)'ijf¿r~ 
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Dijfertacig.n de Mr.Launoy contra, Davtdt%. 
Refpuejla de David,y Replica de Launoy. 
Jac. Boileau de maioribus Epifcoporum 
cauíis, 4. Leodij, 1678. 
Joan. Gerbais de eodem argumento , 4» 
Pariíijs, í 619. 
Divirfos Tratados comfueftos foco ha en 
pro,y en contra la Religión. 
C¿»v/?. Lupus de Appellationibus, 4 .M0-
guntiae, 16 8 1. 
Pragmática Sandio, cum Notis Probi, 
&RuÍ£ei3in 8. 
5 ítem, cum Notis Guimieri, 4. Parií¡ 
>Item, cum Commentarijs Pinfonij, 
&c . 2.vol. fol. Parif. 1666, 
Concordata inter Leonem X . & Francif-
cum I. cum Commentarijs Rebuffi, &c. 4. 
Parif. 15- j- 8. 
Eadem, cum Notis Joan. Dayma, in 
4. Pariíijs, 1; 3,". 
Arnulfus Rufseus de iure Regaliorum,8£ 
Commendis,&c. 4. Pariíijsj 1/42. 
Petri Rebuffi Praxis Beneficiorum, &rc. 
tf.vol. in fol. 
Meichior Lotherus de re Beneficiaría, 
infol . Lugd. i6%~¡. 
Franciícus Piníbnius de BeneficijsEccle-
íiaíticis, fol. Parif. 1654-. 
Claudius de la Place de Clericorum San-
climonia, & neceífaria vnius Beneficij íin-r 
gularitate, 8. Parif. i6";o. 
La Summa benejicial al vfo de Francia, 
¿>vr 
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for Boúcbel,fol. Parts, i6z%. y augmentada 
m z.vol. en ful. Parts; t <S"8$>. 
Deciíiones Rote faspius edita?, & auótas> 
cum Commentanjs RebufB,& aliorum. 
Córiradi Praxis diípenfationum Apoitoli-
carum pro vtroque toro, fol.Colon.1680. 
« 1 Eiufdern Praxis Beneficiaría , in fol. 
ibid. 1679. 
Julianí Pelei Comment. in Regulas 
Canceilarias, 12. Parif 161 y. 
Proiper. Fagnanus in Decretales, f.vol. 
in fol. Romas, c£ 3.vol. fol. Colon. 
'i" • • '• • ídem de probabilitate, 8. ibid. 
Lucas Caílellinus de eleótione, &' con-? 
firmatione Praslatorum, fol. Romas, 1625 • 
Pranc. Maria Samueilius de Canónica 
eleclione, fol. Venet. 1644. 
Barthol.Vgolinus de Ofricio,& poteftate 
Epiícopi, rol. Romos, .-6ij. 
Ciaud.Carninus de vi , & poteftate Le^ 
gum humanarum, 4-Duaci, 1621. 
Nicoiai él Maeftro Inítauratio facri pa~ 
trimonij, 4.Parif. 1636. 
1 ! Eiufdem Initauratio antiqui Epifco-
porum Principaras, in 4. Parif. I6T,6. 
Theodoncus de Niem de Scb-üpaate, fol. 
Baíileos, 1666. & alibi 8. 
Jo.Marius de Schilrnate,&c. foI.Bafíleas, 
Greg. Sayri de Cenfuris, cum alijs eius 
Operibus,fol. 
Pranc. Suarez de eodem argumento, cum 
alijs eius übris. ; . " 
Y z Ste-
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Stephanus Bauny ítem de Cenfuris. 
Tratado de las De/comuniones3 y Monitor 
i¿ot3por]acobo Eveillon, 4. Ángers, i 6 ' y i . 
Tratado de las De/comuniones, por Mr, 
Csllet,en n.enDtjon, en la Oficina de ftc-
buflely Í d8 3. 
Privilegia Regularium, per Brunonem 
Chaflain, roi. Parif. 16¡z. 
< Eiufdera Pradatus Regularium, fol. 
ibid. 
Colleclio Privilegiorum Regularium,'. 
per Emm.Rodericum, 4. Colon. 1619.,. 
Defeníio Abbatix S. Maximi Trevirv-
per Zyllefíum, fol, 161 8. 
Tamburin. de Jure Abbatum, & Abba-' 
fcúTarum, 2.V0I. fol. Romx, i6z?. Lugd. 
1640. 
Ludov. Miranda: Manuale Praelacorum 
Regularium, fol. 
Paulini Berci Luceníls Praxis criminalis 
Regularium, fol. Papia?, i6iz.8c Antuer-
pia?, 1 6" 2,4. 
Henrrici Petrei TracTratus de confilio 
maiorum in fundandis Coenobijs, 4.1605. 
Joan.Baptiítje Lezanx Surnma quaeftio-
mira Regularium,4.Romas,& Venet.1^3 7. 
> i ídem de Reformatione Regularium, 
in 8. Roma?, 164.6. 
Lauretus de Franchis de Controverfijs 
Regularium, 4.Avenione, 1Í3 7. 
Eraímus Cbocquier de Jurifdiclione Or-
dinarij in Exemptos, 4. Colon. 162.9. 
El grado , Q dr'smidad. fa fá¿. ¿H/ftdes , por 
9«h 
Monaft. Bibllot.Eccfe/taft, 34^ 
úafpar Cordier 3 en 4 . París. 
Los derechos de los Curas primitivos s en 
tres partes, Parts, 1 6 f 9. 
- R.omani Hay Benediótini Opera, a.vol. 
en 4. Nempé Aftrum in exticlum Francof. 
en 4. i6%6. & Colon. 161,9. ítem Aula 
Ecclefiaítica, en 4.Francof. 1048* 
Refponílones ad praediétum Hay fub ti-.' 
tulis, Commenta Hayana Aula; Ecclefíaiti-
ca»,& Hortas Cruíiaousj z.vol.in 4. Colon. 
16 n . 




COrpus Juris Civilis , apud Nivelliutn Typis rubro nigris, j .vol . fol.Parif. 
1 $66. Editio Geneveníis, ó'.vol. in fol. 
ídem Lugd. 1618. Se 16zj. <í.vol.in fol. 
cum índice. 
• i ídem cum Notis Gothofredi, & alio-' 
rum, 2.V0I. in fol. Amítelodami, 166 •$. 8c 
Parif. apud Vitre. 
Pandeóla» Florentina» íeorfím , 2.V0I. itt 
fol. i f n -
Bafilicon Fabroti G .L . 7.V0I. fol. PariC 
1 á - 4 7 . 
Codex Theodoíianusjcum Notis Gotho-
fredi, 3.V0I. fol. Lugd. 166$. 
• • ídem fme. Notis apud Nivellium, in 
fol.Parif. 11%4, 
X 1 App.frv? 
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, Appendix ad Codicem Theodoíia-
nura, Opera Sirmondi, 8.Parif. i6$i.dc in 
Editione Regia. 
Codex Legum Germanicarum> &c. in 
fol. Baíileae, i f f í . . ,_, 
• Codex Legum Wifígothorum, in fol. 
Codex Legum antiquarum,per Lindera-
brogium, fol. Francof. 1.611. 
Leges Salicae illuftratae á Vendelino, in 
fol. Antuerp. 164.9. 
Jus Grsco-Romanum ftudioJoan.Leun-
clavij, fol. Francof. 1596. 1601. :. .,. 
Jus Oriéntale G . L . per Banefidium,cum 
Notis, S.Parif. inV-
Jafonis Mayni Opera, 4.V0I. in fol. Ve-
net. i6zz. 
Andrae- Tiraquelli Opera, y .vol. fol.. 
Lugd. igi1;. ' • % 
Jacobi Cujacij Opera, apud NiVellium, 
2..V0I. fol. 15184. Alia Editio 6. vol. in fol. 
& í.vol.in 4. Fabroci Edkio, 10.vol.in fol. 
Parifijs. 
Andra:e_ Alciati Opera, 3. vol. in foL 
Caroli Molinxi Opera, 3 .vol. in fol.Pa-
rif. 1612. Ibid. ; .vol. fol. 1 ¿81. 
Franc. Duareni Opera, fol. Genevx, 
16-08. 
Renati Chopini Opera omnia, ¿.vol. in 
fol. Parifijs. 
Arnoldus Vinnius in Inftitutiones, &c. 
Claudius Colombet in Pandeólas, Parif. 
165-7. & 166%. 
Guillelmus Budaeus in eafdem,& de afíe, 
infol .Panf. iyi í . Fe-
Mortaja, Bibl'iot,Bcch/taft. 345; 
Petri Pithoei Opufcula, in 4. Parif. 1609. 
Arnoidi Corvini Opera omnia, pluribus 
tomis diverfae forrase. 
, Tra&atus traciatuum, 2.7.V0I. in fol.Ve-
netijs. 
Syntagma Juris vniverít, per Petrum> 
Cregorium, fol. Lugd.i y 87. ítem Colonia: 
Allobrogum, i6z-$. 
jEgidij Menagi) Juris Civilis amoenita^ 
tes., in 8. Parif. 1677. 
Joan.Calvini Lexicón Juridicum, in fol. 
Genev. 16$%. 1660. & alibi. 
Las Leyes Civiles en fu orden natural, por 
Mr. Domad, z.vo!. en 4. París , en la Oficinx 
de Coignard. 
Capitularía RegumPranc. colledla, & 
illuftrata á Baluzio,2.vol. in fol.Parif. 1677. 
apud Robuítel. 
- Marculfi Monachi formula», cum predi-
cáis Capitularibus, in 4. Parif. Editio du^ 
plex, cum Notis Hieron.Bignonij. 
Formula» veteres Andegavenfes, in tom. 
4.noíh\Analeótorum. 
Formulas veteres Alfatica», cum Códice 
veteri Canonum Romane^ Eccleíig Pithü?a-
no, de quo in articulo fuperiori. 
Barnabas Briífonius de formulis anti-
•quis, fol. Parif. 1 y 8 T, . 
• • ídem de verborum íignificatione, fol. 
ib id . 1596. 
Biblioteca del Derecho Francés, por Boucbel, 
3 ,vol París. ) 
La mifmct augmentada, por Becbefery 
Y 4 3.W. 
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*,vol. in fol. París, %6ji. 
Oficios de Francia, z vol.fol París, ifí^y.*. 
Opúfenlos de Mr.Loyfel ,y vna Colección de 
'Jtfaximas de Derecho , por Mr. Pedro Pitheos 
4. París. 
*—•*— infthutos vfados del mifmó, con las Na-
tas de Mr.Launoy, 8. Paris, 16 8 8. . . 
Origen del Derecho Francés , por el Abad 
Fleury, en íz. 
Las Co/íumbresgenerales,y particulares dé 
Francia, per Carlos de Moulin,y augmentadas 
por Gabriel Miguel, 2 .vol infol, Parts, 1615;; 
Cóftumbres de Paris,, comentadas por Mou-
lin,y por Bvodeau, z ,voL infol. Paris,16 68.;. 
Las mi/mas por Brodeau, z. vol.fol. París, 
\l669-
Barth. CaíFanxi irrCoftfuetudines Bur -
gundisej&c. 4 .Lugd. 1 $• 17.& fo-LGenevae. 
Conílietudi'nes Civitatum,& Provineia-
j'um Gallias, variarutn Auctorura,cum No^-
tis D i o n . Gothofredi > fol.Francof. i £ 7 í . 
8c 159-j. 
***—Síatuta Regni Gallise, per eumdem 
Gothofredum, fol. 16%i. 
El Códice de Henrrico III. con las Notas ds 
Charandas Carón, fol, Paris, 16'Ojr-. i 
<- El mifmo fin Notas j fol. Varis, 1 f 87. 
El Códice de Henrrico IV. por Corrnier,folm 
U S O } . 
Códice Luis, en 4. y en u , París, 166-ji*^' 
• Conferencias de los Ediíios de pacificacions-'r 
for Belay, 8. Gre noble, 1 6,- 9. 
Conferencias de ¡as Cóftumbres del Reyno de 
Frart* 
MonAfi.BibKot*~Ecclefiafi. 54<j-
franela,) por Pedro Guenois, z,vol.fol, Parisy 
Commentario fobre la pratlica indiciaría 
de Francia, por e¡ mifmo, París, 16oz. ., 
Bertrandi de Argentré, Commentarij iti 
t i tuíum Juris Britanmci, fol . Paiil*. XJ£8O.&. 
Bruxellts. 
Cofumbres de Champaña, de Normandta, 
Ve. 
Garolus Molinaeus in Regulas Cancella-» 
rise, Parif. 8. 1608. 
La Conferencia del Derecho Francés con el 
Derecho Romano Civil, y Canónico , por Ber-
nardo Automne, z.vul, en fol. París, 16^4. 
•Tratado del abufo,por Carlos Fevreto,fol. 
Dijon, t<íf4 y en León, 1 667. z.-vol. 
Sentencias, o juyzios de Georgia Lovet , 1. 
vol. en foL de las vltimas ediciones. 
Biblioteca de las Sentencias, o juyzJas de 
todos los Parlamentos de Francia, por Lauren~ 
ció ]ovet Abogado,fol. París, 1669. 
EdiHos,y Ordenanzas de los Reyes de Fran-
cia defde Luis VI, por Fontanon , \.vol. fol, 
París, i f i í i . - • •:, 
Debates (en pleytos) de Mr. el Maefíro, 
en 4. París. 
Los mifmos Debates,y otras Obras, de Mr* 
Vatru, en 8. París. 
Colección de los Edictos, Patentes, tTc. por 
la Cámara del Te/oro, fol, París, i6z-j. 
Epitome de las Ordenaacas Reales por el 
orden Aiphab etico, por ]uan de Nau¿ 4, París, 
Tra* 
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Tratado de la Tierra libre, y del origen de 
los Derechos Señoriles, en 4. Pañs, 16 3 7. ¡. 
Origen de los Feudos, por Mr,Fevre, en fol» 
Taris, i66z. 
, Tratado de los Derechos honoríficos, por Mr. 
Mare[chai,augmentado en lafegunda Edición, 
en 8. Paris, 1731. 
lnflitucion al Derecho Francés, por Mr. Ar-
goud, t.vol» en 1 z. París, t6pz. 
Dadini Alteferrae de Ducibus, & Comi-
tibus, & de origine, & ítatu feudorumj&c.' 
4.Toloía?j 1643. 
Mekh.Goldafti Monarchia S.R.L 3 .vol* 
fol. 
*-.—- Eiufdem Collec~tio Conftitutionum 
Imperialium, 2.V0I. infol. Prancof. 161;, 
t~ > Eiufdem Conílietudines, ín fol. i'St'fi 
—-•—'Eiufdem Política Imperialia, 2. vol; 
in fol. ibid. 
——— ítem de Officio Electoris Bohemia?, 
4. 1^27. 
ítem Apología pro Henrrico IV. 2. 
vol. 4. Hanoviae, 1611. 
—-—i ítem Gatholicon rei monetaria;. 
- Conítitutiones de Euchariiria. 
1 ítem de Imaginibus. 
* Eiufdem Paradoxa de honore Medí-
corum, in 4. 
« Eiufdem Speculum omnium Statuum, 
Zamora?, in 4. 
• Eiufdem Sibylla Francica, 4. 
•—— ítem rerum Alemannjcarum, in fol. 
francof. t&Gu 
-;.- ítem 
'Moriaft, Bibl'wt.Ecchfiáft. 1 4 7 
*~—-ítem rerum Bohemicarum, 2. voL 
in 4* 
. ítem Adnotatíones in Parsneticos. 
veteres, in 4. 
' Eiufdem item Epiftolarum Centuria, 
in 8. i 
X I X . 
Thllofophos antiguos, y mo-
dernos, 
PLatonis Opera G.L.cum Notis Serraní, 3.V0I. fol. Parif. apud H . Stephanum,; 
I J 7 8 . : . . . • 
• ; Eadem G X . Interprete Marfilio Fici-
no, Francof. 
• ! Beffarion Card. in Calumniatorem 
Platonis,&c. fol. Venet. 1 j 16. 
Ariítptelis Opera G .L . Interprete Du-, 
Vallio, 2.vol. fol. Parif. 1Í19. 1629. &c. 
'—;— Launoius de varia A r i i l . fortuna, 8.. 
Parif. apud Robuftel. 
»•  Comparación de Platón , / Aríjíoteles, 
por el fadr.e.Rapir>, en 8. 
Plutarchi Opera G .L . Interprete Hcr-
manno Gruferio, 2.vol. infol. 
Jamblici Chalcideníis de Myfterijs G .L . 
cum Porphiri) Epiilola de eodem argu-
mento. Interprete,& illuitratore Th.Gaíioj 
fol. Oxonij, 1678. 
Séneca? Phiioíophi Opera 3 cum Notis 
Mureti, fol. Parif. 1787. 
E a . 
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> - - Eadem cum Notis aliorum, fol. ibid. 
i f 8 i . 
• Eadem fine Notis, iti 12. Amftelod. 
Marfilij Ficini Opera, z.vol. fol. Pariíl 
Ludov.Vivis Opera, 2.V0I. fol. Parif. 8¿ 
Bafil. 
Thomx Campanellae Opera, 4.V0I. fol. 
Franc. Baconi Opera omnia Philofophi-
c3, in fol. Francof. 166;. & in 12. í.vol. 
Amftelod. 
Guilleim. Camerarij Scoti diíputationes 
Philofophicar, fol. Paríf. 1^ 3 o. 
Renati Deícartes Principia Philoíbphia?4 
Pafsiones, 2.V0Í. in4. Amftelod. 16'¿¡¡ ó". 
I/^J- mi/mas Obras en Francés 3 can las Me» 
dhactones^Tc. del mifmo Autor. 
Petri Gaífendi Opera, <í.vol.foLLugd» 
Joan.Baptifta* de Han¡el de coníenfu ve-; 
teris,& novse Philofophise, 4. Parif.i66%. 
1 Eiufdem Philofophia vetus, & nova, 
tf.vol. in 12. Parif. t6%~f. 
Eiufdem de mente humana, in 12. 
Parif., 1Í72. 
Joan, á S.Thoma Curfus Philofophicus 
Thomifíicus, 3.V0I. fol.Colon, i í j i . 
.Card. deÁguirre Phiíofoph. 3.V0I. foL 
Salmant. .. . 
IUuftr. D.Andr. de la Moneda Benedici. 
Curfus Phiiofoph. 3 .vol. 4. 
Phil9Íophií\ í^tif sl¿,f túwmte per Ge-
'Monafh. Wib]'wt,Ecclefia(i. 349 
íaldum,ac Bernardum Bootios fratres, Du~ 
blini, 1642. 
Joan. Pontij Philofophia ad mentena 
Scotij in fol. Lugd. 16^9. 
~E.mm.Magnan Curfus PhilofophicuS,.^ 
vol. in 8.Tolof3e, K Í J ? . 
» — E i u f d e m Philofophia Sacra, in fol. 
Tolofx, 1661. 
Philofophia Nominalium vindicata, per 
Joan.Salabert, 8. Parif. 16$ 1. 
Ars ratio nis acl mentem Nominalium, ÍES 
12. Oxonij, t í 7 ? . 
Petri Galtruchij Philofophia?, ac Mathe-, 
matica? totius inftitutio, j . vo l . in i í -Cado-
mi, 16$6. 
Petr.CalIi Philofoph. 2«vol. 4. 
Petr.Barbai Philofoph. 6.vol. in i2.Pa-. 
rif. 1676. 
VniverfacPhilofophix Syíiema, Auclore 
Michaele Angelo Fardella Siculo, 1 2. Ye-
net. 1691.ap1.id Hieron.Albritium. 
• Eiufdem vniverfae Mathematicx Hii% 
toria, in 12. ibid. 
Joan. Henrrici Alftedi) Encyclopsedia, 
2.vol. in fol. 
Plinij Secundi Hiftoria naturalis, ex re-
ceníione P. Harduini, y .vol. in 4. Pariíjjss 
i<í8f. apud Muguet, & vsnit apad R o -
huftel. • . 
Viyfsis Aldrovandi Hiftoria naturalis' 
animaliumj&c. 15.vol. fol. 
Remberci Dodonaü Hiftoria fiirpium* 
i.íí fol. Ancuerp. 161; <f t
francí 
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Franc. Wil lugbij Hiílória aviara, ami 
fupplemento Joan.Raij, fol. Oxonij,i6-¡6. 
gg í t e m H i i l o r i a pi ícium, fol.ibid. i<586. 
Joan.Jonítoni Hiíloria naturalis qua-
drupedum, avium, piícium, iniedorum, 
cum figuris a?neis, 4.V0I. fol.Amílelodami, 
Guakerij Charletonij exercicationes de 
differentijs,& núminibus animalium,&c. in 
•fol. Oxonij, 1677. 
1 Memorias que firven a la Hifioria de las 
plantas, por Mr.Dodarto, en 1 z.París,i6~}9. 
Infe&orum Theatrum, oiim inchoatúra 
stb Edoardo VVotonno, &c. fol. Londini> 
Methodus docendi, ac difcendi, VÉ; Pa-
rif. 163 8. 
Philoibphia ex S.Auguftino, 7.vol.in 1 z. 
Parif. apudGuillelm.Déiprez. 
El Mundo de Mr. Defcartes,o Tratado de*. 
la lux.,í3"c. 1 z. Parts, 1064.. 
Viagedel Mundo de Defcurtes, x 2. Partsy 
Jopo. 
El Syflema del Mundo fobre los tres bypo* 
ibefis, 1 2. Parts, 1 6 7 j . 
Difcurfo fobre los Cometas fegun los prlncí-
fios de Defcartes, en iz. Parts, 166$•. 
Tratado del Equilibrio de los licores , y del 
pe/o del ayre,por Mr.Pafcal, t z.Paris, I6&1* 
Phtlofopbia de Áfr.Robavlt, fus entreteni-
mientos/obre la Pbilofopbia, íTc. 
Tratados de Mr. Cordemoy, iz. 
Petrí Danieljs Huetij Cen&ra Philofo-
phiae 
'Mona.fl.Bthlwt.'Ecckfíaft. 3*51 
phiae Carteíianse, 12. Parif. 1690. 
- Philojopbia de Mr.Regis, 3 .vol.in 4 . 169Q¿ 
£T -j.vol. in n . 
Refpue/ta del mlfrno al Vibro dt Hueao% 
contra Defcartes, i z París, 1691» 
El Arte de Penfar> en 12. París, de la ter-> 
cera imprefsion. 
v;; Inqui/icíon de la Verdad, por el Padre Mal' 
brancbe, i.vol. en 12. 
Paralelos de ios principios de la Phifica dt 
Ariftoteles,y de Defcartes, 1 z. París, 1674.. 
Refutación de las opiniones de Defcartes, por 
Luis de la Pille, 1 2. París, 16So. 
Del conocimiento de los animales , por Mr. 
de la Chambre, 4. París, 16 ; o. 
Tratado de la alma de las be/Has, por el Pa-
dre Pardies, 12 León, 1676. 
Tratado de la circulación de los efphitus 
Animales, 12 París, 1682. 
Novitatum Carteíianarum gangrama, 
Au¿tore Petro Van-Mae í tnch t , 4. Amfte-
lodami, 1677. 
Pbiiofopbía en Tablas,per Luis de Efdache9 
2 vol. in 4. París, 16% x. 
Petri Herigonis Curfus Mathematicus, 
¿ . v o l . in 8. 
Chril tophori C lav i O p e r a , 4 . v o l . fo l . 
Colonias, 
Nuevos Elementos de Geometría, en 4.. Pa* 
ris, 1667. 
R o b . Boyle Nova experimenta PhificQ-
Mechanica, 12. Roterociami, 1670. 
Mar in i Meríeni harraonicorú l ibri , in foí. 
Parif. 1*35-, . >-/* 
3$r Tratado cielos E/ludios 
Vitruvh,fusdiez, librosde Arcbhe¿iura,tra* 
ducidos, y explicados por Mr „P errault, fegun* 
da Edición, foL en la Oficina de Coignard, Pa-
rir, 1684. 
De los principios de la ArchiteBura , de la 
Efcultura,de la Pintura, por Mr.Felibien,í3'c. 
fegunda Edición, 4. Paris, 165*0. 
———'Vidas de los Pintores , por elmifmo , 3^ ; 
•vol en 4. en la Oficina de L-aune, y Lucas, 
Omito aaui muchos libros de Philofopbia, de 
Matbematicas , afsi antiguos, como modernos, 
como también todos ¡os libros de Medicina'. 
acerca de los qualesfe pueden confultar lot Ca-
tálogos hechas de diferentes Bibliotecas, que 
referiremos luego» 
XX. 
Ltbros de Chronohg'ta, de Geogra-
phiayy otros que firmen a la Hif-
torio, general. 
EUfebij Ghronicon, cum Nótís Scalige-ri, in fol. Lugd-Batav. 1606. 16¡6¿ 
& cum eo Marcellini Comitis , Victoris 
Tununenfisj Joannis Biclaneníis, y Idaci 
Chronica. 
• : ídem ab Arnaldo Pontaco illuítra-
tum, Burdigala;, 1004. 
S.Hieron.Chronicon, cum Colle&ione 
Chroniconim Veterum¿ per Aub.Mirsum, 
iíi 4. , . • Mar-. 
Manúfl. BibHot.Ecck/ia/?. $ $$, 
Marcellini Comitis Chccmicon,curn Eu-
febio Scaligerij&.ex emendatione Jac. Sir-
mondi, 8, i :>anf.._iíi5'.& inedk.Regia. 
Profperi Aquitanici Chronicon, cura 
Golleólione variarum Chronicorumj&c. ia 
Bibliotheca nova Labbeana. 
Idacij Chronicon ex emendatione Sú> 
mondi. 
Chronicon Pafchale, feu Alexandrinum 
G.L . á Radero primurn editum, deinde á 
Carolo Gangio emendatum, & illuftratum, 
in fol. Typis Regijs. ^ 
Nicephori Chr enología cum Hiftoria 
Byzantina. 
Sigeberti Chronicon ex emendatione 
Auberti Mirx i . 
Onuphrius Panvinius, Car. Sigonius, 8C 
Cufpunanus in Paltos Confuiares. 
Henrrici Noris Epiítola Coniularis. 
Jac. Víferi] Anpales vtriufque Teíta-«; 
menci, fol. Parif. 1673. 
Gravr) Epocha? celebriores, 4. Londini, 
165-0. 
Los Fafios de los antiguos Hebreos} ^ c . por 
Nicolás Fignier, en 4. Parir, 1 5 8 8 . 
. La Biblioteca, tliíiorial del m'ifnio , %.voh 
fol. Parts, 1 >• 87. en 4.1/0/. i í , - o 
Dion.Petavij Doctrina temporaria, cum 
Vranologia, 3 .vol. fol. 
- ——- Eiufdem Rationarium temporum, 
. in 1 2, 
Jofephi-Scaligeri Opus de emendatione 
tempomm, fol. Par^í. 1/8.3.. íed au&ws, 
..Somalí. Z & 
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& emendatius, fpl. Lugd-Batav. iy.98. 
JEgid.Bucherius de Cyclo Pafchali, f 0 L 
Samuelis Petiti Écloga: Chronologicx, 
4. Par i f; 163 1. 
Chriítophori Helvici Theatrum Hiíto^ 
ricum, feu Chronologise Syitema novurn, 
fol. Francof. 1.628. 
Philippi Labbei>& Phil.Bnetij, Concor-
dia Chronologica, y.vol. Panjs Typislle-
g¿;s- . 
Chronologia, del Padre Labbe, en $. voU 
en 1 z. 
:.« a Methodo Cbronologico del mt/mo% en 11, 
en la Oficina de Me turas. 
L , Jo.Keppleri de vero armo Chrilti nata-
lis, in 4. Francof. t í 14. 
Henrrici Philippi S.L quxitiones Chro-
nologicae, 4. Colon. 1630. 
Operis Hiítorici, & Chronologici libri 
-dúo, per Rob.Baillium, fol. Amítelodami, 
1661. 
i Joan.MarshamiChronicusCanon^gyp-
tiacus, Hebraicus, Grsecus, fol. Londini, 
.1672. 
Georgij Merulx Cofmographia, fol. 
.'•.. Pomponij Melas Geographia, 4 .&fol . 
Steph.de Vrbibus, per Pinedum, fol. 
* 'Idemnoviísimé emendatus per H o l -
itenium, fol. Lugd-Batav. 
iEgidij Strauchij Breviarium Chronolo-
gicum, editio tertia auóla, & emendara, in 
12. VVitemberg2E,& Francof. 162ó. 
Ptoiomaü Geographia G .L . cum Notis 
Bar-
Monali. Kibl'tot. "ñeclefiaft. $jf 
J3arthij, fol. melior quam cara Notis Mer-
catoris. 
Strabonis Geographia G.L. in fol. Bfifí-< 
ieae, i >'%f. Prafetenda eít Editio cum No-' 
tis Cafauboni. 
• El Grande Atblas, de la vltima Edición. 
Ábrahae Orteiij Theatrum Orbis, infol.' 
Antuerpia, i &09> 
——< Eiufdem Thefaurus Geographicus» 
fol. ex tertia Edkione, 1611. 
El Mundo de Ddvito, con las Adiciones ds 
Recales, 6 vol. en fol. París. 
Hiflória del Mundo,por Cbehreaut, z.vol. 
en 4. París, 1 68 6, o $.voL en 1 ¿. i6$o. 
Petri Berrij Orbis terrarum, ex menee 
Pomponij Mela;,& aliorum delineatus, fol. 
Pañí! 
• 1 Eiufdem Veteris Geographiae Tabu-
la?, 1618. 
' — Eiufdem Nota; in Ptolomaeum, &ci 
in fol. Lugd. 1619. 
t ' Philippi Cluvenj Italia arttiqua, cum SÍ-> 
cilia, 3 .vol. in fol. 
• Eiufdem Germania antiqua, in fol. 
i Alia eiüs Opera, 2.vol. in 4. 
Geographia antigua, moderna,y hifloricA^ 
ton Cartas, 2 .vol. en \.Paris,i S^O.ÍÍT 1651'., 
en-la Oficina de Coignard, 
Caroli á S.Paulo Geographia Sánala, in 
fol. Parif. 1641. 
Auber-ti Miraei Notitia Epifcopatuum 
Orbis Chriítiani,libri y. 8. Antuerp. 161 }» 
La perfecJa G'eográphra, por Mr. Gocq\ 
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%,vol en 12. i6&y. apud Bats. . ' 
Theatrum Urbium, 8.vol. fol.Amítelod. 
Topographia Gallíse, 4. tom. fol. cur» 
figuris. t'rancof. i ^ ; ; . 
Las Cartas de Sarnjon, 4 vol en fol. 
Papynj Maííbni Deícriptio Galliae per 
Ilumina, in 8. 
Sanderi Flandria illuírrata, 2.V0I. infoL 
cumfiguris. 
•- Eiuídem Brabantia, fol. 
Adrichomij Theatrum Terra: Sánela?^ 
cum figuris, in fol. 
Quarefmi elucidario Terra; Sánelas, cum 
figuris, 2.V0I. fol. ! 
: Samuelis Bocharti Geographia Sacra, 2. 
vol. fol. Cadomi, ttifái 
Vlage nuevo de la Tierra Santa, 1 z. Parist 
'$679. apud Pralard* 
Guillel. Camdeni Britania cum Tabulis 
Geographicis, fol. Lond. 1607. 
•——• ídem in 4. & in 12. ibid. ::• rri 
Joan.Spedi Theatrum Magne; Britanniar, 
cum Tabulis, in fol. 
Anonymus Ravennas, á noltro Placido 
Porcheron editus,& iiluiíratus, in 8. PariC 
,xí88. . . - -•' • 
Joan.Ant.Magini Italia; Theatrum3cura 
Tabulis Geographicis , fol. Amítelodami, 
.& Bononia:. 
•*—— ídem Italice, fol. 
Lexicón Geographicum Ph.Ferrarij, fol. 
Lond. i¿fj. 
*•*— ídem, ab AncBaudraqd emefldatum, 
. . . . & 
Motia/l, BlbrtotiEccíe/taft. 3^7 
grauólura duabus editionibus, Parif. apud-
ft-anc.Muguet,& auótius 2.V0I. Parif. apud 
Michallet. 
Diverfos Itinerarios,y Vlages^for diferentes: 
Autores, • 
Hub.Goltzij Thefaurus rei antiqua?, fol. 
Bruxel. cura Tabuüs mana Auctoris aeri 
incifis: deinde Ancuerp.cum Notis Nonnij,' 
i ¿o 8. 
> > Eiufdem Icones Imperatorum , fol. 
Antuerpia 16 4.5-. 
> Eiufdem Opera omnia , continencia 
o mn i a Romanar, & Graecae antiquitatis mo-
numenta é prifcis numiímatibus eruta, j . 
vol. ibid. 164. y. 
Fulvij Vrfini familiarum Román, numiú 
mata, fol. Roma?, 15 77. 
Jani Gruteri Infcriptiones antiqux, cum 
Notis Ciceronianis in fine, i .vol . fol. 
• Thomae Reinefij Syntagma infcriptio-
num antiquarum> fol. 
' VrfatiMonumenta Patavina, in fol. Pa-
tavij, i í j - i . 
Henrrici Noris Cenotaphia Pifana, fol. 
Venet. t ¿ 8 i . 
< Eiufdem EpochsUrbium Syromace-
donum, 4. Florentiae, 1690. 
Ezech. Spanherruus de prazílantia, & vftt 
numifmatum, 4. Amítelod. 
Harduinus, Patinus, Vaillanc, Mezabar-
ba,&c. de numiímatibus. 
Hieron.Henninger Theatrum Genealo-
.gicum, cum Genealogía Saxonica} $• v o ^ 
•i» fot Z % Eiuf-? 
g <j 8 Tratidó de ¡os E(ludios 
Etufdem Domus Ranfaviana, fol. 
Genealogía de la Cafa de Francia, po» Sarp» 
ta Marta, z.vol fol. 
*- 1 ..i La mlfma, por Blond'lo, z.<r;ol, fol. 
H'ifior'.a de la Academia Ftaricefa, por Mrr 
Pei¡fp>n, en 1 1. 
TeiTera? Gentilicia Silveftri á Petra-
Sanóla, fol. Roras. ¡ 
El Padre Menefírlcf de BlaKont ^..vol.en 
iz. 
Joan.Bodini Methodias Hiíloñai>& cura,, 
eo ¡Franciícus Balduinus. 
Cselins Secundus, & Antonius Vipera-
nus,in 12. 
Ger. Joan. Voísij Ars Hiítorica, in 4. 
Lugd. Batav. 162.3..-
< 1 ídem de Hiítoricis Gi'íecis3& Latinis,, 
z.vol. in 4. 
Caroli Sigonij, & Balth, Bonifacij iudi-
cium de Hiítoricis Rorrjanis ab Urbe con-
dita ad Carolum M . 4. Venetijs, 1627, 
Degoreí Whear de ratione,S<: methodq 
legendi vtrafque Hiíloriasj& cum eo Lipfíj 
Epiftola eiuídem arguménti, & ÍSTaudad 
Bibliographia Política ? in 8. Cantabrigia?, 
1684. 
Gaíp.Scioppij de ílylo Hiílorico, in ítf. 
Amileiodami, 1663. 
jací. 
Monaf?. Bíhllot. Ecclefafl. 3^9 
X X L 
. • • • • • . • . . , 
Uifloria Sagrada, y EcJeflaf-
tka, 
J P L . Jofephi Opera G . L . fol. Genevae, 
16 3 4 , " 4 ' 
— — Eadem modo recuduntur Oxonij . 
cura, & ítudio Jofephi Bernardi, quorum 
primum volumen prodijt nunc Paníijs, , 
apud Robuítel. 
Philonis Judaei Opera G.L. fol. Parif. 
1640. 
AnnalesTornielli,& Saliani:& Nat.Ale— 
xander de rebus Véteris Teltamenti. 
Eufebij Chronicon ex editione Pontani. 
ídem cura Notis Jof. Scaligeri. 
Eufebius, Sócrates, Sozomenus , Theo-
doritus, Theodorus Lector, Philolrorgius, -
Evagrius ex editione Valefij, 3. vol. fol. 
apud Robuítel. ; . 
••'•'• ' Ijdem Latine, fol. lJarif. apud eum-
dem. 
• ->Ijdem G.L. fol. Genevx. 
Las mifmai Hi/iorlas traducidas- en Francés 
por Mr, el Prefidente Coufin. 
Hegefippus de Excidio Jerofolymitano. 
Anaítafij Bibliothecarij Hiltoria Eccle-
fiaftica G.L. cum Notis Éabroti, fol. Pari£ 
ex Typographia Regia. 
Cxf.Baronij Annales, u . v o l . fol. R o -
Z 4 ma?, 
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mx, &c. In editione Antuerpieníi deílune 
ea quae fcripíít de Regno Sicilia^fed ftoríira 
edita. 
Cafaubonij & aliorum exercitationes iti 
Baronium, &'relpoiiiion.es Búlengeri, & 
aliorum pro Baronio. 
Abraham Bzovij continuatio Báronij ad" 
anmi'm 15-35-, 8. vol. foi. 
Odorici Raynaldi continuado ítem Ba-
rón;) ad íin'tím Concil. Tridentini, 10. vol. 
in foi. Roma?. ' • 
» • • Eiuídem Epitome oéto priorum vo-
luminum, foi. ibid. 
Henrr.Spondani Epitome Annalium Ba-
íonij, 2.vo!. foi. 
1 Eiuídem Continuatio, 2.vol. infol. 
» ' Anonymi de Arminis obíervationes 
ad Annales Eccleíiaílicos Henr. Spondani» 
4. 1656. • -
1 Ant. Pagi Critica in Annales Baronij, 
pluribus vol; foi. quorum primum prodijtr 
Parif. 16^,9. ' 
-Eiiirdem Diífertatio hypatica, in 4. -
Godeau Ht/ior'tá Éclefia/tica3 en ¿.vol.foh 
bajía el figlo dezjmo, • a • 
Memorias para til vfo de la Tli/loria Ecle-
Jtafíka de losfeis primeros ftglos, con las Vidas 
de los Emperadores, por Mr.Tillemont, en mu~ 
cbos volúmenes, en 4. París, apud Rohitfiel. 
líijlorta Eclefiaftíca, por el Abad Fleury, en 
muchos volum. en 4. en París, apud Aubo'm. 
Francifci Archiep.Rotom. de rebus Ec-
cleíía; exquifuiisitna Híltoria, foi. Pari£ 
164;. ídem 
Mofia/l. Bíblíot. Ecckjta/l. 5 6 i 
i - — ídem de Eccleíiaftica Hiftoria, 4. Pa-" 
rií. t6%9* 
Henrrici Noris Hiftoria Pelagiana, foL 
Patavij, .1.67-1,* ... 
_-—. ¿iutdem Vindicix Auguftinian3c,in 4, 
Bruxel. i6-¡). .¿ 
>—-—" Item.Somnia P.Macedo eodem Au- : " 
¿tore, fub nomine Fuígentij Foiiei, in 4. 
.... Ger.Jo.Vofsi) Hiftoria Pelagiana, in n . 
Liberad Breviarium califa: Neítoriano-
rum,8¿c. cum Nocís Garnerij, in 8. PariC 
167?. 
Hiftoria Monothelitarum, áteme Hono-
rij controveríia, 8. Panf. 1:678. . • 
• Clypeus fortium de eodem argumento, 
per P.Marchefium, 4. Roma?. , 
Antiquitas illuítrata circa Concilia Ge-
neraba,8¿c. per Emmanuelem á Scheleftra-
te, 4. Antuerpia;, 1678. 
1 Eiufdem Noticia Eccleflae Aflican^, 4. 
. Academiarum vniveríi terrarum Orbis 
Hiftoria, Auétore Jacobo Midd.endorp, 8.-
Colon, i f 8.'$* 
Horatij Turfelini Epitome Hiftoriarum, 
8. Lugd. i6zi. &C alibi. 
;.. Flotus Sandtus ab Orbe condito adChri-
ílüm, per Antonium Boleran. Parií*. in 1 z. 
1674.. 
Florus Chriftianus, Aucl.Auguftmo R i -
boti á Girino nato ad noílra témpora, ibid. 
editio tertia. 
- il':fior}a de TertvXt&no, y de Orígenes, por el 
Señor de ¡a Mola, 8. París t Í6-J¡,. ; * 
Bo-
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Bonini Mombricij Vita: Sanctorum, 2;-
vol.fol. 
pabri Stapuleníis Agones Martyrumjfol. 
Suri) Vitf Sancl:orum,Editio prior,<í.vol.i 
quibus acceísit feptimus pro Appendice 
praererenda fecunda: Editioni. . 
Joan. Bollandi, & Sociorum, A d a SS. 
permeníes, pluribus tom. fol. 
Pauli Diaconi Emeritenfis, liber de Vita 
Patrum Emeriteníium, 4. Antuerp. 163 8. 
Vitas Patrum, per Rofvveidum, in fol. 
Anttierp. 
Ben. Gononis Vita? Patrum Occidentis, 
infol.Lugd. i6z). £ 
i Aéla primorum Martyrum félpela ', per 
iroítrum Theodoricum Ruinare, 4. Pari£ 
r¿%$-
Antonius Gallonius de SS. Martyrum 
cruciatibus, 8. Colon. i6oz. 4. Pariíijs> 
1 &60. cum figuris. 
Auguft. Lubin Nota: in Martyrologium 
Román, cum Tabulis seri incifis, 4. Parif. 
Relaciones de las Mlfs'iones délos Obi/pos 
Fráncefes^ en muchos volúmenes^ en 8. 
Relaciones de las Mlfs'tones de loi Padres 
Jefuitas, en muchos volúmenes. 
Anaítafius de vitis Pontificum ad Nico-
láum I. 4. & in fol. Typis Regijs. 
—— In eumdem Notae Dad.AÍcaíerra:, 4-
Parif. i<>8o. apud Robufrel. 
Platina de vkis Pontificum, in fol. Vene-
tijs, 1; 18. 
...,..•' ídem 
Monafl. JB'iblht. Fcclefíafi. 3 6 y 
_ ídem cum Armotat. Onuphr. & con-
tinuatione eius,fol .Colon. i S74.& 4. I Ó O O . 
Onuphri Panvinjj Epi;ome Pontificum, 
& Cardinalium titttli, 4. Venet.. 1 f 5-7. 
——~ ítem, á Paulo I I . ad Piura V . cura 
Platina, . . . • . . • 
• Irem 2.7. Pontificum elogia,& imagi-
nes señéis typis, fol. Roma», 15-68. •; 
; I Japyr.Maflp de Epilcopis Vrbis, 4. Pa -
rif. í f S 6 . 
Ant.C'tocarelii Vidas de Pontífices, 4..Rom<e3 
——— Eiufdem Vitas Pontificum á Pió V . 
ad Clementem V I I I . cum Platina. 
Alfoníi Ciaconij Vitas Pontificum, cum 
Additionibus aliorum, 4.V0I. in f a l - R o m ^ 
16-77-
Pidas de los Papas., por Andrés de Cbefne„ 
Z.vol. 4. 1 6 t 6. íS1 fol. 16'4-J'. 
Hiftoria Romanorum Pontif. qui in 
Gall jaíederunt , cumNotis Bolqueti, 8.Pa-
rif. 1632.. 
Vitas Paparum, qui Avenione federunt, 
cum Notis Stephani Baluíij, 4.Parif,i6/y2. 
H i f i o r i x Pontificum á Martino V . per; 
Qumifmata, Au¿i . Claud. de. Mol ine t , fo l . 
Parif. 1679. ; 
A u g . Steuchi Eugubini de donatione 
Conftantini, per L . Vallara, cCc. 4. Lugd. 
i)"47; : . I 
Hi/ioria de la Libertad ds ¡a Jvldta por 
Con/íxntino^c, por el Padre•,Marino, fol, 
París, 1 6 3 O. 
g é 4 Tratado de Jos Eftudhs 
MonumentaVetera contra Schiímaticosj* 
per Tengnagellum, 4. Ingolíladi, 161 z. J 
Onup'hr. Panvinius de Cardinaübus, 4. 
Parif. iy^o . 
Hijloria General de los Cardenales>, ¿>or ^ a -
¿¿rr, i.^o/. í» 4. Parts, . - . 
/^'Í/ÍZI ¿e /o/ Cardenales Francefes ? ¿JOJ* <sfei 
Cbefne, z.vol-fol. París, 1660. 
Flores Hiítoria? Cardinalium} per Lu-
dpvicum ¿te Átticby, z.vol. fol. 1.660. 
Vita Joan.Franc.Commendoni, per A n * 
ton.Mar.Gratianum á Burgo, in 4. Parifijs, 
1669. 
> ítem Gallice. 
Todas las Vidasparticulares de los Papas, f 
•de los Cardenales. 
Tratado del Origen de los Cardenales, ton 
pn Tratado de Legados á latere, 1 z. Paris3 
166<;. ' .... s 
Hifioria de los Conclaves defde Clemente V. 
baila el prefente,fegunda Edición augmentada^ 
z.vol. en 12. Anijfon, i69i> i 
Roma fubterranea, z.vol. fol. 
Caeíar Raíponus de Baíilica Lateraneníí, 
fol. 
Vaticana: Bafilicaj defcriptio, Auílore 
Romano Canónico, fol. Roma?, 164.6. 
Paulus de Angelis de Baíilica Liberiana 
fol . Ro rax , 1621. 
Italia Sacra, per Vghellum, 5.V0I. fol. '-
Hier. Rubei Hiltoria Ravennenfis, fol. 
Venet. 1590. 
Sicilia. Sacra, per Rochuna Pjrrum, cum 
No-. 
Mona/Í. Bibltot.EccUfinft. 16 Jf 
Notitia Abbatiarum,& Prioratuum, quae in 
wíerifque exemplaribus defideratur, 3. vol. 
Panormú 
Sancfuarium Capuanum, Au&.Michaele 
Monachó, 4. Neapoli, 16^0. 
• 1 Eiufdem recognitio per Auóiorem-,4.; 
ibid* KÍ37. 
Todas las Hifiorias particulares de las Igle-
fias de Italia. 
Gallia Chriftiana á Santa Martanis, 4» 
vol. infol. 
Notkia Epifcopatuum Gallia^peí- Papyr» 
Maífonum, 8/Parif. i í o á . 
Ecclefia: Gallicans Hiíroriarum, tomus 
1. per Fr ane. Bofquetum, 4. Parif. 16 3 6. 
Caroli Cointij Annales Eccleíiaítici 
Francia?, 8. volum. in fol. 
Frodoatdi Hiltoria Remenfis , per Sir-
mondura, 8. 
Guill. Marlot Metrópolis Remenfis, a. 
Vol. fol. Infulis,&Remis. 
Teatro de honor, o la Confagracion de los 
Reyesy por el mifmo\ en 4 . Rems. 1 6\ 3. 
Chrift. Brovveri Annales Trevirenfes, 
éditio fecunda, z.vol. fol. 
Eiufdem Sidera Germania?, in 4. 
. Gelta Pontificum Leodienfmm, per Joan. 
Cbapeauville, 3.vol. in 4. 
Barth.Fifen, Flores Eccleíla: Leodieníís, 
fol. Infults, 1647. 
Balderici Chronicon Cameracenfe-, $¿ 
Atrebatenfe, 8. Duaci, 161$. 
Annales reítim, BelgicarumjpeE Aubert. 
*: Mi-
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ivíiríEtim, 8. Bruxei. i íatipi 
Noticia Ecclefiarum Belgij, Diplomara 
Bélgica, & Codex Donationum, per M i -
txum, 5.V0L in 4. 
Noticia Epifcopatus Daventrieníis, per 
Joan.Lind-ebornium, 8. Colonia:, 1670. 
fiijíoria de los Obi/pos de Mets 3 por Mew 
rife, ful. 
Jac.Malbrancq de Morinis, ?.vol.in 4, 
Hiíioria de Solffons, por Dormay, z.vol, 4. 
Hi/Ior/'ade los Obi/pos de Chalón , por Ra«-
pina, en 8. 
Hiftoria de Beauba¡s)Z3'c. por Lou-vet, z volé 
* i i8 . 
Claudij Hemerei Augufta Viromanduo-í' 
rum, in 4. PariL 1042. 
Hi/Ioria de los Arfobtfpos de Rúan , por el 
Padre Pommeraye^fol. 
«—i— Hífloria de la Iglejia Caihedral, por el 
.tnlfmo. 
Hifioria de los Obi/pos de Mans, por Antonio 
Corvai/ier, 4., Paris, 1648, 
Bondonnet de los Obijpcs de Mans, en 4.Pa-
rís, i6<¡ 5. , 
——— De las M'¡/¡Iones de las Gaulas } por 4 
miJni o, 4. iiñd. 1 6 ? t. 
•Hiítoria Epiícoporum Cenomanenfíum, 
in tom. 5 i noítrorum Ánakótorum, in 8* 
Parif. apnd Robuítel. 
Alberto Magno de los Santos 3 y Obi/pos de 
.Bretaña. 
Patnarchium Bituricenfej in tom. 1. B i -
bliocheca; novas Labbeance. 
Joan. 
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Joan.Savaro de San¿tis,& Eccléííjs Cía-
romontauis, 8. Parif. 1608, 
Jacob.Tavellus de Epifcopis SenonenñV 
¿us, 4. Parif. i<5o8. 
Hugonis Mathoud Catalogus Epifcopo-? 
tum Senonenííum, in.4. Parifijs, id88. 
Hiíloria EpifcoporumAutiííodorenfiuma 
jn tona. z. Bibliothecíe novoe Labbeanx. 
. .NicoLCaaiuíariPromptuariumTricafsi-
num, 8.Trecis, 1610. 
•—~~-« Hiitoria Hugonis S. Mariani Mona-
chi, edita abeodem, íub titulo Chronolo* 
gia Anonymi Monachi Autiíiodorenfis, 4* . 
Trecis, 1608. 
Hiftoria, de la Dtocejí de Trojes, iffc. por 
Defguerrols, 4.. Trojes, I657. 
Gerardi Du- Bois Hiltoria Eccleíiíe Pari-r 
ílenf. fol. Parif. 1690. 
Claud.Hemersus de Academia Parifien-
íi, in 4. Parif. 1637. 
Hiftoria Vniverfitatis Parifienfis, Audi. 
Carfare Egafsio Bulxo, í.vol. fol. Parif. 
Joan.Launoij Hiíloria Collegi Navarre^ 
in 4. Parif. 1677. 
Anttguedades.de París, por Jacob.de Bre-
vil fol. 
<—r— Suppkmentum per eumdem, in 4. 
Caroli de la Sau/Juye Annales Ecclellae 
Auielianenfis, in 4. 
Joan. Besly de los Obi [pos de Pohiers, en 4. 
Délos Condes de Pohiers, por el mi fino, fol, 
Jacob. Scverti) Chronologia AntiUitum 
LugdunenfiurQj fol. & 4, 
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• Hifioria de la Ciudad de León antiguaf, / 
moderna , por el Padre Sant Aub'm s en fol. 
León, 1666. 
Hi/hria del País de Forex., por de la Mure, 
4. León, 1674. 
Memorias para la Hi/loria de Borgoña 3 pop 
Gerardo, fol. 
Hifioria Civil, y Eclefíaftica de Cbalonfobrs 
el Soria , por el Padre Perry , fol. Chalón. 
16 j 9. 
• • Hifioria de Brejfa,y de Bugeyipor Guicbe* 
non, fol. León, 1 6¡o, 
>, Hifioria de Saboya,por el miftno, i.vol* 
foi. ' : 
•• Bibliotheca Sebuíiana, por el mifmo, 4» 
Chronologia Pedemontana, AucLFrane, 
Auguít ino ab Ecclefia, 4. Taurinis, 16^. 
Epi ícoporum Vaíioneníium res geíbe, 
•per Joan.Columbum, 4 .Lugd. 16$6. 
Hiííoria de la íglefia,y Obi/pos de Aviñon, 
.por FrancNouguier, 4. Avifwn, 1 6 y 5». 
Joan.Jac.Chiffletij Velbntio, 4. 
Bafilea Sacra, per Patres C o l k g i j Brun-
trutani, 8. Bruntruti, (6f8. 
Pe t r í Saxij Pontincium Arelatenfe, 4. 
Aquis-Sexnjs, i6z?. 
Joan. Bapt. Gueínay Provincix Mafsi-
Jienlis Anuales, í o l . Lugd. 16y 7. 
< Eiuídera Cafsianus illuílratus, in 4.'"•• 
La Cborograpbia de Provenga, por Honorio 
Boucbe, z„vol en fol- Aix, 1664. 
1 . .Annalgs de la Iglefia de Aix en Provengat 
por Piííont en 4 . Leen, 166 8. 
Biflor 
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i y •• Hi/ioria de la miftna Ciudad:,por elmif* 
motfol. Atx, 16S6, 
Hiftorica Nomenclatura PrxfulumRe-
gienííum, per Sirneonem Bartel, 8. 
Joíephi Antelmi de Initijs Ecclefiae Po-* 
rojulienfis, 4. Aquis-Sexdjs, t¿8o. 
Hi/ioria General del Delfinado¡ por Nicolás, 
Chorier^fol. Grenoble, 1661. 
Hi/ioria de Languedoc,por Cate}, fol. 
Hi/ioria de los Condes de Tolofa , por él 
mifrno. 
Series Prxfulum Magalonenfíum, &¡ 
Monfpelieníiumj Aucl:. Petro Gariel, fol. 
To lo&j 16 j 2. 
Marca Hifpanica,Aucl.Petro de Marca¿ 
á Steph.Baiuzio edita, 6¿iliultraca, fol. Pa-
rif.-.itf88. 
Ibid. Geíla veterum Comitura Bar-^ 
cinonenfium, Nicolai Specialis libri 7. de 
rebus Siculis, Chronicon Barcinonenfe» 
Chronicon Vlianenfe, & plurima aóta ve-
tera. i 
Hi/ioria de Bearne,por el mifrno Autor , fol. 
París ,16 4.0. 
Hi/ioria de la Igle/ía de Toledo en Efpañol9 
Madrid, fol. i£+.f. 
Los Annales de la Corona de Aragón , pefr 
Gerónimo Zurita, ¿.vol.fol. 
*- ítem vn Volumen de Tablas. 
Hiflorias Eclefiafticas de Aragón , en que fe 
continúan los Anales de Zurita por Lanu;z.ay 
fol. Zaragoza, 16 j i . 
Lufitania infurta, §g purpurata, ab Ant. 
' - - Temo IL A a, . da 
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de Macedo, 4. Pari£ 166^. 
Antigüedades de la Capilla del Rey, pop 
G,Peyrat,fol. París, 164 ; . 
Profograpkia, o De/cripcion de las perfonctt 
ilujlres, a/si Chrí/íianas, como profanas , por 
Antonio de Verdier, 3. vol.fol León, 1 <ío j . 
:, Colección de todo lo obrado en favor, y ett 
contra de los Prote/iantes, particularmente en 
Francia, por ]uan Fev're, 4. Paris, 16 8 0. 
Wkichindi Annales , cum Chronica 
Ditmarij&c. fol. Francof. 1; 77. 
— < ídem cum Rofvita? poematijs, in foL 
ibid. i%i r. 
Adami Bremeníis Chronicon, in fol. 
\ Triapoftolatus Septemtrionalium Re-
gionum, 3. Colon. 164.Z. 
Lambereas Scafnaburgenfísj& alij Scrip* 
íores Germanici. 
Nicol.Serarij Hiftoria Moguntina, in 4., 
Moguntije, 1604. 
Marci Velferi Opera omnia, fol.Norim-
berga?, i6%z. , . •, 
Franc. Guillemanus de Epifc. Argenti-
nenííbus, 4. Friburgi, 1608. 
Ferdin.de Furítemberg, Monumenta Pa-
d.erbornenfia, z.editio, in 4. Antuerpia?» 
flé~JZ, 
Metrópolis Salisburgenfís,Au#oreHtm* 
dio, 2.,vol.fol. Monachij, íózo. 
Jacob. Gretferus de Sanéiis Eiitetenfí-
bus,4. Ingoiitadij, láij. 
>—•> Eiufdem Div i Bambergenfes, 4. ibid. 
xSn. 
Jííonaft. 'BibíiQt.Eccíefíaf}. 3 7 Í 
Petri Lambed] Origines Hamburgen* 
&s,&c. 4. Harnburgi, v6:f:t. 
Coimas PragenfiSj Dubravius, & alij, de¡ 
rebus Bohemias. 
Hiftoria Gotthórum, VVandalorum, ab> • 
Hugone Grotio in ordinem digefta, 8.Ám-
ítelod. i íf)". 
Vitoe illuftrium Virorum Germanise, per 
Chrift. Brovverum, 4. Moguntise, 1619. 
Gabr.BuceliiniTopographia Germaniae, 
z.vol. infoL. Aug-Vind. 1665. 
Joan, de Beka de Epiícopis Vltrajeóti-
nis,&:c. fol. Vkraje¿H. 1643. 
V.Bedae Hiftoria Ecclefiaftica gentis A n -
glorum Latine, & Saxonice, fol. Cantabri-
gis, 1643. 
VVillelmi Malmesburgenfisj Se aliorum 
Hiftorix, fol. 
, Matthxus Weítmonafteriéníis, Thom. 
VValfÍngham,&c. 
Matt'rm l^ariíkníis Hiítoria, fol. 
Anglicans Hiftoriae Scripcores decem, 
z.voh in fol. Lendini, i í j i . 
Rerum Anglicarura Scripcores alij , 2.: 
vol . infol» Oxon, 1684. 
Nic. Harpsfeldij Hiftoria Ecleííaftica, 
Anglicana, fol. Duaci, iázz. 
Franc.Godvvmus de Prseiúlibus Anglix» 
in 4. Londinij 16 1 6. 
- Britannicarum Ecclefiarum antiquicares", 
per Jacob.Víferium, in 4. Dubünij, 161,9* 
¿fe in fol. Londini auítior. 
Alfordi Annaies Ecclefíx Británica?» i 
A a 2 4.Y0I. 
f3 7 i Tratada de los E/ludios 
4, vol. in foL.Leod. I6&T¡, 
Nicol.Sanderus de SchiímateAnglicanoj 
¡S.Colonix, 1; 87. &c. 
»• • E l mifmo en Francés, por Mr.de 
Maueroix. 
• Defenfa de eíte Autor^por Mr.Grand, 
contra Burnet. 
Jac.VVaraeiis de Hibernia, & antiquita* 
íibus eius, in 8. Lond. t%¿p. 
Jac.Lingams de vita,& moribus MartinC 
Lutheri, Andr.Carloftadij3 Petri Martyrisj 
pe. Joannis Calvini, in 8. 
X X I L 
• 
Hijloria, Monajiua, 
JL* Rane. Bivarius de Monachatu Orien-if 
fcis, fol. 
Acia SS.Ordinis S.Benedicti ifí feculo-
jrüm clafíes diltributa, ^.vol. fol. Pariíijs, 
apud Robuftel, Opera M'onach. Congreg. 
S.Mauri. 
Enfayo de la H'tfloria Monaftica de Oriente^ 
por vno de los nue/íres, 8 ¡ París. 
Epitome de la H i/1 orla de San Benito, por 
el mefmo, z.vol. 4 . apud Coignard, París, 
Anales de la Orden de San Benito , por d 
Maeflro Fr.Antonio tepes , en E/pañol, y en 
Francés', y. vol. fol, 
Anton.Tornamira, Hifforia Monaftica de la 
Qrden fc San Benito, foLPalermo, 1 <?7 ?•-
Si 
rMonafi. Élbllot.Eccle/tafi. 3 f$ 
~El Año BenediBino , por Mario. jacqz¿elin¿t 
efe Blemur Religiofa Benediólina, •y.voU en 4.-
Elogtos de muchas perfonas ilu/ires de 1&. 
Orden de San Btn:to¡por la mifma, z.vol.en 4 . 
Aub.Mirad Origines Monalticx, in 12. 
Colon, i í i o . 
i Eiufdera Origines Ccenobiorum Be-
nedicl. in Belgio, 8. Antuerp. 1606. 
' • ítem omnium Hannoniae Ccenobio- • 
ram, 12. Montibus, 16 $0. 
• • ídem de Collegijs Canonicorum, peí 
Germaniam,&c. 8. Colon. lát^Sc 161$. 
Neuítria Pia, per Arturum de Mouítier, 
fol. 
Gaíp. Bruíchij Monafteriorum GCrma-
nias centuria prima, fol. Ingolftadij, *¿?%.. 
Caroli Stengelij Monaíteriologia Ger-
maniar, infol. Aug-Vind. 1619. 
MonaíUcum Anglicanum, 3. vol. Fol. 
Londini. 
Apoftolatus Benediólinorum in Anglia > 
per Cí.Reinerum, fol. Duaci, 1616. 
Ghronicon Cafinenfe, cum Notis Angelí 
de Nuce, fol. Parir. 1668. 
Elogia Abbacum Caíineníium,per M a r c 
Antón.Scipionem, fol. Neapoli, 1630. 
Petrus Diaconus de Viris illultribus Ca-
fineníibus, 8. Parif. 1666. & Roma?. 
Hiftoria Monafterij Carboneníis Ord. 
S.Baíilij, Au&ore Paulo ./Emilio Sancio-
no, 8. Roma?, r í o i . 
Todas las Hi/hrias particulares de los Mo* 
novenos3 como 
Aa 1 Hifto-
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Hiftoria VViremuthenfis, & Girvenfís 
Monarteriorum, per V.Bedam, ex edkione 
Jac.VVaran. 
Chronologia Monafterij Lerineníis,in 4. 
P.Roverij Reomaus, 4. Parif. 1637. 
Híjloría de la Abadía de Tournus 3 por el • 
"Padre Cbifflet) en 4. 
Hiftoria de la Abadía de San Oven 3 por el 
Padre Pomeraye,fcí. 
Hi/toria de la Abadía de Nueftra Señora de 
Soí/fons, por Don Miguel Gtrmaln, en 4, apud 
Coígnard,. París. 
Chriftoph.Brovveri antiquitates Fulden-
fes, ¿n 4. 
SacraUremus Deip.Virginis, apud Hel -
vecios, Auclore Chrift. Hartmanno, fol. 
Friburgi, 16 ir. 
Bafilica S.Vdalrici, fol. Aug-Vind.16'27. 
Anuales Monafterij Cremifanenlis}infol. 
Salisburgij 1677. 
Chronicon Monafterij Schirenfís á Ste-
phano Abbate, fol. KÍ2.3. 
EpitoraeFaftorum Lucellenfii]m,& M o -
nafteriorum Mulbruneníis , & Pariíieníis, 
defcriptio per Bernardura Abbatem Lucel-
leníem, in 8. Bruntruti, 1667. 
Origines Mureníis Monafterij in Helve-
tijs,&c. in 4. Spirembergij, 16t 8. 
Chronicon Abbacise SS. Petri, & Pauli 
de Glaxiate Mediolani, Auclore D . Placido 
Puricello, in 4. Mediolani, ió"4í> 
! ' Alia Opera Hiííorica eiufdem. 




theca Cluniaceníi, fol. 
Hiftoria S.Martini deCampis, per D . 
Martinum Marrier. 4. Parif. 1657. 
Hiíloriarum Camaldulenííum librí 5. 
Aucl.Auguíl. Florentino Monacho, 4. Fio-
rent. i f 7 f . 
•• Hiíloriarum Camaldulenííum pars 
pofterior, eodem Auítore, ín 4. Yenec 
>——. Forma vivendi Camaldulenííum, 8. 
Pari£ 16-ji. 
Chronicon Cartuíieníe,per Petrum Dor-
landi, 8. Colonia, 1608. 
Bibliocheca Cartufiana, per Pecrxum. 
Origines eiufdem Ordinis, per Mirsum, 
té Colon. 1609. 
Annales Cartuíienfes modo procuduntur 
in Cartufia maiori. 
" Annales Ordinis Grandimonteníis, A.u-
étore Joanne Levefque, in S.Tvecis, 1662.. 
Regula S.Stephani Fundatoris eiuídem 
Ordinis, in 12. 
Angelí Mcinnlque Annales Ciítercienfes, 
4.V0I. fol. Lugd. 
Notitia Abbatiarum Ord. Ciftercienlís, 
per Jongelinum, fol. Colon. 164.0. 
Chronicon Ciftercienfe, per M i r i a m , 8. 
Lugd. iá\\, 
Ambrofiana; Mediolani Baíllkse Ordinis 
Cifter. monumen:a, Au&ore Joanne Petrp 
Puricello, 4. Mediolani, t á , - ^ 
Hiítoria Moncis Oiiveti , Auótore Se-
cundo Lancelloco, 4. Vene. 1623. 
Aa 4 €pt9". 
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Chronica de la Iglefia, y Monaflerio de San* 
ta Alaria de Campis, oy Cabeca de la Congre-
gación del Cuerpo de Chri/io de la Orden de San 
Benito, delfeñor Ludovico jacobilli, en Italia-
no, 4, Foligno, 
Hax.efs mención de efla Congregación del 
Cuerpo de ]efu~C brillo, en la Hifloria de Monte 
Olívete, efcritapor Lanceioto, l'ib. 1. cap.69. 
Chronica del Monaflerio de Sajfoviuo , oy 
Cabega de vna Congregación de la Orden de, 
San Benito, llamada de Saffbviuo , del mifmo 
Autor, en italiano, 4. en Foligno, 1 6 f 3, . •.. . 
Chronica de Monte-Virgen , de Don Juan 
T¡ac. Giordano Abad , fol. en Ñapóles3 y Ita-
liano ¡ an.i 64.9. 
Hífior'ta Monaftica de Irlanda, por elfeño^ 
Lallemand, 11, Paris, 1 690-
FLijhria de Font-Evraud, 4. Parts, 16*42. __ 
. Verdadero Origen del Sagrado Orden delot 
Siervos de Santa Mária,áel Padre Archangela 
Giani, 4. Firenx,e, s ¡9i.en Italiano. 
Apología pro Roberto de Arbricellis, 
Aucfcore P. de la Mainferme, plmibus Dil-
íértacionibus. 
Aúnales Minorum, Aúítore Luca Vva-
dingo, S.vol. fol. Lugd. i í i f . 
• ¡ Scriptores Ordinis Minorum, eodem 
Auílore, fol. Koms, r íyo . 
Hiíioria'Serap'hicg Religionis^per Franc. 
Gon^agan], fol. Rom. 1 f 87. 
Marcyrologium Rí-ancifcanum, per Ar -
turura á Monaílerio, fol. Parifijs, ió"y 3. 
Orbis Augitftinianus, Auft. Aug. Lubin, -
'Monaft. Bíhliot.Ecek/táft. 377, 
cum figuris améis, 4. Parif. i ^ fp . 
Hijioria de la Orden de Nueflra Señora de la 
Merced¡fol. Amiens, 16 8 j , 
Chronicon Minimorum, per Franc. La-; 
trovium, fol. Parif. i6\$. a 
Hiítoria Clericorum Regularium, Auc~t. 
Petro Griíío, 8.Parif. 163o. 
Hiítoria Societatisjefu, per Orlandinum, 
fol. Antuerpia;, 1610. 
•——-Emmanuel.a Colla de rebus in Orien-
te per Jefuitas geílis, 8. 
»• Joan. Pétri Maffei Hiftorias Indicar, 
&c . fol. Colonix, 1 y 89. 
Imago primi fseculi Societ. Jefu, fol.An-
tuerpia*. • i¿ 
Hiftoriae Clericorum Regularium , A u -
¿tore Jofepho Silos, 3. vol. fol. Romx, 
16 jo. 
Mfloria d? los Carmelitas Defectivos , por el 
Padre Gabriel de la Cruz,, in fol.Par'u, 1 6 f <¡ ,, 
Profperi Stellartij fundamina,& Regula: 
omnium Ordinum Monalticorum, in 4. 
Duaci, i6z6. 
XXIII. 
Wflorín Civil, y Profana, , 
H lftoria: Grsecx Veteres Scriptores, HerodotuSjThucididcsjXenophont, 
Pauíunias, DioJorus Siculus , Arriaous de 
expedkione Alexandri, PiutarchuSjQuintus 
Curtius.» Juftinus, julianas. 
. i* HÚlor 
'578 Tratado délos EJtudhs 
Hiftorig Poeticg Scriptores antiqui G . L . 
cumNotis, 2.V0L in 8.Londini, 1675. 
Hiitorise Byzantinse Scriptores, z.s>.vol. 
fol. 
En efle numero fe comprebenden el Chroni-
cum Pafchale, o Alexandrinum,/ los dos vot. 
de Zonaras de la edición de Mr. Cange. Con-
viene también añadir Familia? Byzantina?, 
Ville-Hardovin. y la Vida de San Luis 3 per* 
loinville, del mifmo Mr. de Cange. . 
Hiitorix Romana? Veteres Scriptores, 
Titus-Livius, Juljus-Casfar, Dionyfius Ha-
licarnaífeus, Dion Caísius, Xiphilínus,Po-
lybius, Saluítius, Appianus, Suetonius,Cor-
nelius Tacitus Lipíij, Herodianus, & curtí 
eo Zofimus Comes, &c. 
Hiítoria» Augufta? Scriptores, per Ca-
faubonum,& Salmaíium. 
Ammianus Marcellinus ex editione Ce-
cunda Valeriana, fol. Paj-if. 
. Hiftoria Romana de Cóéffeteau} Julio Ce[art 
y Tácito por Ablancourt. 
Cufpiniani Cafares, & c 
Caroli Sigonij Opera omnia, 3.V0I. fol. 
Los grandes caminos del Imperio , por Ni-
colás Bergier, 4. 
• De las Antigüedades de la Ciudad de 
Remsspor el mifmo, 4. en Rems. 
i Paul.Diac.de geítis Longobard. 8.Lugd-. 
Batav. 1^96. -
Italia: illuítrata? Scriptor. fol. Francof. 
Guicciardini Hiftoria, &C alije particula-
res. 
Hitfo-
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'3 Hiftorix Francicse Scriptores, .per Andr. 
Cheíhium, 5-.vol.f0l. Panf. 
Had. Valeíius de rebus Fránc. 3 .vol. in 
fol. 
Eiufdem Notitia Galliarum, fol. \ 
Todos los demás Efcritores , afsi Latinos, 
como Frunce fes , que han tratado la Hi/hr'ta 
de Francia, Paulo Emilio , Froijfart, Pbil. de 
Comines, Inquificiones de Pafquier, Gaguino, 
Papyre MaJJun, Hifloriz de San Luis por Mr. 
de la Ch?.x.e,y por el Abad de Cboify•, Ph'uipe 
de Valois, y Carlos V. por el mifmo , la Hiftor'a 
de Carlos VI.y Vil. la flifíoriade nueve Car-
los, la EL'iftoria de Mr de Tbou. 
Hifloria de Mr.Mex,erav,y de Cordemoy. 
Florus Gallicus, Auct. 13. Berchaud. 12. 
Parif. 1 <s-48. 
Hi/iorias parttcularis de los Payfes de Fran-
cia. 
Hifior'as de las Familias, por Mr. Cbefne. 
> Eiufdem Bibliotheca Hiítoricorum 
Galliae, 8.&foI. 
Tratado de las Familias de Francia, por el 
Padre Anfelmo Aguftin de Dechaufe , de ¡a 
tercera edición, z.-vol. en 4.. 
Memorias diferentes para la Hifloria de 
Francia. 
Hiftorige Germania» Scriptores, id eft» 
Collecliones Lindembrogi) i . v o l . Piito-
rij 2.vol. Reuberi i.vol.Vrítifij i .vol. Gol-
dañi r.vol. 
Olaus Magnas, fol. Bafíleae. 
, Pontani HUtoria Dánica. 
Fo-
3So Tratado de los E/ludios 
Polonicae Hiíloriae Corpus, Baiilea?¿ 
|¿;«*¿ 
Cormeri Polonia. 
Rerum Bohemicarum Scriptores, fol4 
Jíonnovia:, 1602. 
Álbertus Crantius. 
Bonfinius de rebus Hungaricis, 
Aventini Annales Boiorurn. 
Corpus Hiitorix Hifpanicse. 
Hiftoria? Anglicans Scriptores poft Be-
dam: Scriptores decem, &c. de quibus fkrí 
prá. 
Polydori Virgilij Hiíloria Anglia?. 
He&oris Boetij Hiítoria Scotomm,Lefc 
íá'us, Buchananus, & c 
[ X X I V . ; 
Libros de buenas Letras,y de 
Erudición-? 
• . • • • 
AUétores omnesediti ad vfumSerenjf; Delphini, ; j .vol . 4. cditi in Gallia 
in 8. cum Notis variorum, 8o.vol. in Hol-t 
landia. 
«——— Auétores variorum. 
V\m\) Secundi Epiítol«. 
Turnebus, Budseus, Ángelus Politianus,' 
Muretus. 
Erafrai Opera ornnia, «>.vol. fol. Itera 
Caíauboni, 5caligeri* Salraafij, Juíti Lipfij, 
'Afonafl. Blbltot. Ecclefiaft. 3 8 $ 
Hugonis Grotij, cuius Epiltolse recens vul-f 
gatas funt, fol. Ámftelod. 1687. 
•——1 Theologica eiufdem Opera, 4. vol.1 
fol. 
Ant.Van-Dale de Oraculis Ethnicorunij 
&c.,8. Amftelodami, 1683. 
Corpus Poétarum Graxorum G. L . i¿ 
Vol. fol. Genevae. 
' 1 Aliud apud Stephanum, r.vol. fol, 
Corpus Poétarum Latinorum, in 4. 
Poetse recentiores illuílriores, Rapin^ 
Comire, L a Rué, Vavaffor, Santevil, Be-« 
yerinus, Giannetcafius. 
Gruteri Thefaurus Criticus. 
Apparatus Ciceronis. 
Thefaurus Linguse Graecae H . Stephani, 
cura Appendice,& Gloífario,quse in aliqui-
bus deffunt, 4. vel 5-.val. fol. 
Thefaurus Lingux Latina: , 3. vol. fol. 
apud Stephanum, óptima editio Lugd. apud 
Tinhium. 
Olai VVormij MonumentaDanicaj&c. 
fol. 
GloífariumLatinum Cangianum, 3.vol 
fol. 
- ' Eiufdem Gloífarium Graecum , cinn 
Appendice ad Gloífarium Latinum, 2. vol. 
fol. apud A íniífonios. 
Joan. Mabillon de Re Diplomática,8cc. 
fol. cum figuris, Parif. apud Robuíleí. 
• • Eiufdem Vetera Anale&a, 4.voUn 8. 
Parif. apud Robuílel. 
• -Eiufdem M.ufeum Italicum, 2.vol, ¡n 
»*.&c. PaiiC JCH 
382 , Tratado de los Eflttd'tos 
Jofephi Perezij Monach.Bened.Hifpan. 
Diífertationis Ecclefiaftica?, in 4. Salman-
tJCX, 1 691. - ~, 
Fabiani Juftiniani Index vniverfalis A l -
phabeticus, fol. Rom. i6iz. 
Joan. Molani Index materiarum, in n$Q 
Colonial 1618. 
Conftantini Lexicón G.L . fol. i$9z. 
Hofmannij Lexicón, 4.V0I. in fol. Bafi-* 
lex. 
Martini Lipenij Bibliotheca RealisTheo-
lógica,&c. omnium materiarum, 6'.vol.fol. 
Irancof. i<í8f. .•> 
Joan. Caípari Suiceri Thefaurus Eccle-
fiaíticus ex Patribtis Grxcis, z.vol.fol.Am-
itelod. 1682. Opus vciliísimum. 
Spelmanni Gloífariusn, z.vol. fol. i 
Martinij Lexicón Phüologicum, z.voL 
fol. 
Lexicón Graecum Schrevelij, 4.Lond. 85 
8.Cancabr. & Amítelod. 
Jofephi Laurenti; Amakhea Onomafti-
ca, fol. & in 4-
Lexicon Mathematicum, Aucfore Hie-
ron, Vicali Cierico Regulan, in 4. Romae, 
a 6vo. apud Joíephum Vannaccium. 
Daufqui) Orchographia,&c. 
Vari) DiccionarifLatini, Gallici, Italici¿ 
Hiípan.&c. 
Diccionario Hifiorico de Moret i, 3. vo-l. trf 
fol. {ya ejla añadido,') 
Notas'[obre la, Lengua Frdncefa de Vauge-
las. del Padre Bouhows. de MrJtfenage&c 
Las 
'Monaft. B'iblwt. Eccle/iafl. 3 S* £ 
Las mejores Traducciones Francefas. 
Variae lecciones Mureti, Samuelis Petiti, 
&c. con ¡as Obfervaciones Philologlcas de los' 
mejores Autores. 
Joach.Perionius de Linguae Gallicae ori-
gine, 8. 
. Alia eiuídem Opera. 
H.Stephani de abufu Linguae Graecae, 8. 
1661. 
Vitae Seleclorum aliquot Virorum, &c. 
per Bartefíum, 4. Lond. 16.81. 
Scxvolx Samarthani Elogia Virorum 
doctrina illuftrium, qui fuperiori faxulo in 
Galíiafloruerunt, in 8. 
Auberti Mirad Elogia Bélgica, in 1 z. 
Antuerpias, 1602. 
Vita Peireskij, per GaíTendum, 4. 
Vida de Air. Defcartes, por Mr. Baillet, 4 . 
Taris, 1 ó? r. El Epitome, en 1 z. "* 
Educación , Máximas 3 y Reflexiones dé 
Moneada, 1 2. Rúan. 1691. 
Todas las Vidas de Perfonas iluflres en ertt-, 
dicion. 
X X V . 
• 
Los Bibliotecarios', y los Catálogos 
de hs BibDotecas. \ 
B Ibliotheca Ecclefíaítica , per Aubert. Mirseum, fol. 
Bibliotheca Photij G .L . de qua aüás, * 
Bibliotheca Sixci Senenlls , de qua icem 
alias. R o b t 
^84 Tratado délos Efludloi 
Rob.Bellarmini Bibliotheca.;. , . ••• 
' Philip. Labbe de Scriptoribus Ecclefiaf» 
tieis, z.vóLin 8.Parif. \66o. , 
*• • • • Eiufdem Bibliotheca Ghronologica 
Scriptorum Ecclefiaft ic. in M¡M«...- >; •, 
#*C—Roberti Bellarmini continuatio per 
Andrceamde Saufíay, 4 .Tul l i . i6é\. -. 
Bibliotheca claíica Georgij. JDraudij,fz.' 
VoLin 4/ • 
Ant. Pofíevini Apparatus Sacer* in foL 
Colonia:, 1608. . •. • . 
"• ' •••• EiulHem Bibliotheca felefta, . íoU 
tVenet. I 
Gefneri Bibliotheca, fol. . PartitioneS' 
éiufdem, foL • •••^'. 
* ¡ EiuíBem Epitome per Jofiam Simle-
rum f fol. tertise editionis. 
Petras Halloix de llluítribus Eccleíia? 
Orientalis Scriptoribus, 2.vol. fo). 
Nueva Biblioteca de- Autores:-Eclefaft¡cos9 
por Mr.Du-Pln, en muchos tomos, en 8,París. 
-,.-•»••. >• Notas fobnefía Biblioteca^ por el Padre 
Mdthto Petitdídier, en 8. Parts , apud ñor* 
teméis. >' ; : •". i ! - '•:•. kñtÁÍ/'. 
luyalos de los Sabios [obre los Autores, :&£t 
por Mr-. Baillet, en muchos volum. en.fi. • 
Bibliotheca curioía antiquorum Éccl'e-
íix Doclorum, & elafícorum Auélorum, 
AuCc.Joan.Hallervodio, in 4.RegiomQBí-
Danielis Georgij Morhoff.Poly-Hiftor, 
íiv.e de notitia Auclorum, & rerum Cora-
mcntarij, 4, LubSííEj apucl P-Bockmanuní, 
#¿88 . ,. . •• C c n " 
'Mona/i. Bibliot.Ecde/ta/t. "3 8 f 
Cenfura quorumdam 5criptorum, qui 
füb nominibus alienis citari folent, Au¿rore 
Roberto Cocoheretico, 4.Londoni,i 614» 
And.Riveti Critici Sacri, in 4. Genevaej 
i6z6. Auclor haereticus. 
Abrah.Scúlteti hxretici Medulla Theo-¡ 
lógica Patrum, in 4. 
Bibliotheca de Verdier, 3.V0I. fol. 
Bibliotheca Caefarea, Auct. Petro Lam-> 
becio, 8.V0L in-fol. Vindobonx. 
Bibliotheca Hifpanica, Au&ore Andraea 
Schoto fub nomine A.S.Peregrini, 4. Fran-
cof. i í o 8. 
Disertaciones Eclefiaflicas por el honor de 
tos antiguos contra las ficciones modernas s por, 
DonGafpar lbañez.}foI. Laragoga, i6-jt. •• 
Joan.Pitfeus de Scriptoribus Angliae, 4^ 
Parifijsj 1619. 
Jac.VVarseus de Scriptoribus Hibernia?» 
in 4. Dublinij, 161,9. 
Joan.Leslasus de Origine Scotorú, in 4.' 
Aubertus Miraeus de Belgicis Scriptori-» 
tus, in 4. 
Ant.Sand. de Script. FlandrÍ3e,&c. in 4» 
Antuerpia?. 
Nicolás Toppi Biblioteca Neapolitana , en 
fol. Ñapóles, 1678. Adición copio/a ala Bi-
blioteca Napolitana de Leonardo N¡codernot en 
Italiano. 
Carolus de Vifcb de Scriptoribus Ordin; 
Ciíter. in 4. 
Ambr.Gozzei CatalogusVirorü doctrina 
illiiftnú exOnd.P^d^c.Vénetijs, t íQj . io 8. 
Tomel!, Bb P^-
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Petri LucijCarmelitana Bibliotheca,in 4, 
Encomium Auguitimanum,Au¿t.Philip-
po Elíioj in fol. Bruxel. 165-4. 
Bibliotheca Scriptorum Soc. Jefu, á PhiL 
Alegambe, fol. Antuerp. 1643. 
> ' Eadem au¿ta á Nathan. Sotvvello, in 
fol. Romx, i6-¡6. 
Phil.Labbe Bibliotheca Bibliothecarum, 
in 8. Pariíljs, 1664.. 
De e/le Libro fe pueden aprehender los nam» 
bres de los demás Autores que han hecho Ca-
tálogos de Efcritores. 
Index Librorum prohibitorum, Inno-
cencij X I . iuífu editusj iz.Romaej i í 8 i . 
Hifloria de la Emprenta, por Cailleten 4. 
París. 
Bibliographia Parifina, íeu Catalogus l i -
brorum Parif. excuforum ab anno 1647,. 
ad 166z. 
En los Catálogos de diferentes Bibliotecas 
fe pueden ver los libros , qu9 han tratado de 
cada materia. Los principales de e/los Catálo-
gos fon los de la Biblioteca Barben'na , en 2. 
vol. en fol. De la de Oxfort, de Mr.de Cordes% 
de Mr. Thou,y el de la Biblioteca delfeñor Ar-
cobifpo de Rerns, Carlos Mauricio Tclkr , que 
pueden (ervir de modelo para componer vna 
Biblioteca. 
Fin del fegundo Tomo. 
Laus Dea, Virgini Mari* , V P.N. 
Benedilfo. 
C A -
. . < : • . . . 
C A T A L O G O 
D É L A S O B R A S 
impreflas del Autor de efte 
Tratado, el R™° Padre 
Maeftro Don Juan 
Mabillon. 
SAníli Bernardi Opera omnia, Pariííjs, am 166-]. z.vol. fol. 
Badem, eodem anno, in 8. ÍJ .VOL 
Edem fecundis curis edita, Parifijs , ann. 
1690. fol. z.vol. 
Aóta SS.Ordinis S. Benedi&i per faeculo-
rum ciarles diftributa, Parifijs, an.1668. 
&feqq.fol. .p.vol. 
Libr i de Re Diplomática, cum figuris, &c. 
Parifijs, án. 16% 1. fol.maj. 1 .vol. 
Ijdem, editio fecunda ab ipfo Auctore re-
cognita, emendata,& auíta, Parif. 1705. 
fol.maj. 1. vol. 
Supplementum ad lib. de Re Diplomática, 
cum figuris,&c. in fol.maj. Pariíijs, ann. 
, 1704.. i . j o l . 
Bb 2, Anua-' 
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Ánnaies Ordinis S. BenedióH cura váriis 
inílrumentis, S¿ anciquis monumentis in 
Appendicibus relatis, in fol. Parif. ann. 
1703.& feqq. f. vol. 
Liturgia Gallicana, &c. cum Difquifitione 
de Curfu Gallicanoj&rc. Parif. ailiíSf* 
in 4. 1.vol. 
Mufe'um Icalicura, feu Colleítio Vetérum 
Scriptorum ex Bibliochecis Italicis. In 
primo com.prsmittitur iter Italicum ik-
terarium. In fecundo Commentariusm 
Ordinem Romanum, Parif. an. 1687. Se-
i6%9, in 4. 2..V0L 
Epiftola de Culta SS. Ignotorum > "PariC 
an.i¿r5>8. in 4. 
Eadem Epiftola recognita, & ancla, PariC 
an. 17O)-. 1.vol. 
la mifma efla traducida en Francés por dife~* 
remes Autores , imprejfa eniz. en Taris^ 
en BruxelaSy en Tours> en Grenebie s jt en 
Vtrech, en 1707. 
D e Azymo , &. fermentato ad Eminent.' 
' Card.Bona, Parif. an. 1674. in 8. i .vol. 
Vetera Analecla, ParifijSj an. r 67$ .& feqq. 
in 8. 4.V0I. 
DiíTertatio de Monachatu S. Gregorij M . 
ad eruditum Valefmm, ex primo tomo 
Analeíh feorfim edita in 8. 
Eadem recognita ín Appendice tom. r.' 
Annal.Bened. fol. 
Iter Germanicum ex tom.4. Analec~h edi-i 
tum. 
Ánimadveríiones m Vindictas Kempenfes, 
Pa-
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Parifijs, 1677. in 8. i . v o l . 
SantU Beraardi de Coní iderar ione , íuítU 
. Clemeacis X I . Poncificis M a x i m i , Par í -
íijs, an.1701. iti 8. i . v o l . 
Epiftola ad Catholicos Anglos . 
Hjh Tratado de los Efiuiios Mona/lieos iin-
preffo en Faris an. 1691- z.voL en 1 z. Del 
qual fe han hecho muchas imprsjsienes , y 
diferentes traducciones , como en italiano 
cen el título de Efcuela Mahlllona por el 
Padre Maeflro Nicolás Girolamo Ceppi 
Agujiiniano ¡ en Romay an.xjoi. 1 .-val. en 
n . T en Latín por el R P.Vd.alrico Strav-
. áitg. an. 17OZ. en iz, x.vol. T de elle 
miftno Tratado facb en lengua Latina los 
Dubíos Hifioricos el Padre Don Hermano 
Schenh. en 4* 
Reflexiones fobre la Refpusfia del Abad de la 
- Trape a los Efludíos Monafiicos , en París t 
x.vol.en 4..an.i6pz. y en z.vol. en 12 . 
an. 169 5. 
Dos Memoriales tocante a la Preferencia de 
los Benediólinos 3 refpeílo de les Canónigos 
Regulares en los Eflados de Borgona s en- 4» 
an. 1C 87. 
Carta fobre ellnjlimto de Remiremont3 en Pa-
r'tSy en 4. an. 16% 4,. 
Carta d Mr. el Obifpo de Blois fobre la Santa 
Lagrima de Baadoma,en 8. 1700. 
La Muerte Cbriftiana , dedicada a la Reyna 
de Inglaterra i en París, en n , i.voU 
anKi~¡oz, 
Bb 3 •-2«H 
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Tratado en que fe impugna la nueva explica* 
cion, que algunos Autores dan d las vox.ep-
de Mips, / Comunión en la Regla de San 
BenitoJTc.en París, an.táí?, t.v'olum. 
en 11. 
La Regla de San Benito , y los Eíiatutos de Ef-
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r A . Dvertencias fobre la Lifta de Dificul-
Jr\, tades, que fe encuentran en la lectura 
de los Concilios , Padres , y Hiftoria 
Eclefiaítica, pag.i7«í. yjigui. i^t.y Jtgui* 
Y fobre el Catalogo de Libros para 
componer vna Librería Ecleíiaftica,17.9. 
y fíguu 
San Aguilin. Elegante lugar de efte Santo 
contra los que no quieren vfar de eíta 
palabra Salvato/ , I J . Vía de palabras 
barbaras con el fin de fer claro, 1 j . 94. 
Sus Obras corregidas, y Cacadas á luz 
nuevamente por nucftros Monges de la 
Congregación de San Mauro, hazen caíi 
invtiles las Ediciones antecedentes. 
Apuntamientos. Es neceflario hazerlos,4í • 
Bb 4 L V 
4M,¿ Tabla de tas materias 
Piveríbs modos de hazerlos, 4a. y pgmi 
Antiguos que los hizieron de la Efcritu-, 
... ra, yo. Materias, y cofas de que. fe de-
f ten hazer, .5-0, Conviene que también 
Jos hagan los mocos, f i . Modo como 
'Jos han de hazer, y repaífar, $-6.}ffigi4> 
'Argumentos negativos. Gomo fe debe vfar 
de ellos? %$.y jiguientes. 
'Aiiltoteles poípueflo a Platón por los an-
tiguos Padres, 3. E l eíludio de fus Cá-
thegorias es poco vtil, 146"...-.: 
Artes invtiles. Los Monges no deben aplí— 
carfe aellas, 61. . 
Autores no fe han de ..calificar: por los 
hombres, 188. Los Autores Efpañoles, 
excelentes para las ciencias Metaphifi-
cas, y Efcolafiicas: y de fu futileza fe han 
validólos Eftrangeros, 190. -
San Avito de Viena. Sufentir íbbre la Pr i -
maria del Papa, y acerca de las Exco-
muniones, 112. 
Z. B •••';- - •"• 
SAn Bafilio prefcríve el modo de por-tarfe los Religiofos en las Conferen-
cias, $6. Aprueba Ja lectura de los Au-
tores profanos, 4. Particularmente la de 
Homero, $•. ¡ 
Bafilio Confuí en el año de 46"$. pag.z8, 
Bautifmo. Inftruiafe en los Monaííerios 
para difponer al Bautifmo, 9J-. ?áj*j Di* 
feriaíe halla el año fexto, z 8. 
Be-
defte fégutído¡tomó. 395 
Benedictinos aplicados á la Predicación 
por el mifmo San Benito, 8 8. 89. Con-
virtieron la Inglaterra, la Alemania, y 
otras muchas Provincias, 89. 
San Benito Fe empleó en la Predicación, 
88. Aplicó también á ella á Fus Monges,. 
;:.8.9. Su Regla es el modelo de Fu vidaj 
ibidern, 
San Bernardo. Vtilidad de Fus Obras, 142,. 
Preícrive el methodo para que la ciencia 
Feavtil, i í o . yfígut. 
Biblioteca Ecleíiaítica. Catalogo de libros 
de que Fe puede componer, Z43. L o que 
es neceflario para componerla Felecta, 
181. 182» Facilidad de componerla de 
libros Feleótos, y no vulgares, 188. Las 
Obras de los Padres, que Fe juntaren en 
ella , Fean de la Edición noviFsima de 
nueltros Monges de la Congregación de 
San Mauro, 18 6. 
Bretones adictos á la Santa Sede Romana, 
aunque no convinieflen en el dia de ce-
lebrar la PaFqua, 2 % o. 
Buenas letras, Fu eítudio, i.y figui. Con-
viene Fu eftudio á los Monges, 7. Libros 
que Fe pueden leer para Fu eítudio , 8. y 
fgu!. No conviene gattar en ellas todo 
el tiempo, ni aplicarle en toda edad, 11. 
Y.Latinos. 
C 
Anto, Lo que fe, debe obFervar can-
tando> 1.?. 
Cafsio-
394 Tabla de ¡as tnatertas 
Cafsiodoro, fu excelente fentir íbbre el 
cuydado de inftruir á los dependientes 
de los Monafterios, 96. 
Catalogo de los libros Canónicos, y apó-
crifos, es de Gelafío? 2.19. 220. 
Catalogo de Libros para componer vna 
Librería Ecleííaítica felecia, 243. Es vti-
lifsimo, t8o. Son muy raros los que 
tienen las noticias que fe requieren para 
hazerle, 1J9. Se requieren experiencia, 
y noticias muy vniverfales de caíi todas 
las ciencias, y facultades, 175». 
Catecifmo, fu vtilidad, 95. Los Monges 
aplicados á catequizar, 96. 
Catecúmenos inftruidos en los Monarte-
rios, ibld. 
Caridad, todo paíTa, y fe acaba, fino la ca-
ridad, 17 y : Debe preferirte al ayuno, 84» 
Nueflra ciencia nos debe conducir á ella, 
1 f 1. Debe fer el principio, y fin de toda 
nueltra ciencia, 1^2. Quales fon fus obf-
taculos? 170. y ftgui. 
Ciencia., de qué debe fervir, IA-9- y figuh 
Sin caridad es nada, ibld. Modo de ha--
zerla vtil fegun San Bernardo, 160. y 
figui. Su vtilidad, jr 7. ;8 . Su fin, ibld. 
V . E/ludios. 
Ciencias invtiles. No deben los Monges 
aplicarfe á ellas, y 9. V.E/íudios. Noticias. 
Conocimientos. 
Ciencias profanas. V . Profanar. 
Ciílercienfes tenían Conferencias, 7;. 
Clemepte Alejandrino, el primero entre 
- los 
Aejíé fegundb Tomo, ¡Ü 3 9 ^ 
I los Chriftianos, que eíludió los Autores 
- profanos, z> 
San Columbario, fu elogio. Celebra la 
Fielta de la Paíqua en Francia al modo> : 
y rito de los Bretones, 22.7. y figuí. 
Competentes. V . Bautifmo. 
Complacencia. Como le debe complacer 
á otros ? Exemplos ungulares ibbre ella 
materia, 8 y. • • . , - , 
Compoficion. Los Monges pueden dedi-
earfe á componer algunas Obras para 
darlas al publico, y 7. y figvú. Pueden 
proponerle por fin de fus eftudios la 
compoficion, 169. y figuí. Peligros de 
los que componen algunas Obras, íbíd. 
Advertencias acerca de lasObras de pura 
compoficion, 6 3. y figuí. . 
Comunión. Precaución para no efcupir 
defpues de recebida, probada por la vida 
• de San Juan Chrilbltomo, 38. 
Concilio de Francia , ignorado de los His-
toriadores Francefes, del qual haze men-
• cion San Columbano, 227. y figuí. 
Concilio de Rems celebrado por la difpo-
• ficion de Amoldo Arcobiípo de eíta 
Ciudad, 129. ' 
Conferencias Monafticas, 129. Recomen-
• dadas por los Padres de la vida Monafti-
ca, 69. 70. y fig^í- Reglas de como fe 
han de tener, 8;. Según San Bafilio, 8 ' . 
Conferencias por modo de converfacion, 
lo que íe puede hazer para entablarlas 
en los Monalierios, 6?. y figuí. Muchos 
196 T ^ / ^ • i<?. /4 Í materiat 
modos de tenerlas, 70. y 7/ga/. Materia 
de ellas Conferencias, 81. Como fe de-
ben portar en ellas los Monges? 85. 86. 
Llamavaníe Di/putas, 69. 
Conferencia que San Dioniíio Alexandrino 
tuvo para defengañar de el error de ios 
, Milenarios, 86. Es el mejor modo de 
tenerlas Conferencias, ibld. 
Confefsion de San Eloy de fus pecados, 
2.31. 23 2. ,. ¡ 
Conjeturas, como fe debe vfar de ellas? 
2-1- 53- . . . ,. 
Conocimiento de la verdad es vno délos 
, fines de los eftudios Monafticos, 148. y 
Jigui. Los conocimientos, y noticias fon 
invtiles, fi no nos mueven á íer mejores, 
1 yo. 1 y 8. Invtiles no merecen el nom-
bre de eítudios, 1 f 8. Vide Ciencias. Ef-. 
tudios. 
Confulado de Rufo, y Conftantino , 27. 
DeBafilio, 28. 
Critica, fu necefsidad, y Reglas que fe de-
ben obfervar en ella, 25». 3.9. y figui* 
Reglas de Critica para conocer i¡ va 
Autor es verdadero, ó fupueito, 44.4J . 
Curiofidad debe defterrarfe, 15-6'. 
Cyclo de Vi¿toiio de Aquitania, 2.2..?. 
D 
DEberes. Los eftudios no difpenfan de los proprios Deberes, 1J4-
D e c i o s de los MoiW%j^$, V. Señores. 
-" * ' De-
'fttftt•fegundoTomoi '$gy> 
Deíígnios de compoficion cíe libros, 6z. y 
Jigu'í. Advertencias fobre eíta materia, 
6i,yfigu¡. ' 
JDerecho, los Superiores deben tener noti-. 
cias de él, 143. 
Dificultades. Lifta de las que íe encuentran 
en la léclura de los Concilios, Padres, y 
HiítoriaEcleíiaftica, 176". 1.91. y/Sjgzu. 
Advertencias fobre efta Liíta, 1 -¡6. 
San Dionifio Alexandrino faca a algunos 
Presbyteros de los errores de los Mile-
narios, 8<í. Su dulzura en las Conferen-
cias, ¡bid. 
Difpenfaciones. Vid . Deberés, Oh¡igaúonesy 
Trabajo, EJíudtos, 
Difputas. Llaraavanfe afsi las Conferencias, 
69. V i d . Conferencias. 
Domingos. No fe hablava de negocios 
temporales en ellos dias, 145-. 
Dudas. Debe aver mucha referva en pro-
poner al publico las Dudas en materia 
graves, y de confequencia, 35. 
¡ E 
ELoquencia, la de la Eícritura debe pre-fenrfe á todas, 14. Eloquencia afec-
tada, indigna de los Omitíanos, 1)-. 45. 
La Chriítiana, y de la Eíenrura, diíta de 
la Cathedra, y de lo Eícolaíuco, 9%, 574. 
Entredichos, quando comeiicaron? I J I . 
Epitaphia de San Paleado, ¿7. 
Err<V: 
39 8 7*abla de las níatefías 
Errores , debemos falir de los que caufa la 
ignorancia, 1451. 
Efcritura. Deben los Monges aplicarfe á 
. efcrivir bien, con buena Ortographia, y 
fin erratas,&c. 21.103. V . Copiar. 
Efcritura Sagrada. Como cada vno debe 
aplicarfe á fu lectura, y eftudio, 108. y 
figui. Qual.es la ciencia de la Efcritura? 
15-0. Quando fe dé á efte eftudio , fe ha 
. de cautelar leer los libros profanos, 14. 
Eloquencia de la Efcritura Sagrada, 14. 
Los Superiores deben aplicarle á fu ellu-
dio, 138. Qué eftudio deben hazer de 
• la Efcritura los Religiofos deftinados á 
trabajar para el publico, 105?. y figui. 
San Pacomio obligava á fus Religiofos 
á aprehender á leer, para que leyeífen, y 
fupieífen el Teftamento Nuevo, y Píal-
terio, 517. Lectura de la Efcritura para 
inftruir los Pueblos, y convertir los Pa-
ganos, ¿i¡ 96. 
Efcritores Eclefiafticos, 5- % y figui. P e 
nuertra Congregación de Elpaña, 187. 
Los Efpañoles rutiles en las cienciasMe-
taphificas, y Efcolafticas,y de íü futileza, 
ymethodo fe han valido los Eítrange-
ros, 19.0. Reglas para diftinguir los bue-
: nos de los malos : los verdaderos, de los 
fupueílos, 22. 23. y figui. 44. 4>-
Eftyio. Si fe debe juzgar déla verdad de 
vna Obra por el eftyio, 3 9. y figui. Her-
mosura de eftyio fin verdad,debe defpre-
ciarfe, t?. Eftyio que le debe obfervar 
en 
dejle fegtmdo Tomo. 399 
%i en las compoíiciones, 64.. y figui. 
Eftudios, fus fines, 148. y figui. ij 3. Deben 
conducir á la caridad, 1 $ 1. No deben 
defviarnos de nueftras obligaciones, 15-4. 
Las noticias, y conocimientos invtiles, 
no merecen nombre de eftudios, i j8 . ' 
Quando fe eitudia fe deben hazer Refle-
xiones, 1 f 8- Modo de eftudiar,para que 
la ciencia fea y t i l , 148. y figui. Según 
San Bernardo, 1 So. Según Cafsiodoro, 
161. Debefe juntar la oración al eftu-
dio, y lectura, i6z. 167. L a vida, y 
camino del eftudio fon penofos, 156. 
Como fe debe emplear el tiempo en el 
eftudio? 16$. 166. Deben fervir los ef-
tudios para llenarnos de fantos penfa-
mientos, y afeólos, 166, Los Monges 
deben eftudiar con animo, y efpiritu de 
penitencia, y como ? i6<¡. y figui. Son 
neceíTarios a los Superiores, 142. V.Sw-
periores. Puedeníeles difpeníar á losMon-
ges de algunos exercicios por razón de 
los eftudios, 61. y figui. Qué fugetos, y 
qué materias fe deben elegir para los 
eltudios? 6%. 6T,. Vid. Trabajo de manos. 
Puedefe tener güito en el eftudio, y to-
marfe como alivio, y recreación, 168. 
Plano, y idea de los eftudios deípuesdel 
Noviciado harta la Theologia,5>8. y figui. 
Delpues de la Theoiogia, 108. y figui. 
Para los que eftán deftinados á trabajar 
para el publico, 105). 1x2. Para los que 
Dios llama ai eftudio. de la P e ¿trina 
!400 Tabla de las materias 
Eclefíaitica por los Originales, 112. y 
Jtgui. V. Ciencias, Eltudios de mucha ex-
• tervílon fon pocos los que pueden ern-
prehenderlos, 133. 
Euchariftia. Libros para leer fobre efta 
•'materia, 128. 130. Seleétos lugares de 
la Liturgia Griega fobre la adoración de 
la Euchariítia, n í ¡ ; 
Excomunión. Qué es, y como fe debe vfar 
de ella? 222. 231. 
Exercicios Regulares, fe puede difpenfar 
de ellos con el fin de eítudiar,6i. y/igm* 
' • • 
FE. Nos debemos valer de la Fé para vencer las fecuras, y difguítos en la 
inquificion de la Verdad, 160. La mode-
racion,que debe aver en la Critica fobre 
materias de Fe, 33. 
Fieftas, no fe hablava, ni tratava eítos dias 
de los negocios temporales, 145. 
Tines de los eltudios Monaíticos, 148. y 
Jigui. 164. y ftgui. Obltaculos contra ef. 
tos fines, 1 s 3 • 1 ¿4. y figu** 
Francia, lo mucho , y erudito que fe ha ef-
• crito en Francia de fetenta años á ella 
p-arte en todas ciencias,y facultades, 181. 
182. 
'An Gerónimo-haze Apología por la 
) lesura de los Autores profanos, que 
del-
¡defaprobó ,en otra parte, 6. Elegante 
lugar de eíte Santo fobre, lo caducas,. y, 
: perecederas que fon las colas de . elta 
mundo, 175". , .; : 
•Generales Vicarios. .Vide Monges. . 
Gramática. Su eftudio conviene mucho á 
. los Monges, y á los Ecleíiaíricos, \f.-J¿ 
San Gregorio Magno, íus Obras deben leer 
los Superiores, 14.0. Gon mas eípee-iali-
dad fu Pafíoral, ibicL Elogio de íu Paito-. 
•ralj;í4.t'»-- • ' - ; ; .• . . . -£¿sj m •' 
San Gregorio Nazianzeno. Hermofo lugar, 
de eíle Padre para los Superiores, 135». 
Aprueba la lectura de los Autores pro-» 
fanos, 3. 
Gregorio Turonenfe, fu-mejor Edición,^ 
fus Correcciones, iz.t. 
Griegos Autores acerca de los fciímas, 1 i$u 
H 
• - • ' . • . 
pEbxeos. Términos Hebreos como fe 
deben pronunciar? 19. 
Hereges, vio que fe debe tener de fus Va-. 
ios, y Templos, 722. 
Hermanos, y dorneíticos convertidos. De-' 
*¡ befe tener mayor cuydaáo en iníiruirlos, 
:,$¿¡é 9 7 . .-- . s • ' 
San Hilario, excelente lugar de eíte Padre 
fobre las prevenciones, y cortedad del 
entendimiento humano, x 5- -5. Hermofo 
lugar de elle Padre acerca de la Critica» 
34*' - ... ...- ..... 
.. Tomojl, C e HilÍQ, 
4o£ Tabla de las materias 
Hiítoria, Autores que deben leerfe, 129., 
Hiítoria Eclefíaítica. Liíta de las principa-
les dificultades que en ella fe encuen-
tran, \-¡6. 191. y Jigui. h'afta 241. 
Homero. San Bafílio aconfeja fu lectura, 4, 
Honeítidad, fe ha de perfuadir mucho á los 
Religiofos mocos, 103. 
Huefpedes, lo que converfavan con ellos. 
los antiguos Solitarios, 72. 
Humanidad, Libros que íe les pueden per-> 
mitir á los Religiofos jóvenes, 102,. 
T" 
IConoclafías, conviene aprehender fíí Hiítoria, 12-6". - . . • • - . . 
Idioma Francés, es muy vtil entenderle, y> 
muy fácil, 181. y jigui. Confronta mu-
cho con el nueítro, tbíd. Es grandiísimo 
• el fruto que fe coge de faberlo, 1 81. -182. 
Es mucho, y muy elevado lo que en eíte 
Idioma fe ha eferito de todas ciencias, y 
facultades, 182. 
Ignorancia, debe delterrarfe, i45*« V.C/V»-
cías. Éftudios. 
Imagines, Libros fobre la materia de Ima-í 
genes, 12 ó'. 
Infcripciones, el vio de ellas, 2<í. y Jigui. 
Infcripcion Paíqual, 27. 
Inítruccion que fe hazia en los Monaíterios 
¡ paradifponer alBautifmo, 96. Debele 
cuydarde inítruir en los Monaíterios á 
los 
'defie- fegundo Toma. 401 
los dependientes de ellos, criados, y do^ 
meílicos, 96. $~¡é 
Intenciones deben íer puras, quando fe efá 
tudia, 162. i<>8. 
San Ifidoro Pelufiota prohibe á vn Monga 
lá lectura de los Profanos, <?. E l mifmo 
Santo los cita muy á propofito en otras 
ocafiones, 13. Confunde á vn Gentil 
con vna refpuelía ingeniofa, y 4. 
Jóvenes profeifos á que , y á qué eítudio> 
los deben aplicar, 5*8. y -figuu Fin de-los 
eftudios de los Religiofos jóvenes, 170. 
líío deben cuydar,fino de lí miímos, 172* 
y figut. DebenhazerColecciones, y de 
qu é, y í * y figuu 
San Juan Chrifoftomo. Elogia á los Mon-
ges,qtie embió á convertir á los de Phe-
nicia, 8 8. Se le deben atribuir las H o -
milías fobre los Actos de los Apollóles % 
40. 41 é • 
San Juan Abad Gorzenfe, excelente mo-. 
délo de los Oficiales de los Monalle-
irios, 14 jé-
Juana la Papiífa, fábula, 3 6", 
Juliano Apoílata, prohibe eleftudiode las 
buenas letras á los Chriftianos, z. %. 
Jufticia, amor de la jufticia. V . Caridad,. 
L 
LAtinidad. Nimia delicadeza de los que defechan los términos, y palabras, 
que no íe-hallan en los Autores piofa-
Ce z nos, 
r4©4 'tabla de las materias 
nos, i <¡. Modo de aprehender la LatÍni-¿ 
dad, i)". 16. V. Buenas letras. 
Lecturas deben acompañarfe de Reflexio-
nes, 159. iGii Deben ier arregladas, y 
proporcionadas á quien lee, i<í$. Las 
i conlequencias buenas , ó malas, fegui\ 
: ellas han fido, 167. Se les debe juntar la 
oración, y contemplación, i6z. I6J. Y 
lo miímo á las ciencias efpeculativas, 
163. Se les debe obligar á los Religio-
fos á aprehender á leer, para obligarlos 
. ala lectura, 9-}. Y. Libros. Eludios. 
Lecturas invtiles deben omkiríe,i£8. Qtia-« 
les fon invtiles? ibid. 
Lectura de Profanos. V . Profanos. 
Lenguas, fu eltudio conviene á los MorM 
ges, .13. n i . 
Lengua Francefa. V . Idioma. 
Libros. Cuydado endiícernir los buenos 
de los malos, 167. Los Superiores de-
ben conocer quales fon buenos para dif-
*\ tribuirlos á losfubditos, 144. Debenfe 
elegir los bien eferitos, 99. Libros que 
fe pueden diftribuir á los Novicios, 99. 
100. A los Júniores,ó recien Profeífoss 
101. En el tiempo de fus eftudios, 103.' 
y figui. Para quando eftán recogidos, 
107. A los que deben leer los Origina-
les, 112. y figui. A los Superiores, y Ofi-
ciales. V . Superiores. Y para cada fugeto. 
V . Baxo fus proprios títulos. 
Libros para componer vna BibliotecaEcle-
fe, y dtonafóc?» M}-Y&u¡' A d ~ 
defte fegtmdoTomo. "40 £ 
vertencias importantes fobre cftos l i -
< bros, 22.9. y ftgui. 
Librería. Vide Biblioteca. 
Liíla de las Dificultades que ocurren en la 
lectura de los Concilios, Padres, y Hif-
. toria Eclefíaftica, 176. 178. 1^1. y ftgui. 
halla 242. 
Liturgia Griega, n i . Hermofos lugares 
fobre la Euchariftia, 127. 
* l l Jt Andar, es muy difícil mandar bien, 
Manuícritos, Reglas acerca de fu eftudio, 
22. Algunas feñales para conocimiento 
de los Manuícritos, 22. 23. y ftgui. 
Santa Marcela, fu elogio por San Geróni-
mo, n -
San Marciano. Notable inftruccion de eíle 
Santo Solitario, 83. 
Miífa. E l grande cuydado que fe debe po-
ner en pronunciar, y celebrarla bien, $ 3. 
y ftgui. 
Milenarios, Tacados de fu error por vna 
Conferencia de San Dioniíio Alexandri-
no, 8<f. 87. 
Monalrerios. Inftruiafe en ellos á fus Com-
petentes, 96. Cuydado que fe debe tener 
de inftruir á los dependientes, criados, y? 
familiares de los Monafterios, 96. 91. 
Mongcs. Deben hazer Reflexiones fobre 
Ce 3 fus 
'^.o6 Tabla délas materias 
fus le&uras, i ¡9. Su ciencia debe condu-
cir á la caridad, t $ 1. Sus Conferencias» 
y lo que fe debe obfervar en ellas, 77. y 
yíg«/\ %$.y figuu Pueden aplicarfe al eftu-
dio de las buenas letras, 7. yfigui. A las 
lenguas, 13. Pueden leer los libros pro-
fanos, $•., No deben aplicarfe fino alas 
Ciencias, y Artes vtiles, 59. y figui. Pue-
den trabajar para dar al publico alguna 
Obra, <¡ 7, yfigui. En la Orden del Cillel 
era neceífaria para ello licencia del Ca-
pitulo General, y 8. V'. Fifludios. 
Monges aplicados á la Predicación por San 
, Juan Chrifoítomo, 88, l )or San Benito^ 
ibtd. Convirtieron a los de Phenicia, 88, 
A los Pueblos del Norte,&e. 8j), Pren-
t das, y calidades que deben tener los que 
fe aplican ¿ la Indicación, 8?. yfigúu 
Moral Chriiliano. Debe hazer el capital 
de nueftros eftudios, 169. .Su eftudio 
debe fiempre perfeverar en los Monges^ 
ibtd. 
Moral de los Gentiles no fe puede compás 
« rar con ei de los Chriftianos, 13. I 4-
Muchachos, fe les puede permitir leer los 
Autores profanos, j . 6. 
N 
N 
Egocios, de los temporales no fe tra-
tava en los Domingos, y dias á& 
íieíta, 14?. 
San 
de fie fe gando Tomo. 407 
San Nilo prohibe á fus Reb'giofos la lectu-
ra de los Profanos, 7. 
Noticias, Vid. Conocimientos. Ciencias* 
, o 
OBifpos, viíítan fus Diocefís, 231. Obligaciones de los Superiores, 1 ? y. 
y figui. Quales deben fer fus lecturas? 
13 f. 15 8. y figui. V.Superiores. Deberes. 
Ocupaciones exteriores, fus inconvenien-
tes, 138. 
Oficiales de los Monafterios, fus obliga-
ciones , 138. Excelente modelo para 
ellos, 14 y. 
Oración, es neceífaria á vn Predicador, 9 5". 
Debe juntarfe á las lecturas. V . LeBuras* 
Es neceífaria para los eftudios, 161.16 j. 
Es la alma de la lectura, y eftudios, 16z. 
Es neceífaria á los mas embarazados de 
negocios, 144. 
Originales. Plano de los eftudios para los 
que han de eftudiar por los Originales, 
112. 
Orígenes haze Apologia de la lectura de 
los Autor es profanos? 2. 
SAn Pablo. Si eftuvo en Efpaña? 19J. San Pacomio difpone fe tengan Con-
ferencias en fus Monafterios,70. Iba con 
Ce 4 fus 
¡408 Tabla de las materias 
fus Difcipulos á inftruir los Villages ve4 . 
zinos,9) • Obliga á fus hermanos á apre-
hender á leer, para que fe, apliquen a la, 
lectura del Nuevo Teítamento, y Pfalt'e-
rio, 91-
padres Griegos, la corrección de fus Obras 
es eítudio muy vtil, 63. Su corrección, 
y edición maravillofa por nueítros Mon-
ges de la Congregación de San Mauro s 
Paganos, fu Moral indigno de compararle 
al de los Chriítianos , 14. Sus virtudes 
fon Phantafmas, ibld. Pueden leerfe fus 
Obras, %. Convertidos por los Monges, 
V . Monges, Predicadores. 
Palabra de Dios , Refpeto que fe le debe 
. tener, 90. •..••<• 
Palabra de vida qué fea ? Sus vtilidades, 
, l$9. 
Papas, fu Primacía, 221. 225. Quien les 
- atribuyó eíte nombre ? 221. 
Paícafio, fu Infcripcion, 27. 
Pafsiones ciegan en el juyzio de las colas, 
Placer en las buenas noticias , fi no puede 
moderarle, debemos abíienernos de él, 
1 $ 7. Puedeíb tener placer, y güito en el 
eítudio, 16%. 
Plano de los eítudios. Vid, E/ludios. 
Platón preferido á Ariítoteles por los Pa-
• dres antiguos, 3. . 
Poeíia, pueden los Monges aplicarfe á ella, 
y como? 60. 
TOCT 
de/le fegundo Tomo. 40$ 
Poetas prohibidos á los EclefiaíHcos, 5-. 
Predicadores. Condiciones, y calidades 
que deben tener, 85*. y figui. Leóturas en 
que fe deben emplear, zp. Deben eftár 
llenos de lo que quieren dezir, y perfua-
dir á otros, 91. 171. 172. Nodeben te-
ner menos zelo de predicar, y inftruir la 
pobre gente de las Aldeas, que la de las 
• Ciudades, 9 pi Riefgos de los Predica-
dores, 173. 
Predicación, conviene á los Monges, 88. y 
Jigui. Aplicaronfe á ella defde fus princi-
' pios los Monges, -ibid. 3 San Juan Chri-
ib Homo empleó en ella los Monges, 88. 
También San Benito los fuyos, ibid. Que 
Religiofos fe han de elegir para em-
plearlos en la Predicación , 8.9. y figui. 
, Las calidades, y prendas que han dé te-
ner, ibid. No deben introducirfe por si 
mifmos á predicar, 9%. Pueden tener los 
Monges por fin de fus eítudios la Pre-
dicación , 170. 173. Prevenciones, y 
preocupaciones del entendimiento de-
ben defterrarfe para efte empleo, 1 n . y 
figui. Con especialidad para hallar la 
verdad, ibid. 
Presbyteros, el gran cuydado que deben 
poner en pronunciar, y celebrar bien la 
Santa MiiTa, zo. 
Priores,y Prevoftes de los Monaítertos, 
V. Superiores. 
Profanos. Si fe pueden leer los Autores 
profanos? 1. y'figui. f. Yt&dad de fus 
léela-
% T o Tabla de las materias 
lecturas, 2. 3. Su lectura aprobada por* 
San Gregorio Nazianzeno , y San Bafi-
l io , 4. Por San Gerónimo, y. En qué 
edad es vtil fu lectura? $. 6. 11. Su lec-
tura puede convenir á los Eclefiallicos» 
y Religioíbs, y. y figui. Quien fue el pri-
mero entre los Chriftianos que empec» 
fu lectura? 2. y figui. V. Paganos. 
Pronunciación. Cuydado que deben poner 
los Monges en la buena pronunciación 
18. y figui. Con efpecialidad en la cele-
bración de la MhTa, 20. 
Próximo. Como fe debe trabajar por el 
. Próximo? 173. 
Pudor. Debemos huir de la lectura de l i -
bros, que contengan algo contra el pu-
dor, s>. y figui. 
Pureza de intención, y de coracon quando> 
fe eftudia, %6z. 16%. 
B. 
REcolecciones,ó Extractos, cómo de-ben hazerfe? 45". De q u e ? S°- yfigu'« 
Reflexiones, fe deben hazer quando fe eftu-
dia, 1 y 8. y figui. 
Religiofos. V. Monges. 
Retorica, qual es la buena? 17. 
Roma, Prerrogativa de fu Igleíia > 2?o¿ 
V. Papas. 
Rufo, fu Confuladoj ^^. *8« 
Salí-
s 
de fiefegando Tomó» 411 
.-'.. s . . . • 
Alidas de los Monaíterios, muerte de 
^j los Monges, 7^. 
Scifmas de los Griegos, 128, D e los tres 
Capítulos de Italia, a % o. Del Occiden-' 
te, y libros acerca de eíta materia, 13 r. 
Securas en las letturas las vence la Fe, 160. 
Séneca el Philoíbpho fu eitylo particular, 
M» _ 
Solitarios, V . Monges. 
Superiores,fus obligaciones, 13 9. La Doc-
trina, y lectura Tes es neceffaria, 13 <;. 
137. Quales lecturas les ion mas pro-
prias? 138, y figui. Deben tener conocí-
• . miento de los libros que dillribuyen á 
fus fubditos, 144. Quales Religiofos de-
ben aplicar á los eftudios? 6. 8. Lo que 
deben faber, y leer, 135'. y figui. Deben 
tener noticias del Derecho Canónico, 
. Scc. 143-
Synodos. Vide Concillou . 
T 
TEmiliano, Si el libro de la Penitencia es fuyo? 42.. 
Tiempo. Debe emplearfebien, 16). 17;. 
Como fe debe repartir ? 15-4. 
Titulo de libros, como debe fer? ¿¿. 
Tonancio Qbifpo. Es error llamarle Co-
nan-
j¡|i'i Tabla de las materias. 
mncio en algunas Ediciones de San IÜA 
doro, 124. 
Trabajo de manos. V. E/ludlos» 
¡Traducción de los Padres conveniente a 
los Monges, 66. 6j. Algunas adver-
tencias acerca de las Traducciones, tbid. 
Nueve Reglas para traducir bien, 68. 
Traductor, debe fer fiel, fin quitar, ni aña-
dir al original, i¿>o. 
V 
VAnidad, nos debemos guardar de ella en los eftudios, y ciencias, 1 y 6. 
iVerdad, el defeo de conocerla es la mej or 
diípoíicion para hallarla, 87. Laspafsio-
nes nos las ocultan,43.Su conocimiento» 
debe fer v'no de los fines de los efiudios 
Monailicos, 145?. Y con eípecialidad el 
conocimiento de las verdades, que mi-
ran á las coftumbres, y á la voluntad^ 
1 y 8. Eícollos que deben huir los que la 
bufcan, 15-3.15-4.. Toda verdad nos guia 
a Dios, 161. 
Verlos. V. Poetas. 
Viclorio. Su Cyclo, 22.9. 
Vidas de Santos, los Superiores deben aplír 
carie á leerlas, 143. 
ÍViíitas de Parrochias por los Obiípos, 231^  
Fia de la Tabla* 
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